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Resum o
M u i t o  se t e m  d i t o  s o b r e  as d e f i c i ê n c i a s  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  
e m  v á r i o s  p a i s e s  e e m  t o d o s  os n í v e i s .  A  p a r t i r  d e s t a s  e v i d ê n ­
cias, p o d e - s e  a f i r m a r :  1 - e x i s t e m  d e f i c i ê n c i a s  n o  p r o c e s s o  en-
s i n o - a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a  a n í v e l  d e  19 e 29 g r a u s ,  2 - 
t a i s  d e f i c i ê n c i a s  necessitafn de e s t u d o s  e s u g e s t õ e s  p a r a  a sua 
c o r r e ç ã o ,  3 - e s t a s  d e f i c i ê n c i a s  são d e c o r r e n t e s ,  n a  m a i o r i a  d o s  
casos, d a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a .  E s t a s  t r ê s  a f i r ­
m a ç õ e s  p r é v i a s  s e r v i r ã o  de s u p o r t e  p a r a  a f o r m u l a ç ã o  d o  p r o b l e ­
m a  d e s t a  p e s q u i s a .  C o m  b a s e  n à  r e v i s ã o  de l i t e r a t u r a ,  n e s t a s  
a f i r m a ç õ e s  e c o m  o i n t u i t o  de b u s c a r  s u b s í d i o s  p a r a  u m a  d e f i n i ­
çã o  m a i s  p r e c i s a  d o  p r o b l e m a ,  l e v o u - s e  a e f e i t o ,  n u m  p r i m e i r o  
m o m e n t o ,  u m a  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a .  E s t a  p e s q u i s a  foi r e a l i z a d a  
j u n t o  a a l u n o s  e p r o f e s s o r e s  de a l g u n s  c o l é g i o s  de C u r i t i b a ,  b e m  
c o m o  j u n t o  a a l g u n s  a l u n o s  e p r o f e s s o r e s  d a  UFPR. E s t a  p r é - p e s -  
q u i s a  f a c i l i t o u ,  c o m o  c o n s e q u ê n c i a ,  a d e f i n i ç ã o  d o  p r o b l e m a  e 
da s  q u e s t õ e s  e s p e c í f i c a s  d e s t e  t r a b a l h o ,  a s s i m  c o m o  a d e f i n i ç ã o  
do s  p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  q u e  n o r t e a r a m  a p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a .  
P o d e - s e  a f i r m a r ,  c o n f o r m e  se c o n s t a t o u  p e l a  p e s q u i s a  d i a g n õ s t i c a  
q u e  u m  dos p o n t o s  m a i s  c r u c i a n t e s  n a  r e l a ç ã o  e n s i n o  e a p r e n d i z a ­
g e m  d a  m a t e m á t i c a  e s t á  c e n t r a d o  n a  f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r .  D e s t a  
c o n s t a t a ç ã o  é q u e  se d e f i n i u  o e n f o q u e  do p r o b l e m a :  d e f i c i ê n c i a s  
n a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n o  C u r s o  de 
L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a .  C o m  e s t e  e n f o q u e  f i c o u  e s t a b e l e c i d o  
o  o b j e t i v o  d e s t e  t r a b a l h o :  p r o p o r  a l t e r n a t i v a s  q u e  f o r n e ç a m  o 
a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  d o  C u r s o .  A  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  
qu e  foi l e v a d a  a e f e i t o  n e s t e  t r a b a l h o  t e v e  p o r  o b j e t i v o  c o n f i r ­
m a r  o u  n ã o  os p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  d a  p e s q u i s a ,  os q u a i s  p o d e m  
ser s i n t e t i c a m e n t e  e n u n c i a d o s  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  A  p e r c e p ç ã o
do s  a l u n o s - m e s t r e s  do C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  
U F P R  r e t r a t a  a r e a l i d a d e  de s u a  p o s i ç ã o  f a c e  à su a  f o r m a ç ã o  p e ­
d a g ó g i c a  e ao e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a .  N a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  f o ­
r a m  i n q u i r i d o s  a p e n a s  os a l u n o s - m e s t r e s  d o  c u r s o  e m  q u e s t ã o ,  
f o r m a n d o s  do 29 s e m e s t r e  de 1982 e d o  19 s e m e s t r e  de 1983. E s t a  
l i m i t a ç ã o  se d e v e u  ao f a t o  de a c r e d i t a r - s e  que se o C u r s o  de L i ­
c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  o f e r e c e r  u m a  f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  a d e ­
quada, e s t e  a p e r f e i ç o a m e n t o  s e r á  r e p a s s a d o  p a r a  as e s c o l a s  o n d e
vi
os f u t u r o s  p r o f e s s o r e s  i r ã o  atuar. A  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  foi 
f e i t a  a t r a v é s  de u m  i n s t r u m e n t o  o n d e  se b u s c o u  a v a l i a r  a f o r m a ­
çã o  p e d a g ó g i c a  do s  a l u n o s  d o  C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  
n a  UFPR. O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  c o m  a a p l i c a ç ã o  d e s t e  i n s t r u m e n t o  
r e v e l a m  q u e  os a l u n o s - m e s t r e s  p o s s u e m  u m a  v i s ã o  c r í t i c a  de sua 
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  a p o n t o  de a f i r m a r e m  q u e  e s t a  m e s m a  f o r m a ç ã o  
se e n c o n t r a  e n t r e  o s  n í v e i s  r e g u l a r  e d e f i c i e n t e  (q u a d r o  1, p.
52 ). E s t a  c o n s t a t a ç ã o  c o n f i r m a ,  p o r t a n t o ,  os p r e s s u p o s t o s  b á s i ­
cos d a  p e s q u i s a  e a p o n t a  u m a  s é r i e  de v a r i á v e i s  i n t e r v e n i e n t e s  
n e s t a  f o r m a ç ã o .  A s  v a r i á v e i s  a p o n t a d a s  se r e f e r e m  ao n ú m e r o  de 
aulas, local, a d e q u a ç ã o  d o  c o n t e ú d o ,  u n i d a d e s  de c o n t e ú d o ,  e n s i ­
n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  n o  m e i o  c o m u n i t á r i o ,  m é t o d o s  de 
t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e  e e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o .  A s  q u a t r o  
p a r t e s  d a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  q u e  d e f i n i r a m  a a v a l i a ç ã o  da  
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do l i c e n c i a n d o  e m  m a t e m á t i c a ,  c o n f i r m a r a m  os 
o u t r o s  p r e s s u p o s t o s :  e x i s t e  u m a  r e a l  d e p e n d ê n c i a  e n t r e  as d e f i ­
c i ê n c i a s  do e n s i n o  e  a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  n o  19 e 29 g r a u s  
e as d e f i c i ê n c i a s  n a  f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r  d e s t a  d i s c i p l i n a .  N a  
p e r c e p ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s t r e s ,  a p r i n c i p a l  f a l h a  n a  f o r m a ç ã o  p e ­
d a g ó g i c a  do c u r s o  e m  q u e s t ã o  e s t á  n o  e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  e n a  
p r á t i c a  de e n s i n o .  A f i r m a m  os a l u n o s - m e s t r e s  q u e  o e s t á g i o  s u ­
p e r v i s i o n a d o  n ã o  o f e r e c e  o q u e  o a l u n o  des e j a ,  n e m  s u p r e  as n e ­
c e s s i d a d e s  d a  c o m u n i d a d e  a q u e  d e v e  s ervir. N a  b u s c a  do a p e r ­
f e i ç o a m e n t o  do C u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR, s u ­
g e r e - s e  n e s t e  t r a b a l h o ,  u m a  p r o p o s t a  de l a b o r a t ó r i o  de e n s i n o  e 
a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a .  O  l a b o r a t ó r i o  p r o p o s t o  o f e r e c e  o p o r ­
t u n i d a d e s  s e j a  de r e a l i z a ç ã o  de u m a  p e s q u i s a  e s p e c í f i c a  de i n t e ­
r e s s e  d i r e t o  de u m  g r u p o  de a l u n o s  o u  p r o f e s s o r e s ,  s e j a  n a  t e n ­
t a t i v a  m a i s  a m p l a  d e  e n v o l v e r  t o d a  a c o m u n i d a d e  e / o u  a u n i v e r s i ­
d a d e  e m  suas f u n ç õ e s  de e n s i n o ,  p e s q u i s a  e e x t e n s ã o .  A  r e f e r i d a  
p r o p o s t a  t e m  c o m o  o b j e t i v o  o a p e r f e i ç o a m e n t o  do p r o c e s s o  e n s i n o -  
- a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  n ò s  t r ê s  g r a u s ,  b e m  c o m o  d e v e r á  
a t e n d e r  e p r o m o v e r  a i n t e g r a ç ã o  d a s  á r e a s  de f o r m a ç ã o  g e r a l  e 
e s p e c i f i c a  n o  C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  UFPR. C o m  
e s t e  l a b o r a t ó r i o ,  v i s l u m b r a - s e  a p o s s i b i l i d a d e  de i n t e g r a ç ã o  d o  
c u r s o  e m  q u e s t ã o  c o m  o S e t o r  de E d u c a ç ã o  d a  UFPR, n o  s e n t i d o  de 
p r o m o v e r - s e  u m a  r e a l  a d e q u a ç ã o  e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a  v o l t a d a s  
âs n e c e s s i d a d e s  d a  c o m u n i d a d e .  E m  suma, t a l  p r o p o s t a  p r e t e n d e
v i i
d e s e n v o l v e r  n o s  a l u n o s - m e s t r e s  a c a p a c i d a d e  ãe a p r e n d e r  a a p r e n ­
der p a r a  q u e  p o s s a m  b u s c a r  se u  p r ó p r i o  a p e r f e i ç o a m e n t o  n ã o  a p e ­
n a s  e m  c u r s o  de l i c e n c i a t u r a  m a s  a t r a v é s  de u m a  E d u c a ç ã o  P e r m a ­
nente. E s p e r a - s e  q u e  o p r e s e n t e  t r a b a l h o  d e s p e r t e  i n t e r e s s e  p a ­
ra o p r o b l e m a  d e s t a  p e s q u i s a  e, ao m e s m o  t e mpo, m o t i v e  o u t r o s  
e s t u d o s  n o  s e n t i d o  de n o v a s  c o n q u i s t a s  n e s t a  á r e a  d o  c o n h e c i m e n ­
to.
v i i i
Ab s t r a c t
A  lot has b e e n  s a i d  a b o u t  the d e f i c i e n c i e s  in the t e a c h i n g  o f  
M a t h e m a t i c s ,  in s e v e r a l  c o u n t r i e s  a n d  in e v e r y  level. S t a r t i n g  
f r o m  t h e s e  e v i d e n c e s ,  we ca n  s t a t e  the f o l l o w i n g :  1 - t h e r e  are 
d e f i c i e n c i e s  in the M a t h e m a t i c s  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s ,  in 
l e v e l s  1 a n d  2, 2 - s u c h  d e f i c i e n c i e s  n e e d  s t u d y  a n d  s u g g e s t i o n s  
in o r d e r  to be p r o p e r l y  c o r r e c t e d ,  3 - t h e s e  d e f i c i e n c i e s  are 
b r o u g h t  about, in m o s t  cases, by th e  f o r m a t i o n  of the M a t h e m a t i c s  
teach e r .  T h e  three a b o v e - m e n t i o n e d  s t a t e m e n t s  w i l l  s e r v e  as a 
b a s i s  for the f o r m u l a t i o n  of the p r o b l e m  in t his r e s e a r c h .  B a s e d  
on l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  o n  t h e s e  s t a t e m e n t s  and, i n t e n d i n g  to fi n d  
s u p p o r t  for a m o r e  p r e c i s e  d e f i n i t i o n  of the p r o b l e m ,  a 
d i a g n o s t i c  r e s e a r c h  ha s  b e e n  c a r r i e d  out. T h i s  r e s e a r c h  has 
t a k e n  p l a c e  a m o n g  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  of s ome s c h o o l s  in C u r i ­
tiba, as w e l l  as a m o n g  s ome s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  of the F e d e r a l  
U n i v e r s i t y  of Paraná. T h i s  p r e - r e s e a r c h  has, c o n s e q u e n t l y ,  m a d e  
the d e f i n i t i o n  of the p r o b l e m  a n d  of the s p e c i f i c  i s s u e s  in this 
paper, m u c h  ea s i e r ,  as w e l l  as th e  d e f i n i t i o n  of the b a s i c  
p r e s u p p o s i t i o n s  w h i c h  h a v e  g u i d e d  the e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h .  It is 
p o s s i b l e  to assert, b a s e d  on the r e s u l t s  of the d i a g n o s t i c  
r e s e a r c h ,  t h a t  on e  of the m o s t  c r u c i a l  p o i n t s  in the M a t h e m a t i c s  
t e a c h i n g - l e a r n i n g  r e l a t i o n  is c e n t e r e d  in the f o r m a t i o n  of t h e  
teacher. It w a s  f r o m  t h i s  a s s e r t i o n  t h a t  the o u t l i n e  of the 
p r o b l e m  w a s  m a d e  c l e a r :  d e f i c i e n c i e s  in the p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n  
of the M a t h e m a t i c s  t e a c h e r  in t h e  " C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e ­
m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  C o u r s e ) . T h i s  o u t l i n e  
e s t a b l i s h e d  the a i m  of the wo r k :  p r o p o s i n g  a l t e r n a t i v e s  w h i c h  can 
i m p r o v e  the c u r r i c u l u m  o f  the c o u r s e ,  the e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  
c a r r i e d  o u t  in t h i s  p i e c e  of w o r k  a i m e d  t o  c o n f i r m  or d e n y  t h e  
b a s i c  p r e s u p p o s i t i o n s  of the r e s e a r c h ,  w h i c h  c a n  be s y n t h e t i c a l y  
e n u n c i a t e d  as f o l l o w s :  the p e r c e p t i o n  of the s t u d e n t s - t e a c h e r s  in 
the " C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  
Course) of the F e d e r a l  U n i v e r s i t y  of P a r a n á ,  p o r t r a y s  t h e  r e a l i t y  
of t h e i r  p o s i t i o n  b e f o r e  their, p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n  a n d  b e f o r e  
the t e a c h i n g  of M a t h e m a t i c s .  In the e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h ,  o n l y  
the s t u d e n t - t e a c h e r s  of th e  a b o v e - m e n t i o n e d  c o u r s e ,  g r a d u a t e d  in 
the s e c o n d  s e m e s t e r - o f  1982 an d  in the f i r s t  s e m e s t e r  of 1983,
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w e r e  q u e s t i o n e d .  T h i s  l i m i t a t i o n  w a s  d u e  to th e  b e l i e f  t h a t  if 
the " C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  
Course) o f f e r s  an a d e q u a t e  p r o f e s s i o n a l  f o r m a t i o n ,  the r e s u l t i n g  
i m p r o v e m e n t s  w i l l  be p a s s e d  on to the s c h o o l s  w h e r e  the f u t u r e  
t e a c h e r s  w i l l  perfo r m .  T h e  e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  w a s
c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  an i n s t r u m e n t  w h e r e  it w a s  a t t e m p t e d  to 
e v a l u a t e  the p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n  of t h e  s t u d e n t s  in the " C u r s o  
de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  Course) of 
the F e d e r a l  U n i v e r s i t y  of P a r a n á .  Th e  r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  the 
a p p l i c a t i o n  of this i n s t r u m e n t  r e v e a l  t h a t  the s t u d e n t - t e a c h e r s  
h a v e  a c r i t i c a l  v i e w  of t h e i r  p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n ,  to th e  p o i n t  
of s t a t i n g  t h a t  this s ame f o r m a t i o n  r e s t s  b e t w e e n  levels: f a i r  
a n d  f a i l i n g ,  (table 1 - p . 55 ) T h e r e f o r e ,  t h i s  k n o w l e d g e  
c o n f i r m s  th e  b a s i c  p r e s u p p o s i t i o n s  of t h i s  r e s e a r c h  an d  p o i n t s  
o u t  a n u m b e r  of v a r i a b l e s  w h i c h  i n t e r f e r e  in t h i s  f o r m a t i o n .  T h e  
v a r i a b l e s  m e n t i o n e d  r e f e r  to the n u m b e r  of c l a s s e s ,  l o c a t i o n ,  
s u i t a b i l i t y  of conte n t ,  u n i t s  o f  c o n t e n t ,  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
M a t h e m a t i c s  in the c o m m u n i t y ,  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  w o r k i n g  
m e t h o d s  and, s u p e r v i s e d  p r o b a t i o n .  T h e  f o u r  p a r t s  of the 
e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  w h i c h  d e f i n e d  the e v a l u a t i o n  of the 
p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n  of the l i c e n s e e  in M a t h e m a t i c s ,  h a v e  
c o n f i r m e d  the o t h e r  p r e s u p p o s i t i o n s :  t h e r e  is a r e a l  d e p e n d e n c e  
b e t w e e n  th e  d e f i c i e n c i e s  in t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  M a t h e m a t i c s  in 
the 1st. a n d  2 n d  levels, a n d  t h e  d e f i c i e n c i e s  in t h e  f o r m a t i o n  of 
the M a t h e m a t i c s  t e a c h e r .  A c c o r d i n g  to w h a t  th e  s t u d e n t - t e a c h e r s  
h a v e  p e r c e i v e d ,  the m a i n  f l a w  in t h e  p e d a g o g i c a l  f o r m a t i o n  of the 
c o u r s e  in q u e s t i o n  is in the s u p e r v i s e d  p r o b a t i o n  a n d  in the 
t e a c h i n g  p r a c t i c e .  T h e  s t u d e n t - t e a c h e r s  s t a t e  t h a t  the s u p e r v i s e d  
p r o b a t i o n  p e r i o d  n e i t h e r  o f f e r s  w h a t  the s t u d e n t s  d e s i r e  n o r  
s u p p l i e s  the n e c e s s i t i e s  o f  the c o m m u n i t y  w h i c h  it is s u p p o s e d  to 
serve. In the q u e s t  for i m p r o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  " C u r s o  d e  L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  Course) of t h e  
F e d e r a l  U n i v e r s i t y  of P a r a n á ,  t h i s  w o r k  p r o p o s e s  th e  c r e a t i o n  of 
a l a b o r a t o r y  fo r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  M a t h e m a t i c s .  T h i s  p r o p o s e d  
l a b o r a t o r y  o f f e r s  o p p o r t u n i t i e s ,  e i t h e r  to a c c o m p l i s h  a s p e c i f i c  
r e s e a r c h  in the i n t e r e s t  of a g r o u p  of s t u d e n t s  o r  t e a c h e r s ,  or, 
a t t e m p t i n g  t o  i n v o l v e  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  a n d / o r  th e  U n i v e r s i t y ,  
in its t e a c h i n g  r e s e a r c h  a n d  e x t e n s i o n  f u n c t i o n s .  T h e  o b j e c t i v e
x
of the a b o v e  m e n t i o n e d  p r o p o s i t i o n  is, i m p r o v e m e n t  of the 
M a t h e m a t i c s  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s  in th e  t h r e e  levels, as 
w e l l  as p r o m o t i n g  a n d  a t t e n d i n g  to the i n t e g r a t i o n  of the g e n e r a l  
and s p e c i f i c  f o r m a t i o n  a r e a s  in th e  " C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a ­
t e m á t i c a "  ( M a t h e m a t i c s  L i c e n t i a t e  C ourse) of t h e  F e d e r a l  
U n i v e r s i t y  of P araná. W h i t h  t h i s  l a b o r a t o r y  w e  c a t c h  a g l i m p s e  
of the p o s s i b i l i t y  of i n t e g r a t i o n  of t h i s  c o u r s e  w i t h  the 
E d u c a t i o n  S e c t i o n  of the F e d e r a l  U n i v e r s i t y  of P a r a n á ,  as a m e a n s  
of p r o m o t i n g  a r e a l  a d e q u a c y  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  t u r n e d  
to the n e c e s s i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  In short, t h i s  p r o p o s i t i o n  
is i n t e n d e d  to d e v e l o p  in t h e  s t u d e n t - t e a c h e r s  t h e  c a p a c i t y  to 
" l e a r n  h o w  t o  learn", so t h e y  c a n  s e e k  t h e i r  o w n  p e r f e c t i n g ,  n o t  
o n l y  in a c o u r s e  fo r  t e a c h e r s  but, t h r o u g h  a P e r m a n e n t  E d u c a t i o n .  
I h o p e  t h i s  w o r k  a r o u s e s  i n t e r e s t  in th e  p r o b l e m  of t h i s  r e s e a r c h  
and, at th e  s a m e  time, m o t i v a t e s  o t h e r  s t u d i e s  a i m i n g  at o t h e r  
a c h i e v e m e n t s  in t h e i r  a r e a  of k n o w l e d g e .
E n f o q u e  Bá s i c o  da Pr o b l e m á t i c a  
do E n s i n o  da Ma t e m á t i c a
1 . 1 .  ABORDAGEM GERAL DO PROBLEMA
M u i t o  se t e m  d i t o  s o b r e  as d e f i c i ê n c i a s  d o  e n s i n o  d a  m a ­
t e m á t i c a  e m  v á r i o s  p a i s e s  e e m  t o d o s  os n í v e i s .  É i n d i s c u t í v e l ,  
também, q u e  m u i t o  se t e m  f e i t o  p a r a  b u s c a r  as c a u s a s  p r i m e i r a s  
d e s t a s  d e f i c i ê n c i a s .  N ã o  se q u e s t i o n a  a q u i  o f a t o  de q u e  c a d a  
r e a l i d a d e  a p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s  e, p o r t a n t o ,  d e v e  
b u s c a r  suas p r ó p r i a s  s o l u ç õ e s .  T a l  fato, p o r é m ,  n ã o  a n u l a  as 
p r o p o s i ç õ e s  e c o n c l u s õ e s  o b t i d a s  e m  o u t r o s  c o n t e x t o s .  A s  e v i ­
d ê n c i a s  d a s  d i f i c u l d a d e s  de e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  e m  m a t e m á t i c a  
f o r a m  c o n s t a t a d a s  p o r  t a n t a s  p e s q u i s a s  q u e  ê p o s s í v e l  a d i a n t a r  
a l g u m a s  p o s i ç õ e s  p r é v i a s  e m  r e l a ç ã o  a e s t e  t r a b a l h o :
1) e x i s t e m  d e f i c i ê n c i a s  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
d a  m a t e m á t i c a  n o  19 e 29 graus;
2) t ais d e f i c i ê n c i a s  n e c e s s i t a m  d e  e s t u d o s  e s u g e s t õ e s  
p a r a  sua c o r r e ç ã o ;  e
3) e s t a s  d e f i c i ê n c i a s  são d e c o r r e n t e s ,  n a  m a i o r i a  d o s  
casos, d a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a .
De a c o r d o  c o m  o i n f o r m e  d a  Q u i n t a  C o n f e r ê n c i a  I n t e r a m e -  
r i c a n a  s o b r e  E d u c a ç ã o  M a t e m á t i c a  é qu e  se d a r á  i n í c i o  às c o n s ­
t a t a ç õ e s  q u e  c o n f i r m a r ã o  t a i s  p o s i ç õ e s  p r é v i a s .
S e g u n d o  o S e n h o r  M i n i s t r o  d a  E d u c a ç ã o  e d a  C u l t u r a ,  n a
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época, Prof. E u r o  B R A N D Ã O ,  e m  s e u  d i s c u r s o  de a b e r t u r a  d a  r e f e ­
r i d a  c o n f e r ê n c i a ,
É f o r a  de d ú v i d a  que vem s e n d o  a m a t e ­
m á t i c a  c o n s i d e r a d a  m a t é r i a  con f u s a ,  
a b s u r d a ,  d i v o r c i a d a  de s i t u a ç õ e s  v i ­
tais; o r e s u l t a d o  de seu e n s i n o  não 
tem sido, em n o s s o s  dias, m u i t o  a l e n -  
tador. P o r  i sso que é i m p o r t a n t e  p a r a  
o M i n i s t é r i o  da E d u c a ç ã o  e C u l t u r a  
p e d i r  a a t e n ç ã o  dos e s t u d i o s o s  p a r a  
u ma d i s c u s s ã o  e x a u s t i v a  s o b r e  os s e ­
g u i m e n t o s  que e s t a  a f i r m a t i v a  c o m ­
porta, s e j a  em n i v e l  de c o n t e ú d o ,  
s eja em n i v e l  m e t o d o l ó g i c o .  P e n s o  s i n ­
c e r a m e n t e  que a m a t e m á t i c a■ como c o n ­
t e ú d o  da e d u c a ç ã o  g e r a l  e t a m b é m  dá 
e d u c a ç ã o  e s p e c i f i c a ,  p r e c i s a  ser s u b ­
m e t i d a  a r i g o r o s o  p r o c e s s o  de a p e r ­
f e i ç o a m e n t o  e a d a p t a ç ã o . 1
N a  m e s m a  o c a s i ã o  o pr o f .  H a s s l e r  W H I T N E Y ,  p r e s i d e n t e  do 
I n t e r n a c i o n a l  C o m i s s i o n  o n  M a t h e m a t i c a l  I n s t r u c t i o n ,  a p r e s e n t a  
u m  p r o b l e m a  de i g u a l  s u p o r t e .  A f i r m a  W H I T N E Y ,  q u e  a t u a l m e n t e  
os e s t u d a n t e s  e s t ã o  a p r e n d e n d o  m a t e m á t i c a  a p e n a s  c o m o  u m  a s s u n ­
to a ser d e c o r a d o  e n ã o  são c a p a z e s  d e  a p l i c a r  c o n c e i t o s  e h a ­
b i l i d a d e s  e m  p r o b l e m a s  p r á t i c o s ,  e n f a t i z a n d o  q u e  d e s d e  c e d o  as 
c r i a n ç a s  a s s u m e m  a t i t u d e s  de a p e n a s  a p r e n d e r  o q u e  d e v e m  e n ã o  
são c a p a z e s  de q u e s t i o n a r  su a  c a p a c i d a d e  o u  su a  p o s s i b i l i d a d e  
de p e n s a r  s o b r e  u m  d e t e r m i n a d o  a s s u n t o ,  o que r e d u z  a a p r e n d i ­
z a g e m  s i g n i f i c a t i v a .  S e g u n d o  ele, "o f o c o  e s t ã  na r e s p o s t a  ao 
invés do p r o c e s s o  de r a e i o d n i o . A c u r a  e s t ã  em d e v o l v e r - l h e s , 
p o u c o  a pouco, a r e s p o n s a b i l i d a d e  de seu p r ó p r i o  r a e i o d n i o .
* B R A N D Ã O ,  Euro. D i s c u r s o s  de apertura. In: C O N F E R Ê N C I A  
I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ,  5. , C a m p i n a s ,  1979. 
E d u c a c i ó n  M a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - V. M o n t e v i d e o ,  Unesco, 
O f i c i n a  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  y T e c n o l o g i a  para la A m e r i c a  L a t i ­
n a  y el Caribe, 1979. p. 7.
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Isto d ava n o v a m e n t e  s e n t i d o  a a p r e n d i z a g e m . n T a l  s i t u a ç ã o  n ã o  
é a p e n a s  e n c o n t r a d a  e m  e s c o l a s  b r a s i l e i r a s ,  m a s  t a m b é m  foi 
a p o n t a d a  e m  e s c o l a s  e s p a n h o l a s  p o r  I B A R R A .  O  r e f e r i d o  p r o f e s s o r  
a p o n t a  c o m o  g r a v e  a s i t u a ç ã o  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  n a  E s p a ­
nha, o n d e  a m e s m a  t o r n a - s e  p r e o c u p a n t e  d e v i d o  â i n e x p e r i ê n c i a
d o s  p r o f e s s o r e s ,  q u e  n ã o  t ê m  b a s e  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o m o v e r  u m a
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r e f o r m u l a ç ã o  no  e n s i n o  d a  m a t e m a t i c a .
E s t a s  d e f i c i ê n c i a s  d e  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  são t a m b é m  
a p o n t a d a s  p o r  V a l e n t e ,  que, s e g u n d o  e l e
Do p o n t o  de v i s t a  do a l u n o 3 a s i t u a ç ã o  
e m a i s  a g r a v a n t e  p o r q u e  n ã o  so ele ê 
i n c a p a z  de a s s i m i l a r  os c o n c e i t o s  b ã - 
sicosy como d e s e n v o l v e r  uma v e r d a d e i r a  
a v e r s ã o  aos a s s u n t o s  que e n v o l v e m  m a ­
temática. É a 1 m a t e m a t i c a  f o b i a  ' , <2 e s ­
te s i n t o m a  e p a r t i c u l a r m e n t e  n o t á v e l  
em f r a s e s  como: fd e f i n i t i v a m e n t e  não
dou p a r a  m a t e m a t i c a  '̂  ou 9ah! se eu 
p e g o  q u e m  i n v e n t o u  a m a t e m a t i c a U m  
a s p e c t o  i n t e r e s s a n t e  que se n o t a  no 
a t u a l  .e n s i n o  da m a t e m a t i c a  ê o d i v o r ­
cio que e x i s t e  e n t r e  o a p r e n d i z a d o  n a ­
t ural p e l o  qual a c r i a n ç a  d e s c o b r e  i m ­
p o r t a n t e s  c o n c e i t o s  ( i n c l u s i v e  c o n c e i ­
tos de m a t e m a t i c a )  d u r a n t e  o p e r í o d o  
p r e - e s c o l a r , e o a p r e n d i z a d o  a l i e n a d o  
u t i l i z a d o  nas e s c o l a s
2 -
W H Y T N E Y ,  Hassler. A p r e n d e n d o  m a t e m a t i c a  p a r a  a v i d a  f u ­
tura. In: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M A T I C A ,
5., C a m p i n a s ,  1979. E d u c a c i o n  m a t e m a t i c a  en Ias A m é r i c a s  - V. 
M o n t e v i d e o ,  Unesco, O f i c i n a  r e g i o n a l  de C i ê n c i a  e T e c n o l o g i a  
p a r a  a A m e r i c a  L a t i n a  y el Caribe, 1979. p. 19.
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P A S C U A L  IBARRA, Jose R. El s i s t e m a  e d u c a t i v o  en E s p a ­
na. In: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M A T I C A ,
5. , C a m p i n a s , 19 7 9. E d u c a c i o n  m a t e m a t i c a  en Ias A m é r i c a s  - V.
M o n t e v i d e o ,  Unes c o ,  O f i c i n a  Re g i on a 1 de C i ê n c i a  e t e c n o l o g i a  
pa r a  a A m e r i c a  L a t i n a  y el Ca r i b e ,  1979. p. 50.
A —
V A L E N T E ,  Jose A r m a n d o .  A p r e s e n ç a  dos c o m p u t a d o r e s  no
en s i n o  da m a t e m a t i c a  como uma e x t e n s ã o  da e x p e r i e n c i a  da c r i a n ­
ça. In: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  S OBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M A T I C A ,
5., Ca m p i n a s ,  1979. E d u c a c i o n  m a t e m a t i c a  en las A m é r i c a s  - V. 
M o n t e v i d e o ,  Unes c o ,  Ofi c in a R e g i o n a l  dê Ciencí a ê T e c n o l o g i a  
para a A m e r i c a  L a t i n a  y el C aribe, 1979. p. 989.
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0  c o n t r a s t e  de q u e  f a l a  V a l e n t e ,  e n t r e  o q u e  e c o m o  é o 
e n s i n o  da m a t e m á t i c a  n a  p r ê - e s c o l a  e n o  19 grau, p a r e c e  l e v a r  o 
p r o b l e m a  a n l v e l  de m e t o d o l o g i a ,  p o r é m ,  L O S A D A  & L O S A D A  a f i r m a m  
que o p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  d e  n í v e l  m é d i o  t a m b é m  ê u m  i n s a ­
t i s f e i t o  e q u e  b u s c a  n o v o s  c a m i n h o s ,  c o n t u d o  n ã o  sabe, d e v i d o  á 
d e f i c i ê n c i a s  e m  sua f o r m a ç ã o ,  l e v a r  a c a b o  as m o d i f i c a ç õ e s  q u e  
se f a z e m  n e c e s s á r i a s .^
A  p r e o c u p a ç ã o  c o m  as d e f i c i ê n c i a s  n o  e n s i n o  e a p r e n d i z a ­
g e m  d a  m a t e m á t i c a  m e r e c e u  a t é  m e s m o  u m  livro, "0 F r a c a s s o  da 
M a t e m á t i c a  M o d e r n a " , e s c r i t o  p e l o  m a t e m á t i c o  a m e r i c a n o  M o r r i s  
K l i n e  e m  r a z ã o  de s uas p e s q u i s a s  b u s c a n d o  as c a u s a s  de t a i s  d e ­
f i c i ê n c i a s  . ̂
P o d e - s e  c o n c l u i r  q u e  o p r o b l e m a  é r e a l m e n t e  s é r i o  e m e r e ­
ce a t e n ç ã o  n ã o  só n o  s e n t i d o  de d e m o n s t r a r  que a c o m u n i d a d e  
U n i v e r s i t á r i a  e n f r e n t a  os m e s m o s  p r o b l e m a s ,  c o m o  n o  s e n t i d o  de 
b u s c a r  a l g u m a  a l t e r n a t i v a  q u e  p r o p o r c i o n e  o p o r t u n i d a d e s  de v i a ­
b i l i z a r  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  E s ­
t as c o n s t a t a ç õ e s  ê q u e  d e r a m  o r i g e m  à p r i m e i r a  p o s i ç ã o  p r é v i a  
d e s t e  t r a b a l h o .
De m a n e i r a  gera l ,  o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  é u m  p r o c e s s o  de 
t r a n s m i s s ã o  de t é c n i c a s .  E s t e  n ã o  p r o p o r c i o n a  n e m  ao a l u n o  n e m  
ao p r o f e s s o r  o p o r t u n i d a d e  de p e n s a r  s o b r e  u m  p r o b l e m a  o u  a n a l i ­
sar as d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  s o l u ç õ e s .  A  m a t e m á t i c a  a i n d a
L O S A D A  M A R Q U E Z ,  R i c a r d o  & L O S A D A ,  M a r y  F a l k  de. N u e v a s  
t e n d e n c i a s  en la e v a l u a c i o n  y a p r e n d e z a j e  de la m a t e m á t i c a .  In: 
C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç A O  M A T E M Á T I C A ,  5., C a m ­
pinas, 1979. E d u c a c i õ n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - V. M o n t e v i ­
deo, U nesco, O f i c i n a  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  e T e c n o l o g i a  p a r a  a 
A m e r i c a  L a t i n a  y el C aribe, 1979. p. 143.
C.  ̂ ^
KLINE, Morris. 0 f r a c a s s o  da m a t e m á t i c a  m o d e r n a . Sao
Paulo, Ibrasa, 1976. 211 p.
é c o n s i d e r a d a  u m a  m a t é r i a  a c a b a d a ,  i s t o  é, o p r o f e s s o r  n ã o  t e m  
o p o r t u n i d a d e  de p e r c e b e r  e d e m o n s t r a r  a s u a  e v o l u ç ã o  p e r m a n e n ­
te, pois, a m a t e m á t i c a  e n t e n d i d a  c o m o  c i ê n c i a  a c a b a d a ,  a t r i b u i -  
-lhe u m  r i g o r  n e m  s e m p r e  r e a l  o u  n e c e s s á r i o  ao aluno. Ora, e s t e  
r i g o r  n ã o  n a s c e  c o m  a d e s c o b e r t a  d e  a l g u m  r a m o  d e s t a  c i ê n c i a  e, 
sim, o m e s m o  ê b u s c a d o  d e n t r o  d a  lóg i c a ,  p a r a  a s s e g u r a r  q u e  o 
q u e  foi d e s e n v o l v i d o  i n t u i t i v a m e n t e  t e m  u m  s u p o r t e  l ó g i c o . 7
A s s i m ,  n o  19 e 29 g r a u s  o d e s e n v o l v i m e n t o  de u m a  t é c n i c a  
o u  a q u i s i ç ã o  de u m  c o n c e i t o  a n í v e l  i n t u i t i v o ,  é m a i s  d e s e j á v e l  
d o  qu e  sua d e m o n s t r a ç ã o  o u  d e f i n i ç ã o  r i g o r o s a ,  p o r q u e  n e s t e  e s ­
t á g i o  o a l u n o  t e m  a n e c e s s i d a d e  de c o m p r e e n d e r  o s i g n i f i c a d o  d o  
c o n c e i t o  para, d e s t a  forma, t r a n s f e r i r  s eus c o n h e c i m e n t o s  p a r a  
d i f e r e n t e s  s i t u a ç õ e s ,  t r a n s f e r ê n c i a  e s t a  q u e  n ã o  o c o r r e r á  q u a n ­
d o  a t é c n i c a  for a p e n a s  e t ã o  s o m e n t e  t é c n i c a  d e s p r o v i d a  de 
s i g n i f i c a d o .  Já, se o a l u n o  n ã o  c o n h e c e  o s i g n i f i c a d o  d e  u m  
c o n c e i t o ,  a p l i c á - l o - á  a p e n a s  e m  s i t u a ç õ e s  p a d r o n i z a d a s ,  s e m  a 
n e c e s s á r i a  d i n â m i c a  d o  p r ó p r i o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  a l u n o  o u  d a  
ci ê n c i a .
P o r t a n t o ,  se o p r o f e s s o r  n ã o  d e m o n s t r a r  a d i n â m i c a  da  
a q u i s i ç ã o  de u m  c o n c e i t o  o u  da c o n q u i s t a  de u m a  t é c n i c a ,  a 
m a i o r i a  do s  alu n o s ,  v e r á  a m a t e m á t i c a  c o m o  u m  ro l  d e  d e f i n i ­
ções, t e o r e m a s  e a x i o m a s  q u e  a p a r e c e m  i n e s p e r a d a m e n t e  n a  i m a g i ­
n a ç ã o  de a l g u é m  o u  a v e r á  c o m o  u m  e m a r a n h a d o  de t é c n i c a s  e f ó r ­
m u l a s ,  c a d a  u m a  a p l i c á v e l  a u m  p r o b l e m a - t i p o ,  s e m  n e n h u m a  c o n e ­
x ã o  c o m  a r e a l i d a d e .  Se, n a  t e n t a t i v a  de r e s o l v e r  a l g u m  p r o b l e ­
ma, t a n t o  os p r o f e s s o r e s  c o m o  o s  a l u n o s  t i v e s s e m  p r e s e n t e s  os 
c o n c e i t o s  n e l e  e n v o l v i d o s ,  b e m  c o m o  a e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a  dos
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t e o r e m a s  e p r o b l e m a s  c l á s s i c o s  d e c o r r e n t e s  de t a i s  c o n c e i t o s ,  
e n t ã o  se t e r i a  r e a l m e n t e  u m a  c o m p r e e n s ã o  m a t e m á t i c a .  S e m  a 
a q u i s i ç ã o  d o  s i g n i f i c a d o  d a  d i s c i p l i n a  e s e m  o  d o m í n i o  d o s  c o n ­
c e i t o s  f u n d a m e n t a i s  a e s t a  c o m p r e e n s ã o ,  n ã o  se p o d e  r e a l m e n t e  
e n s i n a r  m a t e m á t i c a ,  po i s ,  s a b e - s e  q u e  a a q u i s i ç ã o  de u m  c o n c e i ­
to o u  o  d o m í n i o  de a l g u m  s i g n i f i c a d o  e m  m a t e m á t i c a  s o m e n t e  ê 
p o s s í v e l ,  q u a n d o  e x i s t e  u m a  a ç ã o  c o n c r e t a  d o  a p r e n d i z  s o b r e  o 
o b j e t o  d e  seu a p r e n d i z a d o ,  i s t o  ê, a m a t e m á t i c a  se a p r e n d e  f a ­
zendo. A p e s a r  de t a l  a f i r m a ç ã o  p a r e c e r  e v i d e n t e  p a r a  a m a i o r i a  
do s  p r o f e s s o r e s  de m a t e m á t i c a ,  m u i t o  r a r a m e n t e  os m e s m o s  u t i l i -  
z a m - s e  d e  a l g u m  m é t o d o  p a r t i c u l a r  m a i s  a d e q u a d o  p a r a  d e s e n v o l ­
v e r  u m a  e s t r u t u r a  l ó g i c a  d e  r a c i o c í n i o  o u  t r a b a l h a r  u m  c o n c e i ­
to, u m a  p r o p r i e d a d e  o u  d e s e n v o l v e r  t é c n i c a s  de r e s o l u ç ã o  de 
p r o b l e m a s .  E s t a  s i t u a ç ã o  é u m  a s p e c t o  c o m u m  aos t r ê s  g r a u s  de 
ensino, a c a r r e t a n d o  u m a  a n s i e d a d e ,  p o i s  o a l u n o  se o b r i g a  a 
a p r e n d e r  m a t e m á t i c a  a p e n a s  p a r a  o b t e r  n o t a  de a p r o v a ç ã o  e n ã o
p a r a  c o n h e c ê - l a  o u  a p l i c á - l a  e m  a l g u m a  s i t u a ç ã o  real. A s s i m ,  o
e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  se t o r n a m  u m a  s i t u a ç ã o  
a r t i f i c i a l ,  t o t a l m e n t e  d e s v i n c u l a d o s  d a  r e a l i d a d e  e m  q u e  o a l u ­
n o  n ã o  s abe p o r  qu e  a p r e n d e r  e o p r o f e s s o r  n ã o  s abe p o r  qu e  e n ­
s i n a r  .
C o r r o b o r a m  e s t a  a f i r m a ç ã o  as c o n c l u s õ e s  a p r e s e n t a d a s  a 
S e c r e t a r i a  de E s t a d o  d a  E d u c a ç ã o  p e l a  c o m i s s ã o  d a  U F P R  q u e  p a r ­
t i c i p o u  de u m a  p e s q u i s a  s o b r e  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d o  e n s i n o  
do 29 grau, m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e ,  d o  s u b - p r o j e t o  q u e  a n a l i s a  0 
C u r r í c u l o  da M a t e m á t i c a  no E n s i n o  de 29 Grau.
S e g u n d o  se u  r e l a t o r :
As c r i t i c a s  aos c o n h e c i m e n t o s  m i n i s ­
t r a d o s  p e l a  e s c o l a 3 tão em d e s a c o r d o
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com a v ida p r á t i c a ,  f o r a m  d e m a i s  e x ­
p r e s s i v a s  p a r a  que se t e n t a s s e  d e s c o ­
brir, talvez, um i n s i g n i f i c a n t e  n ú m e r o  
de p r o f e s s o r e s  que p o s s a m  a f i r m a r  que 
tem s u c e s s o  e, m u i t o  menos, se esse 
s u c e s s o  é f r u t o  d e s t a  ou d a q u e l a  m e t o ­
dolog i a .  8
T a i s  a f i r m a ç õ e s  t a m b é m  c o n t r i b u í r a m  p a r a  a d e f i n i ç ã o  d a s  
p o s i ç õ e s  p r é v i a s  d e s t e  t r a b a l h o .
P o r t a n t o ,  é f a t o  c o n s t a t a d o  q u e  e x i s t e  u m a  i n s a t i s f a ç ã o  
g e n e r a l i z a d a  c o m  r e l a ç ã o  ao e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i ­
ca. E s t a  i n s a t i s f a ç ã o  ê d e t e c t a d a  t a n t o  a n l v e l  de a l uno, c o m o  
d e  p r o f e s s o r ,  s e n t i d a  p o r  t é c n i c o s  e m  e d u c a ç ã o  e m  s u a s  d i f e r e n ­
tes áreas.
1.2. UMA PESQUISA DIAGNOSTICA COMO SUPORTE BÁSICO DO PROBLEMA
C o m o  s u p o r t e  b á s i c o  p a r a  o p r o b l e m a  d e s t e  t r a b a l h o  foi 
l e v a d a  a e f e i t o  u m a  p e s q u i s a  d i a g n õ s t i c a  c o m  o o b j e t i v o  de p e r ­
c e b e r  q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  e n c o n t r a d a s  n o  e n s i n o  e a p r e n d i z a ­
g e m  d a  m a t e m á t i c a .  T a l  p e s q u i s a  foi r e a l i z a d a  j u n t o  a a l u n o s  e 
p r o f e s s o r e s  de a l g u n s  c o l é g i o s  de C u r i t i b a ,  b e m  c o m o  j u n t o  a 
a l g u n s  a l u n o s  e p r o f e s s o r e s  d a  UFPR.
A  p e s q u i s a  c o n s t a  de q u a t r o  p e r g u n t a s  a b e r t a s ,  p r e c e d i d a s  
de u m a  o r i e n t a ç ã o  (ver A n e x o  1).
A s  q u a t r o  q u e s t õ e s  s u s c i t a r a m  r e s p o s t a s  q u e  p o d e m  ser 
s i n t e t i z a d a s  d a  s e g u i n t e  forma:
O  a l u n o  n ã o  t e m  h á b i t o  d e  r e f l e x ã o ,  f a l t a - l h e  r a c i o c í n i o  
p a r a  a n a l i s a r  e b u s c a r  o s i g n i f i c a d o  d e  c a d a  d e f i n i ç ã o  o u  c o n -
® PARANÃ. S e c r e t a r i a  de E s t a d o  da Edu c a ç ã o .  0 c u r r í c u l o  
de m a t e m á t i c a  no e n s i n o  de 2? grau. Curitiba, 1981. p. 121.
c e i t o  p a r a  p o d e r  i n t e r p r e t a r  e n u n c i a d o s .  0 a l u n o  n ã o  s abe b u s ­
ca r  a j u s t i f i c a t i v a  t e ó r i c a  qu e  l e v a r i a  ao s i g n i f i c a d o  e c o n s e ­
q ü e n t e m e n t e  ao r a c i o c í n i o  p a r a  d e c i d i r  s o b r e  as p o s s í v e i s  f o r ­
m a s  de a b o r d a g e m  d o s  p r o b l e m a s .  F a l t a  m a t e r i a l  d i d á t i c o ,  l i v r o s  
e m e t o d o l o g i a  q u e  l e v e m  o a l u n o  a p e n s a r .  F a l t a  u m a  d e t e r m i n a ­
ç ã o  de o b j e t i v o s  c l a r o s  q u e  a s s e g u r e m  a o s  a l u n o s  e ao s  p r o f e s ­
sores a b u s c a  de s o l u ç õ e s  m a i s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  s eus p r o b l e ­
mas. 0 a l u n o  t e m  m e d o  d a  d i s c i p l i n a  p o r  u m  t a b u  q u e  c a r r e g a  
d e s d e  os p r i m e i r o s  a n o s  d a  v i d a  e s c o l a r .  O  a l u n o  n ã o  g o s t a  de 
e s t u d a r ,  n ã o  t e m  i n t e r e s s e  p o r q u e  d e s c o n h e c e  a u t i l i d a d e  de tal 
e s t u d o .
O a l u n o  c o n s i d e r a - s e  i n c a p a z  p a r a  a p r e n d e r  m a t e m á t i c a  e 
b u s c a  s o l u ç õ e s  p r á t i c a s  o n d e  a p l i c a r  f ó r m u l a s  m á g i c a s  p a r a  r e ­
s o l v e r  p r o b l e m a s  s e m e l h a n t e s  ao s  t r a b a l h a d o s  e m  s a l a  de aula.
O a l u n o  n ã o  e n t e n d e  a m e n s a g e m  p o r  d i f i c u l d a d e s  d e c o r r e n ­
tes de f a l t a  d e  h a b i t o  de l e i t u r a ,  f a l t a  de c l a r e z a  n a  e x p o s i ­
ção, d i f i c u l d a d e s  da a b s t r a ç ã o  o u  de u m a  l i n g u a g e m  d a  q u a l  ele, 
aluno, d e s c o n h e c e  os s i g n i f i c a d o s .
O a l u n o  n ã o  c o m p r e e n d e  os c a s o s  p a r t i c u l a r e s  e p o r t a n t o  
n ã o  g e n e r a l i z a .  F a l t a - l h e  base p a r a  tanto.
A s  t u r m a s  sã o  m u i t o  g r a n d e s .  O  n ú m e r o  de a u l a s  é m u i t o
p e q u e n o  p a r a  u m  p r o g r a m a  e x t e n s o  q u e  n e m  s e m p r e  é c u m p r i d o .  I s ­
t o  i m p õ e  n a s  s é r i e s  s u b s e q ü e n t e s  u m a  g r a n d e  h e t e r o g e n e i d a d e  e m  
r e l a ç ã o  aos c o n h e c i m e n t o s  b á s i c o s .
O p r o f e s s o r  c r i a  u m  c l i m a  d e  t e n s ã o ,  q u a n d o  i m p õ e  s u a
d i s c i p l i n a  a t r a v é s  de p r o v a s  d i f í c e i s  o u  a m e a ç a s  s e m  e s t a r  
p r e o c u p a d o  e m  m o s t r a r  p o r  q u e  a m a t e m á t i c a  d e v e  ser e s t u d a d a .  0 
p r o f e s s o r ,  p o r  f a l t a  de c a p a c i t a ç ã o ,  t a l v e z ,  n ã o  s a b e  m u d a r  e s ­
ta s i t uação. E l e  n e m  s e m p r e  t e m  c o n s c i ê n c i a  de se u  p a p e l  de
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e d u c a d o r  ou, e m  c e r t o s  c a sos, é d i s p l i c e n t e  e m  r e l a ç ã o  ao a t o  
de e n s i n a r  e ao a t o  de a p r e n d e r .  O  d o c e n t e ,  d e  m a n e i r a  geral, 
l e v a  o a m b i e n t e  a f i c a r  v i c i a d o  p o r  u m a  a n s i e d a d e  n ã o  de a p r e n ­
der, m a s  d e  q u e  a a u l a  t e r m i n e  e as n o t a s  d ê e m  p a r a  a p r o v a r  os 
a l u n o s .
N e m  s e m p r e  o p r o f e s s o r  t e m  ó t i m a  d i d á t i c a  p a r a  l e v a r  o 
a l u n o  a p e r c e b e r  os " p o r q u ê s " , e, d e s t a  forma, p e n s a r  m a t e m a t i ­
c a m e n t e .  A l g u n s  p r o f e s s o r e s  n ã o  t ê m  p a c i ê n c i a  p a r a  t r a b a l h a r  
c o m  os a l u n o s  q u e  a p r e s e n t a m  m a i o r e s  d i f i c u l d a d e s .
T o d a  a m a t e m á t i c a  f i c a  e m  u m  p l a n o  i r r e a l  e é d i f í c i l  p a ­
ra o a l u n o  a d a p t a r  a t e o r i a  â p r á t i c a .  O  a l u n o  n ã o  t r a n s f e r e  os 
c o n h e c i m e n t o s  a d q u i r i d o s  p a r a  o u t r a s  d i s c i p l i n a s .  O p r o f e s s o r  
n e m  s e m p r e  faz r e f e r ê n c i a  ã e s t a  p o s s i b i l i d a d e  de t r a n s f e r ê n c i a  
e a p l i c a ç ã o  d o s  c o n h e c i m e n t o s  e r a c i o c í n i o  m a t e m á t i c o  a o u t r a s  
á r e a s .
C o m  ta l  s í n t e s e  p o d e - s e  c o n f i r m a r  as t r ê s  p o s i ç õ e s  p r é ­
v i a s  d e s t a  p e s q u i s a .
O  e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  a p r e s e n t a m  t a m b é m  n e s t a  c o m u n i ­
dade, m u i t a s  f a l h a s  q u e  n e c e s s i t a m  de u m  t r a t a m e n t o  u r g e n t e .  
O b s e r v a - s e  q u e  t o d a s  as f a l h a s  a p r e s e n t a d a s  c o m o  s e n d o  do a l u ­
no, n a  r e a l i d a d e ,  r e c a e m  s o b r e  a f o r m a  c o m o  foi a p r e s e n t a d a  a 
m a t e m á t i c a  a e s t e  aluno. A s s i m :  a f i r m a r  q u e  as d i f i c u l d a d e s  do 
a l u n o  e m  m a t e m á t i c a  são d e v i d o  á f a l t a  de b a s e  ê t a u t o l o g i a ,  
pois, f o i  p a r a  a d q u i r i r  c o n h e c i m e n t o ,  qu e  ele, alun o ,  v e i o  à 
escola. Se a b a s e  d e v e r i a  c o m e ç a r ,  q u e m  sabe, n a s  p r i m e i r a s  s é ­
ri e s  do 19 grau, e s t a  d e v e r i a  ser d a d a  p e l a  p r o f e s s o r a  f o r m a d a  
e m  u m  c u r s o  de 29 grau. Ora, q u e m  d e v e r i a  dar t a l  b a s e  a e s t a  
p r o f e s s o r a  s e n ã o  a i u n o s  o u  e x - a l u n o s  d o s  c u r s o s  de L i c e n c i a t u r a  
e m  M a t e m á t i c a ?  P o r t a n t o ,  a f a l h a  e s t á  m e s m o  n a  f o r m a ç ã o  d o  p r o -
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f e s s o r  de m a t e m á t i c a .  N o v a m e n t e  as r e f l e x õ e s  l e v a m  â e v i d ê n c i a  
de u m a  n e c e s s i d a d e  de a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  do c u r s o  de 
L i c e n c i a t u r a  de M a t e m á t i c a  n a  UFPR.
E v i d e n c i a d a s  as d e f i c i ê n c i a s  n o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  
m a t e m á t i c a ,  são n e c e s s á r i o s  m u i t o s  e s t u d o s  e e x p e r i ê n c i a s  que 
p o s s i b i l i t e m  e f a v o r e ç a m  q u a l q u e r  t o m a d a  de d e c i s ã o  n o  q u e  diz 
r e s p e i t o  à r e f o r m u l a ç ã o  de p r o g r a m a s ,  o b j e t i v o s  e m é t o d o s  de 
e n s i n o  d e s t a  d i s c i p l i n a .  Ê r e s p o n s a b i l i d a d e  de p r o f e s s o r e s  d a  
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n á  a i n i c i a t i v a  de t a i s  e x p e r i ê n ­
cias. É p o r  e s t e  m o t i v o  q u e  a o p ç ã o  p o r  e s t e  t r a b a l h o  r e c a i u  
so b r e  u m a  " P r o p o s t a  de L a b o r a t ó r i o  p a r a  g a r a n t i r  a p r a x i s  e d u ­
c a t i v a  na á r e a  de M a t e m á t i c a  na U F P R . "
A  o p ç ã o  foi u m a  p r o p o s t a ,  p o r q u e  é s o m e n t e  n a  m e d i d a  e m  
qu e  a p a r e c e m  p r o p o s t a s  e a l t e r n a t i v a s  c o n c r e t a s  p a r a  o a p e r f e i ­
ç o a m e n t o  de u m  c u r r í c u l o  q u e  os c o l e g i a d o s  de c a d a  c u r s o  p o d e ­
r ã o  a p r o v a r  o u  n ã o  algumas, a l t e r a ç õ e s  n o s  m e s m o s .  E n q u a n t o  a p e ­
n a s  se c a r a c t e r i z a r e m  as d i f i c u l d a d e s ,  a p o n t a r e m - s e  d e f i c i ê n ­
c i a s  ou d e f a s a g e n s  n a d a  p o d e r á  ser feito, se n ã o  se d i s p u s e r  de 
vim p l a n o  de a ç ã o  q u e  p o s s i b i l i t e  n o v a s  a l t e r n a t i v a s .
T a l  p r o p o s t a  r e s t r i n g e - s e  ao c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a ­
t e m á t i c a  d a  U F P R  a p e n a s  e t ã o  s o m e n t e  p a r a  q u e  o m e s m o  n ã o  c o r ­
r a  o r i s c o  de u m  e s v a z i a m e n t o  n a  m e d i d a  e m  q u e  se a m p l i e m  seus 
o b j e t i v o s  p a r a  f o r a  d e s t a  c o m u n i d a d e .
C o m  tal r e s t r i ç ã o  p r o c u r o u - s e  a t r i b u i r  m a i o r  o b j e t i v i d a d e  
e s i g n i f i c a d o  a o s  p r o b l e m a s  d a  c o m u n i d a d e  e s u a s  p o s s í v e i s  s o ­
l u ç õ e s  .
S e n d o  assim, as t r ê s  p o s i ç õ e s  p r é v i a s  d e s t e  t r a b a l h o  
a t i n g e m  t a m b é m  a r e a l i d a d e  d a  U F P R  e sua c o m u n i d a d e .
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1.3. SUPORTE BÁSICO DO PROBLEMA
U m a  ve z  c o n s t a t a d a  a i n s a t i s f a ç ã o  g e n e r a l i z a d a  c o m  r e l a ­
ç ã o  ao e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  e c o m  o o b j e t i v o  de 
d e t e c t a r  as c a u s a s  d a  i n s a t i s f a ç ã o  a c i m a  m e n c i o n a d a  e c o m p r e e n ­
de r  m e l h o r  as r a z õ e s  d a  a t r i b u í d a  f a l t a  de b a s e  p a r a  u m  e n s i n o  
real, p r o c e d e u - s e ,  n u m  p r i m e i r o  p a s s o ,  a u m a  i n v e s t i g a ç ã o  a s -  
s i s t e m ã t i c a ,  que s e r v i u  de s u p o r t e  p a r a  a f o r m u l a ç ã o  d o  p r o b l e ­
m a  m a i s  e s p e c i f i c o  d e s t a  p e s q u i s a .  E l a b o r o u - s e  u m  q u e s t i o n á r i o  
a b e r t o  a r e s p e i t o  d a s  e x p e r i ê n c i a s ,  s a t i s f a ç õ e s  e i n s a t i s f a ­
ções, i n d i v i d u a i s  o u  g e r a i s  de p r o f e s s o r e s ,  a l u n o s  e e d u c a d o ­
res, a r e s p e i t o  d o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a ,  c o m o  
foi d e s c r i t o  n o  i t e m  a n t e r i o r  (1.2.) . F o i  dal q u e  e m e r g i u  o 
p r o b l e m a  f o r m u l a d o .  O b s e r v o u - s e  q u e  a M a t e m á t i c a  n a  e s c o l a  é 
t i d a  c o m o  d i s c i p l i n a  " d i f í c i l” q u e  f a t a l m e n t e  c r i a  p r o b l e m a s  a 
to d o s  os a l u n o s  c o m  e x c e ç ã o  d o  "s u p e r d o t a d o " . T a l  j u í z o  p a r e c e  
ser u m  p r e c o n c e i t o  c r i a d o  e m  t o r n o  de u m a  d i s c i p l i n a  i m p o r t a n ­
t í s s i m a ,  m a s  c o m  u m  r ó t u l o  a m e d r o n t a d o r . 0 a l u n o  já e n t r a  n a  
e s c o l a  r e c e o s o  d a  m a t e m á t i c a ,  t a l v e z  p o r q u e  e m  c a s a  já o u v i u  
c o m e n t á r i o s  d e s a g r a d á v e i s  c o m  r e l a ç ã o  às e x p e r i ê n c i a s  de seus 
pais, i r m ã o s  m a i s  v e l h o s  o u  p e s s o a s  l i g a d a s  a eles. Q u a n d o  i s t o  
n ã o  a c o n t e c e ,  o p r e c o n c e i t o  se c r i a  n a  p r ó p r i a  e s c o l a ,  o n d e  o 
p r o f e s s o r  d e s p r e p a r a d o  t r a n s m i t e  a s u a  p r ó p r i a  i n s e g u r a n ç a .
D e s t a  m a n e i r a ,  p o u c o s  são os a p r e n d i z e s  qu e  e s c a p a m  a o  p r e c o n ­
c e i t o  e s o b r e v i v e m  à t r i a g e m  q u e  s e l e c i o n a  a q u e l e s  q u e  r e s i s t e m  
ao p e s o  de u m a  d i s c i p l i n a  t i d a  c o m o  f a n t a s m a  n a  v i d a  e s c o l a r  do  
aluno. E s t a  t r i a g e m  c r i a  n o  a l u n o  u m a  p r e d i s p o s i ç ã o  p a r a  a c e i ­
tar o u  n ã o  a d i s c i p l i n a  n o s  a n o s  s u b s e q ü e n t e s  de sua v i d a  e s c o ­
lar, C r i a  t a m b é m  u m a  p r e d i s p o s i ç ã o  p a r a  q u e  h a j a  o u  n ã o  c o m u n i ­
c a ç ã o  a d e q u a d a  e n t r e  a l u n o  e p r o f e s s o r .  S a b e - s e  q u e  a M a t e m ã t i -
ca se b a s e i a  e m  u m a  l i n g u a g e m  s i m b ó l i c a  e é a t r a v é s  d e s s a  l i n ­
g u a g e m  q u e  e l a  i n t e r p r e t a ,  e q u a c i o n a  e r e s o l v e  p r o b l e m a s  r e a i s  
o u  não, c r i a d o s  a p a r t i r  de u m  s u p o r t e  c o n c r e t o  o u  de s u p o s i ­
ç õ e s  a b s t r a t a s .  É t a m b é m . p e l a  l i n g u a g e m  m a t e m á t i c a  q u e  se p o d e  
p a r t i c u l a r i z a r ,  supor, p r e d i z e r  o u  g e n e r a l i z a r  r e s u l t a d o s  de 
s i t u a ç õ e s  p r o b l e m á t i c a s  e q u a c i o n á v e i s .
P a r a  h a v e r  c o m u n i c a ç ã o  é n e c e s s á r i o  q u e  os i n t e r l o c u t o r e s  
u t i l i z e m  a m e s m a  l i n g u a g e m ,  i s t o  é, i n t e r p r e t e m  a s i m b o l o g i a  
m a t e m á t i c a  d e  u m a  ú n i c a  m a n e i r a .  D e s t a  f o r m a ,  o  f a t o r  c o m u n i c a ­
ç ã o  t o r n a - s e  f u n d a m e n t a l  p a r a  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e ­
m á t i c a ,  pois, é a t r a v é s  d a  c o m u n i c a ç ã o  q u e  o p r o f e s s o r ,  ao 
a p r e s e n t a r  u m  c o n c e i t o  n o v o  a s eus a l u n o s ,  p o d e  p e r c e b e r  se o 
m e s m o  foi o u  n ã o  c o m p r e e n d i d o .  A s  d i f i c u l d a d e s  de c o m u n i c a ç ã o  
p o d e m  ser r e s u m i d a s  sob d o i s  p o n t o s  de v i s t a :  p r i m e i r o ,  a l i n ­
g u a g e m  do p r o f e s s o r  ê e s t r i t a m e n t e  t é c n i c a  e n ã o  h á  c o n e x ã o  c o m  
a l i n g u a g e m  f a m i l i a r  do aluno. E m  s e g u n d o ,  a l i n g u a g e m  d o  a l u n o  
e s t á  m u i t o  a q u é m  d a  e s p e r a d a  p e l o  p r o f e s s o r .  V a l e  r e s s a l t a r ,  a 
t i t u l o  de e x e m p l o ,  as d i f i c u l d a d e s  d o  a l u n o  f ace a a l g u n s  t e r ­
m o s  c o m o  i n c ó g n i t a ,  t e o r e m a ,  b i s s e t r i z ,  l o g a r i t m o ,  h i p o t e n u s a ,  
h i p ó t e s e ,  e q u i v a l ê n c i a ,  etc.
E s t a  d i f i c u l d a d e  se a c e n t u a  n a  m e d i d a  e m  q u e  o a l u n o  
a c e i t a  e a c r e d i t a  ser n a t u r a l  a f a l t a  de c o m u n i c a ç ã o ,  a d m i t i n d o  
que o p r o f e s s o r  s a b e  d e m a i s .  P o r  o u t r o  lado, t a m b é m  é m u i t o  d i ­
f í c i l  p a r a  u m  p r o f e s s o r ,  s e m  o d e v i d o  p r e p a r o  p e d a g ó g i c o ,  " d e s ­
c e r "  ao n i v e l  d o  a l u n o  p a r a  c o m u n i c a r  e e x p l o r a r  u m a  s i t u a ç ã o  
q u e  lhe é t r i v i a l .  E s t a  p r o b l e m á t i c a  foi t a m b é m  l e v a n t a d a  n ã o  
s o m e n t e  p o r  p r o f e s s o r e s  de M a t e m á t i c a ,  mas, p o r  a l u n o s  e e s p e ­
c i a l i s t a s  n a  á r e a  d e  e d u c a ç ã o .
A l g u n s  e d u c a d o r e s  a p o n t a m  t a m b é m  c o m o  f a l h a s  n o  e n s i n o  e
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a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  o f a t o  de q u e  o p r o f e s s o r  d e s t a  d i s ­
c i p l i n a  n ã o  r e c o n h e c e  s u f i c i e n t e m e n t e  o v a l o r  e a i m p o r t â n c i a  
da f i l o s o f i a ,  d a  d i d á t i c a  e d a  p s i c o l o g i a  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n ­
to do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  A f i r m a m  t a m b é m  a l g u n s  e d u ­
cadores, qu e  e x i s t e  u m a  c e r t a  d i s p l i c ê n c i a  n o  a t o  de e n s i n a r ,  o
qu e  p a r a  a l g u n s  p r o f e s s o r e s  n ã o  i m p l i c a  n e c e s s a r i a m e n t e  n o  a t o
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de a p r e n d e r ,  c o n t r a r i a n d o  as a f i r m a ç õ e s  de K U E T H • P a r a  e s t e  
autor, o p r o c e s s o  de e n s i n a r - a p r e n d e r  c o r r e s p o n d e  ao p r o c e s s o  
v e n d e r - c o m p r a r , i s t o  ê, ê t ã o  a b s u r d o  a f i r m a r  q u e  se é u m  b o m  
v e n d e d o r ,  mas, s e m  c o m p r a d o r e s ,  c o m o  s e r i a  d i f í c i l  a d m i t i r  q u e  
a l g u é m  e n s i n e  m u i t o  bem, m a s  q u e  n i n g u é m  a p r e n d e .  R e f l e t i r  s o ­
bre ç s t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  é p r e o c u p a r - s e  c o m  a f o r m a ç ã o  d o  p r o ­
f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a ,  é q u e s t i o n a r  a f o r m a ç ã o  a c a d ê m i c a  e p e d a ­
g ó g i c a  d e s s e s  p r o f e s s o r e s .
A  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  p a r e c e  ser u m  p o n ­
to c r u c i a l  p a r a  a m e l h o r i a  do e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d e s t a  d i s ­
c i p l i n a  u m a  v e z  q u e  m u i t o s  são os a u t o r e s  que, c o m o  D ' A M B R O S I O /  
s i t u a m  n e s t e  n í v e l  a e s s ê n c i a  d a  p r o b l e m á t i c a  e m  q u e s t ã o . ^
A  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n a  U F P R  , se faz e m  
d o i s  m o m e n t o s .  O  p r i m e i r o  c o r r e s p o n d e  ao s  do i  p r i m e i r o s  a n o s  de 
curso. O  a l u n o  r e c e b e  t o d a  a sua f o r m a ç ã o  a c a d ê m i c a ,  q u e  n a  
p r o p o s t a  c u r r i c u l a r  é c h a m a d a  d e  f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  geral, 
o n d e  se e s t u d a m  t o d a s  as d i s c i p l i n a s  d a  á r e a  M a t e m á t i c a  o u  a 
e l a  v i n c u l a d a s .  E, n u m  s e g u n d o  m o m e n t o ,  o p r o f e s s o r  de M a t e m á -
9
KUETH, James. 0 p r o c e s s o  de e n s i n o  a p r e n d izagem. P orto 
Alegre, Globo, 1977, p. 3.
^  D ' A M B R O S I O ,  U b iratan. D e s e n v o l v i m e n t o ,  a v a l i a ç a o ,
t e c n o l o g i a  e o u t r a s  t a n t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  sobre a s i t u a ç a o  atual 
do e n s i n o  de ciências. C i ê n c i a  e C u l t u r a . 34 ( 2 ) : 1 3 5 _  133,
f e v . 19 82 .
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t i c a  r e c e b e  u m a  f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c i f i c a  q u e  p r o p o r c i o ­
n a  a c h a m a d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do f u t u r o  p r o f e s s o r  de M a t e m á ­
tica. Ora, c o m o  se p o d e  e s p e r a r  q u e  a m a t e m á t i c a  n o  19 e 29 
g r a u s  s eja u m a  d i s c i p l i n a  i n t e g r a d o r a  o u  i n t e g r a d a  c o m  as d e ­
m a i s  d i s c i p l i n a s  do c u r r í c u l o ,  se n o  p r ó p r i o  c u r s o  d e  f o r m a ç ã o  
de p r o f e s s o r e s  as d i s c i p l i n a s  sã o  i n d e p e n d e n t e s ,  d e s v i n c u l a d a s  
e d e s p r o v i d a s  de u m  o b j e t i v o  c o m u m  f u n d a m e n t a l  p a r a  a f o r m a ç ã o  
do p r o f e s s o r ?
D a s  c o n s t a t a ç õ e s  a q u i  r e g i s t r a d a s ,  i p o s s í v e l  se a d m i t i r  
qu e  u m  d o s  p o n t o s  m a i s  c r u c i a n t e s  n a  r e l a ç ã o  e n s i n o - a p r e n d i z a -  
g e m  d a  m a t e m á t i c a  e s t á  c e n t r a d o  n a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r .
N A C H B I N  t a m b é m  c o l o c a  a p r o b l e m á t i c a  n e s t e  n í v e l ,  d i z e n ­
do: "nao e m a i s  c o m p r e e n s i v e l  p r e s e n c i a r m o s  p r o f e s s o r e s  que p a ­
r e c e m  s e n t i r  p r a z e r  em d a r  ã m a t e m á t i c a  uma i m p r e s s ã o  de al g o  
d i f i c i l  de se r  e n t e n d i d o 3 q u a n d o  o p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
deve ser tal que não h aja p e l a  m a t e m á t i c a  o t e m o r  m a i o r  do que 
p o s s a  e x i s t i r  nas o u t r a s  á r e a s  do e n s i n o  de 19 g r a u " . ^  P o r t a n ­
to, e s t a s  c o n s i d e r a ç õ e s  c a r a c t e r i z a m  a t e r c e i r a  p o s i ç ã o  p r é v i a  
d e s t e  t r a b a l h o .
C o m o  a p r o b l e m á t i c a  d o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i ­
ca s u s c i t a  i n ú m e r a s  q u e s t õ e s  q u e  m e r e c e m  u m a  a n á l i s e  d e t a l h a d a  
p a r a  c a d a  u m  do s  a s p e c t o s  a ser a b o r d a d o ,  e, c o m o  é i m p o s s í v e l  
u m a  a ç ã o  q u e  e n v o l v a  t o d o  o s i s t e m a  e d u c a c i o n a l ,  f o c a l i z a - s e  
n e s t e  t r a b a l h o  u m  p o n t o  b a s t a n t e  s i n g u l a r  d o  m e n c i o n a d o  p r o b l e ­
ma, e, n e m  p o r  isso, m e n o s  i m p o r t a n t e  e s i g n i f i c a t i v o .  A s s i m ,  
o  o b j e t i v o  d e s t a  p e s q u i s a  s e r á  o de p r o p o r  u m a  a l t e r n a t i v a  q u e
^  N A C H B I N ,  L e o p o l d o .  0 p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  em 
M a t e m á t i c a .  C i ê n c i a  e Cultura. 33 (1); 20, j a n . 1981.
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p r o p o r c i o n e  a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  d o  c u r s o  de L i c e n c i a ­
t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  UF P R ,  t e n d o  e m  v i s t a  as d e f i c i ê n c i a s  n o  
e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a .
E s t e  t r a b a l h o  n ã o  p r e t e n d e  r e s o l v e r  os p r o b l e m a s  d e s t e  
d o m í n i o ,  m a s  a p o n t a r  v a r i á v e i s  i m p o r t a n t e s  p a r a  o a p e r f e i ç o a ­
m e n t o  d o  r e f e r i d o  curs o ,  e, c o n s e q ü e n t e m e n t e  p o s s i b i l i t a r  o e s ­
t u d o  de n o v a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  u m  e n s i n o  m a i s  real, m a i s  s i g ­
n i f i c a t i v o  e m a i s  c o n s i s t e n t e .
O  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a ,  d e  m a n e i r a  g e r a l ,  e u m  i n s a ­
t i s f e i t o ,  p o r q u e  c o n s c i e n t e  o u  n ã o  de s u a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  de 
e d u c a d o r ,  c o m o  ser i n t e l i g e n t e  q u e  s e m  d ú v i d a  n e n h u m a  o  é, p e r ­
c e b e  que, n a  r e a l i d a d e ,  se e s f o r ç a  p a r a  ser u m  b o m  v e n d e d o r  
m a s  q u e  d i f i c i l m e n t e  e n c o n t r a  a l g u é m  e m  c o n d i ç õ e s  d e  c o m p r a r  o 
seu p r o d u t o .
C o m  r e l a ç ã o  ao i m p o r t a n t e  p a p e l  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i ­
ca n o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d e s t a  d i s c i p l i n a ,  c o m e n t a  L L U I S  q u e  
c o n s i d e r a  a r e a l  i m p o r t â n c i a  d o s  m é t o d o s  e d o s  c o n t e ú d o s  da  
d i s c i p l i n a  e m  q u e s t ã o .  P o r é m ,  p a r a  e l e  "o- b á s i c o  e m a i s  i m p o r ­
tante no e n s i n o  ê o m e s t r e 3 . . . 3 um m e s t r e  co m  e x c e l e n t e  p r e ­
p a r o  m a t e m á t i c o  e p e d a g ó g i c o " , po i s ,  s e g u n d o  e l e  "o p r o f e s s o r  
com tais q u a l i d a d e s  f a r á  m a r a v i l h a s  c o m  q u a l q u e r  m é t o d o  e em 
q u a l q u e r  p r o g r a m a " . ^
O b s e r v e - s e  q u e  e s t e  p r o f e s s o r  se r e f e r e  a u m  e x c e l e n t e  
p r e p a r o  m a t e m á t i c o  e p e d a g ó g i c o .  P o r é m ,  é d o  c o n h e c i m e n t o  de
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LLUIS, Emílio. La g e o m e t r i a  en la e n s e n a n z a .  In: C O N ­
F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ,  5. C a m p i n a s ,  
1979. E d u c a c i o n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  ~ V .̂ M o n t e v i d e o ,
Unesco, 0 f i c in a fíegional d"e G i e n c i a e  T e c n  o 1 o g i a p a r a  a A m e r i c a  
L a t i n a  y el C a r ibe, 1979 p . 33.
todos qu e  o n í v e l  de e x c e l ê n c i a  d i f i c i l m e n t e  é a t i n g i d o .  E m  
o p o s i ç ã o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  o n í v e l  a l c a n ç a d o  no s  c u r s o s  de 
f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  e s t á  m u i t o  a q u é m  d a s  n e c e s s i d a d e s  e d a s  
c o n d i ç õ e s  c o n s i d e r a d a s  " s a t i s f a t ó r i a s " . Da l  s u r g e  a c o n f i r m a ç ã o  
da s e g u n d a  p o s i ç ã o  p r é v i a  d e s t e  t r a b a l h o .  A  n e c e s s i d a d e  de 
a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  n a  U F P R  
e, pois, o p r o b l e m a  c e n t r a l  d e s t a  p e s q u i s a .  E s t e  a p e r f e i ç o a m e n ­
to é r e c l a m a d o  com- v e e m ê n c i a  n o  d o c u m e n t o  d a  S e c r e t a r i a  de E s ­
t a d o  d a  E d u c a ç ã o  s o b r e  " M e l h o r i a  da q u a l i d a d e  do e n s i n o  de 2Ç
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g r a u  .
Ê o b j e t i v o  d e s t e  t r a b a l h o  i n v e s t i g a r  se o f o r m a n d o  do 
c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  U F P R  e s t á  p r e p a r a d o  p a r a  
d e t e c t a r  e r e s o l v e r  d i f i c u l d a d e s  d e c o r r e n t e s  de sua p r ó p r i a  
for m a ç ã o .  D e s t e  p r i s m a  p r e t e n d e - s e  v e r i f i c a r  a p e r c e p ç ã o  d o s  
a l u n o s  m e s t r e s  n o  qu e  se r e f e r e  a s u a  f o r m a ç ã o  c o m o  e d u c a d o r .  
U m  e d u c a d o r ,  c o m o  se ad m i t e ,  n ã o  é u m  se r  f o r j a d o  o u  m o l d a d o  
p e l a s  m ã o s  de u m  c i e n t i s t a ,  a r t e s ã o  o u  a r t i s t a .  O e d u c a d o r  é 
p r o d u t o  de t o d a  u m a  v i v ê n c i a  e, p o r t a n t o ,  s e r i a  m u i t a  p r e t e n s ã o  
q uerer, n e s t e  t r a b a l h o ,  p r o p o r  u m a  f o r m a  p a r a  c r i a r  u m  e d u c a d o r  
m o d e l o .  D e s t a  m a n e i r a ,  d e s p r o v i d o  de tal p r e t e n s ã o ,  o o b j e t i v o  
d e s t e  t r a b a l h o  ê e s t u d a r  a l g u m a s  q u e s t õ e s  b e m  e s p e c i f i c a s  r e f e ­
r e n t e s  ã f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n a  UFPR.
1.4. AS QUESTÕES E SP E C ÍF IC A S  DA PESQUISA
C o m  b a s e  n a  p r o b l e m á t i c a  g e r a l  v e r i f i c a d a  at é  aqui, e s t a
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PARANÃ, S e c r e t a r i a  de E s t a d o  da Educaçao. M e l h o r i a  d a
q u a l i d a d e  do e n s i n o  de s e g u n d o  g r a u . C u r i t i b a , 1981 , p. 139 -
43.
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p e s q u i s a  p r e t e n d e  r e s p o n d e r ,  d a  f o r m a  m a i s  p r e c i s a  p o s s í v e l ,  as 
s e g u i n t e s  q u e s t õ e s :
1. C o m o  o f o r m a n d o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  
d a  U F P R  p e r c e b e  su a  p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ?
2. C o m o  o f o r m a n d o  p e r c e b e  c a d a  u m a  d a s  d i s c i p l i n a s  que 
c o m p õ e m  sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ?  Se as d i s c i p l i n a s  n e c e s s i t a m  
o u  n ã o  de m o d i f i c a ç õ e s .
3. Q u a i s  as s u g e s t õ e s  q u e  o a l u n o  m e s t r e  a p r e s e n t a  p a r a  o 
a p e r f e i ç o a m e n t o  de c a d a  u m a  d a s  d i s c i p l i n a s ?
4. A t i  qu e  p o n t o  o l i c e n c i a n d o  e m  m a t e m á t i c a  da U F P R  
e n c o n t r a  n o  e s t á g i o  ( p r á t i c a  de e nsino) a s í n t e s e  n e c e s s á r i a  
p a r a  sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  e c o n s e q u e n t e  p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o ?
T e n d o  e m  v i s t a  os a s p e c t o s  qu e  g e r a m  a l g u m a  i n s a t i s f a ç ã o  
n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  ao e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a ,  e s ­
te t r a b a l h o  l i m i t a r - s e - á  a b u s c a r  s u b s í d i o s  p a r a  r e s p o n d e r  ás 
q u a t r o  q u e s t õ e s  a c i m a  m e n c i o n a d a s .  P o r  e n t e n d e r - s e  q u e  e s t a s  
q u e s t õ e s  são f u n d a m e n t a i s  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  do 
p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a .
1.5. PRESSUPOSTOS BÁSICOS E VARIÁVEIS  DA PESQUISA
P a r a  r e s p o n d e r  às q u e s t õ e s  p r o p o s t a s  n o  p r o b l e m a  d e s t a  
p e s q u i s a ,  se faz n e c e s s á r i o  o e s t a b e l e c i m e n t o  de p r e s s u p o s t o s  
b á s i c o s  qu e  n o r t e a r ã o  as l i n h a s  de i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s  da  
m e s m a  p e s q u i s a .  D e s t a  forma, o p r e s s u p o s t o  g e r a l  d e s t e  t r a b a ­
lho p o d e  ser a s s i m  f o r m u l a d o :
P r e s s u p o s t o  B á s i c o  G e ral: A  p e r c e p ç ã o  do s  a l u n o s - m e s t r e s  
d o  C u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  U F P R  r e t r a t a  a r e a l i ­
d a d e  de sua p o s i ç ã o  f a c e  à s u a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  e a d o  e n s i ­
no d a  m a t e m á t i c a .
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P a r a  se i n t e r p r e t a r  o p r e s s u p o s t o  g e r a l  acima, c o n s i d e r a -  
-se c o m o  v a r i á v e l  i n d e p e n d e n t e  a p e r c e p ç ã o  d o  a l u n o - m e s t r e  e 
c o m o  v a r i á v e l  d e p e n d e n t e  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  e a r e a l i d a d e  d o  
e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a .
N a  t e n t a t i v a  d e  i n t e r p r e t a r  o p e r a c i o n a l m e n t e  a v a r i á v e l  
i n d e p e n d e n t e :  p e r c e p ç ã o  e as v a r i á v e i s  d e p e n d e n t e s :  f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  e a r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a ,  d e s d o b r a r - s e -  
-ã o p r e s s u p o s t o  g e r a l  e m  p r e s s u p o s t o s  s e c u n d á r i o s :
P r e s s u p o s t o  B á s i c o  1: E x i s t e  u m a  r e l a ç ã o  I n t i m a  e n t r e  a 
r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  e a p e r c e p ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s -  
t res e m  c a d a  u m a  das d i s c i p l i n a s  q u e  c o m p õ e m  a f o r m a ç ã o  p e d a ­
gógica.
P r e s s u p o s t o  B á s i c o  2: E x i s t e  u m a  r e l a ç ã o  í n t i m a  e n t r e  a 
p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  c o m  r e l a ç ã o  ã p r á t i c a  de e n s i n o  e ao 
e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  e a r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  n o  
m e i o  c o m u n i t á r i o .
1.6. DEFINIÇÃO DE TERMOS
t
1 i 6.1 i A l u n o - m e s t r e :  é o e s t u d a n t e  de e n s i n o  s u p e r i o r  m a ­
t r i c u l a d o  e m  c u r s o s  de l i c e n c i a t u r a ,  c u j a  f o r m a ç ã o  lhe p e r m i t e  
o e x e r c í c i o  d o  m a g i s t é r i o  a n i v e l  de 19 e 29 g r a u s .  E n t r e t a n t o ,  
e s t e  e s t u d a n t e  p a s s a  a ser a l u n o - m e s t r e ,  q u a n d o  e m  s i t u a ç õ e s  
t e õ r i c o - p r ã t i c a s , r e a l i z a  a t i v i d a d e s  de e n s i n o  o u  e x e r c i t a  as 
suas c o m p e t ê n c i a s  d e  e n s i n o .
1. 6.2 . E s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o :  é u m a  a t i v i d a d e  d i d ã t i c o -  
- p e d a g õ g i c a  r e l a c i o n a d a  à P r á t i c a  de E n s i n o .  É o m o m e n t o  e m  que 
o a l u n o - m e s t r e ,  e m  s i t u a ç õ e s  r e a i s  de e n s i n o  e c o m  o a c o m p a n h a ­
m e n t o  de u m  e s p e c i a l i s t a - s u p e r v i s o r  a p l i c a  as s u a s  h a b i l i d a d e s
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de e n s i n a r  era e s c o l a s  d a  c o m u n i d a d e .
1.6.3. F o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a :  é o c o n j u n t o  de o b j e t i v o s ,  
c o n t e ú d o s ,  m e i o s  e e s t r a t é g i a s ,  que, t r a b a l h a d o s  de f o r m a  d i n â ­
mica, p r e p a r a m  o a l u n o - m e s t r e  p a r a  o e x e r c í c i o  d a  f u n ç ã o  d o c e n ­
te. N e s t e  caso, a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  c o n f o r m e  a r e s o l u ç ã o  
71/81 C E P  é d e n o m i n a d a  " f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c i f i c a "  e se 
c o m p õ e  da s  s e g u i n t e s  d i s c i p l i n a s :
- E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  do E n s i n o  de 19 e 29 
G r a u s
- P s i c o l o g i a  da E d u c a ç ã o
- D i d á t i c a  I
- P r á t i c a  de E n s i n o  ( i n c l u i n d o  e s t á g i o  s u p e r v i s i o ­
nado) .
1.6.4. P e r c e p ç ã o :  é o r e t r a t o  o u  a p o s i ç ã o  do a l u n o  e m  
r e l a ç ã o  â f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  que lhe ê o f e r e c i d a .  E m  o u t r a s  
p a l a v r a s  é a sua m a n e i r a  de v e r  (perceber) e s e n t i r  e s t a  f o r m a ­
çã o  .
1.6.5. P r á t i c a  d e  e n s i n o :  ê u m a  d i s c i p l i n a  c u j o s  o b j e t i ­
vo s  e s t ã o  v o l t a d o s  p a r a  o e x e r c í c i o  c o n t i n u o  de p l a n e j a m e n t o ,  
d e  e x e c u ç ã o  e de a v a l i a ç ã o  do e n s i n o .
1.6.6. R e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a :  ê a c o n s t a t a ç ã o  
e v i d e n c i a d a  p o r  p r o f e s s o r e s  e a l u n o s  de 19. 29 e 39 g r a u s  e e s ­
p e c i a l i s t a s  e m  e d u c a ç ã o ,  r e l a t a d a  n o  I t e m  1.2 d e s t e  c a p i t u l o .
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Ca p i t u l o  I I  
Re v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a
2.1. A MATEMÁTICA EM UM CONTEXTO GERAL
A  t a r e f a  de p r o p o r  a l t e r n a t i v a s  n a  b u s c a  de s o l u ç õ e s  p a r a  
o p r o b l e m a  d o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  é e m p r e e n d i ­
m e n t o  que c e r t a m e n t e  c o n t r i b u i r á  p a r a  u m  e n s i n o  c o e r e n t e  e a d e ­
q u a d o  á r e a l i d a d e  de c a d a  m o m e n t o  e de c a d a  gr u p o .
E x i s t e m  v á r i o s  e s t u d o s  s o b r e  as c a u s a s  d a s  d i f i c u l d a d e s  
de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a .  E x i s t e m  t a m b é m  v á r i a s  
t e n t a t i v a s  de a p o n t a r  v a r i á v e i s  i n t e r v e n i e n t e s  n o  p r o c e s s o  e n -  
s i n o - a p r e n d i z a g e m .  N e s t e s  e s t u d o s  é p o s s í v e l  c o n s t a t a r - s e  q u e  
u m  dos p r i n c i p a i s  f a t o r e s  q u e  i n t e r f e r e  n o  p r o c e s s o  e n s i n o -
- a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  i o p r o f e s s o r ,  a p o n t o  de K L I N E  
q u a n d o  a n a l i s a  p r o p o s t a s  de m u d a n ç a s  de c o n t e ú d o  p a r a  o e n s i n o  
d a  m a t e m á t i c a  n o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  dize r :  " c e r t a m e n t e  nã o  temos 
p r o f e s s o r e s  s u f i c i e n t e m e n t e  h a b i l i t a d o s 3 ... . C omo o p r o f e s s o r
ê p e l o  m e n o s 3 tão i m p o r t a n t e  q u a n t o  o c u r r i c u l o } tudo o que se 
g a s t o u  n e s t e 3 p o d e r i a  ter s ido a p r o v e i t a d o  p a r a  o a p e r f e i ç o a ­
m e n t o  d a q u e l e " .  ̂ É e v i d e n t e  q u e  K L I N E  a c r e d i t a  n a  p o s s i b i l i d a d e  
de u m a  m e l h o r i a  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  
se h o u v e r  u m  c o r p o  d o c e n t e  m a i s  p r e p a r a d o  p a r a  o d e s e m p e n h o  de
 ̂ K L I NE, Morris. 0 f r a c a s s o  da m a t e m á t i c a  m o d e r n a . São
Paulo, Ibrasa, 1976. p. 40.
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tal função.
A  q u e s t ã o  d a  i m p o r t â n c i a  d a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  d e  m a ­
t e m á t i c a  p a r a  g a r a n t i r  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  e n s i n o -  
- a p r e n d i z a g e m  d e s t a  d i s c i p l i n a ,  n o  19 e 29 g r a u s ,  é c o n s t a n t e ­
m e n t e  l e v a n t a d a  e m  c o n g r e s s o s  e s e m i n á r i o s  o u  s i m p ó s i o s  e s p e c í ­
fi c o s  d o  a s s u n t o  o u  a e l e  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s .  E s t a  p r e o ­
c u p a ç ã o  e v i d e n c i a - s e  e m  t o d a s  as á r e a s  d e  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  
d a  m a t e m á t i c a .  T a n t o  a s s i m  que, e m  t o d o s  os p a i n é i s  a b e r t o s  n a  
5a. C o n f e r ê n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  de E d u c a ç ã o  M a t e m á t i c a  ( C a m p i n a s  
1979) , o t e m a  foi c o n s t a n t e m e n t e  a b o r d a d o .  A  f r a s e  d o  p r o f e s s o r
E m í l i o  L L U I S  p o d e  s i n t e t i z a r  o p e n s a m e n t o  d a  m a i o r i a  d o s  c o n -
 ̂ ~ 2 
g r e s s i s t a s :  "lo mas i m p o r t a n t e  en la e n s e n a n z a  es lo m a e s t r o " .
C o r r o b o r a  e s t e  p e n s a m e n t o  a a f i r m a ç ã o  de SILVA: "mais d i f í c i l
' 3
do que a p r e n d e r  m a t e m a t i c a  e e n s i n a - l a " . I s t o  s i g n i f i c a  d i z e r  
que i ao p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a  q u e  c a b e  a t a r e f a  d e  d e s m i s t i -  
f i c a r  e t o r n a r  o e n s i n o  d e s t a  d i s c i p l i n a  p e l o  m e n o s  t ã o  a t r a e n ­
te q u a n t o  o d a s  d e m a i s  á r e a s  de e s t u d o s .  P o r é m  o m a i o r  n ú m e r o  
d e  p r o f e s s o r e s  l i c e n c i a d o s  n ã o  g a r a n t e  m e l h o r i a  d o  p r o c e s s o  e n -  
s i n o - a p r e n d i z a g e m .  Se o p r o f e s s o r  se a p r e s e n t a  de m a n e i r a  a 
p r o v o c a r  n o  a l u n o  u m a  r e a ç ã o  de m a r a s m o  e d u c a c i o n a l  e d e s i n t e ­
r e s s e  p e l a  m a t e m á t i c a ,  c o m o  p o d e r á  o a l u n o  q u e b r a r  e s t a  t e n d ê n ­
cia? Da m e s m a  forma, os f r a c a s s o s  e m  a t i v i d a d e s  m a t e m á t i c a s
p r o v o c a m - l h e s  até m e s m o  d i s f u n ç õ e s  d o  t i p o  d e s o n e s t i d a d e ,  f r a -
2 _
LLUIS, Emílio. La g e o m e t r i a  en la e n s e n a n z a .  In: C O N F E -
R f N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ;  5., C a m p i n a s ,
1979. E d u c a c i o n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - V . M o n t e v i d e o ,
U nesco, O f i c i o n a l  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  e T e c n o l o g i a  p a r a  A m e r i c a
L a t i n a  y Caribe, 1979. p. 33.
3 .
SILVA, L u c i a  S a r a i v a  J. 95 t e ses sobre o e n s i n o  da m a ­
t e m a t i c a  n a  â rea t e c n o l ó g i c a . S a l v a d o r ,  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  da 
B a h i a , 19 7 7. pT 2 94.
queza, s u b m i s s ã o  e a p a t i a .  T a i s  d i s f u n ç õ e s  p o d e m  ser e n t e n d i d a s  
c o m o  r e s p o s t a s  às i n s a t i s f a ç õ e s  d o  p r ó p r i o  p r o f e s s o r ,  q u e  a f e ­
t a m  a a v a l i a ç ã o  d o  se u  p r ó p r i o  d e s e m p e n h o  be m  c o m o  d o  d e s e m p e ­
n h o  do aluno. S e g u n d o  S i l v a  " q u a n t o  m a i o r  a i n s a t i s f a ç ã o  do 
p r o f e s s o r 3 m a i o r  sua t e n d e n c i a  em r e p r o v a r " . C o m  t a i s  a f i r m a ­
ç õ e s  S I L V A  t o r n a  i n d i s p e n s á v e l  u m  p e n s a r  sobre a f o r m a ç ã o  d o  
p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  e a c r e s c e n t a  q u e  "o f u t u r o  do e n s i n o  da 
m a t e m á t i c a  deve ser p r o c u r a d o  nas l i c e n c i a t u r a s "  m a s  ao m e s m o
t e m p o  afirma: "o e n s i n o  real da m a t e m á t i c a  está em p r o c e s s o  de 
4
e x t i n ç ã o " . Ora, n a o  se p o d e  a c e i t a r  p a s s i v a m e n t e  t a i s  a f i r m a ­
ções. Ê, pois, n e c e s s á r i o  q u e  se t o m e m  p r o v i d ê n c i a s  n o  s e n t i d o  
de r e v i t a l i z a r  o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  b u s c a n d o  u m  a p r e n d i z a d o  
real e a d e q u a d o  às n e c e s s i d a d e s  de u m a  s o c i e d a d e  e m  m u d a n ç a .
A  p r i o r i d a d e  r e c a i ,  p o r t a n t o ,  s o b r e  a f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s ­
sor de m a t e m á t i c a .  A  n e c e s s i d a d e  de a p e r f e i ç o a m e n t o  do p r o c e s s o  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  d e s t a  d i s c i p l i n a  ê tambémi c o n f i r m a d a  p o r  
N A C H B I N  q u e  r e l a c i o n a  "a m e l h o r i a  do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a ­
g e m  c omo d e p e n d e n t e  s o b r e t u d o  da q u a l i f i c a ç ã o  dos p r o f e s s o r e s  
bem como das c o n d i ç õ e s  m a t e r i a i s  e p s i c o l o g i e a s  p a r a  o seu t r a ­
balho ".5
São i n ú m e r o s  os a u t o r e s  q u e  a p o n t a m  como c a u s a  p r i n c i p a l  
do s  f r a c a s s o s  e m  m a t e m á t i c a ,  a q u a l i f i c a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s  
d e s t a  d i s c i p l i n a .  P I A G E T  l e v a n t a  u m a  h i p ó t e s e  q u e  n ã o  p o d e  ser 
d e s p r e z a d a .  Diz el e  q u e  as d i f i c u l d a d e s  d e  e n s i n o  e a p r e n d i z a ­
g e m  d a  m a t e m á t i c a  c o n s i s t e m  p r i n c i p a l m e n t e  na i n c a p a c i d a d e  de
4 SILVA, p. 477.
** N A C H B I N ,  L e o p o l d o .  0 p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  em 
m a t e m a t i  ca. C i ê n c i a  e C u l t u r a . 33, (1):20, jan. 1981.
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a d a p t a ç ã o  d o  a l u n o  ao m é t o d o  d e  e n s i n o  u t i l i z a d o  p e l o  p r o f e s ­
sor.^ P o r t a n t o ,  se a p r o b l e m á t i c a  r e c a i  s o b r e  a m e t o d o l o g i a  de 
en s i n o ,  i s t o  p o d e  ser e n t e n d i d o  c o m o  u m a  d i f i c u l d a d e  d o  p r o f e s ­
sor e m  c r i a r  n o v a s  s i t u a ç õ e s  e v a l e r - s e  d e  o u t r a s  m e t o d o l o g i a s  
p a r a  p r o m o v e r  u m  e n s i n o  m a i s  c o n v i n c e n t e .  A i n d a  s o b r e  as m e t o ­
d o l o g i a s  p a r a  o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a ,  c o m  b a s e  na h i s t ó r i a  e 
na f i l o s o f i a  d a s  c i ê n c i a s ,  D ' A M B R Õ S I O  d i z  qu e  o ú n i c o  c a m i n h o  
do e n s i n o  d e  m a t e m á t i c a  e s t á  n o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  do 
p r o f e s s o r  d e s t a  d i s c i p l i n a . ^
E m  t o d a s  e s t a s  a f i r m a ç õ e s  o b s e r v a - s e  a i m p o r t â n c i a  d o  
p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  q u a n d o  d e s e m p e n h a  seu p a p e l  d e  e d u c a ­
dor, pois, i n e s t e  p a p e l  q u e  se r e f l e t e m  to d a s  as s u a s  p o s i ç õ e s  
f r e n t e  ás s uas e x p e c t a t i v a s  p r o f i s s i o n a i s .
A i n d a ,  no d i z e r  de SIL V A :
uma das m a i o r e s  c h a n c e s  que o i n t e ­
l e c t u a l  p r o f e s s o r  tem em suas m ã o s  e 
o e s t u d a n t e . N ã o  p a r a  d o u t r i n á - l o ,  que 
é imoral, mas p a r a  s u b s t i t u i r  sua
c o n s c i ê n c i a  i n g é n u a  p o r  uma c r í t i c a .  Ê 
f u n ç ã o  e x e r c i d a  co m  p a l a v r a s  e com 
p aixão, ma s  a sua h o n e s t i d a d e  de p r o ­
p ó s i t o s  s e r á  s e m p r e  c o m p r o v a d a  na 
ação. 0 h u m a n i s m o  n e c e s s á r i o  p a r a  isso 
não se e n c o n t r a  f r e q ü e n t e m e n t e  nos 
p r o f e s s o r e s  de m a t e m á t i c a  . 8
P a r e c e  q u e  e s t a  f a l t a  d e  h u m a n i s m o  n o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a
^ P IAGET, Jean. P ara onde vai a e d u c a ç a o ?  6. ed. Rio de
J a n e i r o ,  José O l y m p i o ,  1978. p. 14.
^ D *A M B R O S I O , U b i r a t a n .  D e s e n v o l v i m e n t o ,  a v a l i a ç ã o ,  t e c ­
n o l o g i a  e o u t r a s  tant a s  c o n s i d e r a ç õ e s  sobre a s i t u a ç ã o  atual do 
e n sino de ciências. C i ê n c i a  e Cultura. 34 (2): 138. f e v e r e i r o
1982.
g
SILVA, L u c i a  S a r a i v a  J. 95 teses sobre o e n s i n o  da m a ­
t e m á t i c a  na area t e c n o l ó g i c a . S a l v a d o r , U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  da 
Bahia, 1977, p. 188.
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de que f a l a  S I L V A  é u m a  d e f i c i ê n c i a  e m  sua f o r m a ç ã o ,  i s t o  ê, 
um a  f a l h a  d e c o r r e n t e  d o  c u r r í c u l o  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a .  N e ­
le, as d i s c i p l i n a s  d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d e v i d o  a sua p r ó p r i a  
e s t r u t u r a  n ã o  a t e n d e m  as n e c e s s i d a d e s  e s p e c i f i c a s  d o  c u r s o  e m  
q u e s t ã o  c o m o  se c o n s t a t a  n a  a n a l i s e  f e i t a  p o r  B E C K E R  s o b r e  e s t a  
m e s m a  f o r m a ç ã o .  D i z  ele:
1) ■N o s s a  p r i m e i r a  d e n ú n c i a  se liga ao
f a t o  de que a P r a t i c a  de E n s i n o  ê uma 
s i m p l e s  s i m u l a ç ã o  a r t i f i c i a l  e não
p r a t i c a  p e d a g ó g i c a  c e n t r a d a  na e x p e ­
r i ê n c i a  real da c l a s s e  o nde se e n c o n ­
tram a l u n o s  e p r o f e s s o r e s .
2) D i z e r  que a P r a t i c a  P e d a g ó g i c a  e 
u ma d i s c i p l i n a  e s t r u t u r a d a  e que c o n ­
s e gue c o l o c a r  o a l u n o - m e s t r e  em s i t u a ­
ç ões a d e q u a d a s  e e f i c i e n t e s  de e n s i n o -  
- a p r e n d i  z a g e m  n a d a  m a i s  ê que uma 
a f i r m a ç ã o  c o m p e n s a t ó r i a , agro.dãvel, 
mas i n f u n d a d a  ou falsa. N e n h u m  f o r m a ­
d o r  c o n s c i e n t e j  em n o s s o  casOj p o d e  
e s t a r  r e a l i z a d o , s a t i s f e i t o ; m u i t o  m e ­
nos os alunos. P o r e m > nos temos m e d o  
de e n c a r a r  a n o s s a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e ^  
o n o s s o  p r o b l e m a .  ...
3) Assimj os p r o f e s s o r e s  das d i s c i ­
p l i n a s  p e d a g ó g i c a s  não p o s s u e m  n e n h u m a  
f o r m a ç ã o  ou c o n h e c i m e n t o  dos c o n t e ú d o s  
das d i s c i p l i n a s  a c a d ê m i c a s > com e x c e ­
ção d a q u e l e s  que t r a b a l h a m  c o m  as P r a ­
t icas de Ensino. P o r  o u t r o  l a d o > o
p r o g r a m a  de E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  
do E n s i n o  de 19 e 29 g r a u s s de P s i c o ­
logia da E d u c a ç ã o  e de D i d ã t i c a  ê
i d ê n t i c o  p a r a  todas as c l a s s e s , não se 
r e s p e i t a n d o  a o r i g e m  n e m  a f o r m a ç ã o  
a c a d ê m i c a  do a l u n o - m e s t r e . 9
T a i s  a f i r m a ç õ e s  c o m p r o m e t e m  s e r i a m e n t e  os o b j e t i v o s  
p r ó p r i o  c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR, n o  s e n t i d o
9 . - .
B ECKER, L a u r o  Silva. 0 p r o b l e m a  da p r a t i c a  de e n s i n o  na
U n i v e r s i d a d e  Federal, do Parana. C u r i t i b a ,  p. 7-8, m i m e o g r a f a d o .
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de qu e  o r e f e r i d o  c u r s o  se p r o p õ e  a f o r m a r  p r o f e s s o r  de M a t e m á ­
t i c a  p a r a  a t e n d e r  à c o m u n i d a d e  e s c o l a r  à n i v e l  de 19 e 29 
graus. P o r t a n t o ,  jã n ã o  se fa-z n e c e s s á r i a  a a p r e s e n t a ç ã o  de n o ­
v o s  a r g u m e n t o s  p a r a  d e m o n s t r a r  a n e c e s s i d a d e  u r g e n t e  e i m p e r i o ­
sa de r e f o r m u l a ç ã o  e a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  
c u r s o  e m  q u e s t ã o .
J ã  e x i s t e m  t r a b a l h o s  c o m o  o d e  M O R A E S  o n d e  se d e m o n s t r a  a 
d i v e r s i f i c a ç ã o  de r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n a  a p l i c a ç ã o  de u m a  m e s m a  
t é c n i c a  d e  t r a b a l h o  n a  á r e a  p e d a g ó g i c a  a a l u n o s  o r i u n d o s  de d i ­
f e r e n t e s  c u r s o s . ^
Poré m ,  m u i t o  p o u c o  se t e m  f e i t o  a e s t e  r e s p e i t o  n a  UFPR, 
c o m  o o b j e t i v o  de se t e s t a r  n o v a s  m e t o d o l o g i a s  p a r a  a d e q u a ç ã o  
d a s  d i s c i p l i n a s  p e d a g ó g i c a s  às d i f e r e n t e s  á r e a s  de f o r m a ç ã o  d o  
l i c e n c i a n d o .  P o r t a n t o ,  e s t e  f a t o  v e m  d e m o n s t r a r  e ao m e s m o  t e m ­
po s u g e r i r  u m a  p r i o r i d a d e  n e s t a  área, n o  s e n t i d o  d e  se b u s c a r  
a l t e r n a t i v a s  d e  a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  c u r ­
so d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR.
2,2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E A LEGISLAÇÃO
f f
VIGENTE
C o m o  "o c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  em M a t e m á t i c a  tem p o r  o b j e ­
tivo f o r m a r  p r o f e s s o r e s  de m a t e m á t i c a  p a r a  o e n s i n o  de 19 e 29
11 - -
g r a u s "  , o m e s m o  e s t a  s u j e i t o  a l e g i s l a ç a o  que r e g u l a m e n t a  a
^  M O R A E S ,  V e r a  R. P i r e s  de. E x p e r i ê n c i a  n a  f o r m a ç a o  do 
pro f e s s o r .  C a d e r n o s  de F e s q u i s a .  (36):68, fev. 1981.
11 U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  DO PARANÃ. C o n s e l h o  de E n s i n o  e 
Pesquisa. R e s o l u ç ã o  n? 71/31 - C E P . F i x a  o c u r r í c u l o  p l e n o  do 
Curso de M a t e m a t i c a  do S e t o r  de C i ê n c i a s  Exatas. C u r i t i b a ,
1981. 2 f .
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a d m i s s ã o  de p r o f e s s o r e s  p a r a  e s t e s  g r a u s .
A  l e g i s l a ç ã o  v i g e n t e  c o m  r e s p e i t o  à f o r m a ç ã o  n e c e s s á r i a  
ao p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  p a r a  o 19 e 29 g r a u s  e s t á  o r i e n t a d a  
s e g u n d o  a L e i  5 6 9 2 / 7 1  de 11 de a g o s t o  de 1 971 e m  se u  c a p í t u l o  
V  - Art. 29 -
A f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  e e s p e c i a ­
listas p a r a  o e n s i n o  de 19 e 29 g r a u s  
s e r ã  f e i t a  em n í v e i s  que se e l e v e m
p r o g r e s s i v a m e n t e , a j u s t a n ã o - s e  às d i ­
f e r e n ç a s  c u l t u r a i s  de c ada r e g i ã o  do 
Pais, e com o r i e n t a ç ã o  que a t e n d a  aos 
o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  de c a d a  grau, ãs 
c a r a c t e r í s t i c a s  das d i s c i p l i n a s , á r e a s  
de e s t u d o  ou a t i v i d a d e s  e ãs f a s e s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o  dos e d u candos.
Art. 30 - E x i g i r - s e - ã  como f o r m a ç ã o  
m í n i m a  p a r a  o e x e r c í c i o  do m a g i s t é r i o :
a) no e n s i n o  de 19 grau, da la. 
ã 4a. série, h a b i l i t a ç a o  e s p e c í f i c a  de 
29 grau;
b) no e n s i n o  de 19 grau, da la. 
ã 8a. série, h a b i l i t a ç a o  e s p e c i f i c a  de 
g r a u  s u p e r i o r , ao n í v e l  de g r a d u a ç ã o , 
r e p r e s e n t a d o  p o r  l i c e n c i a t u r a  de 19 
grau, o b t i d a  em c u r s o  de c u r t a  d u r a ­
ção;
c) em todo o e n sino de 19 e 29 
graus, h a b i l i t a ç ã o  e s p e c í f i c a  o b t i d a  
em c u r s o  s u p e r i o r  de g r a d u a ç ã o  c o r r e s ­
p o n d e n t e  ã l i c e n c i a t u r a  plena. 12
C o m  b a s e  n e s t a  l e g i s l a ç ã o  e e m  p a r e c e r e s  q u e  r e g u l a m e n t a m  
os c u r s o s  de l i c e n c i a t u r a s  o C o n s e l h o  de E n s i n o  e P e s q u i s a ,  na 
R e s o l u ç ã o  n9 71/81, f i x a  o c u r r í c u l o  p l e n o  d o  C u r s o  de M a t e m á ­
tica, d a  UFPR. (Anexo 2)
Se se o b s e r v a r  o c u r r í c u l o  p l e n o  a p r o v a d o  p e l o  C E P  a p e n a s  
sob o p o n t o  d e  v i s t a  d a  c a r g a  h o r á r i a  p e r c e b e - s e  u m  c e r t o  d e s e ­
q u i l í b r i o  e n t r e  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  e a f o r m a ç ã o  p r o -
12 BOYNA R D ,  A l u i z i o  P.; G ARCIA, E d i l i a ; R O B E R T ,  M a r i a  I. 
A r e f o r m a  do ensino. Sao Paulo, Lisa, 1973, p. 35-6.
f i s s i o n a l  e s p e c i f i c a ,  p o i s ,  p a r a  c a d a  h o r a  de f o r m a ç ã o  e s p e c i ­
f i c a  h a  u m  c o r r e s p o n d e n t e  a p r o x i m a d o  d e  5 h o r a s  (4.769) d e  f o r ­
m a ç ã o  g e ral, i s t o  e q u i v a l e  a. u m  q u a d r o  c o m p a r a t i v o  q u e  p o d e r i a  
ser r e p r e s e n t a d o  g e o m e t r i c a m e n t e  p e l a  f i g u r a  1 q u e  c a r a c t e r i z a  
d e  m a n e i r a  e l u c i d a t i v a  o d e s e q u i l í b r i o  q u e  se q u e r  e v i d e n c i a r  
n e s t e  t r a b a l h o .
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Fig. 1 - R e l a ç ã o  e n t r e  á f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  e a
f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c i f i c a
É  i n t e r e s s a n t e  q u e s t i o n a r  se a f o r m a ç ã o  e s p e c i f i c a  é r e ­
a l m e n t e  c i n c o  v e z e s  m e n o s  i m p o r t a n t e  q u e  a f o r m a ç ã o  g e r a l .  Se 
o  o b j e t i v o  é f o r m a r  p r o f e s s o r e s  d e  m a t e m á t i c a ,  o m e s m o  p a r e c e  
d a r  i g u a l  p e s o  ao o b j e t i v o  p r o f e s s o r  ( e s p e c i f i c o )  e ao o b j e t i v o  
m a t e m á t i c a  (geral), p o r t a n t o  c a b e  a q u i  u m a  q u e s t ã o :
"Por q u e  a r a z ã o  e n t r e  as c a r g a s  h o r á r i a s  d a s  d u a s  á r e a s  
q u e  c o m p õ e m  a f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a  n ã o  t e n d e  p a ­
ra um ?  S e r á  q u e  d e v e  e x i s t i r  r e a l m e n t e  u m a  ê n f a s e  m a i o r  n a  f o r ­
m a ç ã o  m a t e m á t i c a  d e  q u e  n a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r ,  p a r a  o d e s e m ­
p e n h o  d o c e n t e ?  T a l  q u e s t ã o  se c o l o c a  p o r  q u e  a f o r m a ç ã o  p r o f i s ­
s i o n a l  g e r a l  t e m  s u a  ê n f a s e  n o s  c o n t e ú d o s  d a  d i s c i p l i n a  e s p e ­
c i f i c a  e a f o r m a ç ã o  e s p e c i f i c a  e n f a t i z a  a á r e a  p e d a g ó g i c a .  P a ­
r e c e  q u e  se o o b j e t i v o  d o  c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a
é o de f o r m a r  p r o f e s s o r e s  d e s t a  d i s c i p l i n a  p a r a  o 19 e 29 
graus, t a n t o  u m a  c o m o  o u t r a  á r e a  d e v e m  m e r e c e r  o m e s m o  c u i d a d o .  
N ã o  se a f i r m a  n e s t e  c a s o  q u e  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  d e v e  
c e d e r  l u g a r  a á r e a  p e d a g ó g i c a ,  p o r é m  o q u e  se e s p e r a  i q u e  todo 
o cu r s o  de L i c e n c i a t u r a  t e n h a  e m  si u m a  p e r s p e c t i v a  de f o r m a ç ã o  
d o  e d u c a d o r .  S o b r e  i s t o  c o m e n t a  e p r o p õ e  D a r c y  R I B E I R O ,  diz 
ele: a u n i v e r s i d a d e  d e v e  ter e m  s u a  e s t r u t u r a  u m  c e n t r o  de f o r ­
m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  o n d e  os c u r s o s  de l i c e n c i a t u r a  p o s s a m
" co n t a r  com a m p l o  c o n j u n t o  de s e r v i ç o s  e f a c i l i d a d e s  p a r a  não 
se t r a n s f o r m a r  em m e r a  no.bZfna p z d a g o  g t c a  e s t e n d i d a  s o b r e  as 
i n s t i t u i ç õ e s " . ^
T a l  q u e s t ã o  n ã o  p r e t e n d e  s u g e r i r  u m  a c h a t a m e n t o  na f o r m a ­
çã o  g e r a l  e u m a  a m p l i a ç ã o  de c a r g a  h o r á r i a  na f o r m a ç ã o  e s p e c í ­
fica. C o m  ela, se q u e r  a p e n a s  a d a p t a r  e a p e r f e i ç o a r  a f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  do c u r s o  d e  l i c e n c i a t u r a  s e g u n d o  a p r ó p r i a  o r i e n t a ­
çã o  d o  P a r e c e r  46/74 s o b r e  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n o s  c u r s o s  de 
L i c e n c i a t u r a .  T a l  p a r e c e r  d e n o m i n a  a I n s t r u m e n t a ç ã o  p a r a  o E n ­
s ino c o m o  u m  i t e m  e s p e c i a l  a q u a l  " e n c e r r a r a  o e n d e r e ç o  d i 4 ã t i -  
co da f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a .  0 o b j e t i v o  em m i r a  é Z n ò t K u m inta.fi o 
f u t u r o  m e s t r e  p a r a  a sua a t i v i d a d e  p r o f i s s i o n a l " . E s e g u e  o 
m e s m o  p a r e c e r  "o f u t u r o  de todo o c u r s o  hã de se r  o m é t o d o  
c i e n t i f i c o : não c omo uma s u c e s s ã o  r i g i d a  de p a s s o s  f o r m a i s 3 p o ­
r é m  como uma i n s p i r a ç ã o  de to d a s  as ho r a s  que leve ã i n d i s p e n ­
sável atX.tud.ti cte.ntZ&Zca ou d e l a  p o s s a  e m e rgir". E m a i s  o p a r e ­
cer 46/74 a t r i b u i  a r e s p o n s a b i l i d a d e  d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  e 
da a t i t u d e  c i e n t í f i c a  a todos os p r o f e s s o r e s  d o  c u r s o  e d u r a n t e
13 . -
RIBEI R O ,  Darcy. U n i v e r s i d a d e  n e c e s s a r i a . 3 ed. Rio
de Janei r o ,  P a z e  Terra, 1978. p. 219.
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toda a sua f o r m a ç ã o  t a n t o  g e r a l  q u a n t o  e s p e c í f i c a .  P o r é m  o m e s ­
m o  p a r e c e r  faz u m a  r e s s a l v a
é c e r t o  que tal c a m i n h o  p o d e r ã  c o n d u ­
z i r  à dispersão, e a t é  à s i m u l a ç ã o
d o n d e  a n e c e s s i d a d e  de uma c o o r d e n a ç ã o
d e s t i n a d a  a e s t i m u l a r , a c o m p a n h a r  e
u n i f i c a r  as a t i v i d a d e s  que se v o l t e m
p a r a  esse p r o p ó s i t o . De tal c o o r d e n a ­
ção é q u e , a e s p a ç o s , r e s u l t a r ã o  s e m i ­
n á r i o s  e o u t r a s  i n i c i a t i v a s  t e n d e n t e s  
a s i s t e m a t i z a r  a a b o r d a g e m  c i e n t i f i c o -  
-didática, do c u r s o  na p e r s p e c t i v a  do 
c o n j u n t o  . 1 *
É c o m  e s t e  p r o p ó s i t o  que R I B E I R O  p r o p õ e  a F a c u l d a d e  de E d u c a ­
ção. A i n d a  c o m  o i n t u i t o  de o f e r e c e r  a o s  a l u n o s  do s  c u r s o s  de
L i c e n c i a t u r a  u m  c u r s o  qu e  l h e s  g a r a n t a  u m a  f o r m a ç ã o  i n t e g r a d a  e
i n t e g r a d o r a  d i z  o m e s m o  p a r e c e r  q u e  "a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  é 
por t a n t o ,  um c o m p o n e n t e  i n d i s s o c i á v e l  no c u r s o ; não é um ’c u r ­
s o ' a p a r t e . O r a  s e n d o  e s t a  a o r i e n t a ç ã o  d a d a  p e l o  P a r e c e r  
46/74 a i n d a  e m  v i g o r ,  c a b e  n o v a m e n t e  a q u e s t ã o  c o l o c a d a  a n t e ­
r i o r m e n t e :  p o r  qu e  os c o n j u n t o s  de d i s c i p l i n a s  e p r o f e s s o r e s  
que c o m p õ e m  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  
M a t e m á t i c a  n a  U F P R  c o n s t i t u e m  c o n j u n t o s  d i s j u n t o s ?
2 . 3 .  FUNCÃO E PAPÉIS DO PROFESSORf
n0 c é r e b r o  h u m a n o  tem e x i g ê n c i a s  d i n â m i c a s  ... as qu a i s
16
c o n s t i t u e m  a f u n ç ã o  e s s e n c i a l  do e n s i n o  da m a t e m á t i c a ."
14 . - .
R I B E I R O ,  Darcy. Uni ve r s i dade n e c e s s a n a . 3 . ed. Rio
de Janei r o ,  Paz & Terra, 1978, p. 218-22.
15 C O N S E L H O  F E D E R A L ^ D E  E D U C A Ç Ã O .  I n d i c a ç ã o  n ?  46/74. M Í -
ni m o s  de C o n t e ú d o  e D u raçao. Brasília. 1974.
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CATUN D A ,  Omar. 0 e n s i n o  da m a t e m ã t i c a  - c o n c e i t o  e c a ­
ricatura. C i ê n c i a  e C u l t u r a ,  33 (2):237-8, fev. .1981.
C o m  e s t a  a f i r m a ç ã o ,  C A T U N D A  s i t u a  m u i t o  b e m  a r e s p o n s a ­
b i l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  p a r a  c o m  o d e s e n v o l v i m e n t o  e 
s a t i s f a ç ã o  de u m a  d a s  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s  d o  h o m e m ,  q u a l  s e ­
ja, a su a  p r ó p r i a  c o n d i ç ã o  de s e r  r a c i o n a l .  E s t a  f u n ç ã o  é a t r i ­
b u í d a  â m a t e m á t i c a  p o r  C A T U N D A  onde, s e g u n d o  ele, ê " m u i t í s s i m o
m a i s  i m p o r t a n t e  do que o c o n h e c i m e n t o  de f o r m u l a s  e r e g r a s  de-
1 7
c o r a d a s  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s  p a d r o n i z a d o s " .
P o r t a n t o ,  b a s i c a m e n t e  a p r o b l e m á t i c a  do e n s i n o  e a p r e n ­
d i z a g e m  da m a t e m á t i c a  r e d u z - s e  á s a t i s f a ç ã o  o u  n ã o  d a  n e c e s s i ­
d a d e  b á s i c a  d o  h o m e m  - a l u n o s  e p r o f e s s o r e s  - de r a c i o c i n a r  s o ­
b r e  p r o b l e m a s  q u e  se lhe a p r e s e n t a m ,  s e j a m  e s t e s  a d v i n d o s  de 
s i t u a ç õ e s  r e a i s  ou não. P o d e - s e  a s s i m  s u p o r  q u e  os p r o b l e m a s  de 
e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  a n t e r i o r m e n t e  s i t u a d o s  n a  
f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r ,  g a n h a m  c o m  e s t a  a f i r m a ç ã o  acima, u m a  
m a i o r  p r o f u n d i d a d e  e e s p e c i f i c i d a d e ,  i s t o  ê, o p r o f e s s o r  de m a ­
t e m á t i c a  d e v e r á  ter u m a  f o r m a ç ã o ,  q u e  lhe p o s s i b i l i t e  f a v o r e c e r  
o d e s e n v o l v i m e n t o  d i n â m i c o  d a  c a p a c i d a d e  de c o m p r e e n d e r  e r a ­
c i o c i n a r  de s eus a l u nos.
P o rém, n ã o  se p o d e  d e i x a r  de p e r c e b e r  o p r o f e s s o r ,  c o m  
t o d a s  as s uas c a r a c t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s  e p a r t i c u l a r e s ,  c o m o  u m  
ser hu m a n o ,  i n d i v i d u a l .  C o m o  p r o f e s s o r ,  e s t e  ser h u m a n o  d e v e r á  
d e s e m p e n h a r  u m a  s é r i e  de f u n ç õ e s  e p a p é i s  q u e  e s t a r ã o  s e m p r e  
p r e s e n t e s  n a  p r ó p r i a  p r o p o s t a  c u r r i c u l a r  d o  c u r s o  q u e  se d e s t i ­
n a  ã sua f o r m a ç ã o .
N a  c o n d i ç ã o  de p e s s o a ,  o p r o f e s s o r  age e r e a g e  d e  u m a  m a ­
n e i r a  s i n g u l a r ,  p e r s o n a l i z a d a .  S u a s  a ç õ e s  são i n f l u e n c i a d a s  p o r
^  C A T U N D A ,  O m a r . 0 e n s i n o  da m a t e m á t i c a  - c o n c e i t o  e c a ­
ricatura. C i ê n c i a  e C u l t u r a ,  33 (2):237, fev. 1981.
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suas c a r a c t e r í s t i c a s  i n d i v i d u a i s ,  p o r  s u a  p r ó p r i a  h i s t ó r i a ,  p o r  
seu p r ó p r i o  r e f e r e n c i a l  de v a l o r e s ,  c o m  s uas a n s i e d a d e s  e e x ­
p e c t a t i v a s  d e c o r r e n t e s  de sua. v i s ã o  p a r t i c u l a r  e de s uas p r i v a -  
c i d a d e s ,  e, p o r  i s s o  m e s m o ,  c o m  o f a t o  d e  el e  ser p r o f e s s o r ,  
suas c a r a c t e r í s t i c a s  n ã o  s e r ã o  f i l t r a d a s  o u  c a m u f l a d a s .  E m  c a d a  
u m a  de suas a t i t u d e s  p o d e - s e  i d e n t i f i c a r  u m  i n d i v í d u o  s i n g u l a r .
A i n d a  c o m o  p e s s o a ,  o p r o f e s s o r  a t u a  e m  u m a  s o c i e d a d e ,  e 
c o m o  tal, s o f r e  i n f l u ê n c i a  de l a .  N e s t a ,  e m  suas a ç ões, s e m p r e  
é p o s s í v e l  d e t e c t a r  a i n f l u ê n c i a  q u e  ele, p r o f e s s o r ,  e x e r c e  e m  
seus al u n o s .  S e n d o  a s sim, o p r o f e s s o r  d e m o n s t r a ,  i n t e n c i o n a l ­
m e n t e  ou não, seus p r ó p r i o s  v a l o r e s ,  c a r a c t e r i z a n d o - s e  p o r t a n ­
to, c o m o  u m  llder.
C o m o  vimo s ,  o p r o f e s s o r  é, pois, u m  a g e n t e  de m u d a n ç a ,  
v i s t o  ser el e  u m  ser so c i a l ,  e, n a  su a  a ç ã o  s o c i a l  p o d e  i n ­
f l u e n c i a r  p o s i t i v a  o u  n e g a t i v a m e n t e  seus alunos. É e x a t a m e n t e  
p o r  e s t e  m o t i v o  qu e  n o  c u r s o  de f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r  de m a t e ­
m á t i c a  d e v e - s e  p r e v e r  e o p o r t u n i z a r  a c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o  a l u n o -  
- m e s t r e  s o b r e  o s e u  p a p e l  n a  c o m u n i d a d e .  A s s i m ,  c a d a  u m  t e r á  
c o n d i ç õ e s  de t o m a r  c o n s c i ê n c i a  d e  s eus p r ó p r i o s  v a l o r e s ,  a s s e ­
g u r a n d o - s e ,  se os m e s m o s  d e v e m  o u  n ã o  ser c u l t i v a d o s ,  b u s c a n d o  
s e m p r e  seu a u t o - d e s e n v o l v i m e n t o  e a p e r f e i ç o a m e n t o .
N a  m e d i d a  e m  q u e  o p r o f e s s o r  b u s c a  seu p r ó p r i o  a p e r f e i ­
ç o a m e n t o ,  e n c o n t r a  n o v o s  e n f o q u e s  p a r a  s e u s  p r o b l e m a s ,  s e j a m  
e l e s  de r e l a c i o n a m e n t o  c o m  o s  a l u n o s ,  d e  t é c n i c a s  de e n s i n o ,  d e  
m e t o d o l o g i a  p a r a  u m a  a p r e n d i z a g e m  m a i s  e f i c i e n t e ,  s e j a m  e l e s  
r e l a c i o n a d o s  às f o r m a s  d e  d i a g n o s t i c a r  u m  a l u n o - p r o b l e m a  c o m  
v i s t a s  às s uas c a r a c t e r í s t i c a s  p s i c o l ó g i c a s .  O p r o f e s s o r ,  n e s ­
tas c o n d i ç õ e s ,  a s s u m e  o p a p e l  d e  p e s q u i s a d o r ,  p a p e l  este, i n ­
d i s p e n s á v e l  a t o d o  e d u c a d o r ,  p o i s ,  é n e s t a  c o n d i ç ã o  q u e  o p r o ­
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f e s s o r  t o m a  c o n s c i ê n c i a  d o s  p r o b l e m a s  e n v o l v i d o s  e m  su a  a ç ã o  
p r o f i s s i o n a l .  C o m  e s t a  p e r s p e c t i v a  de p e s q u i s a ,  t a n t o  o p r o f e s ­
sor c o m o  a e d u c a ç ã o  g a n h a m  u m a  c a r a c t e r í s t i c a  d i n â m i c a  e e v o l u ­
tiva. C o m o  a f i r m a  B R U N E R  "se o p r o f e s s o r  t a m b é m  estuda, o e n s i ­
no g a n h a  n o v a  q u a l i d a d e .  0 p r o f e s s o r  t a m b é m  ê s i m b o l o  p e s s o a l  e
i m e d i a t o  do p r o o e s s o  e d u c a t i v o , f i g u r a  co m  a q ual os a l u n o s  p o -
18
d e m  i d e n t i f i c a r - s e  e comparar-se.-"
0 p r o f e s s o r  d e v e  ser u m  p e s q u i s a d o r  p a r a  q u e  o o b j e t i v o  
do e n s i n o  s e j a  o d e  e v o l u ç ã o ,  c o m  p e r s p e c t i v a s  de q u e  o a l u n o  
b u s q u e  s e m p r e  sua e d u c a ç ã o  p e r m a n e n t e .
Porém, p a r a  q u e  t a i s  p e s q u i s a s  t e n h a m  a l g u m  v a l o r  e p o s ­
s am c o n t r i b u i r  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  ensino-apren-- 
d i z a g e m  ê n e c e s s á r i o  q u e  o p r o f e s s o r  a s s u m a  u m a  f u n ç ã o  t é c n i c a  
c u j a  s i g n i f i c a ç ã o  e m  e d u c a ç ã o  p e r m i t a  q u e  o d o c e n t e  s e j a  c a p a z  
de criar, p r o g r a m a r ,  a n a l i s a r  e c o n c l u i r  p a r a  p r o p o r ,  e x e c u t a r  
e m o d i f i c a r  s i t u a ç õ e s  q u e  f o r e m  j u l g a d a s  p r o b l e m á t i c a s .  A i n d a ,  
é n a  q u a l i d a d e  de p e s q u i s a d o r  q u e  o p r o f e s s o r  t e m  o p o r t u n i d a d e  
de a n a l i s a r  a l g u m a s  h i p ó t e s e s  q u e  lhe p a r e ç a m  a d e q u a d a s  âs s i ­
t u a ç õ e s  c o t i d i a n a s  de e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  o u  de c r i a r  s i t u a ç õ e s  
q ue f a v o r e ç a m  e s t a  a n á l i s e  e o l e v e  a p r o p o r  s o l u ç õ e s  o u  a l t e r ­
n a t i v a s  de t r a b a l h o .  0 p a p e l  c r i a t i v o  é t a l v e z  u m  do s  m a i s  i m ­
p o r t a n t e s  p o r q u e  é p o r  m e i o  d e l e  q u e  o p r o f e s s o r  se u t i l i z a  d a  
sua p o t e n c i a l i d a d e  a r t í s t i c a  p a r a  f a c i l i t a r  e c o n s o l i d a r  a 
a p r e n d i z a g e m  de s eus a lunos. D e s t a  m a n e i r a ,  u m  p r o f e s s o r  d i z e n ­
d o  ou a g i n d o  c o m  u m  grup o ,  o u  p a r a  u m  grupo, p o d e r á  r e c e b e r  d i ­
f e r e n t e s  r e s p o s t a s  p a r a  suas q u e s t õ e s .  Dal a n e c e s s i d a d e  de o
18 ~ ~
BRUNER, J. S. 0 p r o c e s s o  da e d u c a ç a o . 7. ed. Sao
Paulo, Ed. N a c i o n a l ,  1978. p. 85.
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p r o f e s s o r  d e s e m p e n h a r  t o d o s  os p a p é i s  s i m u l t a n e a m e n t e .  Ë n e s s e
d e s e m p e n h o  s i m u l t â n e o  de p a p é i s  q u e  se c o n s i d e r a  o p r i n c i p a l :
19 ~  ̂ ^
0 de e d u c a d o r . Pois, n ã o  é p o s s í v e l  se d i s s o c i a r  as f u n ç õ e s
edu c a r ,  i n s t r u i r  e e n s i n a r  u m a  v e z  qu e  q u e m  e x e c u t a  q u a l q u e r  
d e s t a s  f u n ç õ e s  e m  e s p e c i a l  e x e c u t a - a s  t o d a s  de m a n e i r a  c o m p l e ­
m e n t a r .  D e s t a  i m p o s s i b i l i d a d e  s u r g e  a n e c e s s i d a d e  de o p r o f e s ­
sor e m  q u a l q u e r  m o m e n t o  de sua a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  ser u m  e d u c a ­
dor, f a z e n d o  de suas a t i t u d e s ,  r e a ç õ e s ,  i n t e n ç õ e s ,  e x p e c t a t i v a s  
e d e c i s õ e s  u m  a t o  c r i a d o r  c a p a z  d e  s u s c i t a r  m ú l t i p l a s  a l t e r n a ­
t i v a s  p o r  p a r t e  de seus a l u n o s .
N a  m e d i d a  e m  q u e  d e s e m p e n h a  s a t i s f a t o r i a m e n t e  t o d o s  os 
p a p é i s  c o m  t o d a s  as suas i m p l i c a ç õ e s  é q u e  o p r o f e s s o r  educa. 
Ë, pois, n e c e s s á r i o  q u e  d u r a n t e  a s u a  f o r m a ç ã o ,  e m  c u r s o  e s p e ­
c ífico, e x i s t a m  d i s c i p l i n a s  o u  m o m e n t o s  de p r e o c u p a ç ã o  c o m  o 
d e s e m p e n h o  de c a d a  u m  d e s t e s  p a p é i s .  D e v e r á  e x i s t i r  u m a  i n t e ­
g r a ç ã o  e a p o s s i b i l i d a d e  de u m a  ú n i c a  p e s s o a  d e s e m p e n h a r  a c o n ­
t e n t o  e s i m u l t a n e a m e n t e  t o d o s  el e s .  P o r é m ,  s e g u n d o  B R U N E R  "hã 
c e r t a s  m e d i d a s  que d e v e m  ser t o m a d a s  p a r a  m e l h o r a r  a q u a l i d a d e  
dos p r o f e s s o r e s :  ... m e l h o r  e d u c a ç a o  de base nas i n s t i t u i ç õ e s
de f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  > t r e i n a m e n t o  em s e r v i ç o  dos p r o f e s ­
sores n o v o s  p e l o s  m a i s  e x p e r i e n t e s  . .., p a r a  d a r  c o n t i n u i d a d e  ã
2 0
e d u c a ç a o  do p r o f e s s o r . "
I s t o  p o sto, e v i d e n c i a - s e  a n e c e s s i d a d e  de n o  c u r s o  de L i ­
c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a ,  e x i s t i r  u m a  o u  m a i s  d i s c i p l i n a s  q u e
19 . .
BECKER, L a u r o  da Silva. La f o r m a t i o n . p é d a g o g i q u e  a
1 ' u n i v e r s i t é  F é d é r a l e  du Paran a . Paris, 1980. Tese, D o u t o r a d o ,  
U n i v e r s i t é  Paris V, Rene D e s c a r t e s ,  p. 31-46.
2 0 ~
BRUNER, J. S. 0 p r o c e s s o  da e d u c a ç a o . 7. ed. Sao Paulo,
Ed. N a c i o n a l ,  1978. p. 84.
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p o s s i b i l i t e m  o d e s e n v o l v i m e n t o  d o  c o n c e i t o  de p a p é i s ,  p r o p o r ­
c i o n a n d o  n ã o  a p e n a s  a t e o r i a ,  m a s  i n t e g r a n d o - s e  c o m  a p r á t i c a  
n a  f o r m a ç ã o  e s p e c í f i c a  e p r o f i s s i o n a l  d o  l i c e n c i a n d o .  E m a is, 
d e v e r á  have r ,  e m  sua f o r m a ç ã o ,  o p o r t u n i d a d e s  de a n a l i s a r  e r e ­
f l e t i r  e s p e c i f i c a m e n t e  os p a p é i s  q u e  u m  p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a  
t e m  a d e s e m p e n h a r .  E s t e s  p a p é i s  p o d e r ã o  o u  n ã o  ser e x a t a m e n t e  
os m e s m o s  de u m  p r o f e s s o r  de m ú s i c a  o u  de p s i c o l o g i a  o u  m e s m o  
de h i s t ó r i a .  S e n d o  assim, é n e c e s s á r i o  q u e  os v a l o r e s  e o b j e t i ­
vo s  desta ( s )  d i s c i p l i n a ( s )  s e j a m  o b s e r v a d o s  sob o p r i s m a  do  
c u r s o  a q u e  serve, c o m  m e t o d o l o g i a ,  l i n g u a g e m  e a p l i c a ç õ e s  a d e ­
q u a d a s  ao m e s m o ,  p o r q u e ,  s e n d o  o p r o f e s s o r  u m a  p e s s o a ,  se u s  
p r ó p r i o s  v a l o r e s  i n f l u e n c i a r ã o  e m  s uas d e c i s õ e s  e a t i t u d e s .
P I A G E T  a f i rma:
"é a p r e p a r a ç ã o  dos p r o f e s s o r e s  que 
constitui- r e a l m e n t e  a q u e s t ã o  p r i m o r ­
d i a l  de to d a s  as r e f o r m a s  p e d a g ó g i c a s  
em p e r  s p e c t i v a  3 p o i s 3 e n q u a n t o  na o  . f o r  
a m e s m a  r e s o l v i d a  de f o r m a  s a t i s f a t ó -  
r i a 3 s e r ã  t o t a l m e n t e  i n ú t i l  o r g a n i z a r  
be l o s  p r o g r a m a s  ou b e l a s  t e o r i a s  a
r e s p e i t o  do que d e v e r i a  ser r e a l i z a ­
d o . " 21
Se os t r ê s  p r e s s u p o s t o s  d e s t e  t r a b a l h o  l e v a r a m  a o  q u e s ­
t i o n a m e n t o  d a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n a  U F P R  e se
as c o n s t a t a ç õ e s  da p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  d e r a m  o r i g e m  ao seu 
p r o b l e m a ,  ex i s t e ,  p o r t a n t o ,  u m a  i n s a t i s f a ç ã o  g e n e r a l i z a d a ,  
q u a n t o  ao e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a .  E, p o d e - s e  s u p o r  
q ue e s t a n d o  o p r o f e s s o r  i n s a t i s f e i t o ,  as s uas a t i t u d e s  n o  t r a -
21 ~
PIA G E T ,  Jean. P a r a  onde vai a e d u c a ç a o ? 6* ed. Rio de
Janeiro, J. O l y m p i o ,  1978. p. 25.
balho, n e m  s e m p r e  c o n d i z e m  c o m  s uas p r ó p r i a s  e x p e c t a t i v a s  de 
e nsino, a p r e n d i z a g e m  o u  e d u c a ç ã o  d e  m a n e i r a  ge r a l .
Logo, u r g e  qu e  o c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  a d ­
q u i r a  u m a  p e r s p e c t i v a  de e d u c a ç ã o  p e r m a n e n t e  p a r a  s e u s  a l u n o s  e 
e x - a l u n o s  n o  s e n t i d o  de se b u s c a r  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  r e a l  d o  
p r o c e s s o  de e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  e m  t o d o s  os g r a u s  
de ensi n o .
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Ca p í t u l o  I I I  
Me t o d o l o g i a
E s t e  c a p í t u l o  t e m  p o r  o b j e t i v o  e x p l i c a r  a f o r m a  c o m  q u e  
se o b t i v e r a m  os d a d o s  d e s t a  p e s q u i s a  b e m  c o m o  e s c l a r e c e r  a f o r ­
m a  c o m  qu e  os m e s m o s  s e r ã o  t r a t a d o s .
3.1. DA PESQUISA DIAGNOSTICA
C o m  o o b j e t i v o  de d e f i n i r  o p r o b l e m a  d e s t a  p e s q u i s a  b e m  
c o m o  b u s c a r  s u b s í d i o s  p a r a  a d e f i n i ç ã o  d o s  p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  
da m e s m a ,  p r o c e d e u - s e  à a p l i c a ç ã o  de u m  q u e s t i o n á r i o  a b e r t o  ao 
q u a l  se c h a m o u  de p r é - p e s q u i s a .  (Anexo 1)
3.1.1. DO INSTRUMENTO
O i n s t r u m e n t o  q u e  n o r t e o u  a p r é - p e s q u i s a  e s t á  na í n t e g r a  
n o  a n e x o  1. C o m p õ e - s e  de q u a t r o  q u e s t õ e s  a b e r t a s  e n v o l v e n d o  
q u a t r o  g r a n d e s  á r e a s  de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a .  As 
q u a t r o  á r e a s  são a saber:
a) o p r o f e s s o r  q u e  e n s i n a ;
b) o a m b i e n t e  o n d e  se p r o c e s s a  o e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  
d a  M a t e m á t i c a ;
c) o a l u n o  q u e  a p r e n d e ;
d) os o b j e t i v o s ,  u t i l i d a d e s  e a p l i c a ç õ e s  d a  M a t e m á t i c a  no 
c o t i d i a n o  o u  p a r a  o c o t i d i a n o .
3.1.2. DOS SUJEITOS
T e n d o  e m  v i s t a  o  o b j e t i v o  d e s t a  p r é - p e s q u i s a ,  at é  c e r t o  
p o n t o  r e s t r i t o ,  n ã o  se s e n t i u  a n e c e s s i d a d e  de uma. sslfeção r i ­
g o r o s a  d o s  s u j e i t o s  q u e  r e s p o n d e r a m  ao q u e s t i o n á r i o .  P o r  f a c i ­
l i d a d e  de a p l i c a ç ã o ,  o p e s q u i s a d o r ,  a t r a v é s  de e n t e n d i m e n t o  
p r ó p r i o  c o m  o d i r e t o r  d o  c o m p l e x o  e s c o l a r  q u e  c o m p õ e  o C o l é g i o  
E s t a d u a l  F r a n c i s c o  Z a r d o  de S a n t a  F e l i c i d a d e ,  a p l i c o u  o q u e s ­
t i o n á r i o  a t o d o s  os p r o f e s s o r e s  de M a t e m á t i c a  do r e f e r i d o  c o m ­
p l e x o  b e m  c o m o  a o u t r o s  p r o f e s s o r e s  q u e  e s t a v a m  p r e s e n t e s  n o  
e s t a b e l e c i m e n t o  q u a n d o  de sua a p l i c a ç ã o .  O  i n s t r u m e n t o  d a  p r e -  
- p e s q u i s a  foi t a m b é m  a p l i c a d o  e n t r e  t o d o s  os p r o f e s s o r e s  do D e ­
p a r t a m e n t o  d a  M a t e m á t i c a  d a  UFPR, b e m  c o m o  e n t r e  a l g u n s  p r o f e s ­
so r e s  d o  S e t o r  de E d u c a ç ã o  d a  m e s m a  U n i v e r s i d a d e .  Fo i  a i n d a  
a p l i c a d o  o i n s t r u m e n t o  e n t r e  a l u n o s  d o s  c u r s o s  de E n g e n h a r i a  e 
L i c e n c i a t u r a  e m  C i ê n c i a s  d a  UFPR.
3.1.3. DA ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PRÉ-PESQUISA
P a r a  a n a l i s a r  o q u e s t i o n á r i o  a c i m a  d e s c r i t o ,  f o r a m  l i d a s  
u m a  a u m a  as r e s p o s t a s  e c a t a l o g a d a s  q u a l i t a t i v a m e n t e  s e g u n d o  
as q u a t r o  g r a n d e s  á r e a s  d e f i n i d a s  e m  3 .1.1., às q u a i s  se r e s o l ­
v e u  c h a m a r  de c a t e g o r i a s ,  p o r q u e  p u d e r a m  ser d i v i d i d a s  e m  sub- 
- á r e a s  o u  s u b - c a t e g o r i a s , e n v o l v e n d o  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  i m ­
p o r t a n t e s  e m  c a d a  área.
O  q u e s t i o n á r i o  f i c o u  d e f i n i d o  d a  s e g u i n t e  forma, c o n f o r m e  
sua a n á l i s e :
Â r e a  I o u  C a t e g o r i a  I - O  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a
Q u e s t ã o  1 - Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  
r e l a ç ã o  ao e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  p r o f e s s o r  q u e  e n ­
sina) .
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S u b - á r e a s  o u  s u b - c a t e g o r i a s :
- o p r o g r a m a  p r o p o s t o  p e l a  d i s c i p l i n a ,
- a m a n e i r a  c o m o  e s t e  p r o g r a m a  é a p r e s e n t a d o ,
- o s  m a t e r i a i s  u t i l i z a d o s  p e l o  p r o f e s s o r  e m  s e u  t r a b a l h o ,
- o  r e l a c i o n a m e n t o  p r o f e s s o r - a l u n o .
Ã r e a  II - 0  a m b i e n t e  e m  q u e  se p r o c e s s a  o e n s i n o  e a 
a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a  
Q u e s t ã o  2 - Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  
r e l a ç ã o  ao a m b i e n t e  de t r a b a l h o  o n d e  se p r e t e n d e  e n s i n a r  e 
a p r e n d e r  m a t e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  a l u n o  e u m  p r o f e s s o r  e m  u m  
a m b i e n t e  de a p r e n d i z a g e m ) .
S u b - á r e a s  o u  s u b - c a t e g o r i a s :
- o  n ú m e r o  de a l u n o s  e m  s a l a  de aula,
- o  t e m p o  d i s p o n í v e l  do p r o f e s s o r  e do a l u n o  p a r a  t r a b a ­
l h o s  i n d i v i d u a i s ,
- a d i s p o n i b i l i d a d e  de a u x i l i a r e s ,  m o n i t o r e s  e c o l e g a s  
p a r a  t r a b a l h o s  e m  gr u p o .
Ã r e a  III - A  a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a
Q u e s t ã o  3 - Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  qu e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  
r e l a ç ã o  a a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a ?  (focalize u m  a l u n o  e m  s i ­
t u a ç ã o  de a p r e n d i z a g e m ) .
- o n í v e l  d o  c o n t e ú d o  p r o p o s t o  p a r a  t r a b a l h o ,
- a n e c e s s i d a d e  de p r é - r e q u i s i t o s  e se os m e s m o s  d e v e m  
ser e x i g i d o s  p e l o  p r o f e s s o r ,
- a c a p a c i d a d e  i n d i v i d u a l ,
- o p o t e n c i a l  e x p l o r a d o  ou i n e x p l o r a d o  de c a d a  aluno.
Ã r e a  I V  - A  a p l i c a ç ã o  e os o b j e t i v o s  do e n s i n o  e a p r e n d i ­
z a g e m  d a  M a t e m á t i c a
Q u e s t ã o  4 - Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  qu e  v o c ê  p e r c e b e  q u e
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m u i t o s  s e n t e m  o u  m e s m o  v o c ê  s e n t e  e m  u t i l i z a r  a  m a t e m á t i c a  p a r a  
i n t e r p r e t a r  e r e s o l v e r  p r o b l e m a s  de o u t r a s  á r e a s  de e s t u d o ?  
(fo c a l i z e  p r o f e s s o r  e a l u n o  c o m  o b j e t i v o s  b e m  c l a r o s  p a r a  o e n ­
s i n o  e a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a ) .
- o s  p r o f e s s o r e s  de o u t r a s  á r e a s  u t i l i z a m  a m a t e m á t i c a ,
- c o m o  u m  c o n t e ú d o  já d o m i n a d o  p e l o  a l u n o  o u  e l e  d á  u m a  
a u l a  d e  m a t e m á t i c a  a n t e s  de u t i l i z á - l a  e m  sua á r e a  e s ­
p e c i f i c a .
- o p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  t e m  p a r a  si e d e m o n s t r a  p a r a  
s e u s  a l u n o s  o o b j e t i v o  i m e d i a t o  e o  m a i s  g e r a l  de c a d a  
a s s u n t o  t r a t a d o ,
- e t o d o s  os a s p e c t o s  q u e  v o c ê  j u l g a r  i m p o r t a n t e  e q u e  
i n t e r f e r e m  d e  a l g u m a  f o r m a  n o  b i n ô m i o  e n s i n o - a p r e n d i z a -  
g e m  n a  á r e a  de M a t e m á t i c a .
3.2 .  DA PESQUISA EXPLORATÓRIA
3 .2 .1 .  DO INSTRUMENTO
O  i n s t r u m e n t o  d a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a ,  (Anexo 3), foi 
e l a b o r a d o  a p a r t i r  d o s  o b j e t i v o s  d e f i n i d o s  p a r a  a m e s m a  c o m  o 
i n t u i t o  de t e s t a r  os p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  da p e s q u i s a  e m  q u e s ­
tão. A  p a r t i r  de u m  r e f e r e n c i a l  t e ó r i c o  e d a  p e s q u i s a  d i a g n o s ­
t i c a  c o n s t r u i u - s e  u m  p r i m e i r o  q u e s t i o n á r i o  q u e  s e n d o  d i s c u t i d o  
c o m  e s p e c i a l i s t a s  e m  e d u c a ç ã o  t o m o u  su a  f o r m a  d e f i n i t i v a .  A  
v e r s ã o  d e f i n i t i v a  foi v a l i d a d a  p o r  t r ê s  t é c n i c o s  e m  e d u c a ç ã o  da 
UFPR.
0  i n s t r u m e n t o  é c o n s t i t u í d o  de 5 partes:
1 - U m a  c a r a c t e r i z a ç ã o  d o  r e s p o n d e n t e ,
2 - U m a  e s c a l a  d i f e r e n c i a l  s e m â n t i c a  o n d e  se p r e t e n d e
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a v a l i a r  a p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  q u a n t o  à su a  f o r m a ç ã o  p e d a ­
g ó g i c a  n o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  UFPR.
3 - U m a  t e n t a t i v a  de c o l h e r  s u g e s t õ e s  do a l u n o - m e s t r e  no  
s e n t i d o  de a p e r f e i ç o a r  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  c u r s o  de L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  da UFPR.
N e s t a  t e r c e i r a  p a r t e ,  o a l u n o - m e s t r e  d e v e r i a ,  a l é m  de s u ­
g e r i r  a l t e r n a t i v a s ,  a p o n t a r  q u a i s  os i t e n s  (entre 1 2  d a d o s ,  
s e n d o  u m  e m  aberto) q u e  e l e  c o n s e r v a r i a  o u  m o d i f i c a r i a ,  j u s t i ­
f i c a n d o  sua r e s p o s t a .
4 - U m a  a v a l i a ç ã o  d o  e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  n o  s e n t i d o  de 
v e r i f i c a r  se o a l u n o - m e s t r e  p e r c e b e  q u e  o m e s m o  d e v e  s e r  u m a  
s í n t e s e  d e  sua f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a .  P a r a  t a n t o  
e l a b o r o u - s e  u m a  s é r i e  de 23 a f i r m a ç õ e s  c o m  r e s p e i t o  aõ r e f e r i d o  
e s t á g i o ,  á r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  e à f o r m a ç ã o  p e d a ­
g ó g i c a  n o  c u r s o  e m  q u e s t ã o  e p e d i u - s e  ao a l u n o - m e s t r e  q u e  se 
p o s i c i o n a s s e  e m  u m a  e s c a l a  t i p o  L I K E R T , d e  a c o r d o  c o m  s u a  m a ­
n e i r a  de p e r c e b e r  o e s t á g i o .
5 - U m a  c o n t r i b u i ç ã o  c o n s t i t u í d a  de q u e s t õ e s  a b e r t a s  e 
f e c h a d a s  q u e  p r e t e n d e m  colher, i n f o r m a ç õ e s  e c o n t r i b u i ç õ e s  p a r a  
a p r o p o s t a  f i n a l  d e s t e  t r a b a l h o .
3 .2 .2 .  DOS SUJEITOS
P a r a  a v a l i a r  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o  c u r s o  de L i c e n c i a ­
t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R  só p o d e r i a m  ser i n q u i r i d o s  a l u n o s  
que já h o u v e s s e m  p a s s a d o  p o r  tal e x p e r i ê n c i a .  D e s t a  forma, os 
s u j e i t o s  d e s t a  p e s q u i s a  f o r a m  os f o r m a n d o s  do c u r s o  e m  e s t udo. 
C o m o  e s t e  t r a b a l h o  já foi i n i c i a d o  a n t e s  de 1982, o i n s t r u m e n t o  
foi a p l i c a d o  e n t r e  os f o r m a n d o s  do 29 s e m e s t r e  de 1 982 e os d o  
19 s e m e s t r e  de 1983. T r a b a l h o u - s e ,  p o r t a n t o ,  c o m  t o d a  a p o p u l a -
ç S o  t e n d o  e m  v i s t a  o n ú m e r o  r e d u z i d o  de a l u n o s  q u e  se f o r m a m  
n e s t e  curso: 29 s e m e s t r e  de 82 - 12 a l u n o s  e 19 s e m e s t r e  de 83 
- 8 al u n o s .  0  n ú m e r o  de q u e s t i o n á r i o s  a p l i c a d o s  n a  p e s q u i s a  e x ­
p l o r a t ó r i a  foi de 9 e n t r e  os f o r m a n d o s  d e  82 e 7 e n t r e  os f o r -  
m a n d o s  de 83. Os 4 q u e s t i o n á r i o s  q u e  c o m p l e t a r i a m  o t o t a l  d e  
f o r m a n d o s ,  f o r a m  d a d o s  c o m o  p e r d i d o s  u m a  vez q u e  os i n q u i r i d o s  
n ã o  e n t r e g a r a m  os r e f e r i d o s  q u e s t i o n á r i o s  até o m o m e n t o  d a  e l a ­
b o r a ç ã o  de su a  a n á l i s e .
3 .2 .3 .  DOS LOCAIS E APLICACÕES DO INSTRUMENTO
/
0 I n s t r u m e n t o  da p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  foi e n t r e g u e  e m  
m o m e n t o s  d i f e r e n t e s  p a r a  os d o i s  g r u p o s .  O  p r i m e i r o  g r u p o  (for­
m a n d o s  d o  29 s e m e s t r e  de 1982) r e c e b e u  o i n s t r u m e n t o  n o  d i a  de 
p r o v a  d a  b e c a  n a  R e i t o r i a  d e s t a  U n i v e r s i d a d e  c o m  i n s t r u ç ã o  de 
e n t r e g á - l o s  d o i s  d i a s  d e p o i s  q u a n d o  e n t ã o  s e r i a  f e i t o  o e n s a i o  
g e r a l  p a r a  a f o r m a t u r a .  P a r a  qu e  t a l  a c o n t e c e s s e ,  o p e s q u i s a d o r  
t e l e f o n o u  a c a d a  u m  d o s  f o r m a n d o s  n o  d i a  a n t e r i o r  à e n t r e g a  f a ­
z e n d o - o s  l e m b r a r  de r e s p o n d e r  ao q u e s t i o n á r i o  e de l e v á - l o  ao 
l o c a l  c o m b i n a d o .  C o m o  n e m  t o d o s  o f i z e r a m ,  e s t e  p e s q u i s a d o r  e n ­
c a r r e g o u - s e  de b u s c a r  os q u e s t i o n á r i o s  f a l t a n t e s ,  s e n d o  q u e  
t r ê s  d o s  f o r m a n d o s ,  m e s m o  assim, n ã o  o e n t r e g a r a m .
0  s e g u n d o  g r u p o  ( f o r m a n d o s  d o  p r i m e i r o  s e m e s t r e  d e  1983) 
foi c a t a l o g a d o  n a  s e c r e t a r i a  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e ­
m á t i c a  e p r o c u r a d o  i n d i v i d u a l m e n t e  p e l o  p e s q u i s a d o r  s e n d o  a n o ­
t ado o r e s p e c t i v o  t e l e f o n e ,  c o m  a i n s t r u ç ã o  de e n t r e g a r  o i n s ­
t r u m e n t o  r e s p o n d i d o  n a  c o o r d e n a ç ã o  d o  r e f e r i d o  c u r s o  a t é  o f i ­
na l  do m ê s  d e  j u n h o  d e  1983. P a r a  q u e  i s t o  f o s s e  p o s s í v e l ,  o 
p e s q u i s a d o r  t e l e f o n o u  a c a d a  u m  d o s  r e s p o n d e n t e s  a t é  q u e  f o r a m  
e n t r e g u e s  7 d o s  8 q u e s t i o n á r i o s  d i s t r i b u í d o s ,  s e n d o  q u e  e s t e
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ú l t i m o  foi d a d o  c o m o  p e r d i d o  p o r q u e  n ã o  foi e n t r e g u e  at é  o i n i ­
ci o  d e s t a  a n á l i s e .
E m  a m b o s  os g r u p o s ,  os f o r m a n d o s  r e c e b e r a m  o i n s t r u m e n t o  
d e s t a  p e s q u i s a  e m  e n v e l o p e  f e c h a d o ,  s e m  i d e n t i f i c a ç ã o ,  a p e n a s  
c o m  a i n s t r u ç ã o  de d e v o l v ê - l o  p r e e n c h i d o  d e p o i s  de d o i s  d i a s  no  
lo c a l  c o m b i n a d o  p a r a  c a d a  gr u p o .
3 .2 ,4 .  DA ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS PELO INSTRUMENTO
0  o b j e t i v o  da p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  é  o d e  f o r n e c e r  s u b ­
s í d i o s  p a r a  a p r o p o s t a  de u m  L a b o r a t ó r i o  q u e  g a r a n t a  a p r á x i s  
e d u c a t i v a  n a  á r e a  da M a t e m á t i c a .  A  a n á l i s e  do s  d a d o s  c o l h i d o s  
c o m  a a p l i c a ç ã o  d e s t e  i n s t r u m e n t o  d e v e r á  ter u m a  a v a l i a ç ã o  q u a ­
l i t a t i v a  n o  s e n t i d o  de a t e n d e r  ao s  o b j e t i v o s  d e s t a  p r o p o s t a .
3 .2 . 4 . 1 .  DA PARTE I
A  a n á l i s e  l i m i t a r - s e - á  a u m a  c a r a c t e r i z a ç ã o  g e r a l  d a  p o ­
p u l a ç ã o ,  i s t o  é: f a i x a  e t á r i a  d o s  r e s p o n d e n t e s , sexo, a n o  de 
i n i c i o  d o  curs o ,  a r a z ã o  p e l a  q u a l  o p t o u  p o r  L i c e n c i a t u r a  e m  
M a t e m á t i c a ,  s a t i s f a ç ã o  c o m  a e s c o l h a ,  p r e t e n s ã o  p r o f i s s i o n a l  e 
e x p e r i ê n c i a  n a  área.
3 . 2 . 4 . 2 .  DA PARTE I I
S e n d o  e s t a  s e g u n d a  p a r t e  u m a  e s c a l a  d i f e r e n c i a l  s e m â n t i c a  
t r a b a l h o u - s e  a f r e q ü ê n c i a  de r e s p o s t a s  p a r a  c a d a  c a t e g o r i a  p r o ­
p o s t a  b e m  c o m o  seus p e r c e n t u a i s  s o b r e  o total.
A n a l i s a n d o  o s  d a d o s  e m  q u a d r o  p r ó p r i o  v e r i f i c o u - s e  u m a  
d i f e r e n ç a  e n t r e  as f r e q ü ê n c i a s  de r e s p o s t a s  d a d a s  p e l o s  f o r m a n ­
do s  de 1 982 e as d a d a s  p e l o s  f o r m a n d o s  d e  1983. A  e s t a  d i f e r e n ­
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ça se a p l i c o u  o x Z p a r a  v e r i f i c a r  a s i g n i f i c â n c i a  d o s  r e s u l t a ­
d o s  o b t i d o s  de m a n e i r a  a p o s s i b i l i t a r  sua a n á l i s e .
3 . 2 A 3. DA PARTE I I I
C o m o  e s t a  p a r t e  d o  i n s t r u m e n t o  se r e f e r e  às p o s s í v e i s  s u ­
g e s t õ e s  d o  a l u n o - m e s t r e  c o m  r e l a ç ã o  às alterações, o u  não, de 
a l g u n s  i t e n s  q u e  c o m p õ e m  c a d a  u m a  d a s  d i s c i p l i n a s  da f o r m a ç ã o  
p r o f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a ,  a a n á l i s e  destes d a d o s  s e r á  q u a l i t a t i v a  
n o  s e n t i d o  de r e u n i r  as s u g e s t õ e s  de acordo c o m  a f r e q ü ê n c i a  q u e  
as m e s m a s  a p a r e c e r a m  e n o  s e n t i d o  de c o n p a r a r  os p e r c e n t u a i s  d e  
p o s s í v e i s  a l t e r a ç õ e s ,  o u  não, d o s  i t e n s  e m  q u e s t ã o .  E s t a  a n á l i s e  
s e r á  f e i t a  e m  p r i m e i r o  l u g a r  e n v o l v e n d o  tadas as d i s c i p l i n a s  e m  
u m  q u a d r o  ú n ico, p e r m i t i n d o ,  d e s t a  f o rma„ t e r - s e  u m a  i d ê i a  da 
f o r m a ç ã o  g e r a l  c o m o  u m  todo. C o n c o m i t a n t e m e n t e , f a r - s e - á  a c o m ­
p a r a ç ã o  e n t r e  as f r e q ü ê n c i a s  de a l t e r a ç õ e s  e c o n s e r v a ç õ e s  de 
c a d a  i t e m  s u g e r i d o  p e l o s  a l u n o s - m e s t r e s .  E m  s e g u i d a ,  p r o c e d e r -  
- s e - á  a u m a  a n á l i s e  d e t a l h a d a  de c a d a  item e m  c a d a  d i s c i p l i n a  
s e m p r e  b u s c a n d o  s u b s í d i o s  p a r a  c o n f i r m a r  o u  n ã o  os p r e s s u p o s t o s  
b á s i c o s  d e s t a  p e s q u i s a .
3 . 2 . 4 A  DA PARTE IV
E s t a  p a r t e  d o  i n s t r u m e n t o  v i s a  analisar a p e r c e p ç ã o  do  
e s t a g i á r i o  c o m  r e l a ç ã o  ao e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  d o  c u r s o  de 
L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  da UFPR. Os vinte e t r ê s  
i t e n s  do i n s t r u m e n t o  f o r a m  s e p a r a d o s  e m  d ois g r u p o s  c o n s i ­
d e r a d o s  u m  p o s i t i v o  e o u t r o  n e g a t i v o ,  u t i l i z a n d o  a e s c a l a  LI- 
K E R T .
S e p a r a d o s  os d o i s  g r u p o s ,  c a d a  item será a n a l i s a d o  de 
a c o r d o  c o m  os p e r c e n t u a i s  s o b r e  o t o t a l  de r e s p o s t a s ,  p o s s i b i -
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litando, assim, de c a d a  u m a  da s  a f i r m a ç õ e s  o b t e r - s e  a a n á l i s e  
p a r c i a l  d o s  p r e s s u p o s t o s  d e s t a  p e s q u i s a .
C o m  a s e p a r a ç ã o  d a s  r e s p o s t a s  e m  g r u p o  p o s i t i v o  e n e g a t i ­
v o  a p l i c o u - s e  o t e s t e  x 2 p a r a  v e r i f i c a r  at é  q u e  p o n t o  e x i s t i a  
u m a  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  ambos. A  p a r t i r  d e s t e  teste, 
p o d e - s e  e n t ã o  c a r a c t e r i z a r  a p e r c e p ç ã o  d o  l i c e n c i a n d o  e m  m a t e ­
m á t i c a  c o m  r e l a ç ã o  ao e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  l e v a d o  a e f e i t o  e m  
c u r s o  p r ó p r i o  p a r a  sua f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l .
3 . 2 . 4 . 5 .  DA PARTE V
C o m o  e s t a  p a r t e  d o  i n s t r u m e n t o  n ã o  t e m  p o r  o b j e t i v o  a v a ­
l i a r  o c u r s o  o u  as d i s c i p l i n a s  e m  e s t u d o ,  as q u e s t õ e s  q u e  a 
c o n s t i t u e m  são a b e r t a s  e t e m  a f i n a l i d a d e  de c o l h e r  s u b s í d i o s  
p a r a  a p r o p o s t a  f i n a l  d e s t e  t r a b a l h o .
Capítulo IV 
Analise e Interpretação dos Resultados
t
E s t e  c a p i t u l o  t e m  p o r  f i n a l i d a d e  a n a l i s a r  os d a d o s  o b t i ­
d o s  a p a r t i r  d a  a p l i c a ç ã o  d o  i n s t r u m e n t o  d e s t a  p e s q u i s a  e e v i ­
d e n c i a r  as c o n c l u s õ e s  no s e n t i d o  de c o n f i r m a r  o u  n ã o  os p r e s s u ­
p o s t o s  b á s i c o s  d e s t e  t r a b a l h o .  P o r é m ,  p r i m e i r a m e n t e  s e r ã o  a n a ­
l i s a d o s  os d a d o s  d a  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  e d e p o i s  a q u e l e s  da  
p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a .
4.1, OS DADOS DA PESQUISA DIAGNOSTICA OU PRE-PESQUISA 
(An e x o  1)
A  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  l e v a d a  a efeito n e s t e  t r a b a l h o  
p r o c u r o u  e n v o l v e r  q u a t r o  g r a n d e s  á r e a s  que e n g l o b a m  de m a n e i r a  
g e r a l  t o d o  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a .
A n a l i s a n d o  c a d a  u m a  d a s  á r e a s  e n v o l v i d a s  p e l a s  q u e s t õ e s  
a b e r t a s  qu e  c o m p u s e r a m  o i n s t r u m e n t o  e m  a n á l i s e ,  p o d e - s e  s i n t e ­
ti z a r  as r e s p o s t a s  d e s t a  p e s q u i s a  d a  seguinte forma:
4.1.1. DA Ia . QUESTÃO
”1. Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  você e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o  
ao e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  p r o f e s s o r  q u e  e n s i n a ) . "
N e s t e  g r u p o  de r e s p o s t a s  p r o c u r o u - s e  e n v o l v e r  t e m a s  como: 
- o  p r o g r a m a  p r o p o s t o  p e l a  d i s c i p l i n a ,
- a m a n e i r a  c o m o  e s t e  p r o g r a m a  é a p r e s e n t a d o ,
- o s  m a t e r i a i s  u t i l i z a d o s  p e l o  p r o f e s s o r  e m  se u  t r a b a l h o ,
- o r e l a c i o n a m e n t o  p r o f e s s o r - a l u n o .
A  m a i o r i a  d o s  i n q u i r i d o s  i n i c i o u  suas r e s p o s t a s  a f i r m a n d o  
q u e  u m a  d a s  m a i o r e s  d i f i c u l d a d e s  p a r a  o p r o f e s s o r  q u e  e n s i n a  
M a t e m á t i c a  é a f a l t a  de b a s e  d o s  a l u n o s ,  a f i r m a ç ã o  q u e  f i c a  u m  
t a n t o  v a z i a  q u a n d o  se c o n s t a t a ,  n a s  m e s m a s  r e s p o s t a s  q u e  as d i ­
f i c u l d a d e s  p r i n c i p a i s  p a r a  c o m  o e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  e s t ã o  r e ­
l a c i o n a d a s  com: f a l t a  de m o t i v a ç ã o  t a n t o  do p r o f e s s o r  c o m o  do 
aluno, f a l t a  de m a t e r i a l  d i d á t i c o  e f a l t a  de c a p a c i t a ç ã o  e s p e ­
c i f i c a  p a r a  a a d e q u a ç ã o  de m e t o d o l o g i a s  o u  d e t e r m i n a ç ã o  de o b ­
j e t i v o s  p a r a  u m  e n s i n o  r e a l  d e s t a  d i s c i p l i n a .
M u i t a s  r e s p o s t a s  a p o n t a m  o p r o f e s s o r  como e l e m e n t o  c h a v e  
d o  p r o b l e m a .  N e s t e  caso, a f a l t a  dè b ase  n ã o  j u s t i f i c a  a a f i r ­
m a ç ã o .  C o m o  p o d e  u m  a l u n o  a d q u i r i r  u m a  b a s e  s ó l i d a  p a r a  c o n ­
q u i s t a r  n o v o s  c o n h e c i m e n t o s  se s e u  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  s e ­
g u n d o  a p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  é u m  p r o f e s s o r  que de m a n e i r a  g e ­
ral n ã o  p o s s u i  t o d a s  as q u a l i d a d e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  o d e s e m p e ­
n h o  d o c e n t e ?  D e s t a  forma, t o d a s  as d e m a i s  r e s p o s t a s  c o m p l e m e n ­
t a m  a q u e s t ã o .  E m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  se o f r a c a s s o  de d e t e r m i n a ­
d o s  a l u n o s  e m  m a t e m á t i c a  se d e v e  à i n a d e q u a ç ã o  d o s  m é t o d o s  e 
o b j e t i v o s  as suas n e c e s s i d a d e s  , ê i m p r e s c i n d í v e l  q u e  se p e s q u i ­
sem n o v o s  m é t o d o s  a d e q u a d o s  a u m  e n s i n o  r eal d e s t a  d i s c i p l i n a .  
S o m e n t e  d e s t a  m a n e i r a  as f r a s e s  "não g o s t o  de m a t e m á t i c a " , " t e ­
nho p a v o r  da m a t e m á t i c a " , d e s a p a r e c e r ã o  d o  m e i o  e s c o l a r .  Cabe, 
p o r t a n t o ,  ao p r o f e s s o r  ta l  r e s p o n s a b i l i d a d e .
4.1 .'2. DA 2 a . q u e s t ã o
"2. Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  qu e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o
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ao a m b i e n t e  de t r a b a l h o  o n d e  se p r e t e n d e  e n s i n a r  e a p r e n d e r  m a ­
t e m á t i c a ?  (f o c a l i z e  u m  a l u n o  e u m  p r o f e s s o r  e m  u m  a m b i e n t e  de 
a p r e n d i z a g e m ) ."
E s t a  q u e s t ã o  e n v o l v e  a s i t u a ç ã o  r e a l  de a p r e n d i z a g e m  e m  
u m  a m b i e n t e  a d e q u a d o  q u e  f a v o r e c e  o u  n ã o  o e n s i n o  e a a p r e n d i ­
za g e m  d a  m a t e m á t i c a .  A  m a i o r i a  d o s  i n q u i r i d o s  a t r i b u i  ao f a t o r  
n ú m e r o  de a l u n o s  e m  s a l a  de a u l a  u m  v a l o r  b a s t a n t e  g r a n d e  e 
a f i r m a  qu e  q u a n t o  m a i o r  o n ú m e r o  de a l u n o s ,  m a i o r e s  s e r ã o  as 
d i f i c u l d a d e s  e m  u m  a m b i e n t e  e m  q u e  se p r e t e n d e  e n s i n a r  ou 
a p r e n d e r  m a t e m á t i c a .  T a m b é m  a p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  a t r i b u i  â 
h e t e r o g e n e i d a d e  d a s  c l a s s e s  e ao n ú m e r o  r e d u z i d o  de a u l a s  p o r  
s e m a n a  u m  v a l o r  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  c r i a n d o  u m  c l i m a  v i c i a ­
do n e s t e  a m b i e n t e  o n d e  e x i s t e  u m a  a n s i e d a d e ,  n ã o  e m  a p r e n d e r ,  
mas, e m  t e r m i n a r  a a u l a  o u  o b t e r  n o t a  s u f i c i e n t e  p a r a  p a s s a r .  
P o d e - s e  c o n c l u i r  q u e  a r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  da m a t e m á t i c a  i de 
g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s ,  pois, s ã o  o g r a n d e  n ú m e r o  de a l u n o s  c o n ­
c e n t r a d o s  e m  c a d a  c l a s s e  t a n t o  n o  19, c o m o  no 29 o u  39 grau, e 
a h e t e r o g e n e i d a d e  de c o n h e c i m e n t o s  d e s t e s  alunos, f a t o r e s  q u e  
f o r t e m e n t e  c o n t r i b u e m  p a r a  q u e  e s t a s  d i f i c u l d a d e s  se a c e n t u e m .
4 .1 . 3 . DA 3 a . q u e s tã o
"3. Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o  
â a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  a l u n o  e m  s i t u a ç ã o  de 
a p r e n d i z a g e m ) ."
A s  r e s p o s t a s  a e s t a  q u e s t ã o  c o n f i r m a m  em s í n t e s e  as c o n ­
c l u s õ e s  o b t i d a s  n a  a n á l i s e  d a  p r i m e i r a  questão, i s t o  ê, as d i ­
f i c u l d a d e s  d o  a l u n o  c o m  r e l a ç ã o  â a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  
s e g u n d o  os r e s p o n d e n t e s  são c o n s e q ü ê n c i a  d a s  d e f i c i ê n c i a s  c o n s ­
t a t a d a s  n o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  q u e  n ã o  p o s s u i  as q u a l i f i -
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c a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  p a r a  o d e s e m p e n h o  do c e n t e .
A s  r e s p o s t a s  o b t i d a s  d e s t a  q u e s t ã o  d i z e m  d o  a l u n o  q u e  n ã o  
c o m p r e e n d e  a l i n g u a g e m  m a t e m á t i c a ,  q u e  n ã o  c o n h e c e  os o b j e t i v o s  
d e s t a  d i s c i p l i n a  e, p o r t a n t o ,  n ã o  c o n q u i s t a  u m a  a u t o n o m i a  tão 
n e c e s s á r i a  p a r a  se u  p r ó p r i o  d e s e n v o l v i m e n t o  p e r m a n e n t e .
4 . 1 . 4 .  DA 4a . QUESTÃO
"4. Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  p e r c e b e  qu e  m u i t o s
s e n t e m  ou m e s m o  v o c ê  s e n t e  e m  u t i l i z a r  a m a t e m á t i c a  p a r a  i n t e r ­
p r e t a r  e r e s o l v e r  p r o b l e m a s  de o u t r a s  á r e a s  de e s t u d o ?  ( f o c a l i ­
ze p r o f e s s o r  e a l u n o  c o m  o b j e t i v o s  b e m  c l a r o s  p a r a  o e n s i n o  e 
a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a ) . "
P a r a  r e s p o n d e r  a e s t a  q u e s t ã o ,  as a f i r m a ç õ e s  d o s  r e s p o n -  
d e n t e s  l e v a m  â c o n f i r m a ç ã o  d a s  c o n c l u s õ e s  d a  q u e s t ã o  1 , pois, 
s e g u n d o  a p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a ,  o a l u n o  n ã o  p e r c e b e  a i m p o r t â n ­
c i a  da M a t e m á t i c a  e m  se u  c o t i d i a n o .  E s t a  d i s c i p l i n a  f i c a  n u m  
p l a n o  i r r e a l  e n ã o  p e r m i t e  o p r o c e s s a m e n t o  da t r a n s f e r ê n c i a  de 
c o n h e c i m e n t o s  d a  M a t e m á t i c a  p a r a  o u t r a s  áreas, e v i c e - v e r s a .
E ainda, de a c o r d o  c o m  as r e s p o s t a s ,  a t r a n s f e r ê n c i a  de 
c o n h e c i m e n t o s  e a a d a p t a ç ã o  d a  t e o r i a  à p r á t i c a  é a l g o  qu e  d e v e  
ser da c o m p e t ê n c i a  do p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  o que, s e g u n d o  os 
m e s m o s  r e s p o n d e n t e s ,  n ã o  o c o r r e .
P o d e - s e  c o n c l u i r  qu e  a r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  e a a p r e n d i z a ­
g e m  d a  M a t e m á t i c a  c o n s t a t a d a s  p e l a  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  d e s t e  
t r a b a l h o  a p r e s e n t a  s é r i a s  d i f i c u l d a d e s  d e c o r r e n t e s  d a s  d e f i ­
c i ê n c i a s  d o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  e d a  e s t r u t u r a  d o  e n s i n o  de 
m a n e i r a  geral.
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4.2 .  0 INSTRUMENTO E A ANÁLISE DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 
(ANEXO 3)
O  i n s t r u m e n t o  b a s e  d e s t a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  foi c o n s ­
t r u í d o  e m  c i n c o  p a r t e s  c o m o  as d e s c r i t a s  n o  c a p í t u l o  p r e c e d e n ­
te. N e s t e  c a p í t u l o  p r e t e n d e - s e  a n a l i s a r  os d a d o s  o b t i d o s .
P a r a  se a n a l i s a r  os d a d o s  o b t i d o s  c o m  a a p l i c a ç ã o  d o  i n s ­
t r u m e n t o  (Anexo 3) f a r - s e - ã  u m a  a v a l i a ç ã o  q u a l i t a t i v a  d a s  r e s ­
p o s t a s  p r e t e n d e n d o - s e  c o m  i s t o  c o n f i r m a r  o u  n ã o  os p r e s s u p o s t o s  
b á s i c o s  a d v i n d o s  do p r o b l e m a  d e s t a  p e s q u i s a .  U m a  a n á l i s e  q u a l i ­
t a t i v a  n ã o  e x i g e  u m  t r a t a m e n t o  e s t a t í s t i c o  s o f i s t i c a d o  q u e  e n ­
v o l v a  n í v e i s  de s i g n i f i c â n c i a . A s s i m ,  a a n á l i s e  q u e  se s e g u e  
e n v o l v e r á  a p e n a s  f r e q ü ê n c i a s  de r e s p o s t a s  o u  p e r c e n t u a i s  s o b r e  
o t o t a l  de q u e s t õ e s  r e s p o n d i d a s ,  u m a  v e z  q u e  tal a n á l i s e  d e v e r á  
o f e r e c e r  s u b s í d i o s  p a r a  a p r o p o s t a  f i n a l  d e s t e  t r a b a l h o .
4 .3 .  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DO INSTRUMENTO DE
t
PESQUISA
4 .3 .1 .  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DA PARTE I DO INSTRUMENTO/
OU CARACTERIZACÃO DO RESPONDENTE (ANEXO 3)
0 t o t a l  de f o r m a n d o s  qu e  r e s p o n d e u  ao I n s t r u m e n t o  d e s t a  
p e s q u i s a  foi de 16 a l u n o s - m e s t r e s , s e n d o  9 f o r m a n d o s  d o  s e g u n d o  
s e m e s t r e  de 1 982 e 7 f o r m a n d o s  d o  19 s e m e s t r e  de 1983.
D e s t e  t o t a l  50% e s t ã o  e m  u m a  f a i x a  de i d a d e  e n t r e  20 e 25 
a nos e 50% p e r t e n c e m  a u m  g r u p o  c o m  i d a d e  s u p e r i o r  a 25 anos. 
D estes, 81,2% sã o  d o  s e x o  f e m i n i n o  e 18 , 8 %  do s e x o  m a s c u l i n o .  
Ê i n t e r e s s a n t e  c o n s t a t a r - s e  t a m b é m  q u e  9 3 , 7 5 %  d o s  a l u n o s  q u e  
r e s p o n d e r a m  a e s t e  q u e s t i o n á r i o  d i z e m  q u e  o c u r s o  de L i c e n c i a -
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tu r a  e m  M a t e m á t i c a  foi su a  p r i m e i r a  opção e q u e  a m e s m a  foi d e ­
v i d o  ao s e u  i n t e r e s s e  e m  t a m b é m  se r  r e a l m e n t e  p r o f e s s o r  de m a ­
t e m á t i c a .  C o n s i d e r a n d o  que, a p e n a s  u m  Eormando e n t r e  os 16 e n ­
t r e v i s t a d o s  c o n f i r m o u  q u e  o c u r s o  e m  q uestão foi sua s e g u n d a  
o p ç ã o  p o r  n ã o  t e r  s i d o  a p r o v a d o  e m  v e s t i b u l a r  de s u a  p r e f e r ê n ­
cia, d i z e n d o ,  m a i s  a d i a n t e ,  q u e  m u d a r i a  d e  p r o f i s s ã o  se lhe 
f o s s e  p o s s í v e l ,  i, p o r t a n t o ,  l í c i t o  p erguntar: s e r á  q u e  o p r ó ­
p r i o  c u r s o  d u r a n t e  se u  d e s e n v o l v i m e n t o  o ferece u m a  e s p é c i e  de 
t r i a g e m  o n d e  os a l u n o s  q u e  n ã o  o e s c o l h e r a m  p o r  v o c a ç ã o  e i n t e ­
r e s s e s  r e a i s  v ã o  s e n d o  e l i m i n a d o s  n a t u r a l m e n t e ?
C o m  e s t a  a m o s t r a ,  e m b o r a  p e q u e n a ,  p o d e - s e  l e v a n t a r  u m a  
q u e s t ã o  b a s t a n t e  r e l e v a n t e :  s e r á  q u e  ê p r o d u t i v o  o u  t r a z  a l g u m  
b e n e f í c i o  p a r a  o aluno, ã U n i v e r s i d a d e  ou à c o m u n i d a d e  o fa t o  
de s e r e m  a d m i t i d o s  a l u n o s  c u j o  i n t e r e s s e  n ã o  s e j a  o d e  f a z e r e m  
r e a l m e n t e  o c u r s o  a q u e  se p r o p õ e m ?  Era outras p a l a v r a s : se s o ­
m e n t e  t e r m i n a m  o c u r s o  e e s t ã o ,  r e l a t i v a m e n t e ,  s a t i s f e i t o s  c o m  
el e  a l u n o s  q u e  f i z e r a m  d e l e  s u a  p r i m e i r a  opção, e n t ã o ,  p o r  q u e  
a U n i v e r s i d a d e  m a n t é m  a s e g u n d a  o p ç ã o ?  Om„ p o r  q u e  a U n i v e r s i ­
d a d e  a l é m  do v e s t i b u l a r  n ã o  o f e r e c e  outra t i p o  de t r i a g e m  que 
s e l e c i o n e  os a l u n o s  de a c o r d o  c o m  s e u s  reais i n t e r e s s e s  e c o m ­
p e t ê n c i a s ?  S e r á  que, d e s t a  forma, n ã o  se e v i t a r i a  a e v a s ã o ?
V e r i f i c a n d o  a i n d a  a e x p e r i ê n c i a  dos a l u n o s - m e s t r e s  c o m  
r e l a ç ã o  á p r o f i s s ã o  de m a g i s t é r i o ,  c o n s t a t o u - s e  q u e  1 0  d o s  16 
r e s p o n d e n t e s  t ê m  a l g u m a  e x p e r i ê n c i a  nesta, área, e q u e  v a r i a  
d e s d e  a l g u n s  m e s e s  a t ê  25 anos, s e j a  e m  a t i v i d a d e s  de a u l a s  
p a r t i c u l a r e s  de M a t e m á t i c a  p a r a  1? e 29 g r a u s  o u  at é  a u l a s  n a s  
p r i m e i r a s  s é r i e s  d o  19 grau. E m a i s  q u e  25% d o s  a l u n o s  e m  q u e s ­
tão e s t ã o  de a l g u m a  f o r m a  i n s a t i s f e i t o s  c o m  sua n o v a  p r o f i s s ã o ,  
pois, a f i r m a m  q u e  se h o u v e s s e  v a n t a g e m  f i n a n c e i r a  m u d a r i a m  de
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p r o f i s s ã o  o u  que n ã o  o f a z e m  p o r  c o m o d i d a d e .  D e s t e s  d a dos, até 
c e r t o  p o n t o  p e s s o a i s ,  p o d e - s e  i n f e r i r  qu e  o c u r s o  de L i c e n c i a ­
t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R  f a v o r e c e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  u m a  r e ­
d e f i n i ç ã o  de o p ção. H a j a  v i s t a  p a r a  o q u e  f i c o u  c o n s t a t a d o  c o m  
r e l a ç ã o  â o p ç ã o  d o s  a l u n o s  no v e s t i b u l a r .  M u i t o  e m b o r a  e s t a  r e ­
d e f i n i ç ã o  ocorra, a i n d a  h o j e  1/4 d o s  f o r m a n d o s  n e s t e  c u r s o  e s ­
t ã o  i n s a t i s f e i t o s  c o m  su a  f u t u r a  p r o f i s s ã o .  P o r t a n t o ,  c abe aqui 
u m a  p o n d e r a ç ã o :  s e r á  qu e  o m e s m o  c u r s o  n ã o  n e c e s s i t a  de u m
a p e r f e i ç o a m e n t o  e m  sua e s t r u t u r a  p a r a  m i n i m i z a r  o g r a u  de i n s a ­
t i s f a ç ã o  e n c o n t r a d o  e n t r e  o s  f o r m a n d o s ?
4 . 3 . 2 .  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PARTE I I  DOf
INSTRUMENTO (ANEXO 3)
Da p e r c e p ç ã o  do f o r m a n d o  s o b r e  s u a  p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  p e ­
d a g ó g i c a  c o m o  u m  todo.
P a r a  a n a l i s a r  os d a d o s  o b t i d o s  p o r  e s t a  p a r t e  d o  i n s t r u ­
m e n t o ,  foi u s a d a  u m a  e s c a l a  d i f e r e n c i a l  s e m â n t i c a .  O  p r i m e i r o  
n l v e l  c o n s i d e r a  o c u r s o  ó t i m o  e o ú l t i m o  n í v e l  c o n s i d è r a - o  d e ­
f i c i e n t e .  A  e s c a l a  n o  s e u  t o d o  c o m p õ e - s e  de 5 (cinco) n í v e i s  a 
saber: ótim o ,  bom, r e g u l a r ,  f r a c o  e d e f i c i e n t e .  P o d e - s e  r e u ­
n i r  os d a d o s  no q u a d r o  a seguir.
P e l o  q u a d r o  p o d e - s e  p e r c e b e r  u m a  c e r t a  d i s p e r s ã o  e n t r e  as 
o p i n i õ e s  ou a f o r m a  de p e r c e b e r  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n o  c u r s o  
de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  p e l o s  p r ó p r i o s  a l u n o s  q u e  a c u r ­
saram. B a s t a  q u e  se c o m p a r e m  os d o i s  g r u p o s  e s t u d a d o s  (82 e 
83). O b s e r v a - s e  q u e  os f o r m a n d o s  d e  1 982 c o n c e n t r a r a m  suas r e s ­
p o s t a s  n o s  t r ê s  p r i m e i r o s  n í v e i s  d a  e s c a l a ,  i s t o  ê, c o n s i d e r a n ­
do o c u r s o  e n t r e  ó t i m o  e r e g u l a r  ao p a s s o  q u e  o o u t r o  g r u p o
(1983) t e v e  u m a  g r a n d e  c o n c e n t r a ç ã o  de r e s p o s t a s  n o s  t r ê s  ü l -
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t i m o s  n í v e i s ,  i s t o  ê, d e  r e g u l a r  a d e f i c i e n t e .  P o d e - s e  a s s i m  
p e r g u n t a r :  q u a l  a r a z ã o  de tal d i s p e r s ã o ?  S e r ã  q u e  e x i s t e  u m a  
d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  u m a  d i s c i p l i n a  t r a b a l h a d a  e m  u m  
s e m e s t r e  o u  e m  o u t r o ?  T a l v e z  e s t e  f a t o  m e r e c e s s e  u m a  a n á l i s e  
m a i s  p r o f u n d a ,  p o r é m ,  a m e s m a  n ã o  s e r ã  o b j e t o  d e s t e  t r a b a l h o .
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N ÍV EIS ÕTIMO BOM REGULAR FRACO DEFIC IEN TE z
1982
F 6 27 34 12 19 98
o.o 6.06 27.27 34.34 12.12 19.19 98.98
1983
F 0 9 33 17 18 77
% 0 11.9 42.86 22.07 23.37 100.2
z 6 36 67 29 37 175
42=>2 4% 133 => 76%
Quadro  1 -  d e m o n s t r a t i v o  das  f r e q u ê n c i a s  e  p e r c e n t u a i s  
OBTIDOS COM A DIFERENCIAL SEMÂNTICA (ANEXO 3 ) .
P o r  o u t r o  lado, c o m p a r a n d o  as c o l u n a s  B o m  e F r a c o  d o  q u a ­
d r o  1 , v e r i f i c a - s e  q u e  há u m a  f o r m a  h e t e r o g ê n e a  de p e r c e b e r  o 
c u r s o  q u a n t o  ao s e u  v a l o r ,  u t i l i d a d e ,  e f i c á c i a ,  a d e q u a ç ã o  e t o ­
d a s  as d e m a i s  c a t e g o r i a s  d a  e s c a l a  p r o p o s t a .  C a s o  a p e r c e p ç ã o  
d o s  a l u n o s  i n q u i r i d o s  f o s s e  p o s i t i v a  c o m  r e l a ç ã o  ã su a  p r ó p r i a  
f o r m a ç ã o ,  e r a  de se e s p e r a r  u m a  c o n c e n t r a ç ã o  de r e s p o s t a s  e n t r e  
ó t i m o  e Bom, da o r d e m  de a p r o x i m a d a m e n t e  131 r e s p o s t a s  n e s t e s  
n í v e i s ,  o q u e  c o r r e s p o n d e r i a  a p e l o  m e n o s  75% d a s  r e s p o s t a s  f a ­
v o r á v e i s  à f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  c o m o  u m  todo. P o rém, o 
qu e  se o b s e r v a  é q u e  e s t e  t o t a l  (133) p o r t a n t o  76% da s  r e s p o s ­
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tas, c o n c e n t r a m - s e  e n t r e  os n í v e i s  R e g u l a r  e D e f i c i e n t e .
É b e m  v e r d a d e  t a m b é m  qu e  n o  m e s m o  q u a d r o  1 , p o d e - s e  c o n s ­
t a t a r  u m a  d i f e r e n ç a  de p e r c e p ç ã o  e n t r e  os a l u n o s  f o r m a d o s  e m  1983 
e a q u e l e s  de 1982. P a r a  v e r i f i c a r  a s i g n i f i c â n c i a  d e s t a  d i f e ­
rença, u t i l i z o u - s e  o t e s t e  (quiquadrado) s o b r e  os p e r c é n -  
tuais, o q u a l  r e s u l t o u  s i g n i f i c a t i v o  ati ao n í v e l  de 0,05% c o m  
3 g r a u s  de l i b e r d a d e ,  i s t o  é, o x£ = 1 0 , 2 1 6  e X^ = 7,82 ao n í ­
ve l  de 0,05%. P o r t a n t o ,  o s  d o i s  g r u p o s  (1983, 1982) são s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  f a t o  q u e  r e f o r ç a  a s u g e s t ã o  d e  u m a  
p e q u i s a  q u e  p r o c u r e  j u s t i f i c a r  t a i s  d i f e r e n ç a s ,  as q u a i s  p o d e ­
r ã o  ser d e s d e  a p e r i o d i z a ç ã o  ati a s e q ü ê n c i a  d a s  d i s c i p l i n a s  
c u r s a d a s  e m  c a d a  u m  d o s  c a sos. Ca b e ,  p o r t a n t o ,  aqui, as s e g u i n ­
te s  i n d a g a ç õ e s :  p o r  q u e  os a l u n o s  f o r m a d o s  e m  1 983 f o r a m  m a i s  
e x i g e n t e s  q u e  os a l u n o s  f o r m a d o s  e m  1 9 8 2 ?  S e r á  q u e  a f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  d o s  a l u n o s  de 1 9 8 3  foi r e a l m e n t e  m a i s  d e f i c i e n t e  q u e  
a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o s  a l u n o s  de 1 9 8 2 ?  Da a n a l i s e  d e s t a  p a r ­
te d a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a ,  p o d e - s e  i n f e r i r  q u e  a p e r c e p ç ã o  d o  
a l u n o - m e s t r e  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR, 
q u a n d o  r e t r a t a  a sua p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  c o r r e s p o n d e  à 
r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  e v i d e n c i a d a  p e l a  p e s q u i s a  
d i a g n o s t i c a .  E s t a  a p o n t a  c o m o  d e f i c i e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  e m  
t e r m o s  de f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r ,  su a  q u a l i f i c a ç ã o  d i d ã t i c o - p e -  
d a g õ g i c a ,  c o n s t a t a ç ã o  q u e  c o n f i r m a  o p r e s s u p o s t o  g e r a l  d e s t a  
p e s q u i s a .
A  c o n f i r m a ç ã o  d e s t e  p r e s s u p o s t o  s u s c i t a  u m a  q u e s t ã o  b a s ­
t a n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  q u e  já foi l e v a n t a d a  n a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á ­
f i c a  d e s t e  t r a b a l h o .  E l a  q u e  se r e f e r e  à r a z ã o  d a  c a r g a  h o r á ­
r i a  e n t r e  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  e a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o ­
n a l  e s p e c í f i c a  (1/5 c o n f o r m e  a f i g u r a  1 p.). É b e m  v e r d a d e  q u e
1/5 d e  c a r g a  h o r á r i a  d o  c u r s o  d e s t i n a d a  à f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  
d o  l i c e n c i a n d o  é ura p o u c o  m a i s  d o  q u e  e s t a b e l e c e  a l e g i s l a ç ã o  
(1 / 8 ) V, p o r é m ,  as c o n s t a t a ç õ e s  d e s t a  p e s q u i s a  e v i d e n c i a m  a n e ­
c e s s i d a d e  de uifta arapliação d e s t a  c a r g a  h o r á r i a ,  e m  e s p e c i a l  a 
do e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o ,  n o  s e n t i d o  de a p e r f e i ç o a r  a f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  d o  c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a
Sã o  q u e s t õ e s  q u e  a p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  p r e t e n d e  a b o r ­
dar, a t í t u l o  de s u g e s t õ e s  p a r a  u m  r e a l  a p e r f e i ç o a m e n t o  do c u r ­
so e m  q u e s t ã o .
4 . 3 . 3 .  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PARTE I I I/
DO INSTRUMENTO OU AVALIAÇÃO DE CADA D IS C IP L IN At
(anexo 3)
P a r a  se a n a l i s a r  c a d a  u m  d o s  p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  d e s t e  
t r a b a l h o ,  s e g u n d o  os d a d o s  o b t i d o s  n a  p a r t e  III d e s t e  I n s t r u ­
m e n t o ,  p r i m e i r a m e n t e  se f a r á  u m  q u a d r o  q u a n t i t a t i v o  c o m  o o b j e ­
t i v o  de a n a l i s a r  c a d a  i t e m  n o  c o n t e x t o  de t o d a  a f o r m a ç ã o  p r o ­
f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a ,  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  se f a z e r  u m a  a n a l i s e  
q u a n t i t a t i v a  d e  c a d a  u m a  d a s  d i s c i p l i n a s  q u e  c o m p õ e m  e s t a  f o r ­
m a ç ã o .
I n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s  f o r n e c i d o s  p e l o  q u a d r o  2:
a) Q u a n t o  a o  n ú m e r o  de a u l a s  p o r  s e m e s t r e  p o d e - s e  v e r i ­
f i c a r  q u e  s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  d o  a l u n o - m e s t r e ,  o n ú m e r o  d e  a u ­
las p o r  s e m e s t r e  e p o r  d i s c i p l i n a  é s a t i s f a t ó r i o ,  c o m  e x c e ç ã o  
d a  D i s c i p l i n a  de P r á t i c a  d o  E n s i n o  e m  M a t e m á t i c a  e q u e  a m a i o ­
r i a  dos' a l u n o s  a c r e d i t a  n a  n e c e s s i d a d e  de u m a  a m p l i a ç ã o  d e s t a  
c a r g a  h o r á r i a ,  f a t o  q u e  r e f o r ç a  a s u g e s t ã o  d a d a  a n t e r i o r m e n t e
1 C O N S E L H O  F E D E R A L  DE E DU CAÇ ÃO . R e s o l u ç ã o  n? 9 d e _ 1 0 / 1 0 /  
69. - F ix a  os MÍni-mos de C o n t e ú d o  e D u r a ç a o  p a r a  f o r m a ç a o  p e d a ­
g ó g i c a  no s  c ur so s  de L i c e n c i a t u r a .
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q u a n d o  da a n á l i s e  d a  p a r t e  II d e s t e  I n s t r u m e n t o .
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E s t r u t u r a  e 
F u n c i o n a m e n t o  
d o  E n s i n o  d e 
1° E 2 o G r a u s
P s i c o l o g i a
d a
E d u c a ç ã o  IV
D i d á t i c a  I
P r á t i c a  DE 
E n s i n o  d e 
C i ê n c i a s
Pr á t i c a  d e 
En s i n o  d a  
M a t e m á t i c a
M o d .* CONS.** M o d . CONS. M o d . CONS. M o d . Co n s . M o d . Co n s .
a) n9 de aulas por semestre 2 14 3 10 4 10 4 7 ÍT. > 7
b) n9 de alunos por turma 5 10 3 9 6 9 2 9 2 9
c) unidades de conteúdo l l l l i l l l l l l liliiig
p-:-5p:
_ 6 * - - 5 :-m i l
d) método de trabalho docente V////SY//A- 8 / / ,*  . 10 ,.%  /y
e) método de trabalho discente 5 9 7 i 7 7 s f e  8.̂ 3 . .  9 . 4
f) reunião de turmas com alunos 
de diferentes cursos 6 8 5 8 ^ • : 9 ' t 5 3 8 3 8
g) forma de avaliação 2 11 4 9 4 10 2 9 4 8
h) relação entre a disciplina 
e o ensino da Matemática f c i í * m p i  í f è - i i 3 7 2 9
ij pré-requisitos 3 8 2 10 2 10 1 9 2 9
j) comunicação professor-aluno 2 11 . 3 10 2 10 3 7 2 9
1) objetivos da disciplina ”7;"
■ m á
4 6
m) outros, quais? resj;íostas compila 'das aljenas qual:Ltativaímente
* mod: modificaria 
* *  cons: conservaria
1 55 92 59 82 66 85 46 70 50 80




16.53% 19.95% 16.53% 34.2% 26.22%
Quadro 2 - De m o n s tr a t iv o  das f r e q u ê n c ia s  de r e s po s ta s  s o b r e :
MODIFICAÇÕES OU NÃO DÉ CADA ITEM ANALISADO EM CADA 
DISCIPLINA CONFORME PARTE III DO ANEXO 3.
O b s e r v a ç ã o  - o t o t a l  de r e s p o s t a s  p a r a  c a d a  i t e m  e e m  c a ­
d a  d i s c i p l i n a  d e v e  ser 16 p o r é m  a d i f e r e n ç a  c o n s t a t a d a  n o  q u a ­
d r o  a c i m a  d e v e - s e  ao f a t o  de n e m  t o d o s  os a l u n o s  t e r e m  r e s ­
p o n d i d o  a t o d o s  o s  itens.
b) q u a n t o  ao n u m e r o  de a l u n o s  p o r  turma, ê n í t i d a  a t e n -
d ê n c i a  p e l a  c o n s e r v a ç ã o  do s  m e s m o s ,  r e s s a l v a n d o - s e  a i n d a  q u e  
e m  q u a s e  t o d o s  os d e p o i m e n t o s  e e m  t o d a s  as d i s c i p l i n a s  h a v i a  
a c o n f i r m a ç ã o  de q u e  o e x c e s s o  de a l u n o s  a t r a p a l h a  o b o m  a n d a ­
m e n t o  da d i s c i p l i n a .  P o d e - s e  s u p o r  q u e  ta l  f a t o  t e n h a  o c o r r i d o  
e m  a l g u m  p e r í o d o  e s p o r á d i c o  p o r  m o t i v o  j u s t i f i c á v e l  e c o m o  os 
a l u n o s - m e s t r e s  c u r s a r a m  e s t a s  d i s c i p l i n a s  e m  p e r í o d o s  d i f e r e n ­
tes, suas r e s p o s t a s  v a r i a r a m  i n d i v i d u a l m e n t e .
c) c o m  r e l a ç ã o  à h e t e r e o g e n e i d a d e  d a s  t u r m a s ,  i s t o  é, 
r e u n i ã o  de a l u n o s  d e  d i f e r e n t e s  c u r s o s  p a r e c e  n ã o  a c a r r e t a r  u m a  
t e n d ê n c i a  c e n t u a d a  d e  s o l i c i t a ç ã o  de m o d i f i c a ç ã o .  P o d e - s e  s u ­
por, c o m  b a s e  n o s  d e p o i m e n t o s  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  q u e  ta l  f a t o  
a t ê  f a v o r e c e  a t r o c a  de e x p e r i ê n c i a  e m  d i s c i p l i n a s  c o m o  E s t r u ­
t u r a  e P s i c o l o g i a  ao p a s s o  q u e  e m  D i d á t i c a  ê n í t i d a  a n e c e s s i ­
d a d e  de m o d i f i c a ç ã o  n o  s e n t i d o  de s e p a r a r  os a l u n o s  p e l o  m e n o s  
e m  t u r m a s ,  de a c o r d o  c o m  a á r e a  de f o r m a ç ã o .  C o m  r e s p e i t o  às 
o u t r a s  d i s c i p l i n a s  p r á t i c a s ,  já s ã o  p o r  si só e s p e c í f i c a s  e, 
p o r t a n t o ,  n ã o  a p r e s e n t a m  t a l  p r o b l e m a .
d) d e  m a n e i r a  g e r a l ,  c o m  r e l a ç ã o  às u n i d a d e s  d e  c o n t e ú d o  
t r a b a l h a d a s  e m  c a d a  d i s c i p l i n a ,  e x i s t e  u m a  l e v e  t e n d ê n c i a  q u e  
s u g e r e  m u d a n ç a  e, s e g u n d o  os d e p o i m e n t o s ,  t a i s  u n i d a d e s  d e v e ­
r i a m  ser m a i s  e s p e c í f i c a s  p a r a  o c u r s o  a q u e  se d e s t i n a m .  
A l i ã s ,  e s t e  i t e m  m e r e c e  u m  e s t u d o  e s p e c í f i c o  d e v i d o  à sua g r a n ­
d e  i m p o r t â n c i a  n a  p r o p o s t a  c u r r i c u l a r .
e) q u a n t o  a o  m é t o d o  de t r a b a l h o  d o c e n t e ,  a t e n d ê n c i a  d o s  
i n q u e r i d o s  é de q u e  h a j a m  m u d a n ç a s  na f o r m a  de d e s e n v o l v e r  os 
c o n t e ú d o s  da s  d i s c i p l i n a s .  S e g u n d o  os a l u n o s - m e s t r e s ,  e s t e s  m é ­
t o d o s  de t r a b a l h o ,  n a  m a i o r i a  do s  c a sos, f a v o r e c e m  o d e s i n t e ­
r e s s e  ao m e s m o  t e m p o  q u e  c r i a m  u m  c l i m a  de a n s i e d a d e  n o  s e n t i d o  
de t e r m i n a r  a a u l a  o u  o b t e r  n o t a  e n ã o  n o  de a p r e n d e r  e c o m ­
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p r e e n d e r  seu c o n t e ú d o .  A i n d a ,  a f i r m a m  os r e s p o n d e n t e s  que, a 
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d e v e r i a  ser n o r t e a d a  p e l o s  o b j e t i v o s  e s p e ­
c í f i c o s  de c a d a  c u r s o  e n ã o  c o n f u n d i r - s e  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o ­
nal e s p e c í f i c a  c o m  u m a  f o r m a ç ã o  e m  g e r a l i d a d e s . Ha, p o r t a n t o ,  
c o e r ê n c i a  e p e r t i n ê n c i a  no que f i c o u  c o n s t a t a d o  n a  a n á l i s e  da 
p e r c e p ç ã o  d o  a l u n o - m e s t r e  c o m  r e l a ç ã o  â sua f o r m a ç ã o  c o m o  um 
todo. (Parte II a n e x o  3)
f) o m é t o d o  de t r a b a l h o  d i s c e n t e  po r  ser c o n s e q ü ê n c i a  do 
t r a b a l h o  d o c e n t e ,  t a m b é m  n e c e s s i t a  de a l g u m a s  m o d i f i c a ç õ e s  no 
s e n t i d o  de que o a l u n o  leve m a i s  a s é r i o  as d i s c i p l i n a s  de sua 
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  c r i a n d o  u m  c l i m a  de r e a l  a p r e n d i z a d o  e d e ­
s e n v o l v i m e n t o .  O b s e r v e - s e  q u e  os p r ó p r i o s  a l u n o s - m e s t r e s  e s t ã o  
c o n s c i e n t e s  de seu d e s e m p e n h o  p r i n c i p a l m e n t e  nas d i s c i p l i n a s  
p r á t i c a s ,  (Prát i c a  de E n s i n o  e m  C i ê n c i a s  e P r á t i c a  de E n s i n o  em 
M a t e m á t i c a ) , f ato que l e v a  a u m a  r e f l e x ã o  s o b r e  as r e f e r i d a s  
d i s c i p l i n a s  e seu p a p e l  no c u r s o  e m  q u e s t ã o .  P o d e - s e  até m e s m o  
s u g e r i r  que e s t e  i t e m  e m  p a r t i c u l a r  n e c e s s i t a  u m a  a n á l i s e  m a i s  
p r o f u n d a ,  n ã o  s e n d o  p o r é m ,  o b j e t o  d e s t e  t r a b a l h o .
g) q u a n t o  ã f o r m a  de a v a l i a ç ã o ,  e x i s t e  u m a  t e n d ê n c i a  em 
c o n s e r v a r  o q u e  já v e m  s e n d o  feito, i s t o  é, q u e  se c o n t i n u e  fa~ 
s e n d o  u m a  a v a l i a ç ã o  i n d i v i d u a l ,  de a c o r d o  c o m  a a t u a ç ã o  e p a r ­
t i c i p a ç ã o  de c a d a  um, p o rém, s e m  qu e  o a l u n o  d e i x e  de s a b e r  
q u a i s  são os o b j e t i v o s  n o s  q u a i s  ele e s t á  s e n d o  a v a l i a d o .
h) q u a n t o  â r e l a ç ã o  d a  ^disciplina a n a l i s a d a  e o e n s i n o  da 
Matemática., p o d e - s e  v e r i f i c a r  que, n a  p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s ­
tre, tal r e l a c i o n a m e n t o  n ã o  e x i s t e  (com e x c e ç ã o  das P r á t i c a s ) .  
E m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  o a l u n o - m e s t r e  n ã o  p e r c e b e  qu e  e x i s t e  u m a  
r e a l  i n t e g r a ç ã o ,  a d a p t a ç ã o  e a d e q u a ç ã o  d a s  d i s c i p l i n a s  d a  á r e a  
p e d a g ó g i c a  c o m  o e n s i n o  da M a t e m á t i c a  a n í v e l  de 19 e 29 graus.
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Por t a n t o ,  e s t e  f a t o  c o n f i r m a  o que na p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  f i ­
cou e v i d e n c i a d o  o u  seja, a M a t e m á t i c a  q u e  o p r o f e s s o r  de 19 e 
29 g r a u s  d e s e n v o l v e  n e s t e s  n í v e i s  n ã o  c o r r e s p o n d e  às r e a i s  n e ­
c e s s i d a d e s  do a l u n o  o u  da c o m u n i d a d e .  Ora, p o d e - s e  até a c e i t a r  
q ue tal a c o n t e ç a ,  pois, c o m o  p o d e  u m  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  
d e s t e s  g r a u s  f a z e r  a a d e q u a ç ã o  do e n s i n o  às r e a i s  n e c e s s i d a d e s  
d o  a l u n o  e d a  c o m u n i d a d e  se e m  seu c u r s o  de f o r m a ç ã o  n ã o  há tal 
p r e o c u p a ç ã o ?
i) q u a n t o  ao s  p r é - r e q u i s i t o s ,  p a r e c e  que n a  p e r c e p ç ã o  do 
a l u n o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a ,  os m e s m o s  são s a t i s f a t ó r i o s ,  
se n d o  q u e  n ã o  se fez r e f e r ê n c i a s  ã n e c e s s i d a d e  de o u t r a s  d i s c i ­
p l i n a s  p a r a  c o m p l e m e n t a r  o u  p r e c e d e r  à q u e l a s  c o m  o u t r a s  d i s c i ­
p l i n a s  c o r r e l a t a s .
j) cora r e l a ç ã o  à c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o , na p e r c e p ­
ç ã o  do a l u n o - m e s t r e ,  a m e s m a  é s a t i s f a t ó r i a ,  s e n d o  ate c o n s i d e ­
r a d a  m u i t o  b o a  e m  r e l a ç ã o  a o u t r a s  d i s c i p l i n a s  n a  á r e a  de f o r ­
m a ç ã o  g e r a l .  P o r t a n t o ,  e s t e  ê u m  f a t o r  q u e  n ã o  r e q u e r  m o d i f i c a ­
ção. Porém, ao m e s m o  t e m p o  p e r c e b e - s e  u m a  c e r t a  i n c o e r ê n c i a  se 
c o m p a r a r m o s  c o m  as c r i t i c a s  f e i t a s  às d i s c i p l i n a s ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e  e m  r e l a ç ã o  à m e t o d o l o g i a  de t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e ,  
pois, se a c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o  n ã o  n e c e s s i t a  de m o d i f i ­
cações, p o r  qu e  o m é t o d o  de t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e  p r e c i s a  
ser m o d i f i c a d o ?
1) q u a n t o  aos o b j e t i v o s  d a  d i s c i p l i n a ,  n o  d i z e r  d o s  al u -  
n o s - m e s t r e s , e l e s  n ã o  p e r c e b e r a m  c o m  c l a r e z a  q u a i s  s e j a m  os o b ­
j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  de c a d a  d i s c i p l i n a ,  b e m  c o m o  n ã o  p e r c e b e r a m  
a r e l a ç ã o  e a d e q u a ç ã o  d e s t e s  c o m  a r e a l i d a d e  de sua f o r m a ç ã o  
p r o f i s s i o n a l .  N o t a - s e  n e s t e  i t e m  t a m b é m  a m e s m a  i n c o e r ê n c i a  do 
an t e r i o r ,  pois, se os o b j e t i v o s  da d i s c i p l i n a  n ã o  f i c a m  e v i d e n -
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tes p a r a  o aluno-imestre ê p o r  q u e  n ã o  h o u v e  e n t ã o  u m a  c o m u n i c a ­
çã o  a d e q u a d a  de ambas as p a r t e s .
S e n d o  assim, d e s t a  s í n t e s e  p o d e - s e  i n f e r i r  a n e c e s s i d a d e  
de u m a  m u d a n ç a  real na f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  de L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  UFPR, no s e n t i d o  de a t e n d e r  ãs s o l i c i ­
t a ç õ e s  do s  a l u n o s  n o  q u e  diz r e s p e i t o  aos o b j e t i v o s ,  c o n t e ú d o s  
e a d e q u a ç ã o  à r e a l i d a d e .  E s t e s  f a t o r e s ,  s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  dos 
p r ó p r i o s  a l u n o s - m e s t r e s , c o n t r i b u e m  p a r a  qu e  e s t a  f o r m a ç ã o  seja 
d e f i c i e n t e  e v e n h a  a a c a r r e t a r  o q u e  na p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  
f i c o u  c o n s t a t a d o  c o m o  d e f i c i ê n c i a s  do p r o f e s s o r ,  g e r a n d o  d e f o r ­
m a ç õ e s  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  ã n í v e l  de 
19 e 29 graus.
4 . 3 . 3 . 1 .  DA DISCIPLINA DE ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO 
ENSINO DE 1° E 2 °  GRAUS
P r o c e d e n d o  p r i m e i r a m e n t e  a u m a  a v a l i a ç ã o  q u a n t i t a t i v a ,  os 
a l u n o s - m e s t r e s  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  U F P R  
p e r c e b e m  a d i s c i p l i n a  de E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  de 19 e 29 
G r a u s  c o m o  u m a  d i s c i p l i n a  q u e  n ã o  n e c e s s i t a  de m o d i f i c a ç ã o  
(52,44%). C o n s e q ü e n t e m e n t e ,  a p e s a r  de ser m a i s  f o r t e  a t e n d ê n ­
c i a  p e l a  c o n s e r v a ç ã o  d a  e s t r u t u r a  d a  d i s c i p l i n a  c o m o  u m  todo, 
a m e s m a  p r e c i s a  de u m  a p e r f e i ç o a m e n t o ,  e este, s e g u n d o  os a l u ­
n o s - m e s t r e s ,  r e c a i r i a  m a i s  a c e n t u a d a m e n t e  s o b r e  o m é t o d o  de
t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e  c o m  r e l a ç ã o  aos c o n t e ú d o s  qu e  d e v e ­
r i a m  ser m a i s  e s p e c í f i c o s  e r e l a c i o n a d o s  c o m  a M a t e m á t i c a .  Da 
m e s m a  forma, os o b j e t i v o s  d e v e r i a m  ser c l a r a m e n t e  b e m  d e f i n i d o s  
a f i m  de p r o p o r c i o n a r  u m a  f o r m a ç ã o  a d e q u a d a  e e n g a j a d a  c o m  a 
r e a l i d a d e  da s  e s c o l a s  d a  c o m u n i d a d e .  Das s u g e s t õ e s  o f e r e c i d a s  
p e l o s  a l u n o s - m e s t r e s  p o d e - s e  i n f e r i r  q u e  a d i s c i p l i n a  p o d e
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a p e r f e i ç o a r - s e  na m e d i d a  e m  q u e  b u s c a r  a t e n d e r  e s p e c i f i c a m e n t e  
o c u r s o  a q u e  serve, e x p l o r a n d o  p e l o  m e n o s  o d e s e n v o l v i m e n t o  
h i s t ó r i c o  da M a t e m á t i c a  n a  E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  do E n s i n o  
B r a s i l e i r o .
Fica, p o r t a n t o ,  nesta, c o n s t a t a ç ã o ,  e v i d e n t e  q u e  a p e r c e p ­
ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  da 
U F P R , c o m  r e l a ç ã o  á d i s c i p l i n a  de E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  do 
19 e 29 Graus, é de qu e  e s t a  n e c e s s i t a  de a l g u m a s  m o d i f i c a ç õ e s  
que b e n e f i c i a r i a m  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do f u t u r o  p r o f e s s o r  de 
M a t e m á t i c a ,  f o r m a ç ã o  e s t a  que, se b e m  e s t r u t u r a d a ,  p r o p o r c i o ­
n a r i a  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  da m a ­
t e m á t i c a  e m  t o d o s  os g r aus, p r i n c i p a l m e n t e  n o  19 e n o  29.
A s s i m ,  c o n s t a t a - s e  u m a  i n t e r d e p e n d ê n c i a  e n t r e  as d e f i ­
c i ê n c i a s  do e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a  no 19 e 29 
g r a u s  e as d e f i c i ê n c i a s  n a  f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r .
4 . 3 . 3 . 2 .  A D IS C IP L IN A  DE PSICOLOGIA DA EDUCACÃO IV SEGUNDO
r
A PERCEPCÃO DOS ALUNOS"MESTRES DO CURSO DE LICEN"/
Cl ATURA EM MATEMÁTICA DA UFPR
Os a l u n o s - m e s t r e s  q u e  r e s p o n d e r a m  a e s t a  p e s q u i s a  c o l o c a ­
r a m  m u i t o  c l a r a m e n t e  a l g u m a s  de s uas a n s i e d a d e s  e s u g e s t õ e s  de 
a p e r f e i ç o a m e n t o  e a d e q u a ç ã o  da d i s c i p l i n a  ao c u r s o  e m  q u estão. 
D i z e m  e l e s  q u e  d e v i d o  â sua f o r m a ç ã o  n a  á r e a  de M a t e m á t i c a ,
eles, a l u n o s ,  s e n t e m  d i f i c u l d a d e s  ate m e s m o  de a d a p t a ç ã o  de
l i n g u a g e m .  S e n d o  assim, s u g e r e m  q u e  as t u r m a s  s e j a m  p e q u e n a s ,  
c o n c e n t r a n d o  a l u n o s  p e l o  m e n o s  d a  m e s m a  área, p a r a  e l i m i n a r  as 
d i f e r e n ç a s  de v o c a b u l á r i o  e i n t e r e s s e s ,  e, c o n s e q ü e n t e m e n t e  f a ­
v o r e c e r  u m a  m e l h o r  i n t e g r a ç ã o  e a d e q u a ç ã o  d o s  o b j e t i v o s  da d i s ­
c i p l i n a  aos i n t e r e s s e s  d o s  a l u n o s  e d a  r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  e
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a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a  o u  da s  c i ê n c i a s ,  m a i s  e s p e c i f i c a m e n ­
te. A i n d a  s u g e r e m  os a l u n o s  q u e  o m é t o d o  de t r a b a l h o  d o  p r o f e s ­
sor s eja m o d i f i c a d o  n o  s e n t i d o  de a d a p t a r  os t e r m o s  à M a t e m á t i ­
ca, e s t a b e l e c e n d o  m a i s  r e l a ç ã o  c o m  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d e s ­
ta d i s c i p l i n a  a t r a v é s  de t r a b a l h o s  p r á t i c o s  e n ã o  se l i m i t a n d o  
à l e i t u r a  de t e x t o s  o n d e  u m  o u  o u t r o  a l u n o  lê e os d e m a i s  a p e ­
nas a s s i n a m  o t r a b a l h o .
Q u a n t o  ã a v a l i a ç ã o ,  s e g u n d o  os a l u n o s - m e s t r e s , a m e s m a  
d e v e  ser o b j e t i v a  e d e p e n d e n t e  d a  p a r t i c i p a ç ã o  i n d i v i d u a l ,  p o ­
rém, c o m  o b j e t i v o s  m a i s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s .  D e s t a  forma, os 
m e s m o s  a c r e d i t a m  q u e  p o d e r i a m  r e s p o n d e r  m e l h o r  ao t r a b a l h o  d o ­
cente, qu e  n e m  s e m p r e  é r e c o n h e c i d o .  A i n d a  há s u g e s t õ e s  p a r a  
qu e  as a u l a s  s e j a m  d a d a s  n o  C e n t r o  P o l i t é c n i c o  e q u e  a ê n f a s e  
d e v e  ser d a d a  ã p r o b l e m á t i c a  d a  p s i c o l o g i a  a d a p t a d a  â s a l a  de 
a u l a  e n ã o  a p r o b l e m a s  n e u r o l ó g i c o s ,  p o r  e x e m p l o .  E m  suma, a 
d i s c i p l i n a  P s i c o l o g i a  d a  E d u c a ç ã o  IV t a m b é m  p o d e  ser a p e r f e i ­
ç o a d a  s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  do c u r s o  de L i c e n c i a ­
t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  U F P R  n o  s e n t i d o  de p r o p o r c i o n a r  ao a l u n o -  
- m e s t r e  m a i o r e s  c o n d i ç õ e s  de a d a p t a ç ã o  d a  t e o r i a  ã p r á t i c a  e â 
r e a l i d a d e  q u e  e l e  p r ó p r i o  d e s c o n h e c e .
C o m o  f i c o u  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e  n o  i t e m  1 d e s t e  c a p í t u ­
lo, o p r o f e s s o r  é, m u i t a s  v e z e s  r e s p o n s á v e l  p e l a  " m a t e m a t i c o -  
f o b i a "  de s eus al u n o s ,  f a t o  q u e  d e i x a r i a  de e x i s t i r  se o p r o ­
f e s s o r  de M a t e m á t i c a  da s  ú l t i m a s  s é r i e s  do 19 g r a u  t i v e s s e  e s ­
t u d a d o  a q u e s t ã o  e s o u b e s s e  c o m o  t r a t a r  o p r o b l e m a  no s e n t i d o  
de nã o  l e v a r  a d i a n t e  tal a n s i e d a d e  e, sim, b u s c a r  m i n i m i z á - l a .  
D e s t a  m a n e i r a ,  é m u i t o  g r a n d e  a r e s p o n s a b i l i d a d e  do c u r s o  de 
L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n o  s e n t i d o  de f o r m a r  p r o f e s s o r e s  c a ­
p a z e s  de c o m b a t e r  e n ã o  c r i a r  f r u s t r a ç õ e s  e a n s i e d a d e s  n o s  seus
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f u t u r o s  a lunos, d a n d o - l h e s  c o n d i ç õ e s  de a d e q u a ç ã o  do a s s u n t o  ao 
n í v e l  c o g n i t i v o  d o  aluno.
A s s i m  sendo, s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  do c u r s o  
e m  q u e s t ã o ,  o e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a  n o  19 e 29 
g r a u s  s e r i a m  a p e r f e i ç o a d o s  se o p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  t i v e s s e  
um a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  m a i s  a d e q u a d a .
4 , 3 . 3 , 3 .  A DIDÁTICA I ,  SEGUNDO A PERCEPCÃO DO ALUNO-MESTRE
/
DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA UFPR
A  d i s c i p l i n a  de D i d á t i c a  I foi a q u e  t e v e  u m  p e r c e n t u a l  
m a i s  a l t o  de r e s p o s t a s  qu e  s u g e r e m  a l g u m a  m o d i f i c a ç ã o  (37,62% 
n a  f i g u r a  3).
E m  síntese, se p o d e r i a  e n u m e r a r  as s u g e s t õ e s  do s  a l u n o s -  
- m e s t r e s ,  s e g u n d o  o g r a u  de p r i o r i d a d e  a f e r i d o s  p o r  e l e s  m e s ­
mos, d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  e m  p r i m e i r o  l u g a r  g e r a  i n s a t i s f a ç ã o  
e n t r e  os a l u n o s  o f a t o  de a d i s c i p l i n a  n ã o  ser e s p e c i f i c a  p a r a  
a á r e a  de c i ê n c i a s  e x a t a s ,  pois, s e g u n d o  eles, ê de se s u p o r  
qu e  d i s c i p l i n a s  d i f e r e n t e s  a d m i t a m  d i d á t i c a  d i f e r e n t e .  P o r t a n ­
to, as s u g e s t õ e s  são n o  s e n t i d o  de q u e  a d i s c i p l i n a  d e v a  ser 
m a i s  e s p e c i f i c a ,  a t e n d e n d o  a a l u n o s  d a  á r e a  de C i ê n c i a s  e q u e  a 
m e s m a  d e v e r i a  ser m i n i s t r a d a  p o r  p r o f e s s o r e s  c o m  f o r m a ç ã o  n e s t a  
área. C o m  e s t a s  s u g e s t õ e s  a c r e d i t a m  os a l u n o s  q u e  o p r o b l e m a  
c o r r e l a ç ã o  d a  d i d á t i c a  c o m  a m a t e m á t i c a  e s t a r i a  d i m i n u í d o ,  da 
m e s m a  f o r m a  q u e  o p r o b l e m a  d a  d e f i n i ç ã o  de o b j e t i v o s  o n d e  os 
m e s m o s  s e r i a m  m a i s  c l a r a m e n t e  c o l o c a d o s ,  pois, a l i n g u a g e m  e n ­
tre p r o f e s s o r  e a l u n o  s e r i a  a m e s m a .
Q u a n t o  ao m é t o d o  de t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e ,  d i z e m  os 
a l u n o s  q u e  o f a t o r  q u e  m a i s  i n t e r f e r i u  foi o de o p r o f e s s o r  n ã o  
c o n h e c e r  e n ã o  g o s t a r  de M a t e m á t i c a ,  t o r n a n d o  a a u l a  d e s i n t e -
r e s s a n t e  e, p o r t a n t o ,  d i d a t i c a m e n t e  n ã o  c o r r e t a  p a r a  os a l u n o s  
d e s t a  área. C o m o  o d e s e m p e n h o  d i s c e n t e  é c o n s e q ü ê n c i a  do d o c e n ­
te, os m e s m o s  a l u n o s  e s t ã o  c o n s c i e n t e s  ao r e s p o n d e r  q u e  é p r e ­
c i s o  qu e  os a l u n o s  l e v e m  a d i s c i p l i n a  m a i s  a s é r i o  p a r a  q u e  n ã o  
s eja n e c e s s á r i o  q u e  os p r o f e s s o r e s  de p r á t i c a  e n s i n e m  n o v a m e n t e  
p l a n e j a m e n t o ,  a v a l i a ç ã o  e o u t r o s  a s p e c t o s  do e n s i n o  já a b o r d a ­
do s  p e l a  d i d á t i c a .
D e s t a  m a n e i r a ,  p o d e - s e  t a m b é m  d i z e r  q u e  a d i s c i p l i n a  de
D i d á t i c a  I e x ige, s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  i n q u i ­
ridos, u m a  r e f o r m u l a ç ã o  q u e  a t o r n e  m a i s  a d e q u a d a  à r e a l i d a d e  
que e l e s  m e s m o s  j u l g a m  d e s c o n h e c e r .  P o r t a n t o ,  se a p e s q u i s a
d i a g n o s t i c a  d e s t e  t r a b a l h o  c o n s t a t a  a e x i s t ê n c i a  de s é r i a s  d e ­
f i c i ê n c i a s  na á r e a  de d i d á t i c a  e da m e t o d o l o g i a  do e n s i n o  da
M a t e m á t i c a  a n i v e l  de 19 e 29 graus, ê de se s u p o r  qu e  os a l u ­
nos f o r m a d o s  n o  c u r s o  e m  q u e s t ã o ,  c o m  as f a l h a s  atê a g o r a  a p o n ­
tadas, d e v e r ã o  c o n t i n u a r  c o m  t a i s  d e f i c i ê n c i a s .  P o rém, r e f l e ­
t i n d o - s e  s o b r e  e s t a  q u e s t ã o ,  p o d e - s e  p e r g u n t a r :  E a D i d á t i c a  é 
u ma d i s c i p l i n a  e s p e c í f i c a ?  O u  e l a  d e v e  a b o r d a r  p r o b l e m a s  g e r a i s  
da e d u c a ç ã o  t a i s  como: d e f i n i ç ã o  de o b j e t i v o s ,  c o r r e l a ç ã o  d e s ­
tes c o m  a f i l o s o f i a  d a  e d u c a ç ã o ,  c o r r e s p o n d ê n c i a  e n t r e  f i l o s o ­
f i a  d a  p r o p o s t a  c u r r i c u l a r  e os o b j e t i v o s  g e r a i s ?  P a r e c e  q u e  as 
d e f i c i ê n c i a s  a p o n t a d a s  p e l o s  a l u n o s  se r e f e r e m  a a u s ê n c i a  de 
u m a  d i s c i p l i n a  e s p e c í f i c a  q u e  e s t u d e  a M e t o d o l o g i a  d a  M a t e m á t i ­
ca. T a l  d e f i c i ê n c i a  já e s t á  s e n d o  o b j e t o  de m o d i f i c a ç ã o ,  pois, 
na p r o p o s t a  c u r r i c u l a r  do c u r s o  a n u a l  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e ­
m á t i c a  d a  U F P R  já e x i s t e m  as d i s c i p l i n a s  d e  D i d á t i c a  e M e t o d o ­
l o g i a  d a  M a t e m á t i c a .
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4 , 3 , 3 a  a p r á t i c a  d e  e n s i n o  na Ár e a  d e  c i ê n c i a s , s e g u n d o  
A PERCEPÇÃO DO ALUNO“ MESTRE DO CURSO DE L IC E N C IA ­
TURA EM MATEMÁTICA DA UFPR
A  d i s c i p l i n a  de P r á t i c a  de E n s i n o  n a  á r e a  de c i ê n c i a s  foi 
a que t eve m e n o r  p e r c e n t u a l  de r e s p o s t a s  p o s i t i v a s ,  i s t o  é, o 
m e n o r  n ú m e r o  de r e s p o s t a s  q u e  a c e i t a m  a c o n s e r v a ç ã o  de c a d a  um  
dos it e n s  t e s t a d o s  p o r  e s t e  i n s t r u m e n t o .  F o i  t a m b é m  a d i s c i p l i ­
na qu e  t eve m a i o r  p e r c e n t u a l  de r e s p o s t a s  e m  b r a n c o  e s e m  j u s ­
t i f i c a t i v a  (34,2% fig. 3).
Os p o n t o s  p o s i t i v o s  d e s t a  d i s c i p l i n a  são, s e g u n d o  os i n ­
q u i r i d o s  a a d e q u a ç ã o  do a s s u n t o  ao e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a ,  o n ú ­
m e r o  de a l u n o s  p o r  turma, q u e  é p e q u e n o ,  f a v o r e c e n d o  o a t e n d i ­
m e n t o  i n d i v i d u a l .
A  g r a n d e  f a l h a  a p o n t a d a  p e l o s  a l u n o s - m e s t r e s , ê a f a l t a  
de p r á t i c a .  A i n d a ,  a f i r m a m  e l e s  q u e  n ã o  se p e r c e b e  m u i t o  b e m  
q u a i s  são as u n i d a d e s  de c o n t e ú d o  m a i s  i m p o r t a n t e s  e q u a i s  o b ­
j e t i v o s  se p r e t e n d e  a t i n g i r .  Q u a n t o  ao m é t o d o  de t r a b a l h o  d o ­
c e n t e  e d i s c e n t e  a s u g e s t ã o  d o s  a l u n o s  é de q u e  a d i s c i p l i n a  
d e v e  ser mais p r á t i c a ,  c o m  os a l u n o s  " P H A T I C A N D O” os c o n h e c i ­
m e n t o s  já a d q u i r i d o s  e m  D i d á t i c a  e n ã o  o p r o f e s s o r  r e p e t i n d o  
tais c o n t e ú d o s .  A i n d a ,  s e g u n d o  os m e s m o s  r e s p o n d e n t e s , a d i s ­
c i p l i n a  d e v e r i a  ser m a i s  a d e q u a d a  à r e a l i d a d e  d a s  e s c o l a s  da 
c o m u n i d a d e ,  f a t o  q u e  n ã o  o c o r r e .  P o r t a n t o ,  a d i s c i p l i n a  e m  
q u e s t ã o  r e t r a t a  a r e a l i d a d e  d a  p o s i ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  face 
a sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  pois, u m a  d i s c i p l i n a  q u e  d e v e r i a  ser 
a s í n t e s e  d o s  c o n h e c i m e n t o s  p e d a g ó g i c o s  d e i x a  de a t e n d e r  o a s ­
p e c t o  m a i s  i m p o r t a n t e  q u e  ê a P R Ã T I C A .
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4 . 3 , 3 , 5 .  A PRÁTICA DE ENSINO DE MATEMÁTICA, SEGUNDO A 
PERCEPCÃO DOS ALUNOS“ MESTRES DO CURSO DE L I "
9
CENCIATURA EM MATEMÁTICA DA UFPR
A  d i s c i p l i n a  de P r á t i c a  de E n s i n o  de M a t e m á t i c a ,  na p e r ­
c e p ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  d o  C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i ­
ca da U F P R  ê um a  d i s c i p l i n a  de g r a u  m é d i o ,  u m a  vez q u e  45,6% 
da s  r e s p o s t a s  são p e l a  c o n s e r v a ç ã o  d a  a t u a l  e s t r u t u r a  da m e s m a  
e 5 4 , 6 2 %  d a s  r e s p o s t a s  sã o  e m  b r a n c o ,  s e m  j u s t i f i c a t i v a  ou f a ­
v o r á v e i s  ã m o d i f i c a ç ã o  de a l g u n s  d o s  i t e n s  t e s t a d o s  n e s t e  i n s ­
t r u m e n t o  .
Os a s p e c t o s  p o s i t i v o s  já f o r a m  r e s s a l t a d o s  n a  a n á l i s e  g e ­
ral d o s  itens. Os a s p e c t o s  q u e  r e q u e r e m  a l g u m a s  m u d a n ç a s ,  s e ­
g u n d o  os r e s p o n d e n t e s , são t o d o s  r e l a c i o n a d o s  á p r á t i c a  p e d a g ó ­
g i c a  no s e n t i d o  de s i n t e t i z a r  a f o r m a ç ã o  do l i c e n c i a n d o .
E s t a  d i s c i p l i n a ,  s e g u n d o  os a l u n o s - m e s t r e s ,  n ã o  o f e r e c e  
a o p o r t u n i d a d e  de se p e r c e b e r  a r e a l i d a d e  da s  e s c o l a s  d a  c o m u ­
n i d a d e ,  p o r q u e  o e s t á g i o  n ã o  e s t á  e s t r u t u r a d o  d e s d e  o i n í c i o  do 
s e m e s t r e ,  c a b e n d o  ao p r ó p r i o  a l u n o  b u s c a r  sua o p o r t u n i d a d e  de 
e s t á g i o .  Q u a n t o  a o  m é t o d o  de t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e ,  d i z e m  
os a l u n o s - m e s t r e s  q u e  o p r o f e s s o r  d e v e r i a  a c o m p a n h a r  o a l u n o  em  
seu e s t á g i o ,  no s e n t i d o  de p o d e r  d i s c u t i r  c o m  e l e  suas falhas, 
e l i m i n a n d o - a s  p r o g r e s s i v a m e n t e .
P o r t a n t o ,  n a  p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e , a d i s c i p l i n a  de 
P r á t i c a  de E n s i n o  e m  M a t e m á t i c a  r e q u e r  a l g u m a s  m u d a n ç a s .  E l a  
d e v e r i a  s i n t e t i z a r  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a  d o  p r o f e s ­
sor de M a t e m á t i c a ,  f a t o  q u e  o f e r e c e r i a  u m a  n o v a  p e r s p e c t i v a  p a ­
r a  o p r ó p r i o  e n s i n o  d o  19 e 29 g r a u s  na s  e s c o l a s  d a  c o m u n i d a d e .
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4 . 3 . 4 .  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PARTE IV DO
/
INSTRUMENTO
P a r a  a n a l i s a r  a p a r t e  IV do I n s t r u m e n t o  d e s t a  p e s q u i s a  
o b s e r v o u - s e  a f r e q ü ê n c i a  da s  r e s p o s t a s  a c a d a  a l t e r n a t i v a  da 
e s c a l a  p a r a  c a d a  u m  d o s  i t e n s  qu e  c o m p õ e m  o i n s t r u m e n t o  e v e r i ­
f i c o u - s e  qu e  os m e s m o s  p o d e r i a m  ser c l a s s i f i c a d o s  em: itens p o ­
s i t i v o s  e n e g a t i v o s .  C o n s i d e r o u - s e ,  pois, p o s i t i v o  o i t e m  que 
teve r e s p o s t a s  de c o n c o r d â n c i a  (CF e C) c o m  f r e q ü ê n c i a  i g u a l  
ou s u p e r i o r  a 50% d a s  r e s p o s t a s  p o s s í v e i s  e c o n s i d e r o u - s e  n e g a ­
t i v o  o i t e m  qu e  t e v e  r e s p o s t a s  d i s c o r d a n t e s  (D e D F ) , c o m  m a i s  
de 50% d a  f r e q ü ê n c i a  p o s s í v e l .
S e g u n d o  e s t e  c r i t é r i o  c o n s i d e r o u - s e  p o s i t i v o  o s e g u i n t e  
g r u p o  de a f i r m a ç õ e s :  4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 22 e 23 do 
I n s t r u m e n t o  (Anexo 3); c o n s i d e r o u - s e  n e g a t i v o  o g r u p o  c o m p l e ­
m e n t a r ,  i s t o  ê, as a f i r m a ç õ e s  1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 
20 e 21.
P a r a  a n a l i s a r  os q u a d r o s  4 e 5 e v e r i f i c a r  se são s i g n i ­
f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s ,  p r o c e d e u - s e  a u m  t e s t e  de c o m p a r a ç ã o  
e n t r e  os d o i s  to t a i s ,  c o n f o r m e  o q u a d r o  3.
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CF C I D DF TOTAL
POSITIVAS 22 76 10 21 30 159
NEGATIVAS 6 46 27 69 52. 2 00
TOTAL 2 8 122 37 90 82 359
QUADRO 3 “ COMPARATIVA DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS POSITIVAS  
E NEGATIVAS DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIOf
SUPERVISIONADO
C a l c u l a n d o - s e  o x 2 p a r a  os p e r c e n t u a i s  d a s  r e s p o s t a s  o b ­
t i d a s  p e l a  c o m p a r a ç ã o  da s  q u e s t õ e s  p o s i t i v a s  e n e g a t i v a s  (qua­
d r o  3) o b t e v e - s e  o x* = 51 , 3 9  e c o m o  o = 1 8 , 4 6 7  a n í v e l  de 
0,01%, c o m  4 g r a u s  de l i b e r d a d e ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  os d o i s  g r u ­
po s  são s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  e q u e  as r e s p o s t a s  e m  g e ­
ra l  são m a i s  n e g a t i v a s  d o  q u e  p o s i t i v a s .  D e s t a  c o n s t a t a ç ã o  p o ­
d e - s e  i n f e r i r  que, n a  p e r c e p ç ã o  d o s  f o r m a n d o s  do c u r s o  e m  q u e s ­
tão, o e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  n ã o  r e p r e s e n t a  o q u e  e s t á  c o n t i d o  
n a s  23 a f i r m a ç õ e s  q u e  c o m p õ e m  o i n s t r u m e n t o  de a n á l i s e .  E m  s u ­
ma, o e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  n ã o  ê a d e q u a d o  á r e a l i d a d e  d a s  e s ­
c o l a s  da c o m u n i d a d e ,  n e m  é a d e q u a d o  às n e c e s s i d a d e s  dos p r ó ­
p r i o s  a l u n o s - m e s t r e s  u m a  ve z  q u e  el e  p o r  e x e m p l o ,  n ã o  l eva o 
a l u n o  a p e r c e b e r  a r e a l i d a d e  d a s  e s c o l a s  d a  c o m u n i d a d e  (1) e 
n ã o  e s c l a r e c e  a s p e c t o s  c o n f u s o s  n a  f o r m a ç ã o  do l i c e n c i a n d o  
( 20 ) .
4 . 3 . 4 , 1 .  INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS COM AS AFIRMAÇÕES
/ t
CONSIDERADAS POSI TI VAS (QUADRO 4)
A  a f i r m a ç ã o  4: "o e s t a g i o  c o n t r i b u i  s o b r e m a n e i r a  p a r a  a 
f o r m a ç ã o  do e d u c a d o r " , e u m  e n u n c i a d o  p o s i t i v o ,  pois, 5 6 , 2 5 %  
d a s  r e s p o s t a s  o b t i d a s  p a r a  e s t a  a f i r m a ç ã o  i n d i c a m  q u e  se o e s ­
t á g i o  o f e r e c e s s e  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  p a r a  o a l u n o - m e s t r e , sua 
f o r m a ç ã o  s e r i a  a p e r f e i ç o a d a .  A f i r m a ç ã o  e s t a  q u e  r e f o r ç a  as 
c o n s t a t a ç õ e s  a n t e r i o r e s .
A  a f i r m a ç ã o  6: "É a t r a v é s  do e s t a g i o  que se pode c o m ­
p r e e n d e r  m e l h o r  as t e o r i a s  da a p r e n d i z a g e m " 3 t a m b é m  ê p o s i t i v a ,  
e m b o r a  n e n h u m  do s  r e s p o n d e n t e s  t e n h a  c o n c o r d a d o  f o r t e m e n t e  c o m  
ela. A o  q u e  p a r e c e ,  d e p e n d e n d o  d a  f o r m a  c o m o  o e s t á g i o  é d e s e n ­
v o l v i d o ,  o a l u n o  c o m p r e e n d e  r e a l m e n t e  as a p l i c a ç õ e s  de t e o r i a s  
qu e  já t e n h a  e s t u d a d o .
A  a f i r m a ç ã o  8: "É no e s t a g i o  que se p o d e  d e t e c t a r  f a l h a s
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Quadro  4 -  d e m o n s t r a t i v o  d a s  f r e q ü ê n c i a s  d e  r e s p o s t a s
AS QUESTÕES P O SIT IV A S  DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO  
SUPERVISIONADO (PARTE IV ANEXO 3 ) .
• CF C I D DF
4 . 0  estágio contribui 
sobremaneira para a 
formação do educador.
3 3 1 2 4
6 . É através do está­
gio que se pode compre­
ender melhor a(s) teo­
ria (s) da aprendizagem.
0 8 1 2 5
8 . É no estágio que se 
pode detectar falhas- 
pessoais ou do grupo, 
a fim de corrigi-las.
2 9 0 2 3
1 1 . 0 estágio dá cons-? 
ciência da necessidade 
de aperfeiçoamento 
constante.
4 9 0 1 2
12. A  comunicação pro- 
fessor-aluno pode ser • 
testada no estágio.
1 8 0 4 3
13.. 0 estágio leva à 
reflexão sobre o papel 
do professor de Matemãr 
tica no momento atual.
4 5 1 4 2
15. No estágio ê que se 
percebe a necessidade 
de objetivos claros pa­
ra  cada aula, em vista' 
de-um objetivo maior no 
curso.
1 1 1 1 0 3
17. O estágio permite 
.que se percebam as fa­
lhas mais comuns na comu­
nicação professor-alu- 
no.
1 9 3 0 3
2 2 . Ê no estágio que se 
percebe a importância da 
pesquisa para o aperfei­
çoamento do ensino.
2 6 2 3 3
23. A importância dos 
cursos de extensão uni­
versitária, no sentido 
de aperfeiçoamento cons­
tante do corpo docente 
nos diferentes graus, 
torna-se evidente no es­
tágio.
4 5 1 3 2
2 2 76 1Ú 2 1 30
6,14 2 1 , 2 0 2,79 5,85 8,37 144,35%
* O b s . t CF concordo fortemente C = concordo
I  *• sou indiferente D '« discordo DF *» discordo fortemente
p e s s o a i s  ou do g r u p o 3 a fi m  de c o r r i g i - l a s " , é n i t i d a m e n t e  p o ­
s i t i v a  c o m  6 8 , 7 5 %  d o s  r e s p o n d e n t e s .  P o r t a n t o ,  p o d e - s e  a f i r m a r  
qu e  o e s t á g i o ,  m e s m o  a p r e s e n t a n d o  as d e f i c i ê n c i a s  q u e  f o r a m  
a p o n t a d a s  n a  a n á l i s e  d a  d i s c i p l i n a ,  e m  p a r t i c u l a r ,  p o d e  o f e r e ­
c e r  o p o r t u n i d a d e s  de a p e r f e i ç o a m e n t o  p e s s o a l  do a l u n o - m e s t r e .
A  a f i r m a ç ã o  11: "0 e s t a g i o  dá c o n s c i ê n c i a  da n e c e s s i d a d e  
de a p e r f e i ç o a m e n t o  c o n s t a n t e " . N e s t e  i t e m  o b t e v e - s e  81,2 5 %  d a s  
r e s p o s t a s  p o s i t i v a s  e i s t o  n o s  l e v a  a s u p o r  q u e  o e s t á g i o  r e a l ­
m e n t e  t o r n a  o a l u n o  m a i s  c o n s c i e n t e  de suas p r ó p r i a s  d e f i c i ê n ­
c i a s  e c o n s e q ü e n t e m e n t e  e l e  s e n t e  a n e c e s s i d a d e  de u m  a p e r f e i ­
ç o a m e n t o  c o n s t a n t e .  D e s t a  e d a s  r e s p o s t a s  a n t e r i o r e s  p o d e - s e  
i n f e r i r  q u e  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  n o  e s t á g i o  l e v a r i a  a u m  a p e r f e i ­
ç o a m e n t o  do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a  a n l v e l  
de 19 e 29 graus, p e l o  m e n o s  n a  a t u a ç ã o  do s  f u t u r o s  m e s t r e s .
A  a f i r m a ç ã o  12: "A c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o  p o d e  ser 
t e s t a d a  no e s t a g i o "  é u m a  a f i r m a ç ã o  p o s i t i v a m e n t e  fraca, pois, 
5 6 , 2 5 %  c o n c o r d a m  e 4 3 , 7 5 %  d i s c o r d a m  dela, d e  m a n e i r a  que, c o m ­
p a r a n d o  c o m  as s u g e s t õ e s  d a d a s  p e l o  a l u n o - m e s t r e  n o  i t e m  5 do 
p a r á g r a f o  4.3.3. d e s t e  c a p í t u l o ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  o e s t á g i o  
p o d e  o f e r e c e r  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o a l u n o - m e s t r e  t e s t a r  sua c o ­
m u n i c a ç ã o  c o m  os alunos. Mas, p o d e - s e  t a m b é m  p e r g u n t a r :  e r e a l ­
m e n t e  o faz? P e l o  qu e  foi a f i r m a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  i s t o  sõ se 
f a r á  n a  m e d i d a  e m  q u e  o p r o f e s s o r  d a  d i s c i p l i n a  d e  P r á t i c a  de 
E n s i n o  e m  M a t e m á t i c a  a c o m p a n h a r  o a l u n o  e m  seu e s t á g i o  e c o m  
ele d i s c u t i r  sua a t u a ç ã o .
A  a f i r m a ç ã o  13, "0 e s t a g i o  leva a r e f l e x ã o  sobre o p a p e l
do p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  no m o m e n t o  a t u a l " ê p o s i t i v a m e n t e  
f r a c a  p o i s  5 6 , 2 5 %  d o s  r e s p o n d e n t e s  c o n c o r d a m  c o m  a mesm a .  P o d e -  
-se p o r t a n t o  q u e s t i o n a r  e s t a  p o s i ç ã o ,  u m a  v e z  que, na a n á l i s e
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da d i s c i p l i n a ,  o papel d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n o  m o m e n t o  
a t u a l  n ã o  foi a l v ©  de s u g e s t õ e s  ou r e f l e x õ e s  p o r  p a r t e  dos al u -  
n o s - m e s t r e s .  Portanto, u m  a s p e c t o  q u e  p o d e r i a  f a z e r  p a r t e  d o  
a p e r f e i ç o a m e n t o  da f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  
e m  M a t e m á t i c a  seria j u s t a m e n t e  a q u e s t ã o  do p a p e l  d o  p r o f e s s o r  
de M a t e m á t i c a  n o  m o m e n t o  atual, p a r a  que, no e s t á g i o ,  o a l u n o  
e n c o n t r a s s e  o p o r t ® n i d a d e  de a n a l i s a r  e r e f l e t i r  so b r e  o tema.
A  a f i r m a ç ã o  15, "No e s t a g i o  ê que se p e r o e b e  a n e c e s s i d a -  
de de o b j e t i v o s  clavos p a v a  c a d a  a u l a  em v i s t a  de um o b j e t i v o  
m a i o r  no curso", teve 75% d a s  r e s p o s t a s  c o n c o r d a n d o  c o m  ela. 
Porém, d a  m e s m a  maneira, c o m p a r a n d o  c o m  o q u e  foi d i t o  em
4.3.3.5. e e x p o s t o  no q u a d r o  2, p e r c e b e - s e  a n e c e s s i d a d e  de o b ­
j e t i v o s ,  m a s  os m e s m o s ,  d u r a n t e  a p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  
d o  a l u n o - m e s t r e  n ã o  f i c a r a m  e x p l í c i t o s  o u  n ã o  f o r a m  d e v i d a m e n t e  
c o m e n t a d o s  e atingidos. N o  e s t á g i o  se p e r c e b e  a n e c e s s i d a d e  de 
o b j e t i v o s  cla r o s ,  m a s  n ã o  se p o d e  a f i r m a r  q u e  d u r a n t e  o m e s m o  
h a j a  o b j e t i v o s  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s .
A  a f i r m a ç ã o  17, "0 e s t a g i o  p e r m i t e  que se p e r c e b a m  as f a ­
lhas m a i s  c o m u n s  m a  c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o”, ê p o s i t i v a  
p o r q u e  62,5% d a s  r e s p o s t a s  c o n c o r d a r a m  c o m  e s t a  a f i r m a ç ã o .  P o ­
rém, a p e r c e p ç ã o  d a s  f a l h a s  n ã o  i m p l i c a  e m  sua c o r r e ç ã o  a m e n o s  
q u e  e s t a s  s e j a m  d i s c u t i d a s  e a n a l i s a d a s  p e l o  p r o f e s s o r  que
a c o m p a n h o u  o e s t a g i á r i o  e m  seu e s t á g i o .  M a s  as a n á l i s e s  f e i t a s  
e m  4.3.3 . 5 .  o f e r e c e r a m  c o n d i ç õ e s  de d i z e r  q u e  e s t a s  c o r r e ç õ e s ,  
d i s c u s s õ e s  e a n á l i s e s  n ã o  o c o r r e m  o u  o c o r r e m  de m a n e i r a  n ã o  
s a t i s f a t ó r i a .  P o r t a n t o  n ã o  ê n o  e s t á g i o  q u e  o a l u n o - m e s t r e  o b ­
t ê m  a s í n t e s e  de sua f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a ,  p e l o  m e ­
n o s  n o  q u e  di z  r e s p e i t o  ã sua c o m u n i c a ç ã o  c o m  o a l u n o  (17) ou 
q u a n t o  ã d e f i n i ç ã o  de o b j e t i v o s  (15).
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A  a f i r m a ç ã o  22: "É no e s t á g i o  que se p e r c e b e  a i m p o r t â n ­
cia da p e s q u i s a  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  do e n s i n o " , é u m a  a f i r ­
m a ç ã o  p o s i t i v a m e n t e  fraca, 50%, d o n d e  se p o d e  q u e s t i o n a r  se- é 
r e a l m e n t e  o e s t a g i o  qu e  o f e r e c e  o p o r t u n i d a d e  p a r a  o a l u n o  p e r ­
c e b e r  a i m p o r t â n c i a  d a  p e s q u i s a  o u  se sao o u t r o s  f a t o r e s  q u e  o 
l e v a m  a e s t a  p e r c e p ç ã o .
A  a f i r m a ç ã o  23: "A i m p o r t â n c i a  dos c u r s o s  de e x t e n s ã o  
u n i v e r s i t á r i a ,  no s e n t i d o  de a p e r f e i ç o a m e n t o  c o n s t a n t e  do c orpo 
d o c e n t e  nos d i f e r e n t e s  graus, t o r n a - s e  e v i d e n t e  no e s t a g i o " , é 
u m a  a f i r m a ç ã o  p o s i t i v a  56,25%. C o n t u d o ,  a c o n s t a t a ç ã o  de uma 
n e c e s s i d a d e  de a p e r f e i ç o a m e n t o  c o n s t a n t e  do c o r p o  d o c e n t e  n ã o  
d e c o r r e  d i r e t a m e n t e  do e s t á g i o ,  mas, de t o d a  a v i v ê n c i a  d o  a l u -  
n o - m e s t r e  e m  seu c u r s o  de L i c e n c i a t u r a ,  o u  m e s m o  e l e  p o d e r á  e s ­
tar c o n s c i e n t e  d a  n e c e s s i d a d e  de u m a  e d u c a ç ã o  p e r m a n e n t e  do 
c o r p o  d o c e n t e  p a r a  e v i t a r  d e f a s a g e n s  c o m  o a v a n ç o  s o c i a l  e t e c ­
n o l ó g i c o  a c e l e r a d o  c o m o  se p r e s e n c i a  a t u a l m e n t e .
4 . 3 . 4 , 2 ,  INTERPRETAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS COM AFIRMAÇÕES
/ /
CONSIDERADAS NEGATIVAS (QUADRO 5)
A s  a f i r m a ç õ e s  c o n s i d e r a d a s  p o s i t i v a s  t o t a l i z a m  4 4 , 3 5 %  das 
q u e s t õ e s  r e s p o n d i d a s  e 55 , 8 %  c o r r e s p o n d e m  ás a f i r m a ç õ e s  c o n s i ­
d e r a d a s  n e g a t i v a s .  E m  t e r m o s  p e r c e n t u a i s ,  a d i f e r e n ç a  e n t r e  as 
r e s p o s t a s  p o s i t i v a s  e n e g a t i v a s  n ã o  é s i g n i f i c a t i v a ,  mas, a p l i ­
c a n d o  o t e s t e  x 2 / v e r i f i c a - s e  que, os g r u p o s  são s i g n i f i c a t i v a ­
m e n t e  d i f e r e n t e s .  E m a i s ,  a d i f e r e n ç a  a c e n t u a - s e  n a  m e d i d a  e m  
q u e  se c o n s i d e r a  o v a l o r  q u a l i t a t i v o  d a s  a f i r m a ç õ e s .
A  a f i r m a ç ã o  1: "A r e a l i d a d e  das e s c o l a s  e no e s t á g i o  que
se p e r c e b e " . E m  s e n d o  n e g a t i v a ,  e b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v a  e v e m  
c o n f i r m a r  que, s e g u n d o  a a n á l i s e  d a s  p a r t e s  II e III d e s t e  m e s ­
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m o  i n s t r u m e n t o ,  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  e m  q u e s t ã o  n ã o  
f a v o r e c e  o u  n ã o  p r o p o r c i o n a  u m  c o n h e c i m e n t o  s e g u r o  da r e a l i d a ­
de e s c o l a r  o n d e  o a l u n o  d e v e r á  a t u a r  p r o f i s s i o n a l m e n t e .
C o m  a n e g a ç a o  d a  a f i r m a ç a o  2: "É p e l o  e s t á g i o  que se p e r  — 
de o m e d o  de e n f r e n t a r  uma a t a s s e " , s u s c i t a - s e  u m a  q u e s t ã o  b a s ­
t a n t e  séria, pois, se o a l u n o  n ã o  p e r d e  o m e d o  de e n f r e n t a r  u m a  
c l a s s e  n o  e s t a g i o  n ã o  hã, d u r a n t e  sua f o r m a ç ã o ,  o u t r a  o p o r t u n i ­
d a d e  p a r a  tanto. Lo g o ,  o a l u n o  do c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a ­
t e m á t i c a  d a  UFPR, sai d a  U n i v e r s i d a d e  a i n d a  c o m  r e c e i o  de e n ­
f r e n t a r  u m a  c l a s s e ,  t o r n a n d o - s e  u m  p r o f i s s i o n a l  i n s e g u r o  p o r  
n ã o  t e r  a d q u i r i d o ,  e m  sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  a c o n f i a n ç a  n e ­
c e s s á r i a  p a r a  seu d e s e m p e n h o  p r o f i s s i o n a l .
Q u a n t o  á a f i r m a ç ã o  3: "São i n d i s p e n s á v e i s  os e s t á g i o s  da 
fo r m a  c o m o  são d e s e n v o l v i d o s "  ̂ s er n e g a t i v a ,  c o m  a p e n a s  25% das 
r e s p o s t a s  p o s i t i v a s ,  p o d e - s e  c o n f i r m a r  as c o n c l u s õ e s  da a n á l i s e
4 . 3 . 3 . 5 ,  o n d e  se a p o n t a  a n e c e s s i d a d e  de u m a  r e f o r m u l a ç ã o  n a  
e s t r u t u r a  d o  e s t á g i o .  A s s i m ,  o e s t á g i o ,  d a  m a n e i r a  c o m o  é c o n ­
d u z i d o  a t u a l m e n t e  n o  c u r s o  e m  q u e s t ã o ,  n ã o  s a t i s f a z  às n e c e s ­
s i d a d e s  de s e u s  a l u n o s .
"Os p r o f e s s o r e s  a q u e m  se a s s i s t e  no e s t á g i o 3 d e m o n s t r a ­
ram g r a n d e  i n t e r e s s e  em t r a n s m i t i r  suas e x p e r i e n o i a s  no m a g i s ­
t é r i o "  , ê a a f i r m a ç ã o  n ú m e r o  5, c o m  a n e g a ç ã o  de 6 4 , 2 8 %  d a s  
r e s p o s t a s  d a d a s  a e s t a  q u e s t ã o .  P o d e - s e ,  assim, i n f e r i r  q u e  a 
r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  n o  m e i o  c o m u n i t á r i o  n ã o  é 
m o s t r a d a  ao a l u n o - m e s t r e  p e l o s  p r o f e s s o r e s  q u e  a c o n h e c e m .  P o r ­
t a nto, a p r á t i c a  d e  e n s i n o  e o e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  f i c a m
se n d o  a t i v i d a d e s  a l h e i a s  à r e a l i d a d e  d a  c o m u n i d a d e ,  s e g u n d o  a 
p e r c e p ç ã o  d o s  a l u n o s  i n q u i r i d o s .
A  a f i r m a ç ã o  7: " P o d e - s e  p e r o e b e r  a i n t e g r a ç ã o  da M a t e m á -
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Quadro  5 -  De m o n s t r a t i v o  d a s  f r e q ü ê n c i a s  d e  r e s p o s t a s
Às QUESTÕES NEGATIVAS DA AVALIAÇÃO DO ESTAGIO  
SUPERVISIONADO (PARTE IV ANEXO 3)
CF C I D DF
3.. A realidade das esco­
las, e no estágio que se 
percebe.
1 5 1 4 5
2. E pelo estágio que se. 
perde o medo de enfren­
tar uma classe.
1 3 1 4 7
3. São indispensáveis os 
estágios da forma como 
sao desenvolvidos.
2 2 2 5 5
5. Os professores, a 
quem se assistè no está­
gio, demonstraram grande 
interesse em transmitir 
suas experiências no 
magistério.
1 3 1 5 4
7. Pode-se perceber a in­
tegração da Matemática 
com a educação em geral, 
através do estágio.
0 2 2 8 4
9. As dificuldades que o 
professor encontra em sa­
la de aula evidenciam-se 
no estágio.
0 6 1 5 3
10. E através do estágio 
que se percebe a impo­
tência da filosofia na 
educação.
0 4 3 4 3
14. A  validade das infor­
mações que se recébe'du­
rante o curso pode ser 
verificada no estágio.
1 5 2 4 4
16. As diferentes fases 
do processo ensino-apren-r 
dizagem podem ser identi­
ficadas no estágio.
0 3 3 5 4
i8. Ò aluno-mestre defi- 
.ne-se quanto ao grau em 
que pretende lecionar 
após o estágio.
0 2 5 6 3
19. 0 estágio proporcio­
na oportunidade de rede­
finir o conceito de 
educação.
0 2 4 5 4
20. Os aspectos confusos 
da formação são esclare­
cidos no estágio.
0 2 2 10 ' 2
21. A  interdependência 
do ensino, nos três 
graus, torna-se eviden­
te no estágio. .
0 7 0 4 4
Z 6 46 27 69 52
% 1,67 1 2 ,8? 7,53 19,25 14,50 £55,8%
tica c o m  a E d u o a ç a o  em g e r a l 3 a t r a v é s  do e s t á g i o " , t e v e  a p e n a s  
1 2 , 5 %  d a s  r e s p o s t a s  c o n c o r d a n t e s .  D e s t a  m a n e i r a  é l i c i t o  se e n ­
t e n d e r  q u e  o e s t a g i o  s u p e r v i s i o n a d o  n ã o  f a v o r e c e  a p e r c e p ç ã o  d a  
i n t e g r a ç ã o  da M a t e m á t i c a  à e d u c a ç a o  geral. P o r t a n t o ,  n o v a m e n t e  
e s t á  e v i d e n t e  a a l i e n a ç ã o  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a .  Pois, se o 
a l u n o - m e s t r e  n ã o  p e r c e b e  a i n t e g r a ç ã o  d a  M a t e m á t i c a  c o m  a e d u ­
c a ç ã o  geral, no e s t á g i o ,  f a - l o - ã  q u a n d o  p r o f i s s i o n a l ?
A  n e g a ç ã o  d a  a f i r m a ç ã o  9: 'Ms d i f i c u l d a d e s  que o p r o f e s ­
sor e n c o n t r a  em s ala de a u l a  e v i d e n c i a m - s e  no e s t á g i o " , m a i s  
u m a  v e z  c o n f i r m a  q u e  o a l u n o - m e s t r e  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  em  
M a t e m á t i c a  n a  U F P R  n ã o  e n c o n t r a  n o  e s t á g i o  a s í n t e s e  n e c e s s á r i a  
p a r a  sua f o r m a ç ã o .  J u s t i f i c a n d o ,  se o a l u n o - m e s t r e  d i z  qu e  as 
d i f i c u l d a d e s  de s a l a  de a u l a  n ã o  f i c a m  e v i d e n t e s  n o  est á g i o ,  
q u a n d o  e s t e  a l u n o  t e r á  a p e r c e p ç ã o  do e n s i n o  r e a l ?  C o m o  i d e n t i ­
f i c a r á  as r e a i s  d i f i c u l d a d e s  qu e  ir á  e n c o n t r a r  e m  sua a t i v i d a d e  
de m a g i s t é r i o ?
A  f i l o s o f i a  é t e m a  da a f i r m a ç ã o  10 e é a s s u n t o  p r a t i c a ­
m e n t e  d e s c o n h e c i d o  p e l o  a l u n o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e ­
m á t i c a  da UFPR. Logo, e r a  de se e s p e r a r  q u e  a a f i r m a ç ã o  "É 
a t r a v é s  do e s t á g i o  que se p e r c e b e  a i m p o r t â n c i a  da f i l o s o f i a  na 
e d u c a ç ã o " , t i v e s s e  u m a  a v a l i a ç ã o  n e g a t i v a  p o r  p a r t e  do a l u n o -  
-mest r e .  Se e m  n e n h u m  m o m e n t o  de sua f o r m a ç ã o  h o u v e  u m a  p r e o ­
c u p a ç ã o  o b j e t i v a  c o m  a f i l o s o f i a  d a  e d u c a ç ã o  e c o m  a p o s i ç ã o  do  
p r o f e s s o r  d e  M a t e m á t i c a  f r e n t e  a o s  f u n d a m e n t o s  f i l o s ó f i c o s  do 
e n s i n o  de 19 e 29 grau s ,  c o m o  se p o d e r i a  e s p e r a r  q u e  o e s t á g i o  
o f e r e c e s s e  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o a p a r e c i m e n t o  d e s t a  q u e s t ã o ?  
P o r t a n t o ,  está, t a m b é m ,  c o m  e s t e  item, a p o n t a d a  m a i s  u m a  f a l h a  
n a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  d e  M a t e m á t i c a  p e l o  c u r s o  de L i c e n c i a ­
t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR. Se o a l u n o - m e s t r e  n ã o  p e r c e b e ,  no
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e s t a g i o ,  a i m p o r t â n c i a  d a  f i l o s o f i a  n a  e d u c a ç ã o ,  n ã o  a n a l i s a  as 
c o n s e q ü ê n c i a s  dos o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  o u  g e r a i s  d a  d i s c i p l i n a  
q u e  v a i  en s i n a r .
A p e n a s  37,5% da s  r e s p o s t a s  a r e s p e i t o  da a f i r m a ç ã o  14: "A 
v a l i d a d e  das i n f o r m a ç õ e s  que se r e c e b e  d u r a n t e  o cu r s o  p ode ser 
v e r i f i c a d a  no e s t ágio", f o r a m  p o s i t i v a s .  I s t o  s i g n i f i c a  d i z e r  
q u e  o e s t á g i o ,  d a  f o r m a  c o m o  é r e a l i z a d o  a t u a l m e n t e ,  nã o  p r o ­
p o r c i o n a  ao a l u n o - m e s t r e  o p o r t u n i d a d e s  de a p l i c a ç ã o  d a  t e o r i a  
o f e r e c i d a  p e l a s  d e m a i s  d i s c i p l i n a s .  P o r t a n t o ,  se a r e a l i d a d e  do 
e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  t e m  m u i t o s  p o n t o s  q u e  g e r a m  d e s c o n t e n t a ­
m e n t o  e n t r e  a lunos, p r o f e s s o r e s  e m e s m o  a c o m u n i d a d e  e se o 
a l u n o - m e s t r e  n ã o  p e r c e b e  n o  e s t á g i o  a v a l i d a d e  d a s  i n f o r m a ç õ e s  
qu e  r e c e b e u  d u r a n t e  o curso, e n t ã o ,  e s t e  f u t u r o  p r o f e s s o r  c o n ­
t i n u a r á  i n s a t i s f e i t o  e se u  t r a b a l h o  n ã o  a t e n d e r á  às n e c e s s i d a ­
d e s  da c o m u n i d a d e ,  pois, el e  as d e s c o n h e c e .
C o m  a a f i r m a ç ã o  16, "As d i f e r e n t e s  f a s e s  do p r o c e s s o  e n ­
sino - a p r e n d i z a g e m  p o d e m  ser i d e n t i f i c a d a s  no e s t á g i o " , a p e n a s  
20% d a s  r e s p o s t a s  são p o s i t i v a s .  A s  d e m a i s ,  o u  são i n d i f e r e n t e s  
(20%) o u  são n e g a t i v a s  (60%). P o d e - s e  e n t e n d e r  c o m  e s t a  s i t u a ­
ç ã o  q u e  o a l u n o - m e s t r e  n ã o  i d e n t i f i c a ,  n o  e s t á g i o ,  as d i f e r e n ­
t e s  f a s e s  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  Ora, se o a l u n o - m e s ­
t r e  t e o r i c a m e n t e  e s t u d o u  e s t a s  f a s e s  e se t e o r i c a m e n t e  d e v e  r e ­
c o n h e c e r  as f a s e s  do d e s e n v o l v i m e n t o  do seu a l u n o  p a r a  p o d e r  
p r o g r a m a r ,  d e f i n i r  o b j e t i v o s  e e s c o l h e r  e s t r a t é g i a s ,  c o m o  p o d e  
a f i r m a r  q u e  n o  e s t á g i o  n ã o  i d e n t i f i c a  as r e f e r i d a s  fa s e s  do
p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m ?
A s  a f i r m a ç õ e s  18 e 19 são a p o n t a d a s  c o m o  n e g a t i v a s  p e l o  
a l u n o - m e s t r e  do c u r s o  e m  q u e s t ã o .  P a r e c e  s i g n i f i c a r  q u e  o e s t á ­
g i o  s u p e r v i s i o n a d o  n ã o  o f e r e c e  o p o r t u n i d a d e s ,  p e l o  m e n o s  no en-
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t e n d e r  d o  p r ó p r i o  a l uno, p a r a  u m a  d e f i n i ç ã o  o u  u m a  o p ç ã o  seja 
e l a  d o  p o n t o  de v i s t a  c o n c e i t u a i  e f i l o s ó f i c o  o u  p r á t i c o  e
p r o f i s s i o n a l .  P o r t a n t o ,  se o a l u n o  t e r m i n a  se u  c u r s o  s e m  u m a
d e f i n i ç ã o  n e s t a s  d u a s  áreas, a t é  q u e  el e  as e n c o n t r e  s e r á  u m
p r o f i s s i o n a l  i n s a t i s f e i t o ,  q u a n d o  n ã o  i n c o m p e t e n t e  c o m o  m u i t o s  
o são, p e l o  q u e  foi c o n s t a t a d o  n a  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a .
A  a f i r m a ç ã o  20: "Os a s p e c t o s  c o n f u s o s  da f o r m a ç ã o  são e s ­
c l a r e c i d o s  no e s t a g i o " , d e v e r i a  ser f r a n c a m e n t e  p o s i t i v a  e n ã o  
c o m  a p e n a s  12 , 5 %  do s  r e s p o n d e n t e s  c o n c o r d a n d o  c o m  ela. Se o e s ­
t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o ,  n o  e n t e n d e r  d o  a l u n o - m e s t r e , n ã o  e s c l a ­
r e c e  a s p e c t o s  c o n f u s o s  de sua f o r m a ç ã o ,  e n t ã o  p o d e - s e  d i z e r  que 
e s t a  f o r m a ç ã o  foi t ã o  b o a  q u e  n ã o  n e c e s s i t a  e s c l a r e c i m e n t o s  ou  
os a s p e c t o s  c o n f u s o s  são t a n t o s  q u e  o a l u n o - m e s t r e  n ã o  os i d e n ­
ti f i c a .  N a  c o n s t a t a ç ã o  da s  r e s p o s t a s  d a d a s  ã a f i r m a ç ã o  21, d i ­
zer q u e  o a l u n o - m e s t r e  n ã o  r e c o n h e c e  a i n t e r d e p e n d ê n c i a  do e n ­
s ino n o s  t r ê s  g r a u s ,  ê n o v a m e n t e  a f i r m a r  q u e  o e s t á g i o  s u p e r v i ­
s i o n a d o  n ã o  ê, sob o p o n t o  de v i s t a  do aluno, u m  e l o  de l i g a ç ã o  
da U n i v e r s i d a d e  c o m  a c o m u n i d a d e  o u  c o m  o 19 e 29 graus. D e s t a  
c o n s t a t a ç ã o  t o r n a - s e  e v i d e n t e  q u e  o p r i n c i p a l  o b j e t i v o  do e s t á ­
gi o  s u p e r v i s i o n a d o ,  q u e  é o de o f e r e c e r  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  o 
a l u n o - m e s t r e  p r a t i c a r  e m  e s c o l a s  d a  c o m u n i d a d e  a t e o r i a  q u e  r e ­
c e b e u  e m  o u t r a s  d i s c i p l i n a s  de sua f o r m a ç ã o ,  n ã o  e s t á  s e n d o  
a t i n g i d o .
E m  suma, d o s  q u a d r o s  4 e 5 p o d e - s e  f a z e r  u m a  s í n t e s e  q u a ­
l i t a t i v a  d o  e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o .  Se a r e a l i d a d e  do e n s i n o  da 
M a t e m á t i c a  no m e i o  c o m u n i t á r i o  e s t á  m u i t o  a q u é m  d o  d e s e j a d o  e 
m u i t o  l o n g e  de a t e n d e r  âs n e c e s s i d a d e s  r e a i s  d a  c o m u n i d a d e ,  o 
m e s m o  p o d e - s e  d i z e r  d o  e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o  do c u r s o  de L i ­
c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  da UFPR, no s e n t i d o  de q u e  ele, n a
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p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  d o  r e f e r i d o  curso, n ã o  o f e r e c e  o que 
o a l u n o  d e s e j a ,  n e m  s u p r e  as n e c e s s i d a d e s  da c o m u n i d a d e  a que 
vai servir. E s t e  f a t o  v e m  c o n f i r m a r  os p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s
d e s t a  p e s q u i s a .
P a r a  i l u s t r a r  as a f i r m a ç õ e s  acima, a p r e s e n t a - s e  a qui um 
d e p o i m e n t o  de u m  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  e m  q u e s t ã o :
D e n t r o  das p r a t i c a s  de ensino, tanto 
em c i ê n c i a s  como em m a t e m á t i c a ,  de 
p r a t i c a  s o o  nome. E n t r e t a n t o ,  a cho  
r e l e v a n t e  s a l i e n t a r  que os e s t á g i o s  de 
o b s e r v a ç ã o  que fiz f o r a m  p r o v e i t o s o s , 
se bem que as e s c o t a s  d i r i g i r a m  as 
o b s e r v a ç õ e s  s e m p r e  com os m e l h o r e s
p r o f e s s o r e s  e m e l h o r e s  a l u n o s . Me s m o  
a s s i m  g o s t e i .
S e n t i  um c e r t o  e m b a r a ç o  em r e s p o n d e r  
ao seu q u e s t i o n á r i o , pois, não temos 
e s t a g i o  c omo eu a c h o  que d e v e r i a  s e r .
Voce não sabe a luta. que foi c o n s e g u i r  
e s t a g i o  de o b s e r v a ç ã o . Q u a n t a s  idas e 
v i n d a s  ate se c h e g a r  ao rp o d e r. Isto 
d e v e r i a  ser o b r i g a ç ã o  da U n i v e r s i d a d e ,  
que o f e r e c e  uma L i c e n c i a t u r a  p e t a  m e ­
tade. É de s uma i m p o r t â n c i a  p a r a  o e s ­
t a g i á r i o  s e n t i r  as suas d e f i c i ê n c i a s  
q u a n d o  se p r o p õ e  a d a r  uma aula.
Na U n i v e r s i d a d e  so vi a u l a s  e x p o s i t i -  
vas, a l g u m a s  c o m  p r o f e s s o r e s  sem m é t o ­
do, sem p l a n i f i c a r  sua aula, sem ' l e ­
var em c o n t a  os m e n o s  f a v o r e c i d o s  p e t o  
b r i l h a n t e  r a c i o c í n i o  do g e n i o  e, p o r  
isso, com m a i o r e s  d i f i c u l d a d e s  em c o m ­
p r e e n d e r  os a s s u n t o s , p r o f e s s o r e s  que, 
q u a n d o  o a l u n o  diz que não c o m p r e e n d e u  
o c o n s i d e r a m  s u rdo e cego, pois, r e p e ­
tem a m e s m a  c o i s a  em tom de voz mais 
alto ou r e e s c r e v e m  no q u a d r o  tudo 
i g u a l . P r o f e s s o r e s  d e b o c h a d o s  que c o m ­
p a r e c e r  ãs suas a u l a s  foi p u r o  s a c r i ­
fício. A l g u n s  tão c o n f u s o s  e sem d i r e ­
t r i z e s  de t r a b a l h o  que c o n s e g u i r a m  dos 
alunos, d u r a n t e  o s e m e s t r e  só a n s i e d a ­
de . O u t r o s  a i n d a  o m i s s o s , p o i s  p o u c o s  
são os que se i n t e r e s s a m  em r e s p o n d e r  
a p e r g u n t a s  ou p r o b l e m a s  que a eles 
e r a m  l e v a d o s .
Is t o  foi m i n h a  p r a t i c a  de ensino. P r e ­
t e n d o  não f a z e r  aos o u t r o s  o que me 
f i z e r a m  .
4.3.5, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PARTE V DO/
INSTRUMENTO
N a  q u i n t a  p a r t e  d e s t e  i n s t r u m e n t o  o o b j e t i v o  foi c o l h e r  
s u g e s t õ e s  p a r a  a p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o .  C o m  r e l a ç ã o  à q u e s ­
tão: P o r  q u e  u m  L a b o r a t ó r i o ?  O s  a l u n o s  q u e  r e s p o n d e r a m ,  e m  75% 
do s  casos, r e a f i r m a r a m  q u e  s e g u n d o  seu p o n t o  de v i s t a  há n e c e s ­
s i d a d e  de a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  e s t á g i o  b e m  c o m o  h á  n e c e s s i d a d e  de 
se b u s c a r  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  
m a t e m á t i c a  n o  m e i o  c o m u n i t á r i o .  C o m  isto, p e r c e b e - s e  q u e  e s t e s  
a l u n o s  e s t ã o  sendo, e m  suas s u g e s t õ e s ,  e x t r e m a m e n t e  c o e r e n t e s  
c o m  suas r e s p o s t a s  d a d a s  âs q u e s t õ e s  de a v a l i a ç ã o  d a  f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a .  Pois, se é o e s t á g i o  q u e  os p r e o c u p a  s o b r e m a n e i r a  
e m  sua f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c i f i c a ,  e r a  de se e s p e r a r  q u e  
e s t e s  m e s m o s  a l u n o s ,  a c r e d i t a s s e m  n a  p o s s i b i l i d a d e  de u m  a p e r ­
f e i ç o a m e n t o  n e s t e  senti d o .  A l ê m  d e s t a s  d u a s  p r i m e i r a s  a l t e r n a ­
t i v a s  c o m  a c e n t u a d a  c o n c o r d â n c i a  e n t r e  os a l u n o s ,  as d e m a i s  s u ­
g e s t õ e s  r e c e b e r a m  a c i m a  de 50% de r e s p o s t a s  f a v o r á v e i s  o q u e  
r e p r e s e n t a  n e s t e  c a s o  a p r e o c u p a ç ã o  d o s  a l u n o s - m e s t r e s  no s e n ­
t i d o  de q u e  a U n i v e r s i d a d e  e e m  e s p e c i a l  o c u r s o  de L i c e n c i a t u ­
r a  d e v e  t e r  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  m a i s  i n t e g r a d a  e a t u a n t e  n o s  três 
g r a u s  de e n s i n o ,  a t e n d e n d o  t a n t o  a o s  a l u n o s  c o m o  a seus p r o f e s ­
so r e s  .
C o m  r e l a ç ã o  ãs c i n c o  q u e s t õ e s  a b e r t a s  q u e  p r o c u r a v a m  d e ­
t e c t a r  m a i s  a l g u n s  s u b s í d i o s  p a r a  e n r i q u e c e r  a p r o p o s t a  d e s t e  
t r a b a l h o ,  p o d e - s e  s i n t e t i z a r  as s u g e s t õ e s  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  
o l a b o r a t ó r i o  d e v e  ser p a r t e  i n t e g r a n t e  d a s  a t i v i d a d e s  c u r r i c u ­
l a r e s  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R , e m b o r a  
a l g u n s  s u g e r i s s e m  p a r a  o l a b o r a t ó r i o  a t i v i d a d e s  o p t a t i v a s ,  no 
s e n t i d o  de a p e r f e i ç o a r  a c o m p e t ê n c i a  do s  p r o f e s s o r e s  de 19 e 29
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g r a u s  d a  r e d e  e s c o l a r ,  t a n t o  n o  a s p e c t o  de sua f o r m a ç ã o  m a t e m á ­
t i c a  q u a n t o  n o  de sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a .  A l g u n s  a l u n o s  c o n ­
f u n d i r a m  a i d é i a  de l a b o r a t ó r i o  c o m  u m a  b i b l i o t e c a  m u i t o  b e m  
o r g a n i z a d a  e a t u a l i z a d a ,  ou a i n d a  c o n f u n d i r a m  u m  l a b o r a t ó r i o  de 
m a t e m á t i c a  c o m  u m  p r o g r a m a  de a ç ã o  social.
A  c o n t r i b u i ç ã o  m a i s  s i g n i f i c a t i v a  d e s t a  p a r t e  do i n s t r u ­
m e n t o  foi n o  s e n t i d o  de se p e r c e b e r  u m a  r e a l  e x p e c t a t i v a  f a v o ­
r á v e l  à c r i a ç ã o  de u m  l a b o r a t ó r i o  p a r a  a p e s q u i s a  e m  e d u c a ç ã o  
m a t e m á t i c a ,  e m b o r a  n ã o  se p o s s a  p e r c e b e r  q u a l  a o p i n i ã o  dos 
a l u n o s - m e s t r e s  e m  r e l a ç ã o  a o s  o b j e t i v o s  e m e t o d o l o g i a  d e s t e  l a ­
b o r a t ó r i o .
4 A  RETOMADA CONCLUSIVA DA ANÁLISE DOS RESULTADOS
C o m  o q u e  foi c o n s t a t a d o  e r e l a t a d o  n a  p r é - p e s q u i s a , a 
r e a l i d a d e  do e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a ,  e m  m u i t o s  a s p e c t o s ,  n ã o  é 
s a t i s f a t ó r i a ,  f a t o  q u e  v e m  c o n f i r m a r  o q u e  f i c o u  t a m b é m  c o n s t a ­
t a d o  n a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó r i a ,  a q u a l  v e r i f i c a  q u e  a f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  n a  U F P R  d e i x a  de a t e n d e r  
m u i t o s  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  p e l o  a l u n o  c o m o  i m p o r t a n t e s .  Se, 
c o m o  d i z  K L I N E ,  "parte do m a i s  m e d í o c r e  e n s i n o  da m a t e m ã t i o a  ê 
e n c o n t r a d a  em p r o f e s s o r e s  que t r a t á m  d e s t a  m a t é r i a  como se ela
nao t i v e s s e  n e n h u m a  r e l a ç ã o  c o m  q u a l q u e r  c o i s a  a l é m  de seus li-
2 ~ ~ - 
m î t e s  t é c n i c o s "  , a q u e s t ã o  e o b v i a m e n t e  u m a  q u e s t ã o  p e d a g ó g i ­
ca, a q u a l  r e f o r ç a  o q u e  f i c o u  e v i d e n c i a d o  n e s t e  c a p í t u l o .  E de 
m a n e i r a  c l a r a  c o n f i r m a  t a m b é m  os p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  d e s t a  
p e s q u i s a .  O u  seja, e x i s t e  r e a l m e n t e  u m a  í n t i m a  r e l a ç ã o  e n t r e  a
2 - .
K L INE , Morris. 0 f r a c a s s o  da m a t e m a t i c a  m o d e r n a . Sao
Paulo,. Ib rasa, 1976 , p. 184.
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r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  e a p e r c e p ç ã o  do a l u n o - m e s t r e  
de sua f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  u m a  vez q u e  e s t e  a l u n o  e m  seus d e ­
p o i m e n t o s  afirmou: a f o r m a ç ã o  pedagógica, q u e  r ecebe, de m a n e i r a  
gera l ,  é d e s v i n c u l a d a  da r e a l i d a d e  e n ã o  f a v o r e c e  a i n t e g r a ç ã o  
d a  m a t e m á t i c a  à:s d e m a i s  d i s c i p l i n a s  q u e  c o m p õ e  o c u r r í c u l o  das 
e s c o l a s  de 19 e .29 graus.
Da m e s m a  m a n e i r a  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  o s e g u n d o  p r e s s u p o s ­
to b á s i c o  t a m b é m  se c o n f i r m o u ,  pois, s e g u n d o  os a l u n o s - m e s t r e s  
o e s t á g i o  s u p e r v i s i o n a d o ,  a p r á t i c a  de e n s i n o  da m a t e m á t i c a  e o 
e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  no m e i o  c o m u n i t á r i o  são t r a b a l h o s  i s o l a ­
dos, n ã o  i n t e g r a d o s  c o m  a r e a l i d a d e  do e n s i n o ,  s e m  o b j e t i v o s  
c l a r o s  e b e m  d e f i n i d o s  e c o m  c e r t a  d i s p l i c ê n c i a  p o r  p a r t e  t a n t o  
do s  p r o f e s s o r e s  c o m o  d o s  a l u n o s .  P o r t a n t o ,  p o d e - s e  c o n c l u i r  p e ­
la c o n f i r m a ç ã o  d o s  p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  d e s t a  p e s q u i s a ,  i s t o  é, 
a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  
UFPR, s e g u n d o  a p e r c e p ç ã o  de s eus a l u n o s - m e s t r e s ,  r e t r a t a  t a m ­
b é m  a r e a l i d a d e  do e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a .  D e s t a  m a n e i r a  ê l i c i t o  
se p e n s a r  que, e m  se a l t e r a n d o  o u  p r o m o v e n d o  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  
n a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do r e f e r i d o  curso, o m e s m o  d e v e r á  ser 
r e p a s s a d o  p a r a  o e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  no m e i o  c o m u n i t á r i o .  N ã o  
q u e  se e s p e r e  uma m u d a n ç a  i m e d i a t a  e r a d i c a l ,  p o r é m ,  o qu e  se 
p o d e  a f i r m a r  ê que se os n o v o s  p r o f e s s o r e s  f o r e m  l e v a d o s  a a g i r  
de m a n e i r a  m a i s  i n t e g r a d a  e a d e q u a d a  à r e a l i d a d e ,  e s t a  s e r á  m o ­
d i f i c a d a  e, p o r t a n t o ,  p r o p o r c i o n a r á  c o n d i ç õ e s  p a r a  u m a  r e a v a ­
l i a ç ã o  d o  c u r s o  e seu c o n s e q ü e n t e  a p e r f e i ç o a m e n t o .  C o m o  a f i r m a  
KLIN E ,  "um p r o f e s s o r * m e d í o c r e  e um c u r r í c u l o  t a m b é m  m e d í o c r e  
e n s í n a r ã  m e d í o c r e m e n t e  ao p a s s o  que um b o m  p r o f e s s o r  s u p e r a r a
as d e f i c i ê n c i a s  de q u a l q u e r  c u r r í c u l o " , ê c o m  e s t a s  p e r s p e c t i -
3 . - .
KL INE , Morris. 0 f r a c a s s o  da m a t e m a t i c a  m o d e r n a . Sao
P a ul o,  Ibr asa, 1976, p. 204.
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v a s  que, n o  c a p í t u l o  5 d e s t e  t r a b a l h o ,  f a r - s e - á  u m a  p r o p o s t a  no 
s e n t i d o  de a p e r f e i ç o a r  a f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  na 
U F P R  a f i m  de q u e  e l e  p o s s a  b u s c a r  a s u p e r a ç ã o  das d e f i c i ê n c i a s  
e do s  v í c i o s  do e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  na  c o m u n i d a d e .
E s t e  a p e r f e i ç o a m e n t o  ê n e c e s s á r i o  e f i c o u  d e m o n s t r a d o
n e s t e  c a p í t u l o ,  p o r e m ,  c o m o  di z  KLÍNE:
não b a s t a . d e l i n e a r  a a b o r d a g e m  e o 
c o n t e ú d o  de m a t e m á t i c a  dos c u r s o s . A 
c o n c e n t r a ç ã o  no c u r r í c u l o  tem sido em 
g r a n d e  e x t e n s ã o  uma f uga da r e a l i d a d e .
0 'problema m a i o r  e m a i s  v i t a l  é a e d u ­
c a ç ã o  de p r o f e  s s o r e s . Como o c u r r í c u l o  
deve f o r n e c e r  uma e d u c a ç ã o  l i b e r a l  e, 
a c i m a  de t u d o 3 f o r n e c e r  m o t i v a ç a o  p a r a  
os a s s u n t o s  e t ó p i c o s  que r e a l m e n t e  
e n s i n a m o s ò t e mos que i n t r o d u z i r > r e s ­
p e i t a r  e r e m u n e r a r  uma n o v a  c l a s s e  de 
p r o f e s s o r e s „ m e s t r e s  de m a t e m á t i c a , 
que p o s s a m  o f e r e c e r  o p r ó p r i o  t r e i n a ­
m e n t o  dos p r o f e s s o r e s .  ... As p e s s o a s  
que p r e c i s a m o s  d e v e m  p o s s u i r  a m p l i t u d e  
n a o  só em m a t e m á t i c a  c o m o  t a m b é m  nas 
v a r i a s  ã r e a s  em que a m a t e m á t i c a  tem 
i n f l u í d o  so b r e  n o s s a  c u l t u r a . T e r ã o  
que ser t a m b é m  e d u c a d o r e s . 4
E s t e  é o i n t u i t o  da p r o p o s t a  do  l a b o r a t ó r i o  c o m o  a l t e r ­
n a t i v a  de a p e r f e i ç o a m e n t o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i ­
ca n a  UFPR.
^ KLINE, Morris. 0 f r a c a s s o  da m a t e m á t i c a  m o d e r n a . 
Paulo, Ibrasa, 1976, p. 200.
Sao
Um La b o r a t ó r i o  de  E n s i n o - P e s q u i s a  e  
Ap r e n d i z a g e m  d e  Ma t e m á t i c a
5 .1 , POR QUE UM LABORATÓRIO?
"Uma e x p e v i e n e i a  que não s e j a  r e a l i z a ­
da p e l a  p r ó p r i a  pes s o a ,  co m  p l e n a  li- 
berd,ade de i n i c i a t i v a , d e i x a  de s e r , 
p o r  d e f i n i ç ã o , uma e x p e r i ê n c i a ,  t r a n s ­
f o r m a - s e  em s i m p l e s  a d e s t r a m e n t o . " 1
N o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s  d e m o n s t r o u - s e  q u e  f a l t a  ao c u r ­
so de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R  u m a  P r á t i c a  de E n s i n o  
que r e a l m e n t e  p r o p o r c i o n e  a s í n t e s e  n e c e s s á r i a  ã f o r m a ç ã o  p e d a ­
g ó g i c a  do f u t u r o  p r o f e s s o r .  P e l o  c o n c e i t o  de e x p e r i ê n c i a  d a d o  
p o r  P I A G E T ,  os a l u n o s  d o  r e f e r i d o  c u r s o  n e m  s e m p r e  e n c o n t r a m  a 
o p o r t u n i d a d e  de r e a l i z a r  e x p e r i ê n c i a s  p e d a g ó g i c a s  r e a i s  na c o ­
m u n i d a d e  e m  q u e  i r ã o  a t u a r .  P a r a  u m á  a ç ã o  de c a r á t e r  e x p e r i m e n ­
tal, o a m b i e n t e  p r o p í c i o  ê u m  l a b o r a t ó r i o .
L a b o r a t ó r i o  é e n t e n d i d o  a q u i  c o m o  o e s p a ç o  o n d e  se c r i a m  
s i t u a ç õ e s  e c o n d i ç õ e s  p a r a  l e v a n t a r  p r o b l e m a s ,  e l a b o r a r  h i p ó t e ­
ses, a n a l i s a r  r e s u l t a d o s  e p r o p o r  n o v a s  s i t u a ç õ e s  ou s o l u ç õ e s  
p a r a  q u e s t õ e s  d e t e c t a d a s .
U m  l a b o r a t ó r i o  de p e s q u i s a s  e d u c a c i o n a i s  se j u s t i f i c a  se o 
a l u n o - m e s t r e  e s t i v e r  p a r t i c u l a r m e n t e  e n v o l v i d o  e m  p r o j e t o  e e m
PIA G ET , Jean. P ara onde vai a e.duca.ção? 6 . ed. Rio de 
J a ne ir o,  J» Ol y m p i o ,  iWTW. p. 17.
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e x e c u ç ã o  d e  e x p e r i ê n c i a s ,  seu a p r e n d i z a d o  s e r á  real. T e r á  o p o r ­
t u n i d a d e  de c o r r e l a c i o n a r  t e o r i a s  d a  p s i c o l o g i a  o u  de a p r e n d i ­
z a g e m  c o m  m é t o d o s  d i d á t i c o s ,  e, p o r t a n t o ,  f a r á  a s í n t e s e  da sua 
f o r m a ç a o  p e d a g õ g i c o - t e ó r i c a  ao m e s m o  t e m p o  e m  q u e  a p l i c a r á  tais 
t e o r i a s  a u m a  c o m u n i d a d e  r e a l  e n ã o  a u m  a m b i e n t e  f i c t i c i ò  s i ­
m u l a d o  e a r t i f i c i a l .  Ê n a  e x p e r i m e n t a ç ã o  que o c o r r e r á  r e a l m e n t e  
a i n t e g r a ç ã o  e n t r e  t e o r i a  e p r á t i c a  a p l i c a d a  a u m a  c o m u n i d a d e .  
P o r t a n t o ,  o a m b i e n t e  p a r a  p r á t i c a  de e n s i n o  e m  M a t e m á t i c a  p o d e ­
r i a  ser o L a b o r a t ó r i o  de p r á x i s  e d u c a t i v a .
C o n q u a n t o  a i d é i a  de um l a b o r a t ó r i o  
de m a t e m á t i c a  não seja n o v a , ele não 
tem sido u s a d o  em larga e s c a l a , t a m ­
p o u c o  se tem p r e st a d o  s u f i c i e n t e  a t e n ­
ção> ã i n v e n ç ã o  de d i s p o s i t i v o s  hábeis 
e úteis. Esse e s p l ê n d i d o  a u x i l i a r  p e ­
d a g ó g i c o  tem sido n e g l i g e n c i a d o . 2
P o d e - s e  c o n s t a t a r  qu e  m u i t o s  p r o f e s s o r e s ,  m a t e m á t i c o s  e 
p e s q u i s a d o r e s  p r o p õ e m  c o m o  a l t e r n a t i v a  p a r a  os p r o b l e m a s  e d u c a ­
c i o n a i s ,  u m  l a b o r a t ó r i o  d e  p e s q u i s a s  n e s t a  área. N e s t e  sentido, 
W H I T N E Y  c o n s t a t a  a n e c e s s i d a d e  de se b u s c a r  u m a  n o v a  m e t o d o l o ­
g i a  q u e  m u d e  o f o c o  d a  a p r e n d i z a g e m  do r e s u l t a d o  p a r a  o p r o c e s ­
so. Diz o a u t o r  q u e  ê n e c e s s á r i o  q u e  o a l u n o  r a c i o c i n e  e e x p e ­
r i m e n t e  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  e, p a r a  isto, ê i n d i s p e n s á v e l  u m  t r a ­
b a l h o  m u i t o  s é r i o  de p e s q u i s a ,  "a v e r d a d e i r a  p e s q u i s a ,  ou seja,
d e s c o b r i r  c a u s a s  s u b l i m i n a r e s  e p o s s i b i l i d a d e s  de m o d i f i c a -
3 „ _
ç a o . " T a i s  m o d i f i c a ç õ e s  a d v i n d a s  d a  e x p e r i e n c i a ,  d e v e r ã o  c o n -
2 - .
KLIN E,  Mo rri s.  0 F r a c a s s o  da m a t e m a t i c a  mod er n a.  Sao
Paulo, Ib rasa, 1976, p. 195.
3 •
W H I T N E Y ,  H a ss le r.  A p r e n d e n d o  m a t e m a t i c a  p a r a  a v i d a  f u ­
tura. in: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I ­
CA, 5 , C a m p i n a s ,  1979. E d u c a c i ò n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - 
V . M o n t e v i d e o ,  O f i c i n a  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  y T e c n o l o g i a  de la 
U n es co  pa r a  A m é r i c a  L a t i n a  y C ari be , 1979. p. 19-24.
t r i b u i r  p a r a  qu e  o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  d e i x e  de ser c o n s i d e r a ­
do u m  t a b u  o u  atê m e s m o  p o d e r ã o  c o n t r i b u i r  p a r a  q u e  e s t e  e n s i ­
no d e i x e  d e  ser a l i e n a d o  e d e s v i n c u l a d o  d a  r e a l i d a d e .  S a b e - s e  
que o o b j e t i v o  do e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  n o  19 e 29 g r a u s  n ã o  ê o 
de p r o p o r c i o n a r  o a p a r e c i m e n t o  d e  m a t e m á t i c o s ,  m a s  seu o b j e t i v o  
p r i n c i p a l  é p r o p o r c i o n a r  c o n d i ç õ e s  de d e s e n v o l v i m e n t o  d e  r a c i o ­
c í n i o  p a r a  a s o l u ç ã o  de p r o b l e m a s  p r á t i c o s  do c o t i d i a n o  de c a d a  
c o m u n i d a d e .  Porém, ê c l a r o  que, e s t e  o b j e t i v o  n ã o  e x c l u i  a p o s ­
s i b i l i d a d e  de se p r o m o v e r  e i n c e n t i v a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  de n o ­
v o s  a l u n o s  c o m  t e n d ê n c i a s  p a r a  e s t u d o s  m a t e m á t i c o s  m a i s  a p r o ­
f u n d a d o s .  P a r a  tanto, t a m b é m  a i d é i a  de L a b o r a t ó r i o  f a v o r e c e  o 
a p a r e c i m e n t o  e a s e l e ç ã o  d e s t e s  n o v o s  f u t u r o s  m a t e m á t i c o s ,  
pois, c o m  u m  t r a b a l h o  l i v r e  e c r i a t i v o  e, de a c o r d o  c o m  o s  i n ­
t e r e s s e s  de c a d a  um, a e v o l u ç ã o  se f a r á  c o n f o r m e  as c a p a c i d a d e s  
i n d i v i d u a i s .
A  t e n d ê n c i a  e m  se c r i a r  u m  l a b o r a t ó r i o  de e n s i n o - p e s q u i s a  
e a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a  p a r e c e  se.r u m a  i d é i a  d e f e n d i d a  p o r  
t o d o s  a q u e l e s  que, a l é m  de p r e o c u p a r - s e  c o m  a M a t e m á t i c a  e m  si, 
p r e o c u p a m - s e  t a m b é m  c o m  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d e s t a  d i s c i p l i ­
na. É n u m  l a b o r a t ó r i o  q u e  s u r g e m  o p o r t u n i d a d e s  de p a r t i c i p a ç ã o  
a t i v a  d o  a l u n o  no p r o c e s s o  e n s i n O - a p r e n d i z a g e m . E s t a  p a r t i c i p a ­
çã o  ê r e c o n h e c i d a  p o r  N A C H B I N  c o m o  v a n t a j o s a  e n e c e s s á r i a  e m
. ~ 4
c o n t r a p o s i ç ã o  ao e n s i n o  m e r a m e n t e  e x p o s i t i v o  d o  m e s t r e .  M e s t a
a f i r m a ç ã o  e v i d e n c i a - s e  t a m b é m  a i m p o r t â n c i a  d o  m é t o d o  de t r a b a ­
lho d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  que, p a r a  N A C H B I N  e o u t r o s ,  d e v e
^ N A C H B I N ,  L e o p o ld o.  Tal-ento, c r i a t i v i d a d e  e exp re ss ão .
I n : C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N  A SOBR E E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ,  5 .,
C a m p i n a s ,  19 79. E d u c a c i o n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - V. M o n - 
tev id eo,  O f i c i n a  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  y T e c n o l o g i a  de la Un es c o  
pa r a  A m é r i c a  L a t i n a  y Ca rib e,  1979. p. 28.
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se f u n d a m e n t a r  n u m  t r a b a l h o  a t i v o  de t o d a s  as p e s s o a s  e n v o l v i ­
d a s  n o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  e não, ape n a s ,  o a l u n o  e s ­
p e r a r  p a s s i v a m e n t e  as i n f o r m a ç õ e s .“* P o r é m ,  p a r a  se d e s l o c a r  o 
f oco d o  r e s u l t a d o  c o m o  p r o p õ e  W H I T N E Y 6 e p a r a  se a t i v a r  a p a r -  
t i c i p a ç a o  de t o dos, c o m o  p r o p õ e  N A C H B I N 4 , ê n e c e s s á r i o  q u e  o 
p r o f e s s o r  p a r t i c i p e  de sua p r õ p r i a  f o r m a ç ã o  de m a n e i r a  m a i s  
ativa. E m  suma, é i n d i s p e n s á v e l  p a r a  os c u r r í c u l o s  dos c u r s o s  
de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a ,  u m  m o m e n t o  de s í n t e s e  e p r á t i c a  
r e a l m e n t e  i n t e g r a d a  ã c o m u n i d a d e .
E s t e  m o m e n t o  de s í n t e s e  f i c o u  c o n s t a t a d o  n o s  d a d o s  d e s t a  
p e s q u i s a ,  que n ã o  o c o r r e  a t u a l m e n t e  n o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  
M a t e m á t i c a  da UFPR. P o r t a n t o ,  ê n e c e s s á r i o  u m a  m o d i f i c a ç ã o  n e s ­
te s e n t i d o  p a r a  q u e  se o b t e n h a  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  d e s t e  curso.
S e g u n d o  I B A R R A ,  o p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  d e v e r á  e s t a r  
s e m p r e  e m  c o n t a c t o  c o m  c e n t r o s  de p e s q u i s a  e d u c a c i o n a l ,  p a r a  
sua p r õ p r i a  a t u a l i z a ç ã o  e r e n o v a ç ã o  do ens i n o .  U m  l a b o r a t ó r i o  
p a r a  g a r a n t i r  a p r á x i s  e d u c a t i v a  n a  á r e a  de M a t e m á t i c a  d e v e r á  
a t e n d e r  a e s t a  n e c e s s i d a d e  b e m  c o m o  p r e p a r a r  n o v o s  p r o f e s s o r e s  
c o m  u m a  f o r m a ç ã o  m a i s  p r ó x i m a  d a s  ú l t i m a s  p e s q u i s a s  e i m b u í d o s  
de u m  e s p i r i t o  de i n d a g a ç ã o  e p r o c u r a .  E s t a s  c o n d i ç õ e s  f a r ã o  
c o m  q u e  o p r o f e s s o r  n ã o  d e i x e  de m a n t e r  c o n t a c t o  c o m  ta l  L a b o ­
r a t ó r i o ,  o q u e  e s t a r á ,  d e s t a  forma, c o n t r i b u i n d o  p a r a  u m a  e d u ­
c a ç ã o  p e r m a n e n t e  do c o r p o  d o c e n t e  a n l v e l  de 19 e 29 graus. O 
l a b o r a t ó r i o  s e r á  u m a  f o r m a  de e n c a r a r  o a p r e n d i z a d o  c o m o  u m a  
c o n q u i s t a  i n d i v i d u a l ,  pois, "mais i m p o r t a n t e  que a r e n o v a ç ã o  
dos c o n t e ú d o s  e s e m p r e  a r e n o v a ç ã o  dos m é t o d o s  e t é c n i c a s , p o r
5 NAC HB I N.  p. 28.
6 WH ITN EY . p. 24.
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e s t a r e m  neleSj e s s e n c i a l m e n t e 3 a f i n a l i d a d e  e d u c a t i v a  que se 
p e r s e g u e  com a m a t e m á t i c a  no e n s i n o  m e d i  o . tf E s t a  r e n o v a ç ã o  d e v e  
s e m p r e  ser c o n s e q ü ê n c i a  de u m a  e x p e r i m e n t a ç ã o  p r é v i a . 7
P o r t a n t o ,  m a i s  u m a  ve z  se j u s t i f i c a  a c r i a ç ã o  de u m  l a b o ­
r a t ó r i o  p a r a  g a r a n t i r  a p r ã x i s  e d u c a t i v a  n a  á r e a  de m a t e m á t i c a  
n a  UFPR, pois, ê c o m  a p a r t i c i p a ç ã o  do L i c e n c i a n d o  e m  u m  a m b i ­
e n t e  de p e s q u i s a ,  i n d a g a ç ã o  e b u s c a ,  que se p o d e r á  p r o m o v e r ,  a 
m é d i o  prazo, a l g u m a  m u d a n ç a  s i g n i f i c a t i v a  n e s t a  área. S a b e - s e  
qu e  q u a l q u e r  m u d a n ç a  e m  e d u c a ç a o  sõ t e r á  e f e i t o s  b e n é f i c o s  se 
as p e s s o a s  e n v o l v i d a s  n e s t e  p r o c e s s o  e s t i v e r e m  p r e p a r a d a s  p a r a  
a g i r  r\o s e n t i d o  de p r o m o v e r  a m o d i f i c a ç ã o  de m a n e i r a  r e a l  e n ã o  
a p e n a s  legal. P a r a  tanto, o p r o f e s s o r ,  c o m o  e l e m e n t o  c h a v e  d e s ­
te p r o c e s s o ,  d e v e r á  ser u m  c r i t i c o  e ao m e s m o  t e m p o  u t i l i z a r  de 
t o d a  a su a  c r i a t i v i d a d e  p a r a  f a v o r e c e r  e p r o p o r c i o n a r  c o n d i ç õ e s  
de m u d a n ç a .  S e n d o  assim, o l i c e n c i a n d o  d e v e  p a r t i c i p a r  d o  seu 
p r o c e s s o  d e  f o r m a ç ã o  c o m o  u m  p e s q u i s a d o r  q u e  b u s c a  e s c l a r e c e r  e 
j u s t i f i c a r  c a d a  u m a  de s uas a t i t u d e s ,  b e m  c o m o  f u n d a m e n t a r  t e o ­
r i c a m e n t e  c a d a  u m a  d e  s u a s  d e c i s õ e s .
O o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d o  e n s i n o  de 19 e 29 g r a u s  d e v e r i a  
ser o d e s e n v o l v i m e n t o , n o  alun o ,  de u m a  a t i t u d e  de p e s q u i s a d o r .
E s t e  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  do e n s i n o  de 19 e 29 g r aus, de q u e  f a l a
— - 8 
V A L E N T E ,  será, po i s ,  u m  d o s  o b j e t i v o s  do l a b o r a t ó r i o .  Q u a n d o  o
a l u n o - m e s t r e  a d q u i r e  u m a  a t i t u d e  de p e s q u i s a d o r  p o d e - s e  e s p e r a r
d e l e  a l g o  m a i s  d o  qu e  u m  s i m p l e s  r e p a s s a r  de t e o r i a s  v a z i a s  o u
7 P A S C U A L  IB ARRA, Josê R. El s i s t e m a  e d u c a t i v o  en Espana. 
In: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ;  5., 
C a m p i n a s ,  1979. p. 69-70.
8 —
V A L E N T E ,  Jose Arma nd o. A p r e s e n ç a  dos c o m p u t a d o r e s  no
en s in o da m a t e m a t i c a :  o a p r e n d i z a d o  como uma e x p r e s s ã o  da expe-
r i e n c i a d a c r i a n ç a . In: C o n f e r e n c i a  I n t e r a m e r í c a n a  sobre E d u c a ­
çao m a t e m á t i c a ,  5, C a m p i n a s ,  1979, p. 94.
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d e s p r o v i d a s  de s i g n i f i c a d o  p a r a  seus alu n o s .  0 p r o f e s s o r ,  e m  
seu p a p e l  de p e s q u i s a d o r ,  s abe q u e  as c o n q u i s t a s  do a p r e n d i z a d o  
de a l g u m a  t e o r i a  d e v e m - s e  ao e s f o r ç o  pes.soal de e x p e r i ê n c i a s  
v i v e n c i a d a s  p e l o  p r ó p r i o  aluno, c o n q u i s t a s  e s t a s  q u e  e s t a r ã o  
r e p l e t a s  de s i g n i f i c a d o .  M u d a - s e ,  assim, o f o c o  d a  a p r e n d i z a g e m  
do r e s u l t a d o  p a r a  o p r o c e s s o ,  p a r a  a c o n q u i s t a  d o  r a c i o c í n i o  
p r ó p r i o  de que f a l a  W H I T N E Y .^
A  i m p o r t â n c i a  d a s  p e s q u i s a s  s o b r e  n o v o s  m é t o d o s  de e n s i n o  
e a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a  se e v i d e n c i a  a i n d a  m a i s  p e l o  fato 
de m e r e c e r  u m  p a i n e l  n a  5a. C o n f e r ê n c i a  I n t e r a m e r i c a n a  de E d u ­
c a ç ã o  M a t e m á t i c a .  N e s t e  p a i n e l ,  p ô d e - s e  p e r c e b e r  a t e n d ê n c i a  e m  
se a c e i t a r  e i n c e n t i v a r  c e n t r o s  de p e s q u i s a s  s o b r e  e d u c a ç ã o  m a ­
t e m á t i c a ,  q u e  d e v e r i a m  t e r  c o m o  o b j e t i v o s  p r i n c i p a i s  os de 
a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a .
A  ê n f a s e  m a i o r ,  n e s t e  p o n t o ,  ê d a d a  p o r  W I T T E R ,  q u a n d o  p r o p õ e  a 
c r i a ç ã o  de l a b o r a t ó r i o s  de p e s q u i s a  e d i z  q u e  "a t a r e f a  ê m u i t o 
g r a n d e  e r e q u e r  uma soma de c o n h e c i m e n t o s  m u i t o  a l é m  dos o r i u n ­
dos da p r ó p r i a  m a t e m á t i c a " . . .  "muito hã que se f a z e r  q n z v e l  de 
co r p o  d o c e n t e  p a r a  g a r a n t i r  m e l h o r  a p r e n d i z a g e m  de m a t e m á t i c a . "  
C o m  e s t a  a f i r m a ç ã o ,  W I T T E R  r e c o l o c a  n o v a m e n t e  a r e s p o n s a b i l i d a ­
de da a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  n ã o  a p e n a s  n o  m é t o d o ,  m a s  p r i ­
m o r d i a l m e n t e  n o  p r o f e s s o r .  S a b e - s e  q u e  c a d a  m e t o d o l o g i a  t e m  
suas c a r a c t e r í s t i c a s  p r ó p r i a s  e, p o r t a n t o ,  d e v e - s e  o b t e r  r e s u l ­
t a d o s  d i f e r e n t e s  e m  d i f e r e n t e s  g r u p o s .  D e s t a  forma, c a b e  ao 
p r o f e s s o r  a a d a p t a ç ã o  e  a d e q u a ç ã o  do m é t o d o  de t r a b a l h o  ao seu
9 - .
W H I T N E Y ,  Has sl er . A p r e n d e n d o  m a t e m a t i c a  p ar a  a v i d a  f u ­
tura. In: C O N F E R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Á T I C A ,
5,. C a m p in as , 1979. E d u c a c i ó n  m a t e m á t i c a  en las A m é r i c a s  - V ,
M o n t e v i d e o ,  O f i c i n a  R e g i o n a l  de C i ê n c i a  y T e c n o l o g i a  de la
U n e s c o  pa ra  A m e r i c a  L a t i n a  y Ca ribe, 1979. p. 19-24.
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g r u p o  de a l u n o s  e à s u a  r e a l i d a d e .
0 p r o f e s s o r  de hoje deve ter uma f o r ­
m a ç ã o  tal que p o s s a  a t u a r  em sala de 
a u l a  c o m o  um p e s q u i s a d o r  e d u c a c i o n a l . 
Ele d eve e s t a r  a pto a p l a n e j a r  toda a 
sua a t i v i d a d e  d i d ã t i c a  de tal forma, 
que ao t e r m i n o  do s e m e s t r e  ou do ano 
l e t i v o , d e p e n d e n d o  do n i v e l  em que 
tra b a l h e ,  p o s s a  a p r e s e n t a r  um bom r e ­
l a t ó r i o  de p e s q u i s a ,  d e s c r e v e n d o  os 
d a d o s  que c o l h e u  e n q u a n t o  a t u o u  como 
p r o f e s s o r - p e s q u i s a d o r .  ... P a r a  m e l h o ­
ra r  a a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a  e s tes  
p r o b l e m a s  p r e c i s a m  ser f o c a l i z a d o s  de 
um p r i s m a  c i e n t i f i c o  e de um e n f o q u e  
m u l t i d i s c i p l i n a r . Um p l a n o  e f e t i v o  de 
a ç ã o  i m p l i c a r i a  a c r i a ç ã o  de n ú c l e o s  
ou c e n t r o s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  d e s t i n a ­
dos ã p e s q u i s a  do c o m p o r t a m e n t o  m a t e ­
m ático. N e s t e s  centr o s ,  m a t e m á t i c o s , 
p s i c ó l o g o s , p e d a g o g o s ,  e s t a t í s t i c o s  e 
o u t r o s  p r o f i s s i o n a i s  d e d i c a r - s e - i a m  à 
pe s q u i s a . ...
S e g u n d o  o m e s m o  a u tor, " s o m e n t e  um p r o g r a m a  i n t e g r a d o  de 
p e s q u i s a  que a t a c a s s e  os v á r i o s  p r o b l e m a s  de f o r m a  s i s t e m á t i c a  
e p r o g r e s s i v a  p o d e r i a  f o r n e c e r  s o l u ç õ e s  m a i s  r á p i d a s . C o m  
s eu e n f o q u e ,  W I T T E R  l e v a  o p r o b l e m a  do e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  da 
m a t e m á t i c a  a u m a  á r e a  m u i t o  m a i s  c o m p l e x a  q u e  ê t o d a  a f o r m a ç ã o  
p e d a g ó g i c a  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a ,  u m a  v e z  que, e s t e  e n s i n o  e 
a p r e n d i z a g e m  n ã o  d e p e n d e m  e x c l u s i v a m e n t e  de c o n h e c i m e n t o s  
o r i u n d o s  d a  p r ó p r i a  m a t e m á t i c a .  D e c o r r e  d a í  q u e  ê e m  u m  l a b o r a ­
t ó r i o  de p e s q u i s a s  e d u c a c i o n a i s  o n d e  o l i c e n c i a n d o  t e r á  o p o r t u ­
n i d a d e s  de i n t e g r a r  o s  c o n t e ú d o s  t r a b a l h a d o s  n a s  d i s c i p l i n a s  
p e d a g ó g i c a s  e ao m e s m o  t e mpo, t o m a r á  c o n t a c t o  c o m  a r e a l i d a d e .  
E s t e  c o n t a c t o  c o m  a r e a l i d a d e  se f a r á  n a  m e d i d a  e m  q u e  os p r o -
^  WI TT E R ,  G e r a l d i n e  P. N o v a s  t e n d ê n c i a s  em a p r e n d i z a g e m  
e a v a l i a ç a o  m a t e m á t i c a :  um e n f o q u e  i n t e r d i s c i p l in a r . In: C O N F E ­
R Ê N C I A  I N T E R A M E R I C A N A  SOBRE E D U C A Ç Ã O  M A T E M Ã T I C.A., 5, C am pi na s,  
1979 . p. 151-158.
je t o s  de p e s q u i s a  e as p e s q u i s a s  e m  a n d a m e n t o  n e s t e  l a b o r a t ó r i o  
se e n v o l v e r e m  c o m  p r o b l e m a s  r e a i s  d a  c o m u n i d a d e .
Do e x p o s t o ,  p a r e c e  e v i d e n t e  q u e  o l a b o r a t ó r i o  ê u m  dos 
m e i o s  m a i s  e f i c a z e s  de q u e  se p o d e  d i s p o r  para, e m  t e m p o  n ã o  
m u i t o  r e m o t o ,  p r o p o r  a l t e r n a t i v a s  de m u d a n ç a  r e a l  e e f e t i v a  no 
e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a ,  ao m e s m o  t e m p o  qu e  p r o p o r c i o n a  ao l i c e n ­
c i a n d o  o p o r t u n i d a d e  de a d q u i r i r  a t i t u d e s  de i n d a g a ç ã o  tão n e ­
c e s s á r i a s  p a r a  qu e  a e v o l u ç ã o  e i n o v a ç ã o  s e j a m  c o n s t a n t e s  e 
c o n s c i e n t e s .
E s t e  l a b o r a t ó r i o  d e v e  ser e n t e n d i d o  c o m o  o l u g a r  o n d e  se 
c o n c e n t r a m  e s f o r ç o s  de p e s q u i s a  n a  b u s c a  de n o v a s  a l t e r n a t i v a s  
p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  
M a t e m á t i c a  b e m  c o m o  d o  c u r r í c u l o  d o s  c u r s o s  de 19 e 29 graus.
5 , 2 ,  A PROPOSTA
A  p r e s e n t e  p r o p o s t a  v i s a  e m  p r i m e i r o  l u g a r  a p e r f e i ç o a m e n ­
to do c u r r í c u l o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d a  UFPR, 
a p e r f e i ç o a m e n t o  qu e  sé faz n e c e s s á r i o  c o m o  f i c o u  d e m o n s t r a d o  
n o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s .  S a b e - s e  q u e  o a p e r f e i ç o a m e n t o  de u m  
c u r r í c u l o  n ã o  se faz a p e n a s  c o m  u m  l a b o r a t ó r i o ,  m a s  o m e s m o  
j u s t i f i c o u - s e  n o  c a p i t u l o  a n t e r i o r .  A s s i m ,  o l a b o r a t ó r i o  é u m a  
a l t e r n a t i v a  b a s t a n t e  a b r a n g e n t e  qu e  d e v e r á  e n v o l v e r  os v á r i o s  
s e t o r e s  da U n i v e r s i d a d e  e m  q u e s t ã o ,  b e m  c o m o  p r e o c u p a r - s e  e m  
a t e n d e r  ás n e c e s s i d a d e s  d a  c o m u n i d a d e  e m  q u e  a m e s m a  U n i v e r s i ­
d a d e  e s t á  i n s e r i d a .
S a b e - s e  t a m b é m  qu e  a U n i v e r s i d a d e ,  c u m p r i n d o  sua f u n ç ã o  
de e n s i n o  e p e s q u i s a  n a  á r e a  de M a t e m á t i c a ,  d e v e  i n c e n t i v a r  e 
m a n t e r  g r u p o s  p e r m a n e n t e s  de e s t u d o s  s o b r e  o e n s i n o  e a p r e n d i ­
z a g e m  d a  M a t e m á t i c a ,  n ã o  a p e n a s  a n l v e l  de 39 grau, u m a  vez
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q u e  e x i s t e m  c u r s o s  de f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  p a r a  o 19 e 29 
g r aus, n a  m e s m a  U n i v e r s i d a d e .
N o  c a s o  de e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a ,  u m  g r u p o  de e s t u d o s  p e r ­
m a n e n t e s  s e r á  a b a s e  o n d e  se p o d e r á  b u s c a r  i n f o r m a ç õ e s  e s u b s í ­
d i o s  p a r a  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m .  N a  m e d i ­
da e m  qu e  a l u n o s  e p r o f e s s o r e s  d o s  d i f e r e n t e s  n í v e i s  de e n s i n o  
d a  r e d e  e s c o l a r  p r o c u r e m  n a  U n i v e r s i d a d e  a c o m p l e m e n t a ç ã o ,  o 
e s c l a r e c i m e n t o  e o i n c e n t i v o  p a r a  s a t i s f a z e r  s uas n e c e s s i d a d e s  e 
ou c u r i o s i d a d e s ,  n e s t a  á r e a  do c o n h e c i m e n t o ,  e s t a b e l e c e - s e  u m  
p r o c e s s o  d i n â m i c o  de a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  e n s i n o  d a  M a t e m á t i c a  
e m  t o d o s  os g r a u s  de e s c o l a r i z a ç ã o .
Ê n e s t e  a s p e c t o  q u e  se p e r c e b e  a p e s q u i s a ,  pois, ê d o  i n ­
t e r c â m b i o  e n t r e  a U n i v e r s i d a d e  e os p r o f e s s o r e s  a t u a n t e s  d a  r e ­
de e s c o l a r  de 19 e 29 g r a u s  qu e  p o d e r ã o  s u r g i r  n o v a s  a l t e r n a t i ­
va s  de e n s i n o ,  n o v a s  s u g e s t õ e s  de m e t o d o l o g i a ,  s e m  c o r r e r  o 
r i s c o  de p e r d e r - s e  o r i g o r  o u  a f a s t a r - s e  d a  r e a l i d a d e .
U m  g r u p o  d e  e s t u d o s  e s t r u t u r a d o  d e s t a  forma, p r o p o r c i o n a ­
r i a  a i n d a  o p o r t u n i d a d e  de e s t á g i o  p a r a  a l u n o s  d a  L i c e n c i a t u r a  
qu e  e n c o n t r a r i a m  n e l e  a p o i o  p a r a  a n á l i s e  de suas p r ó p r i a s  p r o ­
p o s t a s  e o p o r t u n i d a d e s  de d i s c u s s ã o  das m e s m a s  so b  a o r i e n t a ç ã o  
de e s p e c i a l i s t a s  d a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d o  ens i n o .  E s t e  i n t e r c â m ­
bi o  de e x p e r i ê n c i a s  e p o n t o s  de v i s t a  são m u i t o  i m p o r t a n t e s  p a ­
ra c r i a r  no f u t u r o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  u m  e s p i r i t o  de b u s c a  
e i n d a g a ç ã o  p a r a  q u e  ele, c o m o  tal, p o s s a  a t e n d e r  às n e c e s s i ­
d a d e s  de s eus f u t u r o s  a l u n o s .  De m a n e i r a  g e ral, t o d o  o sér h u ­
m a n o  ê u m a  i n t e l i g ê n c i a  e m  d e s e n v o l v i m e n t o  d e s d e  se u  n a s c i m e n ­
to. S e n d o  assi m ,  a c r i a n ç a  q u e  e n t r a  n a  e s c o l a ,  e s t á  á v i d a  p o r  
d e s c o b r i r  c o i s a s  n o v a s ,  b u s c a r  j u s t i f i c a t i v a s  p a r a  e s t a s  d e s c o ­
be r t a s ,  e x p e r i m e n t a r  n o v a s  id é i a s ,  t r o c a r  e x p e r i ê n c i a s  cora os
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out r o s ,  e n c o n t r a r  a p o i o  p a r a  sua b u s c a  i n c e s s a n t e  de s a b e r  
mais. P o r t a n t o ,  ê p r e c i s o  q u e  se p r o p o n h a  p a r a  o c u r s o  de L i ­
c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  da U F P R  u m a  a l t e r n a t i v a  de c u r r í c u l o  
q u e  p r o p o r c i o n e  c o n d i ç õ e s  a seus a l u n o s  p a r a  qu e  eles, q u a n d o  
p r o f e s s o r e s ,  c r i e m  s i t u a ç õ e s  e m  s a l a  de a u l a  q u e  f a v o r e ç a m  es t e  
d e s e n v o l v i m e n t o  da c r i a n ç a ,  do j o v e m  e d o  a d o l e s c e n t e .
Ê i m p r e s c i n d í v e l  t a m b é m  q u e  c a d a  p e s s o a  q u e  se p r o p o n h a  
ao e x e r c í c i o  do m a g i s t é r i o ,  e s t e j a  c o n s c i e n t e  de seu p a p e l  e 
qu e  a c r e d i t e  n a  e d u c a ç ã o  c o m o  u m  m e i o  de p o s s i b i l i t a r  o "vir a 
s er" individual.'*''*' A c r e d i t a n d o  n a  E d u c a ç ã o  c o m o  u m  v a l o r  e m  
si, t e r á  o f u t u r o  p r o f e s s o r  u m  i d e a l  a p e r s e g u i r  e, p o r t a n t o  
s u r g i r ã o  i d é i a s  q u e  p o d e r ã o  se c o n c r e t i z a r  a t r a v é s  de p r o p o s t a s  
o u  a l t e r n a t i v a s .  Se s u a s  p r o p o s t a s  f o r e m  a n a l i s a d a s  e d e b a t i d a s  
e n t r e  c o l e g a s ,  p r o f e s s o r e s  e e x - a l u n o s  d o  curso, o l i c e n c i a n d o  
t e r á  m a i o r  s e g u r a n ç a  ao e n t r a r  e m  s a l a  de aula, a p l i c a n d o - a s  e, 
c o n s e q ü e n t e m e n t e  b u s c a n d o  a l t e r n a t i v a s  p a r a  s eus p r o b l e m a s .
A  p r o p o s t a  d e s t e  t r a b a l h o  é, pois, q u e  se c r i e  u m  l a b o r a ­
t ó r i o  v i n c u l a d o  ao c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R  
p a r a  a t e n d e r  ao s  o b j e t i v o s  dO' m e s m o ,  c u j a  f i n a l i d a d e  p r e c í p u a  ê 
" f o r m a r  p r o f e s s o r e s  de M a t e m á t i c a  .para o e n s i n o  de 19 e 29 
g r a u s ."
A  f o r m a ç ã o  d e s t e  p r o f e s s o r  n a  r e f e r i d a  U n i v e r s i d a d e  t e m  
a t u a l m e n t e  d o i s  f o cos: u m  de f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  que 
e n v o l v e  d i s c i p l i n a s  d a  á r e a  de C i ê n c i a s  E x a t a s  e o u t r o ,  de f o r ­
m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e s p e c í f i c a  q u e  e n v o l v e  d i s c i p l i n a s  do S e t o r  
de E d u c a ç ã o ,  r e s p o n s á v e i s  p e l a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do p r o f e s s o r
*■ ■* CR I T E L L I ,  Du l ce  Maria. Pa r a  r e c u p e r a r  a ed uca çao . In: 
H E I D E G G E R ,  Ma rtin. Tod os nos... n i n g u é m :  um e n f o q u e  f e n o m e n o l o -
gico do social. Sao Paul o, Mor ae s,  1981. p. 59-72.
de M a t e m á t i c a .  E s t a s  d u a s  á r e a s  f o r m a m  c o n j u n t o s  d i s t i n t o s  de 
d i s c i p l i n a s  e p r o f e s s o r e s .  C o m o  as p e s q u i s a s  e o b j e t i v o s  d e s t e  
t r a b a l h o  e n v o l v e r a m  a p e n a s  as d i s c i p l i n a s  v i n c u l a d a s  ao s e t o r  
de E d u c a ç ã o ,  q u a i s  sejam: P s i c o l o g i a  da E d u c a ç ã o ,  D i d á t i c a ,  
P r á t i c a  de E n s i n o  e E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  do E n s i n o  de 19 e 
29 g r aus, n ã o  se p r e t e n d e  a n a l i s a r  o u  p r o p o r  q u a l q u e r  m o d i f i c a ­
ç ã o  às d i s c i p l i n a s  d i t a s  de f o r m a ç ã o  g e r a l  e f o r m a ç ã o  p r o f i s ­
s i o n a l  geral. C o m  e s t a  p r o p o s t a  se p r e t e n d e  p r o p o r c i o n a r  u m a  
r e a l  i n t e g r a ç ã o  d a s  d u a s  á r e a s  q u e  c o m p õ e m  a f o r m a ç ã o  d o  p r o ­
f e s s o r  de M a t e m á t i c a  n a  UFPR.
0  l a b o r a t ó r i o  s e r á  de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m , n a  m e d i d a  e m
q u e :
1 - p r o p o r c i o n a r  a i n t e g r a ç ã o  de t o d a s  as d i s c i p l i n a s  da 
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do c u r s o  c o m  as d e m a i s  d i s c i p l i n a s  d a  f o r ­
m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  g e r a l  e,
2 - p r o m o v e r  u m a  r e a l  a p l i c a ç ã o  da s  t e o r i a s ,  d e s e n v o l v i ­
da s  n a s  m e s m a s  d i s c i p l i n a s ,  na s  e x i g ê n c i a s  de c a d a  grupo.
0 l a b o r a t ó r i o  f a r á  p e s q u i s a  n a  m e d i d a  e m  que:
1 - p r o m o v e r  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  c u r r í c u l o s  de 19, 29 
o u  39 graus;
2 - b u s c a r  n o v a s  m e t o d o l o g i a s  a p l i c a d a s  a c a s o s  e s p e c í f i ­
cos e g a r a n t i r  u m a  g e n e r a l i z a ç ã o  de d e t e r m i n a d a s  c o n c l u s õ e s  ou, 
p e l o  m e n o s ,  g a r a n t i r  a a d e q u a ç ã o  do e n s i n o  à r e a l i d a d e  d a  c o m u ­
n i d a d e  .
0  l a b o r a t ó r i o  se r ã  e x t e n s ã o  n a  m e d i d a  e m  q u e  p r o p o r c i o n a r  
o p o r t u n i d a d e  a t o d o s  os p r o f e s s o r e s  d a  c o m u n i d a d e ,  de p a r t i c i ­
p a ç ã o  n o  p r o c e s s o  de p e s q u i s a .  A  p a r t i c i p a ç ã o  p o d e r á  ser: a) n a  
t e s t a g e m  de u m a  n o v a  m e t o d o l o g i a ;  b) n a  a v a l i a ç ã o  de o b j e t i v o s ;  
c) n a  c o n t r i b u i ç ã o  c o m  s uas e x p e r i ê n c i a s ,  e n o  i n t e r c â m b i o  d a s
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m e s m a s  c o m  os a l u n o s  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a ;  d) n a  p a r t i c i p a ­
ç ã o  de c u r s o s  de a p e r f e i ç o a m e n t o  p r o p o s t o s  p e l o  L a b o r a t ó r i o  p a ­
ra a t e n d e r  á n e c e s s i d a d e s  d a  m e s m a  c o m u n i d a d e .
S e n d o  assim, o L a b o r a t ó r i o  p r o p o s t o  n e s t e  t r a b a l h o  p r o ­
p o r c i o n a r á  u m  r e a l  d e s e n v o l v i m e n t o  da U n i v e r s i d a d e  no s e n t i d o  
de d e s e m p e n h o  d a s  s uas p r ó p r i a s  f u n ç õ e s  - e n s i n o ,  p e s q u i s a  e 
e x t e n s ã o .  E n t e n d e - s e  q u e  o l a b o r a t ó r i o  d e v a  ser o r i e n t a d o  p o r  
u m  c o l e g i a d o , c o m p o s t o  d e  p r o f e s s o r e s  d a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  e n ­
v o l v i d a s  c o m  o e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  da M a t e m á t i c a ,  a f i m  de 
qu e  s e j a  g a r a n t i d a  a p r á x i s  e d u c a t i v a  n e s t a  área, o b j e t i v o  p r i ­
m o r d i a l  do L a b o r a t ó r i o .
5 . 2 . 1 .  DO ENSINO NO LABORATÓRIO
0 e n s i n o  n o  L a b o r a t ó r i o ,  o b j e t o  d e s t a  p r o p o s t a ,  f a r - s e - á  
em t o d o s  os m o m e n t o s ,  d e s d e  a e x p l i c a ç ã o  e e s c l a r e c i m e n t o  dos 
o b j e t i v o s  do m e s m o  p a r a  o aluno, até a a n á l i s e  e a v a l i a ç ã o  de 
sua a t u a ç ã o  e p a r t i c i p a ç ã o  e m  u m  t r a b a l h o  c o n c l u í d o .  T o d o  o 
p r o c e s s o  de a t u a ç ã o  d o  a l u n o  n e s t e  L a b o r a t ó r i o  s e r á  p a r t e  de 
sua p r ó p r i a  f o r m a ç ã o .  P o r t a n t o ,  e m  t o d a s  as a t i v i d a d e s  d e s e n ­
v o l v i d a s  p o d e r - s e - á  i d e n t i f i c a r  o e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  e m  
s eus a s p e c t o s  m a i s  suti s ,  q u a n d o  p r e t e n d e  d e m o n s t r a r  os p a p é i s  
do p r o f e s s o r  e m  sua a ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  b e m  c o m o  e m  seus a s p e c ­
tos de e n s i n o  f o r m a l ,  d e m o n s t r a n d o  u m a  d e t e r m i n a d a  t e o r i a  o u  a 
i n t e g r a ç ã o  t e o r i a - p r ã t i c a .
O e n s i n o  s e r á  a f u n ç ã o  p r i n c i p a l  do l a b o r a t ó r i o ,  um a  vez 
que, ê a t r a v é s  d e s t e  q u e  se p r e t e n d e  o f e r e c e r  a s í n t e s e  n e c e s ­
sá r i a  p a r a  a f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  do p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a .  
O c o r r e r á ,  a i nda, e n s i n o  n o  l a b o r a t ó r i o  e m  t o d o s  os m o m e n t o s  de 
e x e c u ç ã o  de u m  p r o j e t o ,  s e j a  e s t e  ura p r o j e t o  de c a r a c t e r i z a ç ã o
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de u m a  r e a l i d a d e  o u  de u m a  p r o p o s t a  de r e f o r m u l a ç ã o  s eja da m u ­
d a n ç a  n o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  e m  q u a l q u e r  n í v e l  
de e s c o l a r i z a ç ã o .
5 .2 . 1 . 1 .  DOS ORIENTADORES DO LABORATÓRIO
D e v e r á  e x i s t i r  u m a  e q u i p e  de p r o f e s s o r e s  r e s p o n s á v e l  p e l o  
f u n c i o n a m e n t o  do l a b o r a t ó r i o  a q u i  p r o p o s t o .  T a l  e q u i p e  d e v e r á  
ser c o n s t i t u í d a  de e l e m e n t o s  c o m  f o r m a ç ã o  na s  d u a s  áreas: E d u ­
c a ç ã o  e M a t e m á t i c a .  E s t e s  e s p e c i a l i s t a s  t e r ã o  a r e s p o n s a b i l i d a ­
de de e l a b o r a r  p r o j e t o s  q u e  p r o p o r c i o n e m  o  a p e r f e i ç o a m e n t o  d a  
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d o s  a l u n o s  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a ­
t e m á t i c a  d a  UFPR.
C o m o  c o m p l e m e n t o ,  s e r á  n e c e s s á r i a  u m a  e q u i p e  d e  e s p e c i a ­
l i s t a s  n a s  d i v e r s a s  á r e a s  de f o r m a ç ã o  g e r a l  e e s p e c i a l .  E s t e s  
s e r ã o  p r o f e s s o r e s  dos d i v e r s o s  d e p a r t a m e n t o s  da U F P R  que d e v e ­
rã o  a t e n d e r  e s p e c i a l m e n t e  à  f u n d a m e n t a ç ã o  de c a d a  p r o j e t o ,  n a  
m e d i d a  e m  q u e  se f i z e r  n e c e s s á r i a  e s t a  o r i e n t a ç ã o .
D e s t a  forma, a a d m i n i s t r a ç ã o  d o  L a b o r a t ó r i o  c a b e r á  a u m a  
e q u i p e  m u l t i d i s c i p l i n a r  a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d a ,  i m b u í d a  do 
p r o p ó s i t o  de i n t e g r a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  d a s  d i v e r s a s  á r e a s  c o m  
u m  ú n i c o  p r o p ó s i t o :  a f o r m a ç ã o  d o  l i c e n c i a n d o  e m  M a t e m á t i c a  d a  
UFPR.
C o m  o r i e n t a ç ã o  d a d a  d e s t a  forma, o  l a b o r a t ó r i o  d e v e r á  ter 
c o n c r e t a m e n t e  d e f i n i d o s  os s eus o b j e t i v o s ,  q u e  p o d e r ã o  ser p r o ­
p o s t o s  c o m o  m e t a - o b j e t i v o s  e o b j e t i v o s - e s p e c í f i c o s . Os m e t a - o b -  
j e t i v o s  s e r ã o  o b j e t i v o s  d o  p r ó p r i o  l a b o r a t ó r i o ,  i s t o  e, o a p e r ­
f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  
da UFPR. Os o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  s e r ã o  a q u e l e s  d e t e r m i n a d o s  e m  
c a d a  p r o j e t o .
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C o m o  o l a b o r a t ó r i o  p r e t e n d e  a p e r f e i ç o a r  o c u r s o  de L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  UFPR, e s t e  i n t u i t o  p o d e r á  ser c o m p r o ­
v a d o  n a s  a t i t u d e s  d o s  e g r e s s o s  d e s t e  curso. A  n e c e s s i d a d e  a t u a l  
da s o c i e d a d e  e x i g e  u m  p r o f e s s o r  q u e  d e s e m p e n h e  s i m u l t a n e a m e n t e  
os p a p é i s  de e d u c a d o r ,  p l a n e j a d o r  e p e s q u i s a d o r  e, ao m e s m o  
tempo, q u e  f a v o r e ç a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n -  
d i z a g e m  n o  s e n t i d o  de m u d a n ç a  social. O p r o f e s s o r  de M a t e m á t i ­
ca, p a r a  a a t u a l  s o c i e d a d e ,  d e v e r á  t e r  u m a  f o r m a ç ã o  q u e  lhe 
p r o p o r c i o n e  o p o r t u n i d a d e s  de a d q u i r i r ,  el e  m e s m o ,  u m a  a t i t u d e  
de p e s q u i s a .  Eis, pois, o p r i m e i r o  m e t a - o b j e t i v o  d o  L a b o r a t ó ­
rio: d e s e n v o l v e r  n o  aluno, f u t u r o  p r o f e s s o r ,  a t i t u d e s  de i n d a ­
gação.
A  A t i t u d e  de I n d a g a ç ã o  ê o p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  a p e s q u i ­
sa, pois, q u a n d o  se e s t á  d i s p o s t o  a l e v a n t a r  h i p ó t e s e s  s o b r e  as 
c a u s a s  e c o n s e q ü ê n c i a s  de u m  d e t e r m i n a d o  p r o b l e m a ,  s u r g e  a n e ­
c e s s i d a d e  de p r o v a r  t a i s  h i p ó t e s e s .  A  b ú s c a  de s u b s í d i o s  p a r a  
a c e i t a r  o u  r e j e i t a r  u m a  h i p ó t e s e  ê u m a  a t i t u d e  e x t r e m a m e n t e  c i ­
e n t í f i c a  e ê tal a t i t u d e  q u e  se e s p e r a  de u m  e d u c a d o r .  U m a  a t i ­
t ude de p e s q u i s a  s u g e r e  e x p e r i m e n t a ç ã o ,  e e x p e r i m e n t a ç ã o  a l i a d a  
ã a c e i t a ç ã o  o u  n ã o  de h i p ó t e s e s ,  l e v a  a u m  c o n h e c i m e n t o  m e l h o r  
de u m a  d e t e r m i n a d a  r e a l i d a d e .
Eis, pois, o s e g u n d o  m e t a - o b j e t i v o  d o  l a b o r a t ó r i o :  a b u s ­
ca do c o n h e c i m e n t o . S a b e - s e  q u e  ê a t r a v é s  de u m a  a t i t u d e  p e r ­
m a n e n t e  de i n d a g a ç ã o  e p e s q u i s a  q u e  r e a l m e n t e  se a p r e n d e ,  i s t o  
é, a p r e n d e - s e  a a p r e n d e r ,  a b u s c a r  n o v o s  c o n h e c i m e n t o s  n ã o  n o  
s e n t i d o  de p o s s e  d o  c o n h e c i m e n t o ,  m a s  de a p r o f u n d a m e n t o  n a  b u s ­
ca d a  v e r d a d e ,  n ã o  da v e r d a d e  a b s o l u t a ,  m a s  do c o n h e c i m e n t o  
p r o f u n d o  p a r a  u m a  a ç ã o  m a i s  s e g u r a  e r e s p o n s á v e l  n o  s e n t i d o  do
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"ser" e n a o  d o  " t e r " , c o m o  se r e f e r e  F R O M M  .
A p r e n d e r  a a p r e n d e r  é t ambém, pois, u m  m e t a - o b j e t i v o  do  
l a b o r a t ó r i o .  Q u a n d o  se a p r e n d e  a a p r e n d e r ,  a p r e n d e - s e  t a m b é m  a 
a j u d a r  o o u t r o  a a p r e n d e r  e é e s t e  o d e v e r  d e  u m  pro f e s s o r .  
A j u d a r  seus a l u n o s  a a p r è n d e r  e c r i a r  n e l e s  t a m b é m  a t i t u d e s  de 
p e s q u i s a ,  p o r q u e ,  n u m a  s o c i e d a d e  e m  m u d a n ç a  tã o  a c e l e r a d a  c o m o  
a a t ual, s o m e n t e  a q u e l e  q u e  t e m  u m  e s p í r i t o  i n d a g a d o r  é que 
p e r m a n e c e  a t u a l i z a d o .  E s t e  ê t a m b é m  u m  m e t a - o b j e t i v o  d o  l a b o r a ­
tório: a p r e n d e r  a ajudar. É a t r a v é s  d e s t a  a j u d a  e f i c i e n t e  e 
e f e t i v a  q u e  se p e r c e b e  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  a t i v a  de to d o s  os m e m ­
b r o s  d o  l a b o r a t ó r i o .  T a l  p a r t i c i p a ç ã o  leva, p o r  sua vez, o a l u -  
n o - m e s t r e  â a q u i s i ç ã o  de s e g u r a n ç a  e m  si m e s m o ,  d a  .mesma f o r m a  
qu e  p r o p i c i a  u m  a m b i e n t e  de c o n f i a n ç a  e n t r e  as p e s s o a s .  E s t a s  
a t i t u d e s  são n e c e s s á r i a s  e m u i t o  i m p o r t a n t e s  n a  f o r m a ç ã o  de 
q u a l q u e r  p r o f e s s o r  e e m  e s p e c i a l  do p r o f e s s o r  de Matensatica. O  
p r o f e s s o r  d e  M a t e m á t i c a  q u e b r a r á  t a b u s  e t r a n s m i t i r á  e n t u s i a s m o  
e s e g u r a n ç a  n o  a p r e n d i z a d o  da d i s c i p l i n a  n a  m e d i d a  e m  q u e  e l e  
m e s m o  t i v e r  s e g u r a n ç a  e m  si e e m  s eus c o n h e c i m e n t o s  b e m  c o m o  
c o n f i a n ç a  n a s  p o s s i b i l i d a d e s  de seus alun o s .
Q u a n d o  se a p r e n d e  a a p r e n d e r  ê q u e  se c o n q u i s t a  u m  c o n h e ­
c i m e n t o  s ó l i d o  e m  q u a l q u e r  área, o c o n h e c i m e n t o  p r o p o r c i o n a r á  
a i n d a  a c o n q u i s t a  de u m a  c o n s c i ê n c i a  c r i t i c a  s e m  a q u a l  n ã o  é 
p o s s í v e l  u m a  t o m a d a  de d e c i s ã o  f r e n t e  a q u a l q u e r  p r o b l e m a .  E m  
o u t r a s  p a l a v r a s ,  a c o n s c i e n t i z a ç ã o  l e v a  á p o s s i b i l i d a d e  de o p ­
ção. C o n s c i e n t i z a ç ã o  e o p ç ã o ,  são, pois, d u a s  o u t r a s  a ç õ e s  que 
p o d e m  ser c o n s i d e r a d a s  c o m o  m e t a - o b j e t i v o s  d o  l a b o r a t ó r i o .  P o r
1 2 .
FROMM, Erich. Ter ou s e r ? 3. ed. Rio de J a n e i r o ,
Zahar, 1980. p, 57.
o u t r o  lado, q u a n d o  se p o d e  o p t a r ,  s e  c o n q u i s t a  a p o s s i b i l i d a d e  
de m u d a n ç a ,  m u d a n ç a  e s t a  qu e  e s t á  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  à p a r t i c i ­
p a ç ã o  c o n s c i e n t e  e  r e s p o n s á v e l  b a s e a d a  n a  s e g u r a n ç a  qu e  foi 
c o n q u i s t a d a  p e l o  c o n h e c i m e n t o  e  p e l a s  a t i t u d e s  de i n d a g a ç ã o ,  
b e m  c o m o  p e l a  M i m i l d a d e  de a c e i t a ç ã o  dos p r ó p r i o s  e n g a n o s  o u  
h i p ó t e s e s  falsas.
São, pois» o s  m e t a - o b j e t i v o s  d o  l a b o r a t ó r i o  qu e  p o s s i b i ­
l i t a r ã o  a dinamização' de sua e s t r u t u r a .  D i n â m i c a  n ã o  a p e n a s  d e ­
s e j á v e l  c o m o  t a m b é m  i n d i s p e n s á v e l »  pois., s e m  a m e sma, f a t a l m e n ­
te a f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  r e c a i r i a  n u m a  r o t i n a  
n a  q u a l  os p r ó p r i o s  o b j e t i v o s  d o  JLafooratõrio n ã o  s e r i a m  s e q u e r  
b u s c a d o s .
P o d e - s e , .com o  a p o i o  de M O S C G F I C I , e s q u e m a t i z a r  os m e t a -  
o b j e t i v o s  d o  l a b o r a t ó r i o  a q u i  p r o p o s t o s  c o m o  m o s t r a  a f i g u r a
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MUDANÇA  ^ S E G U R A N Ç A  EM SI PROPRIO E
--------------- —  CONFIANCA NOS OUTROS
F i g u r a  2 - e s q u e m a  d o s  -m e t a -o b j e t i v o s  p r o p o s t o s  p a r a
UM LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA
1 3  ~ -  .
M O S CO ¥ICI, Feia. E d u c a ç a o  de l a b o r a t o n o ,  uma p e r s p e c -
tiva inova d o r a *  R e v i s t a  B r a s i l e i r a  de E s t u d o s  P e d a g ó g i c o s  , 56
( 1 2 4 )  : 2 8 7 - 2 ~ 9 8 ,  , o u t 7 d e z  1 9 7 1 .
A c r e d i t a - s e  q u e  u m  l a b o r a t ó r i o  d i n â m i c o ,  d a  f o r m a  c o m o  o 
p r o p o s t o ,  a t e n d e  às f i n a l i d a d e s  de u m  c u r s o  c o m o  o de L i c e n c i a ­
tura e m  M a t e m á t i c a ,  u m a  v e z  que, p a r a  o b t e r - s e  tal d i n a m i s m o ,  
serão n e c e s s á r i a s  p e s q u i s a s  qu e  e n v o l v a m  d i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n ­
te, p r o f e s s o r e s  e al u n o s ,  t a n t o  d o  c u r s o  e m  q u e s t ã o  c o m o  dos 
o u t r o s  a q u e  se d e s t i n a m  os f u t u r o s  p r o f e s s o r e s .  C o m  e s t a  d i ­
m e n s ã o ,  o L a b o r a t ó r i o  a b r e - s e  p a r a  a c o m u n i d a d e  a t e n d e n d o  a 
m a i s  u m a  n e c e s s i d a d e  d a  U n i v e r s i d a d e .  O b s e r v e - s e  q u e  e s t a  p r o ­
p o s t a  p r e t e n d e  c o n t r i b u i r  p a r a  m i n i m i z a r  as f a l h a s  a p o n t a d a s  
p o r  B E C K E R ,  n a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  d a s  L i c e n c i a t u r a s  n a  U F P R . 1^
S e r á  p o r t a n t o ,  a a ç ã o  e x e r c i d a  p e l o s  o r i e n t a d o r e s  no l a ­
b o r a t ó r i o  que p o s s i b i l i t a r á  a d i n â m i c a  p r o p o s t a  c o m  os m e t a -  
- o b j e t i v o s .  E ê s o m e n t e  a t r a v é s  d e s t a  d i n â m i c a  qu e  se t e r á  o 
m o m e n t o  de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  n o  l a b o r a t ó r i o .
5 . 2 . 1 . 3 .  DOS OBJETIVOS E SP EC ÍF ICO S  d e  cad a  p r o j e t o
U m a  v e z  que o l a b o r a t ó r i o  t e r á  u m a  e s t r u t u r a  a m p l a  e b a s ­
t a n t e  a b r a n g e n t e  no qu e  d i z  r e s p e i t o  às v á r i a s  á r e a s  c o m  p o s s i ­
b i l i d a d e s  de p e s q u i s a ,  f i c a  e v i d e n t e  q u e  c a d a  p r o j e t o  e c a d a  
p e s q u i s a  t e r ã o  o b j e t i v o s  p r ó p r i o s  e p a r t i c u l a r e s  i n e r e n t e s  ao 
o b j e t o  de p e s q u i s a .  D e s t a  m a n e i r a ,  o L a b o r a t ó r i o  e to d a s  as 
p e s s o a s  n e l e  e n v o l v i d a s  t e r ã o  o b j e t i v o s  g e r a i s  de t r a b a l h o  (me- 
t a - o b j e t i v o s )  e o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  q u e  d e p e n d e r ã o  da p r o p o s ­
ta de t r a b a l h o  e / o u  d o . p r o j e t o  e m  a n d a m e n t o .  Isto, porém, n ã o  
s i g n i f i c a  qu e  os o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  n ã o  f a ç a m  p a r t e  de um  
todo já p r e v i s t o ,  p o i s  m e s m o  n o s  m e t a - o b j e t i v o s  há q u e  se c o m -
14 - . .
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p l e m e n t a r  c a d a  u m  d e l e s  c o m  o p r o p ó s i t o  e s p e c í f i c o  de c a d a  p r o ­
jeto o u  p e s q u i s a .  E s t a  c o m p l e m e n t a ç ã o  p o s s i b i l i t a r á  o r e a l  e n ­
s ino e a p r e n d i z a g e m ,  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  d o  l a b o r a t ó r i o  d e s t a  
p r o p o s t a .
5.2.2. DA PESQUISA NO LABORATÓRIO
Q u a n d o  u m  g r u p o  d e  a l u n o s  d o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  en t r a r  
e m  c o n t a c t o  c o m  o L a b o r a t ó r i o  e n e l e  c o m e ç a r  s eus e s t u d o s ,  p r i ­
m e i r a m e n t e  d e v e r á  ser i n f o r m a d o  do s  m e t a - o b j e t i v o s . E s t a n d o  o 
a l u n o  c o n s c i e n t e  d o s  o b j e t i v o s  d o  l a b o r a t ó r i o  b e m  c o m o  de sua 
d i n â m i c a ,  p o d e r ã o  ser i n i c i a d a s  as p r i m e i r a s  b u s c a s ,  e m  b i b l i o ­
g r a f i a s ,  p a l e s t r a s ,  s e m i n á r i o s ,  c o n f e r ê n c i a s  o u  e x p l i c a ç õ e s  de 
p r o j e t o s  e m  a n d a m e n t o ,  n o  s e n t i d o  de d e s p e r t a r ,  n o  n o v o  grupo, 
a n e c e s s i d a d e  de d e f i n i ç ã o  d o s  s eus p r ó p r i o s  o b j e t i v o s ,  b e m  c o ­
mo, p o s s i b i l i t a r  o e n g a j a m e n t o  e m  u m a  d e t e r m i n a d a  p e s q u i s a .  P o ­
d e r á  a m e s m a  ser, d e s d e  u m a  p r ê - p e s q u i s a  p a r a  a d e f i n i ç ã o  d e  um 
p r o b l e m a  q u e  o g r u p o  j u l g u e  e x i s t i r ,  a t ê  a t e s t a g e m  de u m a  p r o ­
p o s t a  e x p e r i m e n t a l .  0 l a b o r a t ó r i o  p r o p o r c i o n a r á  à p r ó p r i a  U n i ­
v e r s i d a d e  u m  e n g a j a m e n t o  m a i o r  c o m  a r e a l i d a d e .  I s t o  p o s s i b i l i ­
t a r á  u m a  a t u a ç ã o  m a i s  c o n c r e t a  n a  s o c i e d a d e ,  po i s ,  n a  m e d i d a  em  
que o s  a l u n o s  e s t i v e r e m  e n v o l v i d o s  c o m  p r o b l e m a s  r e a i s  de e n s i ­
n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  M a t e m á t i c a ,  o l a b o r a t ó r i o  p o d e r á  s e r v i r  à 
c o m u n i d a d e  c o m  c u r s o s  d e  e x t e n s ã o ,  a p e r f e i ç o a m e n t o ,  r e c i c l a g e m  e 
a t u a l i z a ç ã o  p a r a  p r o f e s s o r e s  do 19 e 29 g r a u s  o u  p a r a  d e s e n v o l ­
ve r  e m  a l u n o s  d e s t e s  g r a u s  u m  i n t e r e s s e  m a i o r  p e l a  m a t e m á t i c a .
Da m e s m a  forma, p o d e r á  o f e r e c e r  c u r s o s  b á s i c o s  o u  d e  a p e r f e i ç o ­
a m e n t o  e ainda, e x p e r i ê n c i a s  de m e t o d o l o g i a s '  e s p e c i a i s  p a r a  
a t e n d e r  a l u n o s  c o m  d i f i c u l d a d e s  e m  m a t e m á t i c a  n e s t e s  n í v e i s  ou, 
a os c o n s i d e r a d o s  c o m  r e n d i m e n t o  s u p e r i o r  à m é d i a ,  n o  s e n t i d o  d e
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c o n q u i s t a r  n o v o s  v a l o r e s  p a r a  a m a t e m á t i c a  e d e m a i s  c i ê n c i a s .
C o m  t o d a s  e s t a s  p o s s i b i l i d a d e s  e m  a b e r t o ,  o l a b o r a t ó r i o  
d e v e r á  ter d e f i n i d a ,  e m  sua e s t r u t u r a ,  u m a  m e t o d o l o g i a  g e r a l  de 
t r a b a l h o  onde, é clar o ,  se a d m i t a m  as e s p e c i f i c i d a d e s  d e c o r r e n ­
tes de c a d a  c a s o  a ser p e s q u i s a d o .  E s t a  m e t o d o l o g i a  g e r a l  de 
t r a b a l h o  p o d e r á  ser e n t e n d i d a  c o m o  m e t a - m e t o d o l o g i a ,  i sto é, 
u m a  m e t o d o l o g i a  de p e s q u i s a  do l a b o r a t ó r i o  c o m o  u m  t o d o  d e n t r o  
da U n i v e r s i d a d e .
5.2.2.1. DA METODOLOGIA DO LABORATÓRIO OU META-METODOLOGIA
D a  m e s m a  f o r m a  q u e  a n t e r i o r m e n t e  f o r a m  d e f i n i d o s  os m e t a -  
- o b j e t i v o s  e o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  de c a d a  p e s q u i s a ,  n e s t e  p a ­
r á g r a f o  f a r - s e - á  u m a  p r o p o s t a  no s e n t i d o  de a n a l i s a r  a m e t o d o ­
l o g i a  de p e s q u i s a  n o  laboratório..
T o d a  p e s q u i s a ,  p a r a  ser c o n s i d e r a d a  c i e n t í f i c a  d e v e  a t e n ­
d e r  a u m a  s é r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  lhe c o n c e d a m  a a c e i t a ç ã o  
n o  m e i o  a c a d ê m i c o ,  i n d e p e n d e n t e  de seus r e s u l t a d o s  e / o u  i m p l i ­
c a ç õ e s  .
C o m o  o L a b o r a t ó r i o  a q u i  p r o p o s t o  t e m  o b j e t i v o s  b e m  g e ­
rais, p o rém, m u i t o  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s ,  a m e t o d o l o g i a  da s  p e s ­
q u i s a s  l e v a d a s  a e f e i t o  n e s t e  L a b o r a t ó r i o ,  d e v e r á  a t i n g i r ,  e m  
p r i m e i r o  lugar, os o b j e t i v o s  a q u e  se p r o p õ e  p a r a  o a p e r f e i ç o a ­
m e n t o  d o  c u r s o  e d a  f o r m a ç ã o  d o  l i c e n c i a n d o .
Se o p r i m e i r o  m e t a - o b j e t i v o  d o  L a b o r a t ó r i o  é c r i a r  n o  f u ­
turo p r o f e s s o r  a t i t u d e s  de i n d a g a ç ã o ,  a p e s q u i s a  qu e  se f i z e r  
n o  l a b o r a t ó r i o  d e v e r á  m o t i v a r  o p e s q u i s a d o r  de m a n e i r a  a s u s c i ­
tar n e l e  t a i s  a t i t u d e s .  A s s i m ,  a m e t o d o l o g i a  d o  L a b o r a t ó r i o  n ã o  
p o d e r á  se r  o u t r a  s e n ã o  a d e  p e s q u i s a  e m  ação. Os p r i n c í p i o s  b á ­
si c o s  q u e  n o r t e i a m  u m a  p e s q u i s a  e m  a ç ã o  e n v o l v e m  de m a n e i r a
c o m p r o m e t e d o r a  t o d o s  os p e s q u i s a d o r e s  e s u j e i t o s  da p e s q u i s a .  
Isto s i g n i f i c a  d i z e r  que: ffSe os r e s p o n s á v e i s  p e l a s  d e c i s õ e s  
c u r r i c u l a r e s  se e n v o l v e m  d e s d e  o i n í c i o  no p l a n e j a m e n t o  da p e s ­
quisa, e m u i t o  mais p r o v á v e l  que f i q u e m  s u f i c i e n t e m e n t e  i n t e ­
r e s s a d o s  em p o r  em p r a t i c a  as d e s c o b e r t a s  das p e s q u i s a s , do 
que se n u n c a  t i v e s s e m  sido c o n s u l t a d o s . I s t o  implica, c o n s e ­
q ü e n t e m e n t e ,  que q u a l q u e r  p r o j e t o  de p e s q u i s a  deve ser p l a n e j a -
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do e e x e c u t a d o  com os c o n s u m i d o r e s  p o t e n c i a i s  da p e s q u i s a " .
E s t a  m a n e i r a  de e n c a r a r  a p e s q u i s a  e sua i m p l i c a ç ã o  c o m o  
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e s s o a l  do g r u p o  n e l a  e n v o l v i d o  f a v o r e c e  a d i ­
n a m i z a ç ã o  d o s  m e t a - o b j e t i v o s ,  pois, n a  p e s q u i s a  e m  ação, a de 
f i n i ç ã o  do p r o b l e m a ,  a e l a b o r a ç ã o  de h i p ó t e s e s  e s uas a n a l i s e s  
são r e v i s t a s  e r e f o r m u l a d a s  d u r a n t e  t o d o  o p r o c e s s o ,  c r i a n d o  
assim, c o n d i ç õ e s  p a r a  q u e  o a l u n o - m e s t r e  ao p e s q u i s a r ,  a p r e n d a  
a f a z e r  p e s q u i s a s .  Ora, e s t e s  são m e t a - o b j e t i v o s  do l a b o r a t ó ­
rio, i s t o  ê, a p r e n d e r  a a p r e n d e r  p a r a  a p r e n d e r  a e n s i n a r .
E m  o u t r a s  p a l a v r a s  ó p e s q u i s a n d o  qu e  o a l u n o - m e s t r e  a s s u ­
m e  seu p a p e l  de p e s q u i s a d o r  l e v a n t a d o  na r e v i s ã o  da l i t e r a t u r a  
c o m o  u m  d o s  p a p é i s  e s s e n c i a i s  p a r a  u m  p r o f e s s o r .  Poré m ,  s a b e - s e  
q u e  n ã o  b a s t a  t e r - s e  os r e s u l t a d o s  de u m a  p e s q u i s a  p a r a  q u e  o 
p r o b l e m a  e s t e j a  r e s o l v i d o ,  e é j u s t a m e n t e  p o r  e s t a  r a z ã o  que 
e s t e  t r a b a l h o  p r o p õ e  q u e  a m e t o d o l o g i a  do l a b o r a t ó r i o  s eja a de 
B e s q u i s a  em Ação. É n e s t e  p o n t o  q u e  se s i t u a  a d i f e r e n ç a  e n t r e  
a p e s q u i s a  f o r m a l  e a p e s q u i s a  e m  ação, c o n f o r m e  p r o p o s t o  p o r  
SAUL, o n d e  a f i r m a :  "o v a l o r  da p e s q u i s a  f o r m a l  e s t ã  na c e r t e z a  
e na s e g u r a n ç a  das c o n c l u s õ e s  que p o d e m  ser a c r e s c e n t a d a s  ao
15 . • ~
SAUL, Ana Maria. M o d e l o  da P e s q u i s a  em Aç ao a p l i c a d o
ao t r e i n a m e n t o  de p r o f e s s o r e s , são Paulo, 1971. p. 22. D i s s e r -
r e f e r e n c i a l  t e o r i c o  d i s p o n í v e l .  O v a l o r  da P e s q u i s a  em Ação e 
d e t e r m i n a d o } em p r i m e i r o  lugar p e l o  g r a u  em que os r e s u l t a d o s  
p o d e m  levar a um a p e r f e i ç o a m e n t o  dos p r o c e d i m e n t o s  dos i n d i v í ­
duos e n g a j a d o s  na p e s q u i s a " . ^
E s t a  i pois, a r a z ã o  p e l a  q u a l  se fez a o p ç ã o  da m e t o d o ­
l o g i a  d a  P e s q u i s a  e m  A ç ã o  c o m o  m e t a - m e t o d o l o g i a  do L a b o r a t ó r i o .  
São t a m b é m  m e t a - o b j e t i v o s  d o  l a b o r a t ó r i o  o c o n h e c i m e n t o ,  a 
c o n s c i e n t i z a ç ã o ,  a o p ç ã o  e a m u d a n ç a  p a r a  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  do 
p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a ,  t a n t o  q u a n t o ,  da  
f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do a l u n o  do c u r s o  de L i c e n c i a t u r a .
P o d e - s e  r e s u m i r  os p r i n c í p i o s  d a  P e s q u i s a  e m  A ç ã o  p e l o  
q u a d r o  e x p o s t o  n a  f i g u r a  3.
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F i g u r a  3 - d e m o n s t r a t i v o  d o s  p r i n c í p i o s  d a  Pe s q u i s a  e m  
P e s q u i s a  e m  A c ã o
SAUL, Ana Maria. p. 30-33.
Da f i g u r a  3 p o d e - s e ,  p o r  c o m p a r a ç ã o  e c o r r e s p o n d ê n c i a ,  v e r i f i ­
car qu e  a m e t o d o l o g i a  d a  P e s q u i s a  e m  A ç ã o  f a v o r e c e  a d i n â m i c a  
p r o p o s t a  n a  f i g u r a  2 c o m  os m e t a - o b j e t i v o s , da m e s m a  f o r m a  que 
os m e t a r o b j e t i v o s  i n d u z e m  a u m a  d i n â m i c a  de p e s q u i s a  c o m o  a 
p r o p o s t a  n a  f i g u r a  3.
A  m e t o d o l o g i a  d a  P e s q u i s a  e m  A ç ã o  n ã o  e x c l u i  a p o s s i b i l i ­
d a d e  de se te r  u m  p r o j e t o  de p e s q u i s a  e m  a n d a m e n t o ,  o q u a l  a d ­
m i t a  u m a  m e t o d o l o g i a  p a r t i c u l a r  a p l i c á v e l  ao c a s o  e s p e c i f i c o  
qu e  p o d e  ser i n c l u s i v e  d i f e r e n t e  da m e t o d o l o g i a  g e r a l  de p e s ­
q u i s a  n o  l a b o r a t ó r i o .  E n e m  p o d e r i a  ser d i f e r e n t e ,  u m a  vez que 
e x i s t i r ã o  s i m u l t a n e a m e n t e  v á r i o s  g r u p o s  e v á r i a s  p e s q u i s a s  e m  
a n d a m e n t o  no m e s m o  l a b o r a t ó r i o ,  c a d a  u m a  d e l a s  c o m  seus o b j e t i ­
v o s  e m e t o d o l o g i a s  p a r t i c u l a r e s ,  o q u e  n ã o  i n v a l i d a  a p r o p o s t a  
de u m a  m e t o d o l o g i a  g e r a l  de t r a b a l h o  n o  l a b o r a t ó r i o  c o m o  u m  t o ­
do, o u  s e j a  u m a  m e t a - m e t o d o l o g i a .
5 . 2 . 2 . 2 .  DA METODOLOGIA E S P E C IF IC A  DE CADA PROJETO
Se o l a b o r a t ó r i o  a qui p r o p o s t o  t e m  a f i n a l i d a d e  de g a r a n ­
tir a p r á x i s  e d u c a t i v a  n a  á r e a  de m a t e m á t i c a ,  são m u i t a s  as 
s u b - ã r e a s  o n d e  e x i s t e m  p r o b l e m a s  d e  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d e s t a  
d i s c i p l i n a .  B a s t a  v e r i f i c a r  os r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  d i a g n o s ­
t i c a  q u e  o f e r e c e r a m  s u b s í d i o s  p a r a  o e n f o q u e  d e s t e  t r a b a l h o .
Se, são m u i t a s  as sub-áre'as p r o b l e m á t i c a s  n o  e n s i n o  e a p r e n d i ­
z a g e m  d a  m a t e m á t i c a ,  p o d e - s e  i n f e r i r  q u e  s e r ã o  m u i t a s  as sub- 
- ã r e a s  de p e s q u i s a  n o  l a b o r a t ó r i o  o r a  p r o p o s t o .  Das a f i r m a ç õ e s  
p r e c e d e n t e s  e m  c o n s o n â n c i a  c o m  os o b j e t i v o s  e m e t o d o l o g i a s  
do l a b o r a t ó r i o  d e v e r ã o  s u r g i r  p a r a  c a d a  p r o j e t o  d e  p e s q u i s a ,  
o b j e t i v o s  e m e t o d o l o g i a s  p a r t i c u l a r e s  a p l i c á v e i s  aos c a s o s  e s ­
p e c í f i c o s  .
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5 , 2 , 3 .  DA EXTENSÃO NO LABORATÓRIO
A  e x t e n s ã o  u n i v e r s i t á r i a  c o m o  f u n ç ã o  d a  U n i v e r s i d a d e ,  p o ­
de ser e n t e n d i d a  c o m o  u m a  i n t e r a ç ã o  e n t r e  a U n i v e r s i d a d e  e a 
c o m u n i d a d e .  P o r é m  n ã o  ê s u f i c i e n t e  q u e  e s t a  i n t e r a ç ã o  se fa ç a  
e m  d e t e r m i n a d a s  á r e a s  e m  d e t r i m e n t o  de o u t r a s .  A  e x t e n s ã o  u n i ­
v e r s i t á r i a  d e v e  ser e n c a r a d a  c o m o  u m a  r e s p o s t a  da U n i v e r s i d a d e
p a r a  c o m  as p e s q u i s a s  q u e  n e l a  se l e v a m  a e f e i t o .  É e v i d e n t e ,  
porém, q u e  q u a n d o  n ã o  h á  p e s q u i s a  e m  u m a  d e t e r m i n a d a  á r e a  a 
e x t e n s ã o  n e s t a  m e s m a  á r e a  s e r á  i m p o s s í v e l  o u  p e l o  m e n o s  i n a d e ­
quada. A  u n i v e r s i d a d e  g e r a  seus p r ó p r i o s  m e c a n i s m o s  de a t u a l i ­
z a ç ã o  e a p e r f e i ç o a m e n t o ,  p o r é m
a f o r m a ç ã o  dos r e c u r s o  s h u m a n o s  p a r a  
o e n s i n o  do 19 e 29 g r a u s  não se tem 
h e n e f i a i a d o  de um s e m e l h a n t e  m e c a n i s m o  
e n d o g e n o  de a u t o - r e n o v a ç ã o . Di a n t e  
d e s t a  r e a l i d a d e , a e x t e n s ã o  u n i v e r s i ­
tá r i a  d i r i g i d a  p a r a  a r e n o v a ç ã o  dos 
r e c u r s o s  h u m a n o s  p a r a  o 19 e 29 grauSj
t o r n a - s e  um i m p e r a t i v o  que d.ecorre de
sua p r ó p r i a  r e s p o n s a b i l i d a d e  em o f e r e ­
c e r  e n s i n o  p r o f i s s i o n a l  sob a f o r m a  de 
l i c e n c i a t u r a  . 17
P o r t a n t o ,  u m  l a b o r a t ó r i o ,  c o m o  o p r o p o s t o  n e s t e  t r a b a l h o ,  a t e n ­
de ãs n e c e s s i d a d e s  de e x t e n s ã o  e f e t i v a  n a  á r e a  de e n s i n o  e 
a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  e s t e  l a b o r a t ó r i o  
o f e r e c e r  os r e s u l t a d o s  de s uas p e s q u i s a s  ã c o m u n i d a d e .  T a i s  r e ­
s u l t a d o s  p o d e r ã o  s e r  o f e r e c i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  ao c o r p o  d o c e n t e  
do 19 e 29 g r a u s  d a  c o m u n i d a d e  sob a f o r m a  de u m a  p u b l i c a ç ã o  ou 
de c u r s o s  de e x t e n s ã o ,  r e c i c l a g e m  e / o u  a t u a l i z a ç ã o .  Pois, n a
17 .
BAR ROS, Z i l d a  Go mes  P a r e n t e  de. A e x t e n s ã o  u n i v e r s i t á ­
ria e o e n s i n o  de 19 e 29 graus. R e v i s t a  do C o n s e l h o  de R e i t o -  
res das U n i v e r s i d a d e s  B r a s i l e i r a s .  Br a s í l i a ,  2 (5), 29 sem.,
m e d i d a  e m  q u e  a c o m u n i d a d e  t o m a  c o n h e c i m e n t o  de u m a  p r o p o s t a  o u  
do s  r e s u l t a d o s  de u m a  p e s q u i s a  q u e  o l a b o r a t ó r i o ,  c o m  t o d a  a 
sua e s t r u t u r a ,  p o d e  e s p e r a r  r e s s o n â n c i a  p a r a  seus objetivos-, 
q u a i s  sejam, o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
da m a t e m á t i c a  n o  19, 29 e 39 gr a u s .
5.2.3.1. DA VALORIZAÇÃO DO ALUNO COM POTENCIALIDADE MAIOR/
NA ÁREA DA MATEMÁTICA OU CIÊNCIA
C o m  a c a r a c t e r í s t i c a  a m p l a  de a t e n d i m e n t o  à c o m u n i d a d e ,  o 
l a b o r a t ó r i o  a q u i  p r o p o s t o  p o d e r á  f a v o r e c e r  o s u r g i m e n t o  de a l u ­
n o s  c o m  m a i o r  p o t e n c i a l  p a r a  o e s t u d o  da m a t e m á t i c a ,  o u  de d i s ­
c i p l i n a s  afins. N a  m e d i d a  e m  q u e  o a l u n o - m e s t r e ,  a t u a n d o  na c o ­
m u n i d a d e ,  d e s c o b r i r  e s t e  p o t e n c i a l ,  p o d e r á  p r o p o r  u m  e s t u d o  de 
c a s o  p a r a  m o t i v a r  e d e s e n v o l v e r  t a l  a p t i d ã o .  Da m e s m a  f o r m a  o 
p r o f e s s o r  d e  19 e 29 g r a u s  p o d e r á  l e v a r  o a l u n o  e s p e c i a l  a e n ­
t r a r  e m  c o n t a c t o  c o m  o l a b o r a t ó r i o ,  f a v o r e c e n d o  assim, s e u  d e ­
s e n v o l v i m e n t o .  E n t e n d e - s e  c o m o  a l u n o  espeo-ial aqu e l e ,  c o m  s é ­
r i a s  d i f i c u l d a d e s  d e  a p r e n d i z a g e m  o u  a q u e l e  q u e  a p r e s e n t a  u m  
p o t e n c i a l  m a i o r  q u e  o c o m u m  n u m a  á r e a  de e s t u d o s .
5.2.3.2, DO ATENDIMENTO Ã COMUNIDADE
N o  a s p e c t o  e x t e n s ã o ,  o l a b o r a t ó r i o  o r a  p r o p o s t o  a t e n d e  ás 
n e c e s s i d a d e s  d a  c o m u n i d a d e  i n f o r m a n d o  e a t u a l i z a n d o  a c l i e n t e l a  
m a i s  d i r e t a m e n t e  l i g a d a  a o  e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a .  
Porém, e x i s t e  u m a  o u t r a  c l i e n t e l a  q u e  p o d e  n ã o  t e r  i n t e r e s s e  n o  
e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  e m  si, m a s  o t e n h a  e m  q u e s ­
t õ e s  q u e  se u t i l i z a m  de c o n c e i t o s  e / o u  m o d e l o s  m a t e m á t i c o s .  P a ­
ra a t e n d e r  a e s t a  c l i e n t e l a ,  d e v e r á  e x i s t i r  t a m b é m ,  n o  l a b o r a -
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tório, u m a  e q u i p e  de p e s q u i s a  e m  m o d e l o s  m a t e m á t i c o s ,  c o n t a n d o  
c o m  a s s e s s o r i a  d i r e t a  de p r o f i s s i o n a i s  de o u t r a s  á r e a s  t a i s  
como: e s t a t í s t i c a ,  p r o c e s s a m e n t o  de d a d o s ,  e n g e n h a r i a  e o u ­
tros.
N o  a t e n d i m e n t o  á c l i e n t e l a ,  q u e  se p o d e r i a  c h a m a r  de c l i ­
e n t e l a  e s c o l a r ,  o u  seja, a q u e l a  c o m p o s t a  p o r  p r o f e s s o r e s  e a l u ­
n o s  do 19, 29 e 39 g r a u s ,  d e v e - s e  d a r  ê n f a s e  às n e c e s s i d a d e s
c o n s i d e r a d a s  p o r  D I E N E S  c o m o  f u n d a m e n t a i s  p a r a  u m  a p r e n d i z a d o
- 18
p r o f i c i e n t e  d a  m a t e m á t i c a .  S e g u n d o  o a u tor, "a f a l t a  de e n ­
t e n d i m e n t o  dos p r o c e s s o s  m a t e m á t i c o s  que p r e v a l e c e m  em n o s s a s  e s ­
co l a s  hoje na o  e uma boa p r e p a r a ç a o  p a r a  uma c a r r e i r a  c l e n t l f l -  
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ca". C o m o  o c o m p r o m e t i m e n t o  d a  U n i v e r s i d a d e  c o m  a c o m u n i d a d e  
e o d e s e n v o l v i m e n t o  c i e n t í f i c o  ê i n q u e s t i o n á v e l ,  u m  l a b o r a t ó r i o  
p a r a  g a r a n t i r  a p r ã x i s  e d u c a t i v a  n a  á r e a  de m a t e m á t i c a  n ã o  p o d e  
d e s c u i d a r - s e  de n e n h u m a  d a s  t r ê s  f u n ç õ e s  d a  U n i v e r s i d a d e :  e n s i ­
no, p e s q u i s a  e e x t e n s ã o .
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18 —
DIE NE S, Z. .P, A p r e n d i z a d o  m o d e r n o  da m a t e m á t i c a . 3.
ed. Rio de J a n e i r o ,  Zahar, 1970, p. 29.
19 DI EN ES , p. 24.
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Co n c l u s ã o
C o m  v i s t a s  ao s  o b j e t i v o s  d e s t e  t r a b a l h o  e c o m p a r a n d o - s e  
os r e s u l t a d o s  d a  p e s q u i s a  d i a g n o s t i c a  e d a  p e s q u i s a  e x p l o r a t ó ­
r i a  f i c a  c o n s t a t a d o  q u e  o C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  
da U F P R  e o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  de m a n e i r a  g e r a l  a n í v e l  de 
19, 29 e 39 g r a u s ,  a p r e s e n t a m  a t u a l m e n t e ,  m u i t o s  p o n t o s  q u e  g e ­
r a m  i n s a t i s f a ç õ e s .  E s t a s  i n s a t i s f a ç õ e s  p u d e r a m  ser c o n s t a t a d a s  
n e s t e  t r a b a l h o ,  n ã o  a p e n a s  p o r  a l u n o s ,  m a s  t a m b é m  p o r  p r o f e s s o ­
re s  de m a t e m á t i c a ,  q u e  n ã o  e s t ã o  s a t i s f e i t o s  c o m  sua a t u a ç ã o  e 
n e m  c o m  a de s eus al u n o s .  Da m e s m a  forma, a c o m u n i d a d e  r e c l a m a  
p o r  u m a  a d e q u a ç ã o  m e l h o r  do e n s i n o  ãs s uas n e c e s s i d a d e s .
P o r t a n t o ,  os p r e s s u p o s t o s  b á s i c o s  c o n f i r m a d o s  p e l a  p e s ­
q u i s a  e x p l o r a t ó r i a  v ê m  a l i n h a r - s e  ãs p o s i ç õ e s  p r é v i a s  a d i a n t a ­
das n a  a b o r d a g e m  g e r a l  d o  p r o b l e m a .  I s t o  d e m o n s t r a  o p e r f i l  do 
a t u a l  e s t á g i o  do e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  no m e i o  
c o m u n i t á r i o ,  ao m e s m o  t e m p o  q u e  r e t r a t a  a s i t u a ç ã o  d a  f o r m a ç ã o  
do p r o f e s s o r  d e  m a t e m á t i c a  n o  c u r s o  de l i c e n c i a t u r a  na UFPR.
N u m a  t e n t a t i v a  d e  r e t o m a r  a i n t e r p r e t a ç ã o  d o s  d a d o s  a n a ­
l i s a d o s ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  os p r e s s u p o s t o s  d e s t a  p e s q u i s a  f o r a m  
c o n f i r m a d o s ,  t e n d o  e m  v i s t a  os s e g u i n t e s  a s p e c t o s :
1 - O s  p r o f e s s o r e s  e os a l u n o s  d a  c o m u n i d a d e  d e m o n s t r a r a m  
e m  s uas r e s p o s t a s  q u e  o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  a p r e s e n t a  s é r i a s  
d e f i c i ê n c i a s  r e l a c i o n a d a s  aos d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d o  p r o c e s s o  
e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  D a  m e s m a  f o r m a  i s t o  é e m  g r a n d e  p a rte, u m a  
c o n s e q ü ê n c i a  d a  p r ó p r i a  f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r  que, e m b o r a  c o m  
m u i t o  e s f o r ç o ,  n ã o  t e m  c o n s e g u i d o  e n c o n t r a r  r e s p o s t a s  aos seus 
p r ó p r i o s  p r o b l e m a s .
2 - Se os p r o f e s s o r e s  e os a l u n o s  d a  c o m u n i d a d e  i n d i c a m  
tal d e f i c i ê n c i a  n o  e n s i n o  da m a t e m á t i c a ,  as r e s p o s t a s  do s  f o r -
m a n d o s  aos q u e s t i o n á r i o s  q u e  l h e s  f o r a m  a p r e s e n t a d o s ,  d e m o n s ­
t r a m  t a m b é m  q u e  a f o r m a ç ã o  a c a d ê m i c a  e p e d a g ó g i c a  n ã o  c o r r e s ­
p o n d e  ãs e x p e c t a t i v a s  d o  a l u n o - m e s t r e  e as n e c e s s i d a d e s  r e a i s  
do e n s i n o .
3 - T a i s  d e f i c i ê n c i a s  são c a r a c t e r i z a d a s  d e n t r o  d o s  s e ­
g u i n t e s  a s p e c t o s :
3.1. o c u r r í c u l o  c o m o  u m  todo,
3.2. os o b j e t i v o s  d a s  d i s c i p l i n a s ,
3.3. a r e l a ç ã o  e n t r e  p r o f e s s o r - a l u n o ,
3.4. a v a l i a ç ã o ,
3.5. m é t o d o  de t r a b a l h o  d o c e n t e  e d i s c e n t e ,
3 .6 . u n i d a d e s  de c o n t e ú d o ,
3.7. n ú m e r o  de a l u n o s  p o r  turma,
3.8. r e l a ç ã o  t e o r i a  e p r á t i c a .
4 - A s  d e f i c i ê n c i a s  a p o n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  n ã o  se l i m i ­
t a m  a p e n a s  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  do p r o f e s s o r  m a s  ao c o n j u n t o  
g e r a l  d a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  l hes f o r a m  p r o p o s t a s  p a r a  a f o r m a ç ã o  
de u m  b o m  p r o f e s s o r .  E n t r e t a n t o  os f o r m a n d o s  i n d i c a m  q u e  a f o r ­
m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  ao i n v é s  de se c o n s t i t u i r  u m a  r e s p o s t a  aos a n ­
se i o s  do f u t u r o  p r o f e s s o r ,  é a i n d a  m u i t o  d e s a r t i c u l a d a  e m  r e l a ­
çã o  as S uas e x p e c t a t i v a s .  O q u a d r o  2 (p. 55 ) i l u s t r a  e s t a  c o n ­
f i r m a ç ã o  .
5 - Se a l u n o s ,  a l u n o s - m e s t r e s  e p r o f e s s o r e s  p e r c e b e m  e s t a  
d e f i c i ê n c i a ,  t u d o  i s t o  d e m o n s t r a  q u e  a r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  da 
m a t e m á t i c a  de m o d o  g e r a l  p r e c i s a  ser r e e s t r u t u r a d a  e r e o r g a n i ­
zada.
A s  c o n c l u s õ e s  b a s e a d a s  no s  p r e s s u p o s t o s  i a s i c o s  d e s t a  
p e s q u i s a ,  s u g e r e m  a n e c e s s i d a d e  de m u d a n ç a s  no s e n t i d o  de b u s ­
c a r - s e  u m  a p e r f e i ç o a m e n t o  n a  f o r m a ç ã o  d o  p r o f e s s o r ,  p a r a  q u e
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el e  a t u e  t a m b é m  c o m o  a g e n t e  de m u d a n ç a  n o  e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  
a n í v e l  de 19 e 29 graus. É s a b i d o  t a m b é m  q u e  e x i s t e m  m u i t a s  
m a n e i r a s  de b u s c a r - s e  n o v a s  a l t e r n a t i v a s ,  no s e n t i d o  de u m  
a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  c u r r í c u l o  de u m  curso. N e s t e  t r a b a l h o  e m  
p a r t i c u l a r ,  o p t o u - s e  p o r  u m a  p r o p o s t a  q u e  p a r e c e  ser b a s t a n t e  
a b r a n g e n t e ,  n o  s e n t i d o  de c o m p o r t a r ,  e m  seu p r o c e s s o  de a p e r ­
f e i ç o a m e n t o ,  t o d a s  as c o n t r i b u i ç õ e s  q u e  lhe s e j a m  o f e r e c i d a s .  
T a l  o p ç ã o  r e c a i u  s o b r e  u m a  p r o p o s t a  de l a b o r a t ó r i o ,  p a r a  g a r a n ­
ti r  a p r á x i s  e d u c a t i v a  n a  á r e a  de m a t e m á t i c a .  E s t a  e s c o l h a  se 
d e v e u  ao f a t o  de qu e  u m  l a b o r a t ó r i o  c o m p o r t a  e m  si m u i t a s  p o s ­
s i b i l i d a d e s  d e  p e s q u i s a ,  a s s i m  c o m o  t o d a  u m a  g a m a  de r e s u l t a ­
dos, ao m e s m o  t e m p o  e m  q u e  o f e r e c e  o p o r t u n i d a d e s  ao a l u n o  d o  
C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  de i n t e i r a r - s e  d a  r e a l i d a d e  d o  e n s i n o  d a  
m a t e m á t i c a ,  s i m u l t a n e a m e n t e  c o m  o seu p r ó p r i o  a p r e n d i z a d o .  F a ­
la - s e  de u m a  t r o c a  d i n â m i c a ,  o n d e  a c o m u n i d a d e  i n f o r m a  suas n e ­
c e s s i d a d e s  e e x p e c t a t i v a s  e o a l u n o  o f e r e c e  s eus c o n h e c i m e n t o s  
e m  b u s c a  de u m a  s o l u ç ã o  c o mum. T a l  r e c i p r o c i d a d e  ê i n e g a v e l m e n ­
te s a u d á v e l  p a r a  a m b a s  as p a r t e s .
P o r t a n t o  são p o s s i b i l i d a d e s  d e s t a  p r o p o s t a :
1 - a p e r f e i ç o a m e n t o  d o  C u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i ­
ca n a  U F P R .
2 - d i n a m i z a ç ã o  d a s  p r ó p r i a s  f u n ç õ e s  d a  U n i v e r s i d a d e  n a  
á r e a  de m a t e m á t i c a .
3 - i n t e r a ç ã o  m a i o r  e n t r e  U n i v e r s i d a d e  e C o m u n i d a d e ,  e m  
e s p e c i a l  c o m  o e n s i n o  d a  m a t e m á t i c a  no m e i o  c o m u n i t á r i o .
4 - s u r g i m e n t o  d e  n o v a s  a l t e r n a t i v a s  de e n s i n o  e a p r e n d i ­
z a g e m  d a  m a t e m á t i c a  n o s  t r ê s  graus.
5 - s u r g i m e n t o  de n o v a s  p e s q u i s a s  na á r e a  de e n s i n o  e 
a p r e n d i z a g e m  d a  m a t e m á t i c a ,  q u e r  s e j a  e m  t e r m o s  de c o n t e ú d o ,
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q u e r  seja e m  t e r m o s  de m e t o d o l o g i a .
6 - i n t e r c â m b i o  de e x p e r i ê n c i a s  c o m  o u t r o s  l a b o r a t ó r i o s  
s i m i l a r e s .
7 - o p o r t u n i d a d e  de se ter, de fato, u m a  E d u c a ç ã o  p e r m a ­
n e n t e  do c o r p o  d o c e n t e  d a s  e s c o l a s  de 19, 29 e 39 graus.
P e l o  e x p o s t o ,  são m u i t a s  as p o s s i b i l i d a d e s  de u m  l a b o r a ­
t ó r i o  c o m o  o p r o p o s t o  n e s t e  t r a b a l h o .  S a b e - s e ,  e n t r e t a n t o  que 
e s t a  n ã o  ê a ü n i c a  m a n e i r a  de q u e  se d i s p õ e ,  c o m o  a l t e r n a t i v a  
de s o l u ç ã o  d o  p r o b l e m a  d e s t a  p e s q u i s a .  P o r ê m ,  e s t a  ê u m a  das 
p o s s i b i l i d a d e s  que, de m a n e i r a  c o n c r e t a ,  p o d e r á  p r o p o r c i o n a r  
a p e r f e i ç o a m e n t o  do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  da m a t e m á t i c a .  
C o m o  s u g e s t ã o  final, e s t a  p r o p o s t a  p o d e r i a  s u s c i t a r  a i n t e g r a ­
ç ã o  e n t r e  o c u r s o  de l i c e n c i a t u r a  e m  m a t e m á t i c a  e o S e t o r  de 
E d u c a ç ã o ,  p a r a  q u e  d i f e r e n t e s  e s p e c i a l i s t a s  p u d e s s e m  o f e r e c e r  
as suas c o n t r i b u i ç õ e s ,  s e m  l i m i t e  de e s p a ç o ,  d e  t e m p o  e de c l i ­
ente l a .
E s p e r a - s e  q u e  o p r e s e n t e  t r a b a l h o  d e s p e r t e  i n t e r e s s e  p a r a  
o p r o b l e m a  d e s t a  p e s q u i s a ,  b e m  c o m o  m o t i v e  o u t r o s  e s t u d o s  n o  
s e n t i d o  de n o v a s  c o n q u i s t a s  n e s t a  á r e a  do c o n h e c i m e n t o .
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An e x o s
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA UMA PESQUISA DIAGNOSTICA 
SOBRE O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
P a r a  r e s p o n d e r  a e s t a s  p e r g u n t a s  e u  g o s t a r i a  q u e  v o c ê  se p r e o ­
c u p a s s e  t a o  s o m e n t e  e m  e x p o r  suas i d é i a s  de m a n e i r a  c l a r a  e o b ­
j e t i v a  s e m  r e c e i o  de e s p é c i e  a l g u m a  u m á  v e z  q u e  o o b j e t i v o  d e s ­
te n ã o  é t o r n a r  p ú b l i c o  o s e u  p o n t o  de v i s t a  e s i m  p r o p o r c i o n a r  
s u b s í d i o s  p a r a  a e l a b o r a ç ã o  de u m  i n s t r u m e n t o  de a v a l i a ç ã o  d a s  
d i f i c u l d a d e s  de e n s i n o  e a p r e n d i z a g e m  n a  á r e a  de m a t e m á t i c a  nos 
d i f e r e n t e s  n í v e i s  de e s c o l a r i z a ç ã o .
d a d o s  p a r a  f i n s  e s t a t í s t i c o s :  c u r s o :  .................................
a n o  o u  p e r í o d o  e m  q u e  e s t á  m a t r i c u l a d o :  ................... ..........
idade: ....... se v o c ê  t e m  e x p e r i ê n c i a  n o  m a g i s t é r i o :
/•
q u a n t o s  a n o s ?  ........
q u a l  a d i s c i p l i n a ?  ............
e m  q u e  c u rso, n í v e l  e s é r i e  qu e  já 
l e c i o n o u ?  .......................... ..............
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An e x o  1
N a s  suas r e s p o s t a s ,  c o m e n t á r i o s  e / o u  s u g e s t õ e s  v o c ê  p o d e ­
rá e n v o l c e r :  - o p r o g r a m a  p r o p o s t o  p e l a  d i s c i p l i n a ,
- a m a n e i r a  c o m o  e s t e  p r o g r a m a  ê a p r e s e n t a d o ,
- os m a t e r i a i s  u t i l i z a d o s  p e l o  p r o f e s s o r  e m  seu
t r a b a l h o ,
- o r e l a c i o n a m e n t o  p r o f e s s o r - a l u n o ,
- o n ú m e r o  de a l u n o s  e m  s ala de aula,
- o t e m p o  d i s p o n í v e l  d o  p r o f e s s o r  e d o  a l u n o  p a r a  
t r a b a l h o s  i n d i v i d u a i s ,
- a d i s p o n i b i l i d a d e  de a u x i l i a r e s ,  m o n i t o r e s  e c o ­
legas p a r a  t r a b a l h o s  e m  gr u p o ,
- o n í v e l  d o  c o n t e ú d o  p r o p o s t o  p a r a  t r a b a l h o ,
- a n e c e s s i d a d e  de p r é - r e q u i s i t o s  e se os m e s m o s
d e v e m  ser e x i g i d o s  p e l o  p r o f e s s o r ,
- a c a p a c i d a d e  i n d i v i d u a l ,
- o p o t e n c i a l  e x p l o r a d o  o u  i n e x p l o r a d o  de c a d a
aluno,
- os p r o f e s s o r e s  de o u t r a s  á r e a s  u t i l i z a m  a m a t e ­
m á t i c a  c o m o  u m  c o n t e ú d o  já d o m i n a d o  p e l o  a l u n o  o u  e l e  d á  u m a  
a u l a  de m a t e m á t i c a  a n t e s  de u t i l i z á - l a  e m  sua á r e a  e s p e c í f i c a .
- o p r o f e s s o r  de m a t e m á t i c a  t e m  p a r a  si e d e m o n s ­
tr a  p a r a  s eus a l u n o s  o o b j e t i v o  i m e d i a t o  e o m a i s  g e r a l  de c a d a  
a s s u n t o  tra t a d o ,
- e t o d o s  os a s p e c t o s  q u e  v o c ê  j u l g a r  i m p o r t a n t e  e 
q u e  i n t e r f e r e m  de a l g u m a  f o r m a  n o  b i n ô m i o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
n a  á r e a  de m a t e m á t i c a .
1 - Q u a i s  as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o  ao e n s i ­
n o  d a  M a t e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  p r o f e s s o r  q u e  e n s i n a ) .
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2 - Qua.is as d i f i c u l d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o  ao a m ­
b i e n t e  de t r a b a l h o  o n d e  se p r e t e n d e  e n s i n a r  e a p r e n d e r  m a t e m á ­
ti c a ?  ( f o c a l i z e  u m  a l u n o  e u m  p r o f e s s o r  e m  u m  a m b i e n t e  de a- 
p r e n d i z a g e m ) .
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3 - Q u a i s  as d i f h m I d a d e s  q u e  v o c ê  e n c o n t r a  c o m  r e l a ç ã o  a p r e n ­
d i z a g e m  da Mat e m á t i c a ?  ( f o c a l i z e  u m  a l u n o  e m  s i t u a ç ã o  de a p r e n ­
dizagem) .
4 - Q u a i s  as d i f i s u l d a d e s  q u e  v o c ê  p e r c e b e  q u e  m u i t o s  s e n t e m  o u  
m e s m o  v o c ê  s e n t e  sm u t i l i z a r  a m a t e m á t i c a  p a r a  i n t e r p r e t a r  e 
r e s o l v e r  problemas; de o u t r a s  á r e a s  de e s t u d o ?  ( f o c a l i z e  p r o f e s ­
sor e a l u n o  c o m  o b j e t i v o s  b e m  c l a r o s  p a r a  o e n s i n o  e a p r e n d i z a ­
g e m  d a  matemática).
A g r a d e ç o  a seriedade c o m  q u e  v o c ê  a t e n d e u  o m e u  p e d i d o ,
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F i x a  o c u r r í c u l o  p l e n o  d o  C u r s o  de M a t e m á ­
t i c a  d o  S e t o r  de C i ê n c i a s  E x a t a s ,
O  C O N S E L H O  DE E N S I N O  E P E S Q U I S A ,  ó r g ã o  n o r ­
m a t i v o ,  c o n s u l t i v o  e d e l i b e r a t i v o  d a  a d m i ­
n i s t r a ç ã o  s u p e r i o r  n o  u s o  de s uas a t r i b u i ­
ç õ e s  c o n f e r i d a s  p e l o  A r t i g o  21 d o  E s t a t u t o  
d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n á ,
Anexo  2
R E S O L V E :
Art. 1 9 - 0  C u r r í c u l o  p l e n o  do C u r s o  de M a t e m á t i c a ,  do S e t o r  de 
C i ê n c i a s  Ex a t a s ,  ê c o n s t i t u í d o  d a s  s e g u i n t e s  m a t é r i a s ,  d i s c i ­
p l i n a s ,  p r á t i c a s  e d u c a t i v a s  e p r o f i s s i o n a i s :
M A T É R I A S
A  - F O R M A Ç Ã O
1. E s t u d o  de Probl. B r a s i l .
2. E d u c a ç ã o  F í s i c a
B - F O R M A Ç Ã O
3. C á l c u l o  Difer. e I n t e g r a l
4. G e o m e t r i a  A n a l í t i c a
5. Á l g e b r a
6 . F u n d a m ,  d a  M a t e m .  Elem.
7. F í s i c a  G e r a l
D E S D O B R A M E N T O
G E R A L
1.1. E s t u d o  de Probl. Brasil.
2.1. P r á t i c a  D e s p o r t i v a
2.2. D e s p o r t o  de L i v r e  E s c o l h a
P R O F I S S I O N A L  G E R A L
3.1. C á l c u l o  Dif. I n t e g r a l  C
3.2. C á l c u l o  Dif. I n t e g r a l  D
4.1. G e o m e t r i a  A n a l í t i c a  A
5.1. Á l g e b r a  L i n e a r  A
5.2. Á l g e b r a  A
6.1. F u n d a m ,  d a  M a t e m á t i c a  A
6.2. Fun d a m ,  da M a t e m á t i c a  B
7.1. F í s i c a  G e r a l  A
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8. Cálculo Numérico
7.2. F í s i c a  G e r a l  B
8 .1. C o m p u t a ç ã o  E l e t r ô n i c a  e 
C á l c u l o  N u m é r i c o
9. D e s n h o  Geom. e Geom. D e s c r i t .  9.1. G e o m e t r i a  D e s c r i t i v a  A
9.2. D e s e n h o  G e o m é t r i c o  A
F O R M A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A L  E S P E C Í F I C A  
I - L i c e n c i a t u r a
10. P s i c o l o g i a  da E d u c a ç ã o
11. D i d á t i c a
12. P r á t i c a  d e  E n s i n o
13. E s t r u t .  e Func. d o  E n s i n o
14. F i l o s o f i a
15. C á l c u l o  Dif. e I n t e g r a l
16. G e o m e t r i a  D i f e r e n c i a l
17. E q u a ç õ e s  D i f e r e n c i a i s
10.1. P s i c o l o g i a  d a  E d u c a ç ã o  A
11.1. D i d á t i c a  A
11.2. M e t o d o l o g i a  d o  E n s i n o  de 
M a t e m á t i c a
12.1. P r á t i c a  de E n s i n o  de M a ­
t e m á t i c a  A
13.1. Estr. e Func. Ens. 19 e 
29 G r a u s  A
II - B a c h a r e l a d o
14.1. Filos. d o  Mét. C i ent. A
15.1. A n á l i s e  M a t e m á t i c a  C
15.2. Ã l g e b r a  B
15.3. Cálc. Dif. e Int. E
16.1. G e o m e t r i a  D i f e r e n c i a l
17.1. E q u a ç õ e s  D i f e r e n c i a i s
F O R M A Ç Ã O  C O M P L E M E N T A R  O B R I G A T Ó R I A  
I - P a r t e  C o m u m
18. A n á l i s e  M a t e m á t i c a  18.1. A n á l i s e  M a t e m á t i c a  A
18.2. A n á l i s e  M a t e m á t i c a  B
19. G e o m e t r i a  P r o j e t i v a  19.1. G e o m e t r i a  P r o j e t i v a  A
20. F u n ç õ e s  de Var. C o m p l e x a  20.1. F u n ç õ e s  de Var. C o m p l . A
21. G e o m e t r i a  21.1. G e o m e t r i a  E u c l i d e a n a
II - P a r t e  E s p e c í f i c a  d a  L i c e n c i a t u r a
22. Fun d a m ,  d a  M a t e m .  E l e m e n t a r  22.1. Hist. d a  Mat. e F u n d a m .
d a  M a t e m .  E l e m e n t a r
Art. 29 - A  i n t e g r a l i z a ç ã o  d o  c u r r í c u l o  p l e n o  s e r á  f e i t a  e m  
2310 (duas m i l  t r e z e n t a s  e dez) h o r a s  n a  h a b i l i t a ç ã o  de L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  e 2370 (duas m i l  t r z e n t a s  e setenta) h o ­
ras n a  h a b i l i t a ç a o  de B a c h a r e l a d o  e m  M a t e m á t i c a ,  c o n s t i t u í d a s  
p e i a s  s e g u i n t e s  p a r c e l a s :
L I C E N C I A T U R A  B A C H A R E L A D O
D i s c i p l i n a s  O b r i g a t ó r i a s    1360 1800
F o r m a ç ã o  P r o f i s s i o n a l  E s p e c í f i c a  ... 390 510
T o t a l  P a r c i a l     2250 2310
E s t u d o  de P r o b l e m a s  B r a s i l e i r o s  .... 60 60
T O T A L  G E R A L  .................................... 2 310 2370
E d u c a ç ã o  F í s i c a    +90 +90
§19 - A  g r a d u a ç ã o  n ã o  p o d e r á  o c o r r e r  e m  m e n o s  de 4 (qua­
tro) a n o s  o u  e m  m a i s  de 7 (sete) anos.
§29 - A  c a r g a  h o r á r i a  s e m a n a l  p o d e  o s c i l a r  e n t r e  o m í n i m o  
de 1 2  (doze) e o m á x i m o  de 2 0 (vinte) h o r a s ,  e x c l u í d a s  as a t i ­
v i d a d e s  de E d u c a ç ã o  F í s i c a .
Art. 59 - E s t a  R e s o l u ç ã o  e n t r a  e m  v i g o r  a p a r t i r  do a n o  l e t i v o
de 1982, r e v o g a n d o - s e  as d i s p o s i ç õ e s  e m  c o n t r á r i o .
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S a l a  de S e s s õ e s ,  26 de n o v e m b r o  de 1981.
Anexo  3
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA UMA PESQUISA SOBRE A 
FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
E s t e  q u e s t i o n á r i o  t e m  a f i n a l i d a d e  d e  a v a l i a r  a p e r c e p ­
çã o  d o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  c o m  r e l a ç ã o  á s u a  p r ó p r i a  f o r m a ­
ç ã o  p e d a g ó g i c a  n o  c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a .
E n t e n d e - s e  p o r  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  as d i s c i p l i n a s  d o  c u r ­
r í c u l o  d i r e t a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o m  a e d u c a ç ã o ,  o u  seja:
- E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  d o  E n s i n o  de 19 e 29 g r a u s
- D i d á t i c a
- P s i c o l o g i a  d a  E d u c a ç ã o
- P r á t i c a  de E n s i n o
- E s t á g i o  r e l a c i o n a d o  c o m  a P r á t i c a  de E n s i n o
E s t e  q u e s t i o n á r i o  c o m p õ e - s e  de 3 p a r t e s  sendo:
I - c a r a c t e r i z a ç ã o  do r e s p o n d e n t e
II - a v a l i a ç ã o  d a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  c o m o  u m  t o d o
III - a v a l i a ç ã o  de c a d a  d i s c i p l i n a  de m a n e i r a  e s ­
p e c i f i c a  .
I - C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D O  R E S P O N D E N T E
N ã o  é n e c e s s á r i o  i d e n t i f i c a r - s e  p o i s  d e s t a  f o r m a  p r e t e n ­
d e - s e  g a r a n t i r  o a n o n i m a t o  d o  r e s p o n d e n t e .
1 - idade: ........  a n o s
2 - sexo: fem. □  m a s c . □
3 - a n o  de i n g r e s s o  n o  c u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  Matemática:.. . . .
4 - a n o  d e  t é r m i n o  d o  c u rso: ....
5 - Q u a l  a U n i v e r s i d a d e  q u e  c u r s o u ?  . . .  ...................... ........
n a  c i d a d e  d e  .......................................... ............. ...........
6 - O  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  foi sua:
□  la. o p ç ã o ?
□  ú n i c a  o p ç ã o ?
□  ú l t i m a  o p ç ã o ?
□  ou t r a .  Q u a l ?   .........................................
7 - P o r  q u e  o p t o u  p e l o  c u r s o  de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a ?
□  p°r n ã o  t e r  s i d o  a p r o v a d o  e m  o u t r o  c u r s o  de m i n h a  p r e f e ­
r ê n c i a
| | p o r  ser u m  c u r s o  de d u r a ç ã o  m é d i a  e p r o p o r c i o n a r  o p o r t u ­
n i d a d e s  de e m p r e g o  a n t e s  d o  t é r m i n o  do m e s m o
| | p o r  não t e r  o u t r o  c u r s o  q u e  m a i s  se a p r o x i m a s s e  de m i n h a
v o c a ç ã o ,  e m  m i n h a  c i d a d e
| | p o r q u e  m i n h a  i n t e n ç ã o  e r a  ser p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a
r e a l m e n t e
□  p o r q u e  a c o n c o r r ê n c i a  n o  V e s t i b u l a r  é m e n o r
o u t r o s  m o t i v o s .  Q u a i s ?  .............................................
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8 - T e m  e x p e r i ê n c i a  n o  m a g i s t é r i o ?
s i m  | | n ã o  | [
9 - Se r e s p o n d e u  a f i r m a t i v a m e n t e  a q u e s t ã o  8 :
9 .1 . há q u a n t o  t e m p o  l e c i o n a ?  ............................
9 .2 . p a r a  q u e  g r a u s ?  ........................................
9.3. v o c ê  g o s t a  do se u  t r a b a l h o ?   ..................
9.4. se f o s s e  p o s s í v e l  m u d a r i a  de p r o f i s s ã o ?  .......
p o r  q u e ?  ...............   - ................
10 - Se r e s p o n d e u  n e g a t i v a m e n t e  a q u e s t ã o  8 :
1 0 .1 . t e m  e x p e r i ê n c i a  p r o f i s s i o n a l  e m  o u t r a s  á r e a s ?
1 0 .2 . q u a l ?  .............. ............................... .
1 0 . 3 . p r e t e n d e  d e d i c a r - s e  ao magistério.-  ..........
p o r  q u e ?  ,  .................. ..........................
11 - F e z  c u r s o  de e x t e n s ã o ,  e s p e c i a l i z a ç ã o  o u  a p e r f e i ç o a m e n t o ?  
E s p e c i f i q u e  quais, e m  q u e  a n o  e sob a o r i e n t a ç ã o  de qu e  ó r g ã o  
o u  d e p a r t a m e n t o  d a  U n i v e r s i d a d e  .......................................
12 - Q u a n d o  e x i s t e m  c u r s o  de e x t e n s ã o ,  e s p e c i a l i z a ç ã o  o u  a p e r ­
f e i ç o a m e n t o ,  sua p r e f e r ê n c i a  recai:
II - A V A L I A Ç Ã O  D A  F O R M A Ç Ã O  P E D A G Ó G I C A  C O M O  U M  T O D O
P a r a  r e s p o n d e r  a e s t e  q u e s t i o n á r i o  d e v e - s e  u t i l i z a r  u m a  
e s c a l a  c o m  c i n c o  n í v e i s ,  n e s t a  o r d e m :  1 , 2, 3, 4, 5 s e n d o  q u e  a 
c a d a  n í v e l  c o r r e s p o n d e  u m a  p e r c e n t a g e m  d a  s e g u i n t e  forma:
1 = 100%, 2 = 75%, 3 = 50%, 4 = 25% e 5 = 0%. A p l i c a d a  a m e s m a  
ao q u e s t i o n á r i o ,  c o r r e s p o n d e n t e  ao s e g u i n t e  e x e m p l o :
O  c u r s o  de P s i c o l o g i a  da E d u c a ç ã o  IV n a  s u a  o p i n i ã o  foi: 
e f i c i e n t e  i n e f i c i e n t e
u m  (X) n o  n í v e l  (2) dois, s i g n i f i c a :  q u e  n a  s u a  o p i n i ã o  o C u r s o  
foi 75% e f i c i e n t e  e 25% i n e f i c i e n t e .
A s s i m ,  u t i l i z a n d o  a e s c a l a  a c i m a ,  r e s p o n d a :
1 - C o m o  v o c ê  p e r c e b e u  su a  f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  n o  C u r s o  de L i ­
c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a ?  N a  s u a  o p i n i ã o  as d i s c i p l i n a s  e m  c o n ­
j u n t o  q u e  c o m p õ e m  e s t a  f o r m a ç ã o  foram:
□  n a  á r e a  de f o r m a ç ã o  M a t e m á t i c a
□  n a  á r e a  de f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a
Q u a i s ?  .......
(1) (2) (3) (4) (5)
e f i c a z e s i n e f i c a z e s
ú t e i s i n ú t e i s
p r o f u n d a s  _____  _____  ___________________  s u p e r f i c i a i s
a d e q u a d a s   ____ _____  _____  _____  _____  i n a d e q u a d a s
f u n d a m e n t a i s  _________________________________  d i s p e n s á v e i s
i n t e r e s s a n t e s  _________________________________  d e s i n t e r e s s a n t e s
e s t i m u l a n t e s  _____  _____  _____  _____  _____  d e s e s t i m u l a n t e s
c o e r e n t e s  _____  _____  _____  _____  _____  i n c o e r e n t e s
c o n c r e t a s  _________________________________  a b s t r a t a s
s i m p l e s  _____  _____ _____________ ______  c o m p l e x a s
m e l h o r  p o s s í v e l  _________________________________  p i o r  p o s s í v e l
2 - V o c ê  a c r e d i t a  q u e  t o d a s  as d i s c i p l i n a s  d a  á r e a  p e d a g ó g i c a  
são c o e r e n t e s  q u a n t o  á F i l o s o f i a  d a  E d u c a ç ã o ,  i s t o  ê, as r e f e ­
r i d a s  d i s c i p l i n a s  t e m  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  b a s e a d o s  e m  o b j e t i ­
v o s  g e r a i s  c o m u n s  r e l a t i v o s  à F i l o s o f i a  d a  E d u c a ç ã o ?  J u s t i f i q u e
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3 - A  p a r t i r  d e  q u e  p e r í o d o  v o c ê  a c r e d i t a  q u e  u m  a l u n o  d o  C u r s o  
de L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  e s t a r i a  e m  c o n d i ç õ e s  p a r a  i n i c i a r  
sua formcição p e d a g ó g i c a ?  ......   p o r  q u e ?  ........ ..............
4 - V o c ê  a c r e d i t a  q u e  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i c a  no C u r s o  de L i c e n ­
c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  n a  U F P R  d e v a  ser a p e r f e i ç o a d a ?
s i m  □  n ã o  □
C a s o  a f i r m a t i v o ,  c o m o ?  ...................................................
III - A V A L I A Ç Ã O  DE C A D A  D I S C I P L I N A  DE M A N E I R A  E S P E C Í F I C A  
V o c ê  c o m o  e x - a l u n o  p o d e r i a  o f e r e c e r  s u g e s t õ e s  de a p e r f e i ç o a m e n t o  r e s p o n d e n d o  o seguinte:
1 - E m  E s t r u t u r a  e F u n c i o n a m e n t o  d o  E n s i n o  19 e 29 g r a u s
m o d i f i c a r i a  q u a n t o  a: c o n s e r v a r i a ,  p o r  q u e ?
p o r  q ue?  ...............  | [ a) n ú m e r o  de a u l a s  p o r
s e m e s t r e
como? ............ ...................
p o r  que?  ............... [ | b) n ú m e r o  de a l u n o s  p o r  | |
t u r m a
como? ........ .......................
p o r  q u e ?     | | c) r e u n i ã o  de t u r m a s  | |
c o m  a l u n o s  de d i f e -  
como?   r e n t e s  c u r s o s
p o r  q ue? ............................. | | d) u n i d a d e s  de c o n t e ú -  [ |
do
co m o ?  ........ . . . .........
po r  que? 
como?
| | e) m é t o d o  de t r a b a l h o
d o c e n t e
por que?
como?
P I f) método de trabalho I 1
discente
p o r  q u e ?   .......................... [ | g) f o r m a  de a v a l i a ç ã o  | [
co m o ?  ...................... .........
p o r  q ue? ................   | | h) r e l a ç ã o  e n t r e  a d i s -  | |
p l i n a  e o e n s i n o  da  
c o m o ?  ................................  M a t e m á t i c a
p o r  q ue? .................................. i) p r é - r e q u i s i t o s  | |
c o m o ?   ..........................
p o r  q u e ?   | | j) c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s -  □
s o r - a l u n o
como? ...............................
p o r  q ue? ............................. | | 1 ) o b j e t i v o s  d a  d i s c i -  □
p l i n a
como? .  .............................





2 - Em Psicologia da Educação IV
m o d i f i c a r i a  q u a n t o  a: c o n s e r v a r i a ,  p o r  qu e ?
p o r  q u e ?  ....................... | | a) n ú m e r o  de a u l a s  p o r  | |
s e m e s t r e
como? ................................
p o r  q u e ?  .......................   [ | b) n ú m e r o  de a l u n o s  p o r  | [
t u r m a
co m o ?  ................................
p o r  q ue?    | | c) r e u n i ã o  de t u r m a s  | [
c o m  a l u n o s  de d i f e -  
co m o ?    r e n t e s  c u r s o s
p o r  que?  .........  | [ d) u n i d a d e s  de c o n t e ú -  | |
d o
como?
p o r  q ue? ........  [^J e) m é t o d o  de t r a b a l h o  [ |
d o c e n t e
como? ...............................
124
p o r  q u e ?   ...................... | j f ) m é t o d o  de t r a b a l h o
' 1 d i s c e n t e
co m o ?  ................................
p o r  q ue?  ......   | | g) f o r m a  de a v a l i a ç ã o
co m o ?  ...............
p o r  q u e ?  ............................. j^J h) r e l a ç ã o  e n t r e  a dis-
p l i n a  e o e n s i n o  d a  
co m o ?  .........    M a t e m á t i c a
p o r  q u e ?  ....  □  »  p r é - r e q u i s i t o s
co m o ?  ...   .................. .
por  q u e ?     | | j) c o m u n i c a ç ã o  profes-
s o r - a l u n o
co m o ?  ............ .............. .
por que? ..........................   | | 1 ) o b j e t i v o s  da d i s c i ­
p l i n a
como? .  ............... .
p o r  qu e ?  
co m o ?  .











3 - Em Didática I
m o d i f i c a r i a  q u a n t o  a: c o n s e r v a r i a ,  p o r  qu e ?
p o r  que?  ................   j | a) n ú m e r o  de a u l a s  p o r  j [
s e m e s t r e
c o m o ?  ................................
p o r  que? ............................. | | b) n ú m e r o  de a l u n o s  p o r I
t u r m a
c o mo?
p o r  que?      . | | c) r e u n i ã o  de t u r m a s  | |
c o m  a l u n o s  de d i f e -  
co m o ?      r e n t e s  c u r s o s
p o r  q ue? .....................   [ | d) u n i d a d e s  de c o n t e ú -  ( [
d o
c o m o ?  ..... .......... .............
p o r  q ue?  ......     [ | e) m é t o d o  de t r a b a l h o  | |
d o c e n t e






I | f) método de trabalho I I
discente
p o r  que? .............................. | | g) f o r m a  de a v a l i a ç ã o  | |
como?.  ...................... .
p o r  q ue? ............................. | [ h) r e l a ç ã o  e n t r e  a d i s -  | |
p l i n a  e o e n s i n o  da  
como? ................................ M a t e m á t i c a
po r  q ue?     | j i) p r é - r e q u i s i t o s  | |
como? ................................
po r  q ue? .... ....................... □  j) c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s -  □
s o r - a l u n o
còmo? ................................
po r  que? ................   ( | 1 ) o b j e t i v o s  da d i s c i -  | |
p l i n a
como? ................................
p o r  q ue?  | | m) o u t r o s ,  q u a i s ?  □
como? ........ ....................... 12
7
4 - Era Prática de Ensino na área de Ciências
m o d i f i c a r i a  q u a n t o  a: c o n s e r v a r i a ,  p o r  qu e ?
p o r  q ue? .... ............. . . . . • • • □ a ,  n ú m e r o  d e  a u l a s  p o r  | |  ........... .
s e m e s t r e
c o m o ?    ................... .........
p o r  que? .............    | | b) n ú m e r o  de a l u n o s  p o r  I 1
t u r m a  1— 1
co m o ?  ................................
p o r  que? ..........   | | c) r e u n i ã o  de t u r m a s  í I
c o m  a l u n o s  de d i f e -  
co m o ?     r e n t e s  c u r s o s
p o r  q ue?  .........................| | d) u n i d a d e s  de c o n t e ú -  | |
do
como? ................................
p o r  q u e ?   I 1 e) m é t o d o  de t r a b a l h o  I 1







I I f) método de trabalho
discente
p o r  q ue? ...............  | [ g) f o r m a  de a v a l i a ç ã o
co m o ?  ................................
p o r  q u e ?   .........   | | h) r e l a ç ã o  e n t r e  a dis-
p l i n a  e o e n s i n o  da 
c o m o ?  ...............................   M a t e m á t i c a
p o r  q ue? ........ | j i) p r é - r e q u i s i t o s
co m o ?  ..... ................. ........
po r  q u e ?       | | j ) c o m u n i c a ç ã o  profes-
s o r - a l u n o
c o m o ?  ............ ...................
o o r  que? ............................ 1 ) o b j e t i v o s  d a  d i s c i ­
p l i n a
c o m o ?   .................. . ..........












5 - Em Prática de Ensino em Matemática (Estágio)
m o d i f i c a r i a  q u a n t o  a: c o n s e r v a r i a ,  p o r  q u e ?
p o r  que? ............    | | a) n ú m e r o  de a u l a s  p o r  [ I
s e m e s t r e  1— 1
c o m o ?     ..........................
p o r  que? .... .......................□  b) n ú m e r o  de a l u n o s  p o r  I I
t u r m a
c o m o ?  ..............................
p o r  q u e ?  ..........................  | | c) r e u n i ã o  de t u r m a s  | |
c o m  a l u n o s  de d i f e -  
como?      r e n t e s  c u r s o s
p o r  q ue? ...................   | | d) u n i d a d e s  de c o n t e ú d o  [ |
c o m o ?  ..............................
p o r  q ue? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I I e) m é t o d o  de t r a b a l h o  F  I
d o c e n t e  1— 1




p o r  que? 
como?
p o r  q ue? ...................... | j g ) f o r m a  de a v a l i a ç ã o
c o m o ?  ............ ...................
I | f) método de trabalho
discente
po r  que? . . . .........  | j h) r e l a ç ã o  e n t r e  a dis
p l i n a  e o e n s i n o  da 
como? ............... ................  M a t e m á t i c a
o o r  que? .... ........ n i) p r é - r e q u i s i t o s
como? ................................
po r  q u e ?  ............................. [ j j) c o m u n i c a ç ã o  profes-
s o r - a l u n o
co m o ?  ................................
po r  que?  ........... | J 1 ) o b j e t i v o s  da disci-
' p l i n a
como? .  .........................













AVALIAÇÃO DO ESTAGIO, COMO PARTE DA D IS C IP L IN A  DE 
PRÁTICA DE ENSINO EM MATEMÁTICA
C o m  e s t e  q u e s t i o n á r i o  p r e t e n d e - s e  v e r i f i c a r  até qu e  p o n ­
to o l i c e n c i a n d o  e m  M a t e m á t i c a  e n c o n t r a  no e s t á g i o  a s í n t e s e  
n e c e s s á r i a  p a r a  sua f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l .
A  e s c a l a  u t i l i z a d a  n e s t e  q u e s t i o n á r i o  é d o  t i p o  L I K E R T  
o n d e  o r e s p o n d e n t e  se c o l o c a  f r e n t e  a c a d a  u m a  d a s  a f i r m a ç õ e s  e 
d e v e  o p t a r  p o r  u m a  d a s  a l t e r n a t i v a s  s e g u n d o  a e s c a l a :
CF - c o n c o r d o  f o r t e m e n t e  c o m  a a f i r m a ç ã o  
C - c o n c o r d o  c o m  a a f i r m a ç ã o
I - i n d i f e r e n t e ,  i s t o  é, n e m  c o n c o r d o  n e m  d i s c o r ­
d o  d a  a f i r m a ç ã o  
D - d i s c o r d o  d a  a f i r m a ç ã o  
DF - d i s c o r d o  f o r t e m e n t e  d a  a f i r m a ç ã o
1 - A  r e a l i d a d e  d a s  e s c o l a s  ê n o  e s t á g i o  
qu e  se p e r c e b e . C F  C I D DF
2 - Ê p e l o  e s t á g i o  q u e  se p e r d e  o m e d o  
de e n f r e n t a r  u m a  c l a s s e . C F  C I D DF
3 - Sã o  i n d i s p e n s á v e i s  os e s t á g i o s  d a  
f o r m a  c o m o  sã o  d e s e n v o l v i d o s . C F  C I D DF
4 - 0  e s t á g i o  c o n t r i b u i  s o b r e m a n e i r a  p a ­
ra a f o r m a ç ã o  d o  e d u c a d o r . C F  C I D DF
5 - O s  p r o f e s s o r e s ,  a q u e m  se a s s i s t e  n o  
e s t á g i o ,  d e m o n s t r a r a m  g r a n d e  i n t e r e s ­
se e m  t r a n s m i t i r  s uas e x p e r i ê n c i a s  no 
m a g i s t é r i o . C F  C I D DF
6 - É a t r a v é s  d o  e s t á g i o  q u e  se p o d e  c o m ­
p r e e n d e r  m e l h o r  a(s) t e o r i a ( s )  d a
a p r e n d i  z a g e m . C F  C l D DF
7 - P o d e - s e  p e r c e b e r  a i n t e g r a ç ã o  da M a t e m á ­
t i c a  c o m  a e d u c a ç ã o  e m  g e r a l ,  a t r a v é s  d o
e s t á g i o .  C F  C I D DF
8 - É n o  e s t á g i o  q u e  se p o d e  d e t e c t a r  f a l h a s
p e s s o a i s  o u  do g r upo, a f i m  de c o r r i g í -
-las. C F  C I D DF
9 - A s  d i f i c u l d a d e s  q u e  o p r o f e s s o r  e n c o n ­
tra e m  s a l a  de a u l a  e v i d e n c i a m - s e  n o  e s ­
tágio. CF. C I D DF
1 0  - É a t r a v é s  do e s t á g i o  q u e  se p e r c e b e  a
i m p o r t â n c i a  da f i l o s o f i a  d a  e d u c a ç ã o .  C F  C I D DF
1 1 - 0  e s t á g i o  dá c o n s c i ê n c i a  da n e c e s s i d a ­
de de a p e r f e i ç o a m e n t o  c o n s t a n t e .  C F  C I D DF
12 - A  c o m u n i c a ç ã o  p r o f e s s o r - a l u n o  p o d e  ser
t e s t a d a  n o  e s t á g i o ,  C F  C I D DF
1 3 - 0  e s t á g i o  l e v a  à r e f l e x ã o  s o b r e  o p a ­
p e l  d o  p r o f e s s o r  de M a t e m á t i c a  n o  m o m e n ­
to atual. C F  C I D DF
14 - A  v a l i d a d e  d a s  i n f o r m a ç õ e s  q u e  se r e c e ­
be d u r a n t e  o c u r s o  p o d e  se r  v e r i f i c a d a
n o  e s t á g i o .  CF C I D DF
15 - N o  e s t á g i o  é q u e  se p e r c e b e  a n e c e s s i ­
d a d e  de o b j e t i v o s  c l a r o s  p a r a  c a d a  a u l a
e m  v i s t a  de u m  o b j e t i v o  m a i o r  no c u rso. C F  C I D DF
16 - A s  d i f e r e n t e s  f a s e s  d o  p r o c e s s o  e n s i n o -
- a p r e n d i z a g e m  p o d e m  s e r  i d e n t i f i c a d a s  n o
e s t á g i o .  C F  C I D DF
17 - 0  e s t á g i o  p e r m i t e  q u e  se p e r c e b a m  as
f a l h a s  m a i s  c o m u n s  n a  c o m u n i c a ç ã o  p r o ­
f e s s o r - a l u n o .  C F  C I D DF
133
1 8 - 0  a l u n o - m e s t r e  d e f i n e - s e  q u a n t o  ao 
g r a u  e m  q u e  p r e t e n d e  l e c i o n a r  a p õ s  o
e s t á g i o .  C F  C
1 9 - 0  e s t á g i o  p r o p o r c i o n a  o p o r t u n i d a d e  de 
r e d e f i n i r  o c o n c e i t o  de e d u c a ç ã o .  C F  C
2 0 - O s  a s p e c t o s  c o n f u s o s  d a  f o r m a ç ã o  são
e s c l a r e c i d o s  no e s t á g i o .  C F  C
21 - A  i n t e r d e p e n d ê n c i a  d o  e n s i n o ,  n o s  t r ê s
graus, t o r n a - s e  e v i d e n t e  n o  e s t á g i o .  C F  C
2 2 - Ê n o  e s t á g i o  q u e  se p e r c e b e  a i m p o r t â n ­
c i a  d a  p e s q u i s a  p a r a  o a p e r f e i ç o a m e n t o  
d o  e n s i n o .  C F  C
23 - A  i m p o r t â n c i a  dos c u r s o s  de e x t e n s ã o
u n i v e r s i t á r i a ,  n o  s e n t i d o  de a p e r f e i ­
ç o a m e n t o  c o n s t a n t e  d o  c o r p o  d o c e n t e  n o s  
d i f e r e n t e s  grau s ,  t o r n a - s e  e v i d e n t e  n o  








V o c ê  c o n c o r d o u  c o m  a a f i r m a t i v a  de q u e  a f o r m a ç ã o  p e d a g ó g i ­
ca do C u r s o  d e  L i c e n c i a t u r a  e m  M a t e m á t i c a  d e v a  ser m o d i f i c a d a .
N a s  suas a l t e r n a t i v a s  e s u g e s t õ e s  v o c ê  c o n s i d e r o u  a p o s s i ­
b i l i d a d e  de u m  L a b o r a t ó r i o  p a r a  g a r a n t i r  a p r ã x i s  e d u c a t i v a  na 
á r e a  de M a t e m á t i c a ?  E n t e n d a  p r á x i s  c o m o  a i n t e g r a ç ã o  da t e o r i a  
e da p r á t i c a  a p l i c a d a  a u m a  c o m u n i d a d e  (re a l i d a d e ) .
s i m  □  n ã o  □
1) C a s o  t e n h a  r e s p o n d i d o  a f i r m a t i v a m e n t e  c o m p l e t e  as q u e s t õ e s  
a, b, c, d, e, f.
2) C a s o  t e n h a  r e s p o n d i d o  n e g a t i v a m e n t e ,  ta l  p r o p o s i ç ã o  s e r i a  
v á l i d a ?  ............. P o r  q u e ?  .............................................
Se a c h a r  v i á v e l ,  r e s p o n d a  as q u e s t õ e s  a, b, c, d, e, f.
a) P o r  q u e  u m  l a b o r a t ó r i o ?
□  - p a r a  a p e r f e i ç o a r  o e s t á g i o
□  - p a r a  p e s q u i s a r  o e n s i n o  e a a p r e n d i z a g e m  da M a ­
t e m á t i c a
□  - p a r a  p e s q u i s a r  novas' m e t o d o l o g i a s
□  - p a r a  a t e n d e r  às d i f i c u l d a d e s  d o s  a l u n o s  d a  U n i ­
v e r s i d a d e
□  - p a r a  a t e n d e r  às d i f i c u l d a d e s  d o s  a l u n o s  de o u ­
t r o s  g r a u s
□  - p a r a  a t e n d e r  às d i f i c u l d a d e s  de p r o f e s s o r e s  do
1 ? e 29 g r a u s
| | - o u t r o s ,  q u a i s ?  ...........................................
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b) De q u e  f o r m a  v o c ê  c o n c e b e r i a  e s t e  L a b o r a t ó r i o ?
136
c) A  q u e m  d e v e r i a  a t e n d e r  o L a b o r a t ó r i o ?
d) C o m o  d e v e r i a  f u n c i o n a r  e s t e  L a b o r a t ó r i o ?
e) O n d e  d e v e r i a  f u n c i o n a r  e s t e  L a b o r a t ó r i o ?
f) O u t r a s  s u g e s t õ e s .
Re f e r ê n c i a s  B i b l i o g r á f i c a s
1 BA R R O S ,  Z i l d a  G o m e s  P a r e n t e  de. A  e x t e n s ã o  u n i v e r s i t á r i a  e o
e n s i n o  de 19 e 29 g r a u s .  R e v i s t a  do. C o n s e l h o  de R e i t o r e s  
da s  U n i v e r s i d a d e s  B r a s i l e i r a s . B r a s í l i a ,  2 (5), 29 sem., 
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2 B E C K E R ,  L a u r o  Silva. O p r o b l e m a  da p r á t i c a  de e n s i n o  n a  U n i ­
v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  P a r a n a . C u r i t i b a ,  m i m e o g r a f a d o .
3 ________ . ̂ L a f o r m a t i o n  p ê d a g o g i q u e  a 1 ' u n i v e r s i t é  F é d ê r a l e  d u
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